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ABSTRAK 
 
Muhammad Arwani Rofi’i. 2018. Kriteria Hadis Sahih menurut Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>.Tesis. 
Prodi Ilmu Hadis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
Pembimbing: Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag 
Kata Kunci: Ah}mad al-Ghuma>ri>, Maroko, Hadis sahih, Kriteria hadis sahih. 
 
Al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber utama umat Islam, al-Qur’an 
turun secara mutawa>tir, sehingga tidak perlu dilakukan penelitian, berbeda 
dengan hadis yang kebanyakan adalah ‘a>had, maka perlu dilakukan penelitian 
terhadap hukum hadis tersebut. Usaha melakukan kritik hadis untuk menilai 
kesahihan atau kedaifan sebuah hadis terus berlanjut sampai pada masa 
kontemporer sekarang ini, di antara ulama kontemporer yang meneliti hadis 
adalah Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri, ia meneliti beberapa 
hadis dalam karya-karyanya, Dalam penelitian ini, penulis membahas ‚Kriteria 
Hadis Sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>‛. 
Karena dalam penelitiannya terkadang berlawanan dengan mayoritas ulama 
hadis, sehingga memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa 
yang melatarbelakangi Ah}mad ibn Muh}ammad al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> dalam 
tas}h}i>h} dan meneleliti beberapa hadis? Kedua, apa kriteria hadis sahih menurut 
Ah}mad ibn Muh}ammad al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>? Ketiga, apa implikasi yang 
ditimbulkan dari kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-
S{iddi>q al-Ghuma>ri>? 
Penelitian ini bersifat kualitatif, dan model penelitiannya termasuk 
katagori penelitian literer atau studi pustaka dengan objek berupa naskah-naskah, 
baik dari buku-buku maupun naskah lainnya yag berhubungan dengan persoalan 
yang akan dibahas. Penulis berusaha mengungkap pemikiran yang diinginkan 
oleh peneliti hadis sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan dari tata cara 
penilaian tersebut dan kriteria-kriteria hadis sahih yang dimaksudkan oleh 
peneliti hadis. 
Hasil penelitian ini adalah Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam tas}h}i>h} beberapa 
hadis mempunyai latar belakang beraneka ragam di antaranya adalah: memerangi 
taqli>d untuk menuju pintu ijtiha>d, membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh 
para ulama, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, menjelaskan kepada 
masyarakat dan ta‘as}s}ub (fanatik) terhadap ahl al-bayt atau mazhab. Dan kriteria 
hadis sahih menurutny adalah: rawi thiqah (‘a>dil wa d}a>bit}), tidak sha>dh, tidak 
terdapat ‘illah serta adanya muta>ba‘ah atau shawa>hid ketika dibutuhkan. 
Implikasi yang ditimbulkan dari kriteria tersebut adalah terdapat hadis yang telah 
dinilai oleh mayoritas ulama hadis dengan daif, menjadi sahih dalam 
penilaiannya dikarenakan ia mempunyai kriteria sendiri terkait hadis sahih. 
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 مستخلص
رسالة . ، معيار الحديث الصحيح عند أحمد بن محمد بن الصديق الغماري8102، محمد أرواني رافعي
 .ماجستر
 .قسم علم الحديث، الدراسة العليا بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 الأستاذ الدكتور أبو عزم الذادي الداجستر: الدشرف
 .أحمد الغماري، الدغرب، الحديث الصحيح، معيار الحديث الصحيح: كلمة الرمز
القرأن والحديث هما مصدران أساسيان للمسلمين، أنزل القرأن متواترا ولا نحتاج إلى بحثو 
الجهد . ونقده وليس كذلك بالحديث بل أكثره آحاد الذى يحتاج إلى البحث والنقد عن حكمو
والسعي لنقد الحديث لدعرفة صحة الحديث أو ضعفو مستمرا إلى زماننا الآن أي زمان العصر، مثلا، 
فى ىذا . فى ىذا العصر ىناك أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، بحث بعض الأحاديث فى مؤلفاتو
لأن فى ."الحديث الصحيح عند أحمد بن محمد بن الصديق الغماري"البحث، بحث الباحث عن 
ماالذى : الدسئلة الأولى: أنو يخالف جمهور علماء الحديث أحيانا، حتى ظهر لنا بعض الدسائلبحثو 
ما : الثانية. جعل أحمد بن محمد بن الصديق الغماري فى التصحيح والبحث عن بعض الأحاديث؟
 ما الأثر من ذلك الدعيار؟: معيار الحديث الصحيح عند أحمد بن محمد بن الصديق الغماري؟ الثالثة
ىذا البحث على منهج النوعي الوصفي، والبحث على نوع البحث الدطبوعات أو دراسة 
سعى الكاتب . الدراجع بالتركيز على النصوص، إما من الكتب أو النسخ الأخرى الدتعلقة بالبحث
 .على فهم رأي ناقد الحديث حتى نتلخص معيار الحديث الصحيح عنده
النتيجة لذذا البحث ىو أن أحمد الغماري فى تصحيح بعض الأحاديث لو الخلفيات 
محاربة التقليد والدعوة إلى الاجتهاد، تصحيح أخطاء العلماء، إجابة الأسئلة الدوجهة : الدختلفة منها
رواية : ومعايير الحديث الصحيح عنده ىي. إليو، بيان إلى المجتمع و تعصب أىل البيت أو مذىبو
وأما أثر من . ، غير شاذ، وغير علة، ووجود التوابع أو الشواىد متى احتاج إليو)العدل والضبط(الثقة 
ىذه الدعايير أن الحديث الذى قد ضعفو المحدثون قد يكون صحيحا عنده لأن لأحمد الغماري 
 .معايير خاصة فى تصحيح الحديث
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Para sahabat pada masa Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
mengambil hukum-hukum syari’at Islam dari al-Qur’an yang mereka dapatkan 
langsung dari Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam, akan tetapi kebanyakan 
ayat-ayat al-Qur’an turun secara global (mujmal) belum terperinci (tafs}i>l) seperti 
perintah shalat, tidak ada keterangan jumlah rakaat, tata caranya maupun 
waktunya, demikian juga zakat, tidak ada keterangan batas minimal yang wajib 
dikeluarkan zakatnya, tidak ada syarat dan ukurannya, dan masih banyak lagi 
syariat Islam yang diturunkan secara global dalam al-Qur’an yang harus 
dikembalikan kepada Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam untuk menjelaskan 
maksud dari hukum-hukum tersebut.
1
 Allah subh}a>nahu wa ta‘a>la menjelaskan 
tentang pentingnya Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam bagi al-Qur’an di 
dalam penggalan surat al-Nah}l ayat 44 berikut; 
                         2 
‚Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu 
menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 
kepada mereka dan supaya mereka memikirkan‛. 
 
 Ketika Rasu>lulla>h Muh}ammad s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam wafat, beliau 
tidak meninggalkan harta benda untuk diwariskan akan tetapi meninggalkan dua 
hal kepada umatnya, dua hal tersebut adalah sumber syariat umat Islam, yaitu 
                                                             
1
 Mus}t}afa> al-Siba>‘i>, al-Sunnah wa Maka>natuha fi al-Tashri>‘ al-Isla>mi> (Kairo: Da>r al-Warra>q 1439 
H), 67. 
2
 al-Qur’an, 16: 44. 
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al-Qur’an dan al-Sunnah (al-H{adi>th), dua hal inilah yang manjadi landasan pokok 
beragama bagi umat Islam selain tentunya ada ijma>‘, qiya>s  dan sumber lainnya 
(bagi yang menambahkan selain empat hal tersebut seperti istih}sa>n, mas}a>lih} al-
mursalah  dan lain sebagainya), akan tetapi yang menjadi landasan utama adalah 
al-Qur’an dan Hadis.3 
 al-Qur’an turun secara mutawa>tir, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi 
kesahihannya,
4
 beda halnya dengan hadis, ada yang disabdakan oleh Rasu>lulla>h 
s}alalla>hu ‘alayhi wa sallam secara mutawa>tir akan tetapi tidak sedikit bahkan 
kebanyakan hadis adalah A<h}a>d.5 Inilah salah satu alasan yang menjadikan perlu 
ditelitinya sebuah hadis. Penelitian ataupun kritik hadis pada dasarnya sudah 
muncul pada zaman sahabat, di antara sahabat-sahabat yang meneliti hadis atau 
mengkritik hadis dimulai dari sahabat-sahabat besar seperti: Abu> Bakr al-S{iddi>q, 
‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, ‘Uthma>n ibn ‘Affa>n, ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib, ‘A<ishah bint Abi> 
Bakr al-Khat}t}a>b, sampai pada sahabat-sahabat kecil seperti: ‘Uba>dah ibn S{a>mit 
(34 H), Ibn ‘Abba>s (68 H), dan Anas ibn Ma>lik (93 H).6 Berlanjut pada masa 
tabi’in atau pada abad kedua hijriyyah, muncullah sejumlah kritikus hadis 
seperti: Sa‘i>d ibn al-Musayyib (93 H), al-Sha‘bi> (104 H), Ibn Si>ri>n (110 H), al-
A‘mash (148), Shu‘bah (110 H), al-Ima>m Ma>lik (179 H), Ma‘mar (154 H) 
Hisha>m al-Dastawa>’i> (154 H), al-Awza>‘i> (157 H), al-Thawri> (161 H), H{amma>d 
ibn Salamah (167 H) al-Layth ibn Sa‘ad (175 H), ‘Abdulla>h ibn al-Muba>rak (181 
                                                             
3
 Mutawalli> al-Bara>ji>li>, Dira>sa>t fi Us}u>l al-Fiqh: Mas}a>dir al-Tashri>‘ (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 
2010), 37. 
4
 Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n Vol I (Kairo: 
Maktabah al-S{afa>, 2006), 210. 
5
 Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar fi Tawd}i>h} Nukhbah al-Fikr (Kairo: Da>r al-Bas}a>’ir, 
2011), 46. 
6
 al-Siba>‘i>, al-Sunnah wa Maka>natuha>, 129. 
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H), al-Faza>ri> (185 H), Ibn ‘Uyaynah (198 H), Waki>‘ ibn al-Jarra>h} (197 H), Yah}ya> 
ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n (198 H), ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Mahdi> (198 H)  dan lain 
sebagainya.
7
 
 Usaha melakukan kritik hadis untuk menilai kesahihan atau kedaifan 
sebuah hadis terus berlanjut sampai masa sekarang atau masa kontemporer, 
tercatat terdapat beberapa ulama yang melakukan penilaian terhadap hadis di 
antaranya adalah Nas}r al-Di>n al-Alba>ni> yang berusaha memisahkan hadis sahih 
dan hadis daif yang terdapat dalam kutub al-sunan al-arba‘ah,8 walaupun metode 
yang digunakan banyak mendapatkan kritik dari para ulama, di antaranya adalah 
kritik yang dilakukan oleh Mah}mu>d Sa‘i>d Mamdu>h} dalam kitabnya al-Ta‘ri>f bi 
Awha>m Man Qassama al-Sunan ila> S{ah}i>h} wa D{a‘i>f.9 
  Selain al-Alba>ni>, ulama kontemporer yang meneliti hadis adalah Abu> al-
Fayd} Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, dalam kitab al-Bah}r al-
‘Ami>q beliau menyebutkan nasabnya yang bersambung sampai kepada sahabat 
‘Ali> dan Fa>t}imah al-Zahra>’ bint Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam.10 
  Mazhab terakhir yang diakui Ah}mad al-Ghuma>ri> sesuai yang tercantum 
dalam karyanya yaitu al-Bah}r al-‘Ami>q dengan menggunakan s}i>ghah al-gha>’ib 
11
adalah; 
                                                             
7
 Ibid. 
8
 Kutub Sunan al-Arba‘ah adalah: Sunan Abi> Da>wud, Sunan al-Tirmidhi>, Sunan al-Nasa>’i> dan 
Sunan Ibn Ma>jah. 
9
 Mah}mu>d Sa‘i>d Mamdu>h}, al-Ta‘ri>f bi Awha>m Man Qassama al-Sunan Ila> S{ah}i>h} wa D{a‘i>f (Dubai: 
Da>r al-Buhu>th li al-Dira>sah al-Isla>miyyah wa Ih}ya>’ al-Tura>th, 2002). 
10
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Bah}r al-‘Ami>q (al-Ma‘a>di>: Da>r al-Kutub, 
1960), 47. 
11
 Dalam beberapa karyanya Ah}mad al-Ghuma>ri> ketika menjelaskan tentang dirinya, ia 
menggunakan shi>ghah gha >’ib (kata ganti orang ketiga), ia tidak menggunakan shi>ghah 
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 ِةَع َبْرَلأا ِنَع الًْضَف َرْوُهُْملجا َقَفاَو ٌءاَوَس ِلِْيل َّدلِبِ ُلَمَعلاَو ُقَلْطُمْلا ُداَهِتْجِلاا ِعْوُرُفلا ِفِ ُوُبَىْذَمَو
ااعْرَش َرَ بَ تْعُمْلا َعَاْجِْلإا ِْقّرَُيُ َْلَاَم ْمُهَفَلاَخ ْمُه ْ نِم ٍدِحاَو ْنَع الًْضَف.
12
 
‚Mazhabnya dalam hal furu>‘ adalah ijtihad secara mutlak dan 
melakukan sesuatu dengan dalil baik itu sesuai dengan pendapat 
jumhu>r  terlebih mazhab empat atau salah satu dari mereka, 
ataupun berlawanan dengan mereka selama tidak menyalahi ijma>‘ 
yang dianggap sesuai syariat‛. 
 
  Ah}mad al-Ghuma>ri> berakidah khusus, maksudnya adalah akidahnya tidak 
sesuai dengan salah satu kelompok tertentu, akan tetapi dalam masalah tertentu 
terkadang sesuai dan pada masalah lain berlawanan dengan kelompok tersebut.
13
 
Dalam masalah keutamaan sahabat misalnya, ia termasuk pengikut syi‘ah 
(tashayyu‘) hal ini diakuinya sendiri bahwasanya umat yang paling utama setelah 
Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam  dan keluarganya adalah Fa>t}imah, al-H{asan, al-
H{usayn dan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib.14 Pengaruh dari tashayyu‘-nya adalah ia mencela 
setiap sahabat yang mendukung Mu‘a>wiyah ibn Abi> Sufya>n rad}iyyalla>hu 
‘anhuma> seperti ‘Amru> ibn al-‘A<s}, Samrah ibn Jundub, al-Mughi>rah ibn Shu‘bah 
dan Abdulla>h ibn al-Zubayr rad}iyalla>hu ‘anhum ajma‘i>n.15 Ia juga banyak 
mencela ulama-ulama yang dianggap berpaling dari ahl al-bayt dengan sebuatan 
al-nas}ab dan al-nifa>q.16 Salah satu muridnya yang bernama Muh}ammad 
Bu>khibzah menyebutnya dengan mutas}awwif mugha>liyah yang telah sampai 
kepada wih}dah al-wuju>d.17 
                                                                                                                                                                       
mutakallim (kata ganti orang pertama) seperti yang terdapat dalam kitabnya al-Bah}r al-‘Ami>q 
ketika menjelaskan tentang mazhabnya. 
12
al-Athri>, Fiqh al-H{a>fiz}, 62. 
13
 Ibid. 
14
 Ibid., 63. 
15
 Ibid. 
16
 Ibid. 
17
 Ibid. 
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 al-Ghuma>ri> adalah tujuh bersaudara (ada yang mengatakan delapan 
saudara), dan Ah}mad adalah saudara yang tertua baik dari segi usia maupun dari 
segi keilmuan karena saudara-saudaranya belajar kepadanya.
18
 Dari segi keilmuan 
beliau termasuk ulama yang produktif dalam menulis buku, tercatat lebih dari 
200 buku telah dikarangnya baik dalam bidang ilmu hadis, fikih, tafsir, tasawwuf 
dan lainnya, kebanyakan karangannya adalah dalam bidang hadis.
19
 
 Di antara kitab-kitab beliau dalam bidang hadis yang membahas tentang 
penelitian terhadap hadis tertentu adalah: Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ati H{adi>th 
Ba>b Madi>nah al-‘Ilm ‘Ali>, Hadiyyah al-S{ughara> bi Tas}h}i>h{ H{adi>th al-Tawsi‘ah 
‘Ala> al-‘Iya>l Yawma ‘A<shura>’, al-Isti‘a>dhah wa al-H{asbalah Mimman S{ah}h}ah}a 
H{adi>th al-Basmalah, Irsha>d al-Murabba‘i>n Ila> T{ari>q H{adi>th al-Arba‘i>n, Tabyi>n 
al-Balah Mimman Ankara Waju>da H{adi>th Wa Man Lagha> Fala> Jum‘ata lah, 
Raf‘u al-Mana>r li H{adi>th Man Su’ila ‘an ‘Ilmin Fakatamahu Uljima  bi Lija>m 
min Na>r, al-Mushim bi T{ari>q H{adi>th T{alab al-‘Ilm Fari>d}ah ‘Ala> Kulli Muslim, al-
Muda>wy> li ‘Ilal al-Ja>mi‘ al-S{aghi>r wa Sharh al-Muna>wy, al-Bida>yah fi Takhri>j 
Ah}a>di>th al-Hida>yah dan lain sebagainya.20 
 Latar belakang penelitian terhadap hadis sebagaimana yang diungkapkan 
oleh Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam beberapa pendahuluan kitabnya di antaranya 
adalah dikarenakan banyak para pakar hadis menilai hadis sesuai dengan apa 
yang sampai kepadanya sehingga meninggalkan riwayat lain yang belum sampai 
                                                             
18
 Ibid., 59. 
19
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Hida>yah fi Takhri>j Ah}a>di>th al-Bida>yah 
(Beirut: ‘A<lim al-Kutub, 1987), 56. 
20
 Ibid, 57-62. 
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kepadanya yang mungkin bisa merubah status hadis tersebut,
21
 di samping itu 
alasan ia meneliti hadis adalah dikarenakan pintu ijtiha>d masih terbuka lebar, ia 
termasuk ulama yang berpendapat diperbolehkannya menentukan hukum sebuah 
hadis bagi yang mampu, bahkan ia mengajak untuk tidak hanya taqli>d karena 
muqallid tidak bisa dijadikan h}ujjah dan kitab-kitab hadis hanya sebatas dibaca 
untuk diambil keberkahannya tidak untuk difahami dan dikerjakan.
22
 Ia juga 
menilai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Ima>m al-Bukha>ri> belum tentu 
hukumnya adalah sahih, maka perlu diadakan penelitian.
23
 
 Diambil dari ta‘ri>f yang diungkapkan oleh Ibn al-S{ala>h dalam kitab 
Muqaddimah-nya, para muh}addithu>n kebanyakan berpendapat dikatakan hadis 
sahih apabila mempunyai lima kriteria yaitu; 1. Sanad bersambung, 2. 
Diriwayatkan oleh rawi yang ‘a>dil 3. Diriwayatkan oleh rawi yang d}a>bit}, 4. Tidak 
adanya sha>dh baik dalam sanad maupun matan, dan 5. Tidak adanya ‘illah baik 
dalam sanad maupun matan.
24
 
 Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> membagi hadis maqbu>l menjadi empat jenis yaitu 
s}ah}i>h} lidha>tih, s}ah}i>h} lighayrih, h}asan lidha>tih dan h}asan lighay>rih.25 Syarat lima 
di atas berlaku untuk s}ah}i>h} lidha>tih, s}ah}i>h} lighayrih dan h}asan lidha>tih kecuali 
pada syarat d}abt} al-ra>wi>, jika pada s}ah}i>h} lidha>tih adalah ta>m al-d{abt} 
(sempurnanya kecermatan) maka pada s}ah}i>h} lighayrih dan h}asan lidha>tih (karena 
                                                             
21
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’ bi Tas}h}i>h} H{adi>th al-
Tawsi‘ah Yawma ‘A<shu>ra>’ (t.t: Da>r al-‘Ahd al-Jadi>d li al-T{iba>‘ah, t.th), 6. 
22
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ati H{adi>th Ba>b 
Madi>nah al-‘Ilm ‘Ali> (t.t: t.p, 2007), 6. 
23
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Jawa>b al-Mufi>d li al-Sa>’il al-Mustafi>d 
(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 60. 
24
 al-Ima>m Abi ‘Amr Uthma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h} 
(Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2010), 19-20. 
25
 al-‘Asqala>ni>, Nuzhah, 58. 
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asal dari s}ah}i>h} lighayrih adalah h}asan lidh>atih yang terdapat tawa>bi‘ atau 
shawa>hid) adalah khaff al-d{abt} (kurangnya kecermatan).26 
 Kriteria hadis sahih yang ditetapkan muh}addithu>n di atas, menurut 
pengamatan penulis berbeda dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ah}mad al-
Ghuma>ri>, hal ini dapat diketahui dari kitab-kitab yang beliau tulis seperti kitab 
Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ati H{adi>th Ba>b Madi>nah al-‘Ilm ‘Ali>, dalam kitab ini 
beliau menjelaskan kesahihan hadis ‚Ana> Madi>nah al-‘Ilm wa ‘Ali> Ba>buha‛, 
padahal para pakar hadis atau ulama hadis telah mendaifkan hadis tersebut 
seperti: al-Ima>m al-Bukha>ri>, al-Tirmidhi>, Ibn H{ibba>n, al-‘Uqayli>, al-Da>ruqut}ni> 
dan lain sebagainya,
27
 namun ia menilai hadis tersebut sahih dengan berbagai 
argumen, tercatat ada sembilan argumen atau cara yang ia tawarkan dalam tas}h}i>h} 
(menilai hadis dengan hukum sahih) hadis tersebut yang tertuang dalam kitabnya 
tersebut.
28
 Begitupun juga dalam kitab Hadiyyah al-S{ughara> bi Tas}h}i>h{ H{adi>th al-
Tawsi‘ah ‘Ala> al-‘Iya>l Yawma ‘A<shura>’, beliau tas}h}i>h} hadis tersebut padahal 
telah didaifkan oleh ulama lain seperti al-Jawzi>, Ibn Taymiyah dan lain 
sebagainya.
29
 
 Dalam beberapa karyanya seperti di atas Ah}mad al-Ghuma>ri> berselisih 
pendapat dengan mayoritas muh}addithi>n terkaiat kesahihan sebuah hadis, 
begitupun juga dalam karya-karyanya yang lain. Oleh karena itulah penulisan 
penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan tata cara Ah}mad ibn Muh}ammad 
                                                             
26
 Ibid. 
27
 Khali>fah ibn Arh}amah ibn Jiha>m al-Kawa>ri>, Takhri>j H{adi>th Ana> Madi>nah al-‘Ilm wa ‘Ali> 
Ba>buha (Qat}ar: t.t, t.th), 3. 
28
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Aly. 
29
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 1. 
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ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> dalam menilai sebuah hadis disertai dengan kriteria-
kriteria hadis sahih menurutnya. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
 Penentuan hukum sebuah hadis baik itu sahih, hasan maupun daif adalah 
sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam, hal ini dikarenakan status 
sebuah hadis akan mempengaruhi hukum hadis tersebut, apakah diterima 
(maqbu>l) atau tidak diterima (mardu>d) yang berdampak pada hukum yang ada di 
dalamnya.
30
 
 Penilian terhadap kualitas sebuah hadis sudah lama dilakukan oleh para 
ulama, dan pada masa kontemporer ini, salah satu ulama yang melakukan 
penelitian terhadap beberapa hadis adalah salah satu dari ulama Maroko yang 
bernama Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, ia menilai beberapa 
hadis dengan metodenya dan kriteria menurutnya. 
 Dari uraian tersebut dapat diidentifakasi beberapa masalah di antaranya; 
1. Latar belakang Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> dalam 
tas}h}i>h} dan menilai beberapa hadis. 
2. Kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-Siddi>q al-
Ghuma>ri>. 
3. Implikasi yang ditimbulkan dari kriteria hadi}s sahih menurut Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S}iddi>q al-Ghuma>ri>. 
4. Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> menerima ta‘di>l seorang 
kritikus walaupun kebanyakan ulama men-tarji>h. 
                                                             
30
 Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th (Alexandria: Markaz al-Huda> li al-Dira>sa>t, 
1415 H), 31. 
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5. Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> dianggap sebagai pengikut 
syi’ah. 
6. Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> menerima riwayat rawi 
mubtadi‘ah. 
7. Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddiq al-Ghuma>ri> menerima riwayat rawi 
majhu>l. 
 Oleh karena penjelasannya yang terbilang cukup luas, sehingga 
memungkinkan munculnya persoalan-persoalan baru di tengah-tengah penelitian, 
maka untuk mengatasi hal tersebut, penulis hanya membatasi kepada penelitian 
terhadap latar belakang Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-Siddi>q al-Ghuma>rI> dalam 
tas}h}i>h} dan penilaiannya terhadap hadis, kemudian dilanjutkan dengan kriteria 
hadis sahih menurutnya dan implikasi yang ditimbulkan dari kriteria hadis sahih 
tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka untuk membantu 
mengarahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah dalam 
pertanyaan berikut: 
1. Apa yang melatarbelakangi Ah}mad ibn Muh}ammad al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> 
dalam tas}h}i>h} dan menilai beberapa hadis? 
2. Apa kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad al-S{iddi>q al-
Ghuma>ri>? 
3. Apa implikasi yang ditimbulkan dari kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>? 
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D. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini lebih dititik beratkan pada ruang lingkup penelitian, 
sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas, yaitu: 
1. Untuk mengetahui latar belakang Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-
Ghuma>ri> dalam tas}h}i>h} dan menilai beberapa hadis. 
2. Untuk mengetahui kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn 
al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
3. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari kriteria hadis sahih 
menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 
 Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat dikatagorikan 
menjadi dua, yaitu; 
1. Secara Teoretis 
Secara teoretis, hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi dalam studi 
ilmu hadis, kaitannya dengan hadis sahih dan syarat-syaratnya atau 
kriterianya. Selain itu, harapan terbesar dalam penelitian ini adalah 
menghadirkan wawasan baru dalam diskursus ilmu hadis, dengan 
mengembalikan ilmu hadis sesuai dengan fungsinya, yaitu upaya untuk 
menjelaskan hukum-hukum hadis yang ada dalam sumber-sumber hadis yang 
asli (mas}a>dir al-h}adi>th al-as}liyyah), sehingga hadis mampu digunakan dengan 
semestinya sesuai fungsi dari hadis yaitu sebagai penjelas dari al-Qur’an.31 
 
                                                             
31
 Muh}ammad Abu> Zahwu, al-H{adi>th wa al-Muh}addithu>n (Riya>d}: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-
Su‘u>diyyah, 1984), 37. 
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2. Secara Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang hadis sahih 
beserta dengan syarat-syaratnya atau kriterianya, sehingga mampu 
membedakan antara hadis s}ah}i>h} lidha>tih, s}ah}i>h }lighayrih, h}asan lidha>tih, 
h}asan lighayrih, bahkan hadis d}a‘i>f,  dan khususnya dapat mengetahui kriteria 
hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
F. Kerangka Teoretik 
 Kerangka teoretik merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah 
penting.
32
 Keberadaan teori dalam sebuah penelitian itu mempunyai fungsi 
antara lain untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk 
variabel yang akan diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun 
instrumen penelitian karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan penyataan 
yang bersifat prediktif, untuk mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga 
selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan 
masalah.
33
 
1. Hadis Sahih 
a. Pengertian Hadis Sahih 
  Menurut Abu> ‘Amru> ‘Uthma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrzuri> 
yang dikenal dengan Ibn al-S{ala>h; 
                                                             
32
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 60. 
33
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development (Bandung: 
Alfabeta, 2016), 113. 
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 َلَِإ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِلْقَ ِنب ُهُداَنْسِإ ُلِصَّت َي يِذَّلا ُدَنْسُمْلا ُثْيِدَلحا َوُى ُحْيِحَّصلا ُثْيِدَلحا
 الًَّلَعُم َلاَو اذًّااَش  ُْو َُيَلاَو ُهاَهَ ت ْ نُم.34 
‚Hadis sahih adalah hadis yang bersanad yang bersambung 
sanadnya dengan cara dipindahkan oleh rawi yang ‘a>dil, d}a>bit} 
sampai ke akhir sanadnya dan tidak ada sha>dh dan tidak ada 
‘illah.‛ 
 
b. Pembagian Hadis Sahih 
 Hadis sahih termasuk dalam bagian hadis maqbu>l (diterima), hadis 
sahih dibagi menjadi dua bagian yaitu hadis s}ah}i>h} lidha>tih dan hadis s}ah}i>h} 
lighayrih. Hadis s}ah}i>h} lighayrih sebagaimana yang diungkapkan dalam 
kitab Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th berarti; 
 ُوْنِم  َوْ  َ َْو  ُوَلْ ِم َرَخ َ ٍقُر ُ ْنِم َيِوُر اَاِإ ِِوااَذِل ُنَسَلحا َوُى ِِه ْ َِل ُحْيِحَّصلا.35 
‚Yaitu h}asan lidha>tih jika diriwayatkan dari jalur riwayat yang lain 
sepertinya atau lebih kuat darinya‛. 
 
c. Syarat-syarat Hadis Sahih 
 Dari paparan pengertian hadis sahih di atas dapat diambil sebuah 
kesimpulan bahwasanya disebut hadis sahih apabila terdapat lima syarat 
di dalamnya yaitu; 
1) Bersambungnya sanad 
2) Perawi dalam sanadnya adalah orang yang ‘a>dil (terpercaya) 
3) Perawi dalam sanadnya adalah orang yang d}a>bit (cermat) 
4) Sanad dan matan hadis terhindar dari shudhu>dh (kajanggalan) 
5) Sanad dan matan hadis terhindar dari ‘illah (cacat).36 
6)  
                                                             
34
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah, 19-20. 
35
 Ibid., 50. 
36
Ibid., 19-20. 
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d. Tingkatan Hadis Sahih 
  Hadis sahih mempunyai beberapa tingakatan yaitu; 
1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim 
2) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> saja 
3) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja 
4) Hadis yang sesuai dengan syarat al-Bukha>ri> dan Muslim 
5) Hadis yang sesuai dengan syarat al-Bukha>ri> saja 
6) Hadis yang sesuai dengan syarat Muslim saja 
7) Hadis yang sesuai dengan syarat Imam selain al-Bukha>ri> dan 
Muslim.
37
 
2. Kritik Hadis 
Secara umum kritik hadis dibagi menjadi dua, yaitu kritik sanad dan 
kritik matan. 
a. Kritik Sanad 
1) Acuan dalam melakukan kritik sanad 
Dalam kitab Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Syuhudi Ismail 
menjelaskan bahwa sanad yang sahih harus memenuhi kriteria berikut: 
a) Sanadnya bersambung. 
b) Periwayat bersifat ‘a>dil, yaitu beragama Islam, berstatus mukallaf, 
melaksanakan ketentuan agama dan memelihara muru>’ah. Beliau 
menambahkan bahwa seluruh sahabat Nabi dinilai ‘udu>l. 
c) Perawi d}a>bit}. 
                                                             
37
 Shams al-Di>n Abi> al-Khair Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, Fath{ al-
Mughi>th bi Sharh Alfiyah al-H{adi>th (Riya>d}: Maktabah Da>r al-Minha>j 1426 H), 75-77. 
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d) Terhindar dari sha>dh. 
e) Terhindar dari ‘illat.  
 Dua syarat terakhir, selain digunakan dalam sanad, berlaku juga 
untuk matan.
38
 
  Apabila kelima syarat tersebut terpenuhi maka hadis tersebut 
dikatakan sahih, jika kedabitan dari seorang perawi kurang, maka 
disebut hadis hasan. Sedangkan jika kurang salah satu dari syarat 
tersebut maka hadisnya adalah daif.
39
 
2) Metode dalam melakukan kritik sanad 
Menurut Syuhudi Ismail terdapat beberapa langkah yang perlu 
dilakukan seorang peneliti hadis, langkah-langkah tersebut adalah: 
a) Melakukan takhri>j 
Syuhudi Ismail menjelaskan dua cara untuk takhri>j al-h}adi>th: 
yaitu takhri>j  al-h}adi>th bi al-lafz} dan takhri>j al-h}adi>th bi al-
mawd}u>‘.40 Sedangkan menurut ‘Abd al-Muhdi> ‘Abd al-Qa>dir ‘Abd 
al-Ha>di> setidaknya ada lima cara yang dapat digunakan dalam 
melakukan takhri>j al-h}adi>th, kelima cara tersebut adalah;1) al-
Takhri>j bi mat}la‘ al-h}adi>th}, yaitu dengan awal hadis. Seperti 
dalam kitab Ja>mi‘ al-S{aghi>r karya al-Ima>m al-Suyu>t}i>. 2) al-Takhri>j 
bi alfa>z} al-h}adi>th, yaitu dengan lafal hadis. Seperti dalam kitab al-
Mu‘jam al-Mufahras karya al-Nawawi>. 3) al-Takhri>j bi> al-ra>wi> al-
                                                             
38
 Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 153. 
39
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r, 34, 45. 
40
 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 46. 
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a‘la>, yaitu dengan melihat perawi pertama. Seperti dalam kitab 
Tuh}fah al-Ashra>f karya al-Mizzi>. 4) al-Takhri>j bi mawd}u>‘ al-
h}adi>th, yaitu dengan tema hadis. Seperti dalam kitab Kanzu al-
‘Umma>l karya al-Muttaqa> al-Hindi>. 5) al-Takhri>j bi>s}ifati al-
h}adi>th}, yaitu dengan sifat hadis. Seperti dalam kitab al-Ah}a>di>th 
al-Qudsiyyah karya karya Majlis al-A‘la> Mesir.41 
Pada masa era digital seperti zaman ini, takhri>j al-h}adi>th dapat 
dilakukan dengan menggunakan komputer dengan berbagai 
software  progam seperti al-Maktabah al-Sha>milah, Makniz al-
Isla>mi> dan lain sebagainya.42 
b) Membuat skema sanad (i‘tiba>r) 
I‘tiba>r dalam ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang 
lain pada suatu sanad hadis yang sedang diteliti sehingga dapat 
diketahui seluruh jalur sanad yang berkaitan dengan hadis 
tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam memahami, maka 
diperlukan pembuatan skema sanad, dengan demikian peneliti 
akan mengetahui secara rinci jalur sanad pada hadis tersebut, serta 
beberapa jalur lain sebagai penguat, baik sebagai tawa>bi‘ maupun 
shawa>hid.43 
 
                                                             
41
 ‘Abd al-Muhdi> ‘Abd al-Qa>dir ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>j al-H{adi>th (Kairo: Maktabah al-S{afa>, 
2012). 
42
 ‘Abd al-Muhdi> ‘Abd al-Qa>dir ‘Abd al-Ha>di>, T{uruq Takhri>j Aqwa>l al-S{ah}a>bah wa al-Ta>bi‘i>n wa 
al-Takri>j bi al-Kampyutir (Kairo: Maktabah al-I<ma>n, 2006). 
43
 Ismail, Metodologi Penelitian, 49. 
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c) Meneliti perawi hadis (al-jarh} wa al-ta‘di>l) 
Pada tahapan penelitian rawi, maka diperlukanlah jarh} wa 
ta‘di>l. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa jarh} wa ta‘di>l 
merupakan kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para 
periwayat hadis. Ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat 
penting dalam penelitian hadis.
44
 
d) Konklusi (Nati>jah) 
Hasil penelitian yang dikemukakan harus berisi nati>jah 
(konklusi) dan dalam mengemukakan nati>jah harus disertai dengan 
argumen.
45
 
b. Kritik Matan 
Menurut ulama hadis, suatu hadis dapat dinyatakan sahih apabila 
sanad dan matannya sama-sama berkualitas sahih. Kualitas matan tidak 
selalu sejalan dengan kualitas sanad. Terkadang terdapat hadis yang 
sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih.
46
 Oleh karenannya 
ditetapkanlah dua kaidah dalam melakukan kritik matan, yakni kaidah 
mayor dan kaidah minor. 
1) Kaidah Mayor 
Berkenaan dengan kaidah mayor, maka sebuah hadis dapat 
dikatakan sahih apabila terhindar dari shudhu>dh dan ‘illat.47 
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 Ibid., 73. 
45
 Ibid, 90. 
46
 Ibid., 115. 
47
 Tasbih, ‚Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis‛, Jurnal al-Ulum, Vol. 11, 
No.1 (Juni 2011), 157. 
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a) Hadis sha>dh 
Imam al-Sha>fi‘i> menjelaskan tentang hadis sha>dh: 
 َ َْيل  ُااَّللا  َنِم  ِثْيِدَلحا  ْ  َ  َيِوْر َي  ُةَقِّ لا  ِوْر َيَلااَم  ُُهر ْ ي َ ،َا َّنَِّإ  ُااَّللا  ْ  َ  َيِوْر َي 
 ُةَقِّ لا اا  ْيِدَح  ُ ِلَاُيُ اَم  َوَر  ُااَّنلا.48 
‚Hadis sha>dh bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh 
perawi yangthiqah lalu tidak diriwayatkan oleh rawi yang 
lain, melainkan hadis sha>dh adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh rawi thiqah yang bertentangan dengan 
perawi-perawi lain (yang thiqah)‛. 
 
b) Hadis ‘illat (ma‘lu>l) 
Menurut al-H}a>kim, hadis ma‘lu>l dalam matan banyak 
ditemukan pada gabungan dua hadis yang sebenarnya memiliki 
status yang berbeda. Hal ini adalah hasil kesimpulan dari 
penelitian al-H}a>kim terhadap hadis yang dianggap memiliki cacat. 
Namun, hadis yang memiliki cacat ini tidak mudah ditemukan 
kecuali oleh orang yang ahli. Meski demikian, bukan berarti tidak 
bisa dilakukan penelitian secara empiris, nyatanya ulama yang 
menemukan hadis-hadis ini banyak melakukan diskusi dengan 
ulama lain, baru kemudian mereka mengetahui status hadis 
tersebut.
49
 
2) Kaidah Minor 
Sedangkan berkenaan dengan kaidah minor, S{ala>h} al-Di>n al-
Adla>bi> dalam kitabnya memaparkan bahwa isi dari suatu hadis tidak 
                                                             
48
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah, 76. 
49
 Ibn Kathi>r, al-Ba>‘ith al-H{athi>th Sharh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>th (Kairo: Da>r al-Tura>th, 2003), 
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boleh bertentangan dengan; a) al-Qur’a>n, b) Hadis yang telah diterima 
kesahihannya, c) Akal, dan d) Sejarah. Selain itu juga harus 
mengindikasikan bahwa hadis tersebut adalah kala>m Rasu>lilla>h 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam.50 
Senada dengan al-Adla>bi>, Syuhudi Ismail menilai kesahihan suatu 
matan dapat menggunakan tolok ukur sebagai berikut: 
a) Tidak bertentangan dengan akal sehat. 
b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muh}kam. 
c) Tidak bertentangan dengan hadis mutawa>tir. 
d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi 
kesepakatan ulama masa lalu. 
e) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. 
f) Tidak bertentangan dengan hadis a>h}a>d yang kualitasnya 
kesahihannya lebih kuat.
51
 
3) Menyimpulkan hasil penelitian 
Langkah terakhir adalah menyimpulkan penelitian. Karena 
kualitas matan hanya dikenal dua macam saja, yakni sahih dan daif, 
maka kesimpulan penelitan matan akan berkisar pada dua 
kemungkinan tersebut. Menurut Syuhudi Ismail, kesimpulan hasil 
penelitian dapat berupa beberapa bentuk, yaitu:  
                                                             
50
 S{ala>h} al-Di>n al-Ad}labi>, Manhaj Naqd al-Matan ‘Inda ‘Ulama>’ al-H{adi>th} al-Nabawi>  (Beirut: 
Dār al-A<fa>q, 1983), 238. 
51
 Ismail, Metodologi Penelitian, 118. 
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a) Apabila matan yang diteliti ternyata sahih dan sanadnya juga 
sahih maka nati>jah-nya adalah sahih baik dalam sanad dan matan. 
b) Apabila matan dan sanad sama-sama berkualitas daif, maka 
nati>jah-nya baik sanad maupun matan adalah daif. 
c) Apabila matan dan sanad berbeda kualitasnya, maka perbedaan 
tersebut harus dijelaskan.
52
 
G. Penelitian Terdahulu 
Pembahasan hadis sahih dan kriterianya bukanlah sesuatu yang baru, karena 
banyak ulama yang telah meneliti dan mengkaji tentang hal tersebut, bahkan 
sejak zaman sahabat sudah dilakukan pembahasan tentang hadis sahih, dan hal 
tersebut terus berlaku sampai masa sekarang (kontemporer) . 
Sepanjang pengamatan penulis, ada sejumlah akademisi yang telah 
melakukan kajian dan penelitian tentang hadis sahih dan kriterianya atau tentang 
Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. Sampai saat ini, penulisan 
yang bersifat akademis yang penulis dapatkan baik tentang hadis sahih, kriteria 
hadis sahih maupun tentang pemikiran Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-Siddi>q al-
Ghuma>ri> adalah sebagai berikut; 
1. al-H{a>fiz} Ah}mad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> wa Juhu>duh fi al-H{adi>th wa 
‘Ulu>mih. Disertasi ‘Alawi> ibn H{a>mid ibn Shiha>b al-Di>n, tahun 1428 H (2007 
M) Universitas al-Yarmu>k. Disertasi ini lebih ditekankan kepada usaha 
Ah}mad al-Ghuma>ri> mengangkat kembali diskursus hadis dan ilmu hadis 
secara umum. 
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2. Kriteria Kesahihan Hadis Perpektif Syiah. Jurnal Farabi oleh Muh}ammad 
Nasir, tahun 2015 IAIN Sunan Amai Gorontalo. Jurnal ini membahas 
kriteria hadis sahih menurut syi‘ah, walaupun Ahmad al-Ghumary dikatakan 
tashayyu‘ akan tetapi yang paling terkenal darinya adalah al-ijtiha>d dan 
meninggalkan taqli>d al-a‘ma>. 
3. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Syuhudi Ismail, tahun 2014. Penerbit Bulan 
Bintang Jakarta. Buku ini menggambarkan dan menjelaskan tata cara 
penilaian hadis sahih dilihat dari aspek sanad. 
4. al-H{adi>th al-S{ah}i>h} wa Manhaj ‘Ulama>’ al-Muslimi>n fi al-Tas}h}i>h}. ‘Abd al-
Kari>m Isma>‘i>l S{abba>h, tahun 1998. Riya>d} Maktabah al-Rusyd. Buku ini 
menjelaskan tentang hadis sahih dan cara ulama Islam dalam melakukan 
penilaian terhadap hadis. 
5. al-Ittija>ha>t al-‘Ammah li al-Ijtiha>d wa Maka>nah al-H{adi>th al-A<h}a>di> al-S{ah}i>h 
Fi>ha>. Nu>r al-Di>n ‘Itr. Dalam kitab ini beliau menjelaskan hukum-hukum 
hadis a>h}a>d yang sahih. 
6. Silsilah al-Ah}a>dith al-S{ah}i>h}ah wa Shay’ min Fiqhiha> wa Fawa>’idiha >. 
Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>. Riyad} Maktabah al-Ma‘a>rif. Dalam 
kitab ini al-Alba>ni> mengumpulkan hadis-hadis yang menurutnya sahih. 
7. Kriteria Kesahihan Hadis Menurut al-Kha>tib al-Baghda>di> dalam Kitab al-
Kifa>yah fi ‘Ilm al-Riwayah. Agus Firdaus Chandra, Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016. Dalam jurnal ini ia menjelaskan 
kriteria Hadis sahih menurut al-Khati>b al-Baghda>di> yang lebih difokuskan 
pada kitab al-Kifa>yah. 
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Dari sejumlah tulisan yang ada, penulis belum mendapatkan satu karya pun 
yang membahas secara khusus tentang ‚Kriteria Hadis Sahih Menurut Ah}mad 
ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>‛, sehingga penulis berkeinginan untuk 
menyelesaikan tulisan ini dengan ‘ina>yah Allah, insya Alla>h. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat kualitatif, dan model penelitiannya termasuk 
katagori penelitian literer atau studi pustaka dengan objek berupa naskah-
naskah, baik dari buku-buku maupun naskah lainnya yag berhubungan dengan 
persoalan yang akan dibahas. Dilihat dari objeknya, penelitian ini merupakan 
penelitian terhadap hasil karya yang berkaitan dengan pemikiran, karena 
kajian di dalamnya terkait dengan pemahaman terhadap sebuah hadis dan 
cara menilai sebuah hadis. 
Penulis berusaha mengungkap pemikiran yang diinginkan oleh peneliti 
hadis sehingga dapat diambil kesimpulan dari tata cara penilaian tersebut dan 
kriteria-kriteria hadis sahih yang dimaksudkan oleh peneliti hadis. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data yang bersifat primer, di antaranya adalah: 
1) Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ati H{adi>th Ba>b Madi>nah al-‘Ilm ‘Ali> 
karya Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
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2) Hadiyyah al-S{ughara>’ bi Tas}h}i>h } H{adi>th al-Tawsi‘ah Yawma ‘A<shu>ra>’ 
karya Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
3) al-Isti‘a>dhah Mimman S{ah}h}ah}a H{adi>th al-Basmalah karya Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
4) al-Mushim fi Baya>n H{a>l H{adi>th T{alab al-‘Ilm Fari>d}ah ‘Ala> Kulli 
Muslim karya Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
5) al-Bida>yah fi Takhri>j Ah}a>di>th al-Hida>yah karya Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
b. Sumber data yang bersifat sekunder, di antaranya adalah: 
1) Muqaddimah Ibn al-S{ala>h} fi ‘Ulu>m al-H{adi>th karya Abu> ‘Amru> 
‘Uthma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrzu>ri>. 
2) Tadri>b al-Ra>wi> fi Sharh} Taqri>b al-Nawawi> karya Jala>l al-Di>n ‘Abd 
al-Rah}ma>n ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>. 
3) al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma‘rifah Sunan al-Bashi>r al-Nadhi>r karya 
Muh}yi al-Di>n ibn Sharaf al-Nawawi>. 
4) Fath} al-Mughi>th bi Sharh Alfiyah al-H{adi>th karya Shams al-Di>n Abi> 
al-Khayr Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>. 
5) Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th karya Mahmu>d al-T{ah}h}a>n. 
c. Sumber data yang bersifat terier, di antaranya adalah: 
1) Fiqh al-H{a>fiz} Ah}mad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> karya Abi> Muh}ammad 
al-H{asan ibn ‘Aly al-Kitta>ni> al-Athri>. 
2) al-H{adi>th wa al-Muh}addithu>n karya Muh}ammad Abu> Zahwu. 
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3) Shuru>t al-A’immah al-Khamsah karya Abi> Bakar Muh}ammad ibn 
Musa> al-H{azimi>. 
4) Shuru>t al-A’immah al-Sittah karya Abi> al-Fad}l Muh}ammad ibn T{a>hir 
al-Maqdis>. 
5) H{usu>l al-Tafri>j bi Us}u>l al-Takhri>j: Kayfa Tas}i>ru Muh}addithan karya 
Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi 
yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data yang berkaitan 
dengan penelitian hadis yang dilakukan oleh Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam 
karya-karyanya dan buku-buku yang berkaitan dengan hadis sahih. Di 
samping itu penulis juga mengacu dan merujuk kepada kitab-kitab ‘ulu>m 
al-h}adi>th, dan kitab-kitab hadis berserta sharah-nya. 
4. Metode Analisis Data 
Untuk mengetahui kriteria hadis sahih menurut Ah}mad al-Ghuma>ri>, 
penulis merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis olehnya dan melakukan 
kroscek dalam kitab-kitab ‘ulu>m al-h}adi>th yang menjelaskan akan hal 
tersebut. 
Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis 
yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
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untuk umum atau generalisasi.
53
 Di samping itu penulis juga menggunkan 
metode content analysis (analisis isi) yaitu suatu teknik penelitian untuk 
membuat inferensi-inferensi (simpulan) yang dapat ditiru (replicable) dan 
kesahihan sebuah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini 
juga digunakan untuk menggambarkan kecenderungan dari suatu pesan 
komunikasi. Prosedur dari analisis isi adalah dengan jalan mengukur atau 
menghitung aspek dari isi (content) dan menyajikannya secara 
kuantitaif.
54
 
Dari data yang telah terkumpul, fokus penelitian terletak pada 
pengkajian terhadap kriteria hadis sahih menurut Ah}mad al-Ghuma>ri>, 
kemudian penulis ingin mengetahui dan meneliti kemudian menjabarkan 
tata cara tas}h}i>h} dan penilaian yang dilakukan oleh Ah}mad al-Ghuma>ri> dan 
implikasi yang ditimbulkan jika kriteria tersebut digunakan. 
I. Sistematika Pembahasan 
Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun 
sistematikanya adalah sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan dan manfaat penelitian bagi kalangan akademis khususnya dan bagi 
seluruh umat Islam pada umumnya. Kemudian kerangka teoretik, dilanjutkan 
dengan penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, baik dari 
                                                             
53
 Sugiyono, Metodologi Penelitian, 147. 
54
 Gessa Natasha, ‚Analisis Isi Rubrik Indonesia Banget pada Majalah Gogirl tahun 2013 tentang 
Tradisi Indonesia‛ eJournal Ilmu Komunikasi, Vol. III, No. 3, (2015), 615-616. 
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segi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode yang 
digunakan dalam analisis data. Pembahasan terakhir pada pendahuluan ini adalah 
uraian tentang sistematika pembahasan 
Bab kedua berisikan kriteria hadis sahih menurut ulama hadis. Pembahasan 
dalam bab ini diawali dengan mengurai pengertian hadis sahih dan dilanjutkan 
dengan kriteria hadis sahih menurut ulama hadis dan diakhiri dengan contoh 
hadis sahih baik itu s}ah}i>h} lidha>tih maupun s}ah}i>h} lighayrih. 
Bab ketiga membahas tentang Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-
Ghuma>ri> dan kriteria hadis sahih menurutnya yang didahului dengan biografi 
Ah}mad al-Ghuma>ri>, mulai kelaharin, pertumbuhan, kondisi politik, kondisi 
sosial, pendidikan, guru-guru, murid-murid, karya-karya, sehingga wafatnya. 
Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kitab-kitab karyanya yang 
membahas tentang penelitian terhadap hadis, dan diakhiri dengan kriteria hadis 
sahih menurutnya. 
Bab keempat membahas tentang analisis terhadap kriteria hadis sahih 
menurut Ah}mad al-Ghuma>ri>. Pembahasan dalam bab ini dititik beratkan kepada 
kriteria hadis sahih menurutnya yang didahului dengan latar belakang 
penelitiannya terhadap hadis atau tas}h}i>h{-nya dan penialainnya terhadap beberapa 
hadis, kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap kriteria hadis sahih menurut 
Ah}mad al-Ghuma>ri> dan pembahasan terakhir pada bab ini adalah implikasi yang 
ditimbulkan dari kriteria hadis sahih menurut Ah}mad al-Ghuma>ri>. 
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Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan 
dilanjutkan dengan saran-saran. Setelah bab kelima ini dicantumkan daftar 
pustaka. 
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BAB II 
KRITERIA HADIS SAHIH MENURUT ULAMA HADIS 
A. Hadis Sahih 
1. Pengertian Hadis Sahih 
Dalam kitab-kitab must}alah} al-h}adi>th (ulum hadis) terdapat beberapa 
definisi tantang hadis sahih di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Jala>l al-Di>n al-Suyu>t{i> dalam kitab Tadri>b al-Ra>wi>, hadis sahih 
adalah: 
اذٍ تَّ اِ ا مَ مَ ا
ذٍ وْ دُ دُ ااِوْ مَ ا وْ اِ ا مَ وْ اِ اِا تَّلااا اِ وْ دُ دُلا اِ ادُ دُ مَ مَ امَ مَ تَّ 
اِاا مَ .
1 
‚Hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh rawi 
yang ‘a>dil dan d}a>bit}, yang tidak ada shudhu>dh (kejanggalan) dan 
tidak ada ‘illah (kecacatan)‛. 
 
b. Menurut Abu> ‘Amru> ibn ‘Uthma>n al-Shahrzu>ri> yang dikenal dengan Ibn 
al-S{ala>h} dalam kitab Muqaddimah, hadis sahih adalah: 
ا مَلَاِإا اِطاِا تَّلااا اِ وْ مَلااااِ مَ ا اِطاِا تَّلااا اِ وْ مَلااا اِ وْقمَ اِاادُ دُد مَ وْ اِإادُ 
اِ تَّتمَ ياى
اِ تَّااادُ مَ وْسدُموْااا دُثوْي
اِ مَلحا
اذً تَّ مَلدُ ا مَ مَ ااذً  مَ ادُ وْ دُ مَيا مَ مَ ادُ  مَ مَ ت وْ دُ .
2 
‚Hadis bersanad yang bersambung sanadnya dengan dinukilkan 
dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} 
sampai pada akhir sanadnya, serta tidak ada shudhu>dh 
(kejanggalan) dan tidak ada ‘illah (kecacatan)‛. 
 
c. Menurut Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> dalam kitab Sharh al-Nukhbah, hadis 
sahih adalah: 
اذٍ  مَ ا مَ مَ ا ذٍ تَّ مَلدُ ا دُ وْ مَ ا
اِ مَ تَّسااادُ 
اِ تَّتدُ ا اِطوْ تَّلااا اِ مَ ا ذٍ وْ مَ ا اِ وْقمَ اِاااِد مَلآااا دُ مَ مَ .
3
 
                                                             
1
 Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi Sharh Taqri>b al-Nawa>wi> 
(Kairo: Maktabah Da>r al-Tura>th, 2005), 53-54. 
2
 Abu> ‘Amru> ‘Uthma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h} fi ‘Ulu>m al-
H{adi>th (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2010), 19-20. 
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‚Khabar al-A<h}a>d yang dinukilkan oleh rawi yang ‘a>dil dan 
sempurna kedabitannya yang sanadnya bersambung tidak ada‘illah 
(cacat) dan tidak sha>dh (janggal)‛. 
 
d. Menurut Shams al-Di>n al-Sakha>wi> dalam kitab Fath} al-Mughi>th, hadis 
sahih adalah: 
اذٍ مَلآاِد مَ ااِ تَّ اِ مَ ا
ذٍ وْ دُ دُ ا مَ ااِوْ مَ ا وْ اِ ااِ 
اِ وْ اِ ا وْ مَ ااِدامَ دُلااا اِطاِا مَ ا ذٍ وْ مَ ا اِ وْقمَ اِاااِد مَ وْ اِااادُ 
اِ تَّتدُموْاا.
4 
‚Hadis yang sanadnya bersambung dengan dinukilkan dari rawi 
yang ‘a>dil  dan d}a>bit} hatinya dari orang yang sepertinya tanpa ada 
shudhu>dh (kejanggalan) dan ‘illah (kecacatan) yang tersembunyi‛. 
 
e. Menurut Muh}yi al-Di>n al-Nawawi> dalam kitab al-Taqri>b wa al-Taysi>r, 
hadis sahih adalah: 
اذٍ تَّ اِ ا مَ مَ ا
ذٍ وْ دُ دُ ااِوْ مَ ا وْ اِ ا مَ وْ اِ اِا تَّلااا اِ وْ دُ دُلا اِ ادُ دُ مَ مَ امَ مَ تَّ اا مَ .
5 
‚Hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi 
yang ‘a>dil dan d}a>bit} yang tidak shudhu>dh (kejanggalan) dan tidak 
ada ‘illah (kecacatan)‛. 
 
f. Menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n dalam kitab Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th, 
hadis sahih adalah: 
اذٍ تَّ اِ ا مَ مَ ا
ذٍ وْ دُ دُ ااِوْ مَ ا وْ اِ ادُ  مَ مَ ت وْ دُ ا مَلَاِإااِ 
اِ وْ اِ ا وْ مَ ا اِطاِا تَّلااا اِ وْ مَلااا اِ وْقمَ اِاادُ دُ مَ مَ امَ مَ تَّ اا مَ .
6
 
‚Hadis yang sanadnya bersambung yang dinukilkan dari rawi yang 
‘a>dil dan d}a>bit} dari rawi yang sepertinya sampai pada akhir 
sanadnya tanpa ada shudhu>dh (kejanggalan) dan tidak ada ‘illah 
(kecacatan)‛. 
 
g. Menurut Ah}mad ‘Umar Ha>shim dalam kitab Qawa>‘id Us}u>l al-H{adi>th, 
hadis sahih adalah: 
                                                                                                                                                                       
3
 Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar fi Tawd}i>h} Nukhbah al-Fikr (Kairo: Da>r al-Bas}a>’ir, 
2011), 58. 
4
 Shams al-Di>n Abi> al-Khayr ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, Fath{ al-Mughi>th bi Sharh Alfiyah 
al-H{adi>th (Riya>d}: Maktbah Da>r al-Minha>j, 1426H), 23-25. 
5
 Muh}yi al-Di>n ibn Sharf al-Nawawi>, al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma‘rifah Sunan al-Bashi>r al-
Nadhi>r (Bayru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Araby 1985), 25. 
6
 Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th (t.t: t.p, 2000), 33. 
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ااِد مَ وْ اِااا اِ تَّ مَأا وْ اِ ا اِطاِا تَّلااا اِ وْ مَلااااِ مَ ا اِطاِا تَّلااا اِ وْ مَلااا اِ وْقمَ اِاادُ دُ مَ مَ امَ مَ تَّ اا مَ اا مَلَاِإ
اذً تَّ مَلدُ ا مَ مَ ااذً  مَ ادُ وْ دُ مَيا مَ مَ ا دُ  مَ مَ ت وْ دُ .
7
 
‚Hadis yang sanadnya bersambung yang dinukilkan dari rawi yang 
‘a>dil dan d}a>bit} dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} dari awal sanad 
sampai akhir sanad, tidak sha>dh (janggal) dan tidak mu‘allal 
(tercacati)‛. 
 
h. Menurut Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khati>b dalam kitab Us}u>l al-H{adi>th, hadis 
sahih adalah: 
اذٍ تَّ اِ ا مَ مَ ا
ذٍ وْ دُ دُ ااِوْ مَ ا وْ اِ ادُ  مَ مَ ت وْ دُ ا مَلَاِإااِ 
اِاتَّ مَأا وْ اِ ا اِ مَقاِثِّ ااااِ مَ ااِ مَقاِثِّ ااااِ مَيامَ اِ اِاادُ دُ مَ مَ امَ مَ تَّ اا مَ .
8
 
‚Hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh orang 
yang thiqah  dari orang yang thiqah  dari awal sanad sampai 
akhir sanadnya tanpa ada sha>dh (janggal) dan tanpa ada ‘illah 
(cacat)‛. 
 
i. Menurut Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn Kathi>r al-Dimashqi> dalam kitab 
Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>th, hadis sahih adalah: 
اتَّ دُموْااادُ 
اِاا مَلَاِإا وْ مَأااِاللها اِ وْ دُ مَرا مَلَاِإاىاِ مَت وْ مَ يا تَّتَّمَلآا 
اِ اِ وْ اِ ا وْ مَ ا اِطاِا تَّلااا اِ وْ مَلااا اِ وْقمَ اِاااِ 
اِ مَ مَ 
ا وْ مَ مَ ا 
ذٍ مَلآاِد مَ اذٍ تَّ اِلاِاا ذً تَّ مَلدُ ا مَ مَ ا اذًدوْ دُدوْ مَ ااذً  مَ ادُ وْ دُ مَيا مَ مَ ا دُ مَن وْ دُدا وْ مَأا ذٍثِّ اِب مَحمَ ا وْ 
اِ ادُ  مَ مَ ت وْ دُ 
 ذً وْ ياِ مَ مَ ااذًروْ دُ وْشمَ ادُ وْ دُ مَي.
9
 
‚Hadis yang sanadnya bersambung yang dinukil oleh rawi yang 
‘a>dil dan d}a>bit} dari rawi sepertinya, sehingga sampai kepada 
Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam atau kepada akhir sanadnya 
baik dari kalangan sahabat atau orang yang di bawahnya, dan 
tidak sha>dh (janggal) yang tertolak, dan tidak tercacati dengan 
‘illah yang tersembunyi, dan hal ini berlaku pada hadis mashhu>r 
maupun ghari>b‛. 
 
 
 
 
                                                             
7
 Ah}mad ‘Umar Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l al-H{adi>th (Bayru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1984), 39. 
8
 Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Dimashq: Da>r al-Fikr, 
1968), 305. 
9
 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn Kathi>r al-Qurashi> al-Dimashqi>, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>th (Riya>d{: Da>r 
al-Mi>za>n, 2013), 96. 
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2. Sanad Paling Sahih (As}ah}h}u al-Asa>nid) 
Jika dikatakan sahih artinya hadis tersebut tidak maqt}u>‘ (terputus) dan 
jika dikatakan tidak sahih maka berarti sanadnya tidak sahih. walaupun 
demikian tidaklah bisa dikatakan suatu sanad adalah sanad yang paling sahih 
secara umum, hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kesahihan sanad, akan 
tetapi beberapa ulama mempunyai pandangan terkait sanad yang paling 
sahih di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. al-Zuhri> dari Sa>lim dari Ayahnya. Ini adalah pendapat dari Ish}a>q ibn 
Ra>hawayh dan Ah}mad ibn H{anbal. 
b. Ibn Si>ri>n dari ‘Abi>dah dari ‘Ali>. Ini adalah pendapat dari ‘Amru ibn ‘Ali> 
al-Falla>s dan ‘Ali> ibn al-Madi>ni>. 
c. al-A‘mash dari Ibra>hi>m dari ‘Alqamah dari Ibn Mas‘u>d. Ini adalah 
pendapat dari Yahya> ibn Ma‘i>n. 
d. al-Zuhri> dari ‘Ali> dari ibn al-H{usayn dari Ayahnya dari ‘Ali>. Ini adalah 
pendapat dari Abi> Bakr ibn Abi> Shaybah. 
e. Ma>lik dari Na>fi‘ dari Ibn ‘Umar. Ini adalah pendapat dari al-Ima>m al-
Bukha>ri>. 
f. al-Sha>fi‘i> dari Ma>lik dari Na>fi‘ dari Ibn ‘Umar. Ini adalah pendapat dari 
Abu> Mans}u>r al-Tami>mi>.
10
 
Akan tetapi kesahihan sanad tersebut tidaklah secara mutlak, oleh 
karena itu lebih utama ditentukan batasannya seperti batasan pada sahabat 
tertentu maupun daerah tertentu contohnya adalah: Sanad paling sahih dari 
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 al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi>, 64. - al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 23-29. -  al-T{ah}h}a>n, 
Taysi>r Mus}t}alah}, 36. 
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Abi> Bakr al-S{iddi>q adalah: Isma>‘i>l ibn Abi> Kha>lid dari Qays dari Abi> H{a>zim 
dari Abi> Bakr, sanad paling sahih dari ‘Umar adalah: al-Zuhri> dari al-S{a>’ib 
ibn Yazi>d dari ‘Umar, sanad paling sahih dari penduduk Madinah adalah: 
Isma>‘i>l ibn H{aki>m dari ‘Ubaydah ibn Sufya>n dari Abi> Hurayrah, sanad paling 
sahih dari penduduk Makkah adalah: Sufya>n ibn ‘Uyaynah dari ‘Amr ibn 
Di>nar dari Ja>bir, sanad paling sahih dari penduduk Yaman adalah: Ma‘mar 
dari Hamma>m dari Abi> Hurayrah, sanad paling sahih dari penduduk Mesir 
adalah: al-Layth ibn Sa‘ad dari Yazi>d ibn Abi> H{abi>b dari Abi> al-Khayr dari 
‘Uqbah ibn ‘A<mir, dan lain sebagainya.11 
Hal lain yang berkaitan dengan sanad adalah jika diungkapkan dalam 
satu waktu sebagaimana ungkapan dari al-Tirmidhy h}adi>th h}asan s}ah}i>h} 
maksudnya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para imam, oleh 
karena itu bisa dikatakan hadis tersebut statusnya adalah hasan menurut 
suatu kaum dan sahih menurut kaum lainnya, hal ini seperti penghilangan 
h}arf ‘at}f (kata hubung) karena pada dasarnya kata aslinya adalah h}asan aw 
s}ah}i>h}.12 
3. Kitab Sahih dan Sumber Hadis Sahih 
Sebuah karya yang hanya mencantumkan hadis sahih di dalamnya yang 
pertama kali muncul adalah S{ah}i>h} al-Bukha>ri> kemudian S{ah}i>h} Muslim. Akan 
tetapi, dua kitab sahih tersebut tidak mencakup seluruh hadis sahih yang ada, 
oleh karena itu kita, bisa mendapati beberapa kitab yang terdapat di 
dalamnya hadis sahih, walaupun di dalamnya juga terdapat hadis hasan 
                                                             
11
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 46. 
12
 al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar, 66. 
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bahkan terdapat hadis daif, di antara kitab tersebut adalah Sunan Abi> 
Dawud, Sunan al-Tirmidhi>, Sunan al-Nasa>’i> dan Sunan Ibn Ma>jah.13 Dua 
kitab sahih (al-Bukha>ri> dan Muslim) adalah kitab yang paling sahih setelah 
al-Qur’an, dengan S{ah}i>h} al-Bukha>ri berada di urutan pertama,14 oleh karena 
itu, ketika al-Sha>fi‘i> berkata: ‚kitab al-Muwat}t}a’ adalah kitab paling sahih 
setelah al-Qur’an‛ hal ini dikarenakan belum adanya kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 
dan S{ah}i>h} Muslim.15 Selain dari kitab-kitab tersebut hadis sahih juga bisa 
didapatkan di beberapa kitab lain seperti:S{ah}i>h} Ibn Khuzaymah, S{ah}i>h} Ibn 
H{ibba>n, Mustadrak al-H{a>kim, Sunan al-Da>ruqut}ni>, Sunan al-Bayhaqi>,16 
S}ahi>h Abi> ‘Awa>nah, Musnad al-Ima>m Ah}mad, al-Ma‘a>jim li al-T{abra>ni>, 
Muwat}t}a’ Ma>lik dan lain sebagainya.17 
4. Pembagian Hadis Sahih 
 Hadis sahih dibagi menjadi dua bagian yaitu: s}ah}i>h} lidha>tih dan s}ah}i>h} 
lighayrih. Pengertian tentang hadis sahih yang telah penulis uraikan di atas 
adalah pengertian dari hadis s}ah}i>h} lidha>tih, oleh karena itu, penulis langsung 
melanjutkan pada pengertian hadis s}ah}i>h} lighayrih. Di antara pengertian dari 
hadis s}ah}i>h} lighayrih adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Muh}ammad ‘Ajja>j al-Kha>tib dalam kitabnya Us}ul al-H{adi>th, 
hadis s}ah}i>h} lighayrih adalah: 
                                                             
13
 al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi>, 72-80. 
14
 Hal ini dikarenakan al-Bukha>ri> mensyaratkan dalam meriwayatkan hadis di kitabnya, seorang 
rawi harus sezaman dengan gurunya dan benar-benar telah sampai berita kepadanya bahwasanya 
rawi tersebut telah mendengar dari gurunya, sedangkan Muslim hanya mencukupkan pada 
sezaman tanpa harus bertemu antara rawi dengan gurunya. Lihat al-Dimashqi>, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m, 98. 
15
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 31-32. 
16
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 38. 
17
 al-Dimashqi>, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m, 100-102. 
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ا اِ مَ ا دُ وْ مَ ا دُ وْ مَلااا
اِ وْياِ امَرامَ وْ دُ مَيا وْ مَأمَكا اِ وْ دُ مَقااا
اِت مَل اِ اىمَ وْ مَأااِ وْ اِفا وْ تَّ فمَ مَ تمَ اوْمَلَاى
اِ تَّااا دُثوْياِ مَلحا
ا مَ مَ آاٌقوْياِ مَطا مَثوْي
اِ مَلحااا مَ ها مَ مَلمَ ا وْ مَ مَ فا اِقاِا تَّسااا اِثوْي
اِ مَلحاامَ وْ دُدا دُثوْي
اِ مَلحااا مَ  مَفا اِطوْ تَّلاا
ادُ دُ وْ اِ ااوْ 
اِممَت وْشمَياوْمَلَاوْ اِإا دُ وْ مَ ا ذٍثِّ اِبمَ وْجمَأاذٍ وْ مَ
اِلِامَحتَّحمَ ا مَ ا
اِ اِوْمَغاِاادُحوْ 
اِحتَّ ا مَفا اِ اِوْمَغاِاا ذًحوْ اِحمَ ادُ وْ دُ مَي
 مَه مَ وْ مَأاىمَ مَ ا اِ وْ دُ مَقااا
اِت مَل اِ ا وْ اِ .
18
 
‚Yaitu hadis yang tidak terdapat di dalamnya sifat-sifat 
diterimanya sebuah hadis pada tingkatan pertama, seperti adanya 
seorang rawi yang ‘a>dil akan tetapi tidak sempurna kedabitannya, 
maka hadis ini (tingkatannya) di bawah hadis sebelumnya (s}ah}i>h} 
lidha>tih), maka jika hadis ini dibantu oleh jalur periwayatan 
lainnya maka menjadi s}ah}i>h} lighayrih, maka dapat dikatakan s}ah}i>h} 
lighayrih adalah hadis yang disahihkan oleh perkara dari luar 
dikarenakan tidak terdapatnya sifat-sifat diterimanya hadis pada 
tingkatan pertama‛. 
 
b. Menurut Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> dalam kitabnya Nuzhah al-Naz}ar, hadis 
s}ah}i>h} lighayrih adalah: 
ا مَكاِامَ ا دُ دُ وْمَيَا مَ ا مَ 
اِجدُ مَ ا مَه مَ وْ مَأاىمَ مَ ا اِ وْ دُ مَقااا
اِت مَل اِ ا وْ اِ ادُ 
اِممَت وْشمَيا مَ اى
اِ تَّااا دُثوْياِ مَلحا
ااِ دُ طُّ ااااِةمَ وْ مَ مَكا مَروْ دُ دُقاا.
19 
‚Hadis yang tidak mencakup di dalamnya sifat-sifat diterimanya 
hadis pada tingkat atas, dan terdapat sesuatu yang mengangkat 
kekurangan tersebut seperti banyaknya jalur periwayatan‛. 
 
c. Menurut Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n dalam kitabnya Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th, 
hadis s}ah}i>h} lighayrih adalah: 
ادُ وْ اِ اىمَ وْ مَأا وْ مَأا
اِ اِ وْ اِ ا مَ مَ آا ذٍقوْياِ مَطا وْ 
اِ ا مَ اِ دُراامَ اِإا
اِ اِ ا مَ اِاادُ مَسمَلحا.
20 
‚H{asan lidha>tih jika diriwayarkan dari jalur riwayat yang lain 
sepertinya atau lebih kuat darinya‛. 
 
d. Menurut Jama>l al-Di>n al-Qa>simi> dalam kitabnya Qawa>’id al-Tah}di>th, 
hadis s}ah}i>h} lighayrih adalah: 
                                                             
18
 al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th, 306. 
19
 al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar, 58. 
20
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 50. 
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ا اِ مَسمَلح مَكا  مَه مَ وْ مَأاىمَ مَ ا اِ وْ دُ مَقااا
اِت مَل اِ ا وْ اِ اوْ 
اِممَت وْشمَياوْمَلَاوْ اِإا دُ وْ مَ ا ذٍثِّ اِبمَ وْجمَأاذٍ وْ مَ
اِلِامَح
اِثِّحدُ ا مَ 
ااِ تَّح اِثِّ ااااِ مَااِ وْ مَ ا مَلَاِإااِ وْسدُلحاا
اِ مَجمَرمَدا وْ 
اِ ادُ مَ مَلمَ ا مَاِ اىمَقمَ وْر
اِااذٍ وْجمَ ااِوْ مَ ا وْ 
اِ ا مَ اِ دُراامَ اِإاذً تَّناِ مَفا.اا مَ مَكمَ 
امَ اِاا مَ مَلمَتوْ اا مَ ااِثِّقااٌد مَ وْ اِإادُ مَاا وْ دُ مَياوْمَلَا وْ اِإمَ ا 
اِ تَّح اِثِّ ا اِ ادُ مَاادُممَ وْدُيُادُ تَّناِ مَفا اِ وْ دُ مَقا اِ ادُ مَاا
اِء مَممَ دُلاااى
ااِ مَلوْ ياِ تَّشااا اِ وْ دُ دُأا مَ وْلمَ اا وْ مَأا مَلَ مَلمَ االلها اِب مَتاِكا وْ اِ اذً مَيآا مَقمَفامَ ا مَ اا مَ مَكمَ ا ٌحوْ 
اِحمَ .
21 
‚Hadis yang disahihkan oleh suatu hal dari luar, karena di 
dalamnya tidak mencakup sifat-sifat diterimanya hadis pada 
tingkatan pertama, seperti hadis hasan karena hadis hasan jika 
diriwayatkan tidak hanya dalam satu bentuk maka meningkatlah 
dengan bantuan tersebut pada tingkatan sahih. Demikian juga 
hadis yang dibantu dengan cara diterimanya hadis tersebut oleh 
para ulama, maka hadis tersebut dihukumi sahih walaupun 
sanadnya tidak dalam bentuk sahih, demikian halnya jika sesuai 
dengan ayat yang ada dalam kitab Alla>h ta‘a>la> dan sebagian dari 
dasar-dasar syariat‛. 
 
e. Menurut Ah}mad ‘Umar Ha>shim dalam kitabnya Qawa>’id Us}ul al-
H{adi>th, hadis s}ah}i>h} lighayrih adalah: 
اا مَ همَ ا ذٍ مَ ا دُ وْ مَ ا
اِ وْ اِفادُطوْ تَّلااامَ  مَكا وْ مَاِبِا مَ وْ دُلااااِ مَجمَرتَّ ااااِ مَ ادُ دُطوْ دُ دُ ا وْتمَ دُ مَ اى
اِ تَّااا دُثوْياِ مَلحا
ااِ اِ ا مَ اِاا ٌمَسمَلآاٌثوْي
اِ مَلآا مَ دُ مَ فا تَّ اِإمَ ا 
اِ اِ دُ دُطا
اِدطُّ مَلمَ تاِاا مَ مَ وْدُيَا وْ مَ
اِلِاٌحاِا مَ ا دُروْ دُ دُقاا.
22
 
‚Yaitu hadis yang tidak mencapai syarat-syarat (kesahihan hadis) 
pada derajat atas seperti kedabitannya yang tidak sempurna, dan 
kekurangan ini dapat dipulihkan atau diangkat dengan cara adanya 
jalur periwayatan yang banyak, dan apabila tidak ada jalur riwayat 
yang lain maka disebut dengan hadis h}asan lidha>tih‛. 
 
5. Tingkatan Hadis Sahih 
Sebagian ulama menyebutkan as}ah}h}u al-asa>nid (sanad paling sahih) 
menurut mereka, karena penyebutan tersebut dan dengan memperhatikan 
                                                             
21
 Muh}ammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>‘id al-Tah}di>th min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>th 
(Bayru>t: Mu’assah al-Risa>lah, 2004), 113. 
22
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 48. 
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poin-poin yang menjadikan suatu hadis dihukumi sahih
23
 maka dapat 
disusunlah tingkatan hadis sahih sebagai berikut; 
a. Hadis yang diriwayatkan dengan isna>d dari salah satu as}ah}h}u al-asa>nid, 
seperti riwayat Ma>lik dari Na>fi‘ dari Ibn ‘Umar. 
b. Hadis yang diriwayatkan dari jalur perawi yang tingkatannya di bawah 
para perawi tingkatan pertama seperti riwayat H{amma>d ibn Salamah 
dari Tha>bit dari Anas. 
c. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mendapatkan sifat di bawah 
thiqah seperti riwayat Suhayl ibn Abi> S{a>lih} dari Ayahnya dari Abi> 
Hurayrah.
24
 
Dari tingkatan yang tersebut di atas dapat dirinci derajat atau tingkatan 
hadis sahih, yang dapat diurutkan dengan urutan sebagai berikut; 
a. Sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim. 
b. Sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari> saja. 
c. Sahih yang diriwayatkan oleh Muslim saja. 
d. Sahih yang sesuai dengan syarat al-Bukha>ri> dan Muslim akan tetapi 
mereka tidak meriwayatkannya. 
e. Sahih yang sesuai dengan syarat al-Bukha>ri> saja akan tetapi ia tidak 
meriwayatkannya. 
f. Sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja akan tetapi ia tidak 
meriwayatkannya. 
                                                             
23
 Syarat kesahihan sebuah hadis yaitu: ketersambungan sanad, ke-‘ada>lah-an rawi, kedabitan 
rawi, tidak adanya sha>dh dalam sanad dan matan, tidak adanya ‘illah dalam sanad dan matan, 
yang akan penulis paparkan pada pembahasan selanjutnya. Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah},} 34. 
24
 Ibid, 42. 
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g. Sahih yang diriwayatkan oleh selain mereka (al-Bukha>ri> dan Muslim) 
dan tidak sesuai dengan syarat dari mereka.
25
 Seperti riwayat dalam 
S{ah}i>h} Ibn Khuzaymah dan S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n yang tidak sesuai dengan 
syarat al-Bukha>ri> dan Muslim.
26
 
B. Kriteria Hadis Sahih Menurut Ulama Hadis 
 Dalam menetapkan kriteria kesahihan hadis, terjadi perbedaan pendapat 
dikalangan muh}addithi>n. Meskipun demikian, kriteria kesahihan hadis yang 
banyak diikuti oleh para pakar hadis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Ibn al-S{ala>h} yang menyebutkan lima kriteria kesahihan hadis, yaitu: 1) Sanadnya 
bersambung, 2) Diriwayatkan oleh rawi yang ‘a>dil, 3) Diriwayatkan oleh rawi 
yang d}a>bit}, 4) Sanad dan matan tidak sha>dh, dan 5) Sanad dan matan tidak 
terdapat‘illah.27 
 Berikut ini adalah rincian dari kriteria hadis sahih menurut ulama hadis; 
1. Sanad Bersambung 
 Dalam mendefinisikan hadis sahih para muh}addithu>n banyak menggunkan 
kata ittas}ala maupun kata muttas}il. Kata muttas}il adalah bentuk ism fa>‘il dari 
fi‘il ittas}ala-yattas}ilu, kata ini mempunyai arti pertalian, hubungan, koneksi, 
disambungkan, dikaitkan, ditautkan.
28
 Sedangkan sanad atau isna>d adalah al-
t}ari>q al-mu>s}alah ila> al-matan (jalur periwayatan yang menghubungkan kepada 
isi hadis) atau dengan ungkapan lain innahu hika>yah t}ari>q al-matan 
                                                             
25
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 48. - al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi>, 98. 
26
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 43. 
27
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 19-20. 
28
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: 
Multi Karya Grafika, 1996), 17. 
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(sesungguhnya sanad adalah cerita jalur riwayat isi hadis).
29
 Jadi, maksud dari 
sanad yang bersambung adalah setiap rawi hadis benar-benar telah mendengar 
langsung dari gurunya atau telah mendapatkan ija>zah dari gurunya30 dengan 
menggunakan kata-kata yang menjelaskan bahwasanya ia benar-benar telah 
mendengar dari gurunya seperti sami‘tuhu (aku mendengarnya) h}addathani> (ia 
telah menceritakan kepadaku) akhbarani> (ia telah mengabarkan kepadaku) 
atau menggunakan kata-kata yang aslinya adalah sima’ > seperti ‘an (dari) atau 
anna fula>n qa>la (sesungguhnya seseorang berkata).31 Hal ini berlaku dari awal 
isna>d sampai akhir isna>d sehingga sampai kepada Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi 
wa sallam.32 
 Para ulama hadis terdahulu telah menggunakan lafal-lafal tertentu untuk 
menggambarkan ketersambungan sanad, lafal-lafal tersebut di antaranya 
adalah: اًوَُلَف ُتْعِمَس (aku mendengar seseorang) اًوَُلَف اََىثَّدَح (telah menceritakan 
kepada kami seseorang) اََوأَّبَو َْوأ اًوَُلَف اََوأَبَْوأ (telah mengabarkan kepada kami 
seseorang) اَوَرَّبَخ َْوأ اَوََربَْخأ (telah mengabarkan kepada kami)  اَْوأََرق َْوأ ٌنَُلَف اَىْيَلَع َأََرق
 ِ ْيَلَع (telah membaca kepada kami seseorang)  ٍنَُلَف  َلَع اَىْعِمَس (kami telah 
mendengar kepada seseorang)  ٌنَُلَف اَىَ  َااَق (telah berkata kepada kami seseorang) 
                                                             
29
 al-Sakha>wi>, Fath{ al-Mughi>th, 23. 
30
 Shams al-Di>n Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>,Sharh al-Taqri>b wa al-Taysi>r li 
Ma‘rifah Sunan al-Bashi>r al-Nadhi>r (Urdun: Da>r al-Athriyyah, 2008), 38. 
31‘An dan anna haruslah bersumber dari rawi yang bukan mudallis, apabila rawi tersebut mudallis 
maka tidak diterima riwayatnya. Lihat ‘Abd al-Kari>m Isma>‘i>l S{aba>h {, al-H{adi>th al-S{ah}i>h} wa 
Manhaj ‘Ulama>’ al-Muslimi>n fi al-Tas}h}i>h} (Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 1998), 124. 
32
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 39. 
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 ٌنَُلَف اَىَ    ََح (telah menceritakan kepada kami seseorang) اَىَ  َرََكذ (telah 
menyebutkan kepada kami) dan lain sebagainya.
33
 
 Dari syarat pertama ini (yaitu sanad yang bersambung) maka keluarlah 
beberapa jenis hadis yang di dalamnya tidak ada ketersambungan sanad yaitu: 
al-Munqat}i‘, al-mursal (dengan dua pembagiannya),34 al-mu‘d}al, al-mu‘allaq 
(kecuali al-mu‘allaq yang diriwayatkan oleh rawi yang mensyaratkan di 
dalamnya kesahihan seperti al-Bukha>ri>),
35
 karena ta‘a>liq-nya al-Bukha>ri> (hadis 
yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dengan cara mu‘allaq) terdapat syarat-
                                                             
33
 Selain lafal-lafal tersebut masih banyak lafal yang dapat digunakan untuk menggambarkan 
ketersambungan sanad, dan lafal-lafal ada’ (penyampaian)tersebut mempunyai tingkatan yaitu: 1) 
Perkataan rawi seperti, ،عْ مِ سَ دَّ سَ ، تُ عْ مِ سَ  (aku telah mendengar, telah menceritakan kepadaku) 2) 
perkataan rawi seperti ،مِ عْ سَ سَ ، تُ عْ سَ سَ ، عْ مِ سَ سَ عْ سَ  (telah mengabarkan kepadaku, aku telah membaca 
kepadanya) 3) perkataan rawi seperti ،مِ عْ سَ سَ ، سَ عْ سَ سَ ، نٌ سَ تُ ، سَ سَ سَ عْ سَ ، تُ سَ عْ سَ ، سَ سَ سَ ، نٌ سَ تُ ، دَّ سَ سَ ،سَ سَ سَ ،( seseorang telah 
membaca kepadaku dan aku mendengar, telah mengabarkan kepada kami seseorang, kami telah 
membaca kepadanya) 4) perkataan rawi seperi ،نٌ سَ تُ ، عْ مِ سَ  سَ عْ سَ  (telah mengabarkan kepadaku seseorang) 
5) perkataan rawi seperti ،نٌ سَ تُ ، عْ مِ سَ سَ  سَ  (seseorang telah menyampaikan kepadaku) 6) perkataan rawi 
seperti ،مِ سَا سَ مِا مِ ، نٌ سَ تُ ، عْ مِ سَ سَ  سَ  (seseorang telah berbicara kepadaku dengan ija>zah) 7) perkataan rawi 
seperti ،مِ سَا سَ مِا مِ ، نٌ سَ تُ ، دَّ سَ مِ ، سَ سَ سَ  (seseorang telah menulis kepadaku dengan ija>zah) 8) perkataan rawi 
seperti ،عْ عً (dari). Lihat S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 125. Secara detail Ibnu Kathi>r menjelaskan 
dalam kitab al-Ba>‘ith al-H{athi>th delapan cara yang dapat digunakan oleh rawi dalam tah}ammul 
(mendapatkan hadis) dan lafal-lafal yang digunkannya dalam ‘a>da>’ (penyampaian hadis tersebut) 
berikut ini adalah delapan cara tersebut: 1). al-Sima>‘, lafal yang digunakan adalah  سَ سَ دَّ سَ  (telah 
menceritakan kepada kami),  سَ سَ سَ عْ سَ  (telah mengabarkan kepada kami),  سَ سَ  سَ عْ سَ  (telah 
memberitahukankepada kami), ،تُ عْ مِ سَ  (aku telah mendengar),  سَ سَ ، سَل سَ  (telah berkata kepada kami), 
،نٌ سَ تُ ، سَ سَ ، سَ سَ سَ  (seseorang telah menyebutkan kepada kami), 2). al-Qira>’ah ‘ala> al-shaikh, lafal yang 
digunakan adalah ،تُ عْ سَ سَ  (aku telah membaca), ،مِ مِ ، رُّ مِ تُ  سَ ، تُ سَ عْ سَ ، سَ سَ سَ ، نٌ سَ تُ ، دَّ سَ سَ ، سَ مِ تُ  (telah dibacakan kepada 
seseorang dan aku mendengar maka aku menetapkan hal tersebut), ،مِ عْ سَ سَ ،عً سَا سَ مِ ، سَ سَ سَ عْ سَ  (telah 
mengabarkan kepadaku dengan membaca kepadanya), ،مِ عْ سَ سَ ،عً سَا سَ مِ ، سَ سَ دَّ سَ  (telah menceritakan kepada 
kami dengan membaca kepadanya, 3). al-Ija>zah, lafal yang digunakan adalah ، سَ ه، عْ مِ ، سَي مِ عْ سَ ، عْ سَ ، سَكتُ عْا سَ سَ 
،سَ  سَ مِ    (aku memberimu izin untuk meriwayatkan dari kitab ini), ،سَ عْ مِ مِ عْ تُ عْ مِ ، عً عْا سَ سَ  (aku memberi izin 
kepada orang Islam), 4). al-Muna>walah, lafal yang digunakan adalah  مِ سَ ، سَ ه، مِ عْ مِ  (riwayatkan ini 
dariku, 5). al-Muka>tbah, lafal yang digunakan adalah ،عً سَ  سَ مِ ، سَ سَ سَ عْ سَ  (telah mengabarkan kepada kami 
secara tulis), ،عً سَ  سَ مِ ، سَ سَ دَّ سَ  (telah menceritakan kepada kami secara tulis), 6). I‘la>m al-shaikh, lafal 
yang digunakan adalah  سَ سَ مِ ، عْ مِ عْ سَ ، عْ مِ سَ سَ عْ سَ  (guruku memberitahuku tentang ini) , 7). al-Was}iyyah, 
lafal yang digunakan adalah ،نٌ سَ تُ ، دَّ سَ مِ ، سَ عْ سَ  (Seseorang telah berwasiat kepadaku), dan 8). al-
Wija>dah, lafal yang digunakan adalah ، مِ سَ تُ ، مِ ط سَ مِ ، تُ عْ سَ سَ  (aku telah menemukan tulisan seseorang). 
Lihat Ibn Kathi>r, al-Ba>‘ith al-H{athi>th Sharh Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>th (Kairo: Da>r al-Tura>th, 
2003), 90-105. - al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 157-164. 
34
 Yaitu al-mursal al-khafi> dan al-mursal al-jali>. 
35
 Ia mensyaratkan riwayat mua‘llaq harus menggunakan s}i>ghah jazm seperti qa>la (berkata), 
dhakara (menyebutkan), haka> (bercerita) dan lain sebagainnya. Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 
69. 
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syarat kesahihan hadis di dalamnya, oleh karena itu hadis yang diriwayatkan 
oleh al-Bukha>ri> secara mu‘allaq hukumnya adalah sahih.36 ‘Ajja>j al-Khat}i>b 
menambahkan hadis yang dikeluarkan kerena keterputusan sanad yaitu al-
mudallas.37 
 Dari pernyataan di atas, maka, keterputusan sanad dapat dibagi menjadi 
dua jenis yaitu 1) al-Inqit}a>‘ al- jali> (keterputusan sanad yang jelas), dan 2) al-
Inqit}a>‘ al-khafi (keterputusan sanad yang tersembunyi). Berikut rincian jenis 
hadis yang dikeluarkan dari syarat bersambungnya sanad dikarenakan al-
inqit}a>‘ al-jali> (keterputusan sanad yang jelas); 
a) al-Mursal 
 Yaitu hadis yang terputus akhir sanadnya yaitu rawi setelah 
tabi’in.38  
 Contoh hadis al-mursal adalah hadis berikut: 
اوْئاِ ا اِ مَأااِ وْااا وْ مَ ادُ مَقاِثِّ ااا مَ مَ مَ وْ مَأا ذٍباذٍب مَ 
اِ ااِ وْااا وْ مَ ا:ا اِفِا مَكمَحمَ ا ذً دُجمَرا مَ مَ مَأا
اِاللها مَ وْ دُ مَراتَّ مَأ
امَ وْ اِلدُيا وْ مَأااِة مَ تَّ اااامَة مَ تَّ اامَ امَءوْ دُ دُ اا.
39 
‚Telah mengabarkan kepada kami orang yang thiqah dari ibn 
Abi> Dhi’b dari Ibn Shiha>b: Sesungguhnya Rasu>lalla>h 
memerintahkan seorang laki-laki yang tertawa ketika shalat 
untuk mengulangi wudhu dan shalat‛. 
 
 Imam al-Sha>fi‘i> berkata setelah hadis ini dan kami tidak menerima 
hadis ini karena hadis ini adalah mursal.40 Penjelasan kenapa hadis ini 
mursal dan ditolak adalah bahwasanya Ibn Shiha>b al-Zuhri> adalah rawi 
                                                             
36
 al-Sakha>wi>, Fath{ al-Mughi>th, 24. 
37
 al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th, 305. 
38
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 70. 
39
 Muh}ammad ibn Idri>s al-Sha>fi‘i>, al-Risa>lah (Mesir: Mat{ba‘ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{ilabi> wa 
Awla>duh, 1938), 469. 
40
 Ibid. 
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dari kalangan tabi’in, walaupun ia termasuk rawi yang thiqah akan tetapi 
ia meriwayatkan hadis tersebut langsung dari Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa 
sallam sehingga hadis tersebut dikatakan mursal.41 
 Berkenaan dengan ini, terdapat al-mursal al-s}ah}a>bi> yaitu hadis 
yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dari perkataan Rasu>lillah 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam atau perbuatannya akan tetapi ia tidak 
mendenger darinya atau menyaksikannya secara langsung. Baik itu 
dikarenakan usianya yang masih muda atau termasuk sahabat yang 
terakhir masuk Islam atau karena ia tidak hadir pada waktu Rasu>lulla>h 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam menyampaikan hadis, maka hukum hadis 
jenis ini menurut jumhu>r  adalah sahih dan dapat digunakan sebagai 
h}ujjah hal ini dikarenakan riwayat sahabat dari tabi’in sangat jarang 
sekali dan jika ia meriwayatkan dari tabi’in maka ia akan menjelaskannya, 
dan jika ia tidak menjelaskan maka sebenarnya ia telah mendengar hadis 
tersebut dari sahabat lain.
42
 
b) al-Munqat{i‘ 
 Yaitu hadis yang sanadnya terputus satu rawi di tengah sanad, 
baik keterputusan sanad tersebut di satu tempat atau di beberapa tempat 
dengan syarat tidak berurutan.
43
  
 Contoh hadis al-munqat}i‘ adalah berikut ini; 
                                                             
41
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 128. 
42
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 73. 
43
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 128. 
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 ذً  دُفوْ مَ امَ مَلوْ ي مَ دُلآا وْ مَ ا ذٍعوْ مَ دُ يااِ وْاا
اِ وْيمَزا وْ مَ ا مَ  مَح وْ اِإا اِبمَأا وْ مَ ا اِثِّ اِروْ تَّ ااا وْ مَ ا اِ اتَّزتَّ امَاادُ وْ مَ ادُ امَ مَرا.ا وْ اِإ
ٌا اِ مَأايٌّ اِ مَقمَ فاذٍ وْ مَاا مَ مَأا مَهوْ دُمدُت وْ تَّامَ .
44 
‚Diriwayatkan kepadanya oleh ‘Abd al-Razza>q dari al-Thawr> 
dari Abi> Ish}a>q dari Zayd ibn Yuthay‘ dari Khudhayfah secara 
marfu>‘: Sesungguhnya jika kalian dipimpin oleh Abu> Bakar 
maka dialah orang yang kuat dan terpercaya‛. 
 
Dalam hadis ini terdapat dua tempat keterputusan sanad, yang 
pertama adalah ‘Abd al-Razza>q tidak pernah mendengar langsung dari al-
Thawri> akan tetapi ia meriwayatkan dari al-Nu‘ma>n ibn Abi> Shaybah al-
Janadi> dari al-Thawri> dan yang kedua adalah al-Thawri> tidak 
mendengarnya dari Abi> Ish}a>q akan tetapi ia meriwayatkannya dari Sha>rik 
dari Abi> Ish}a>q.
45
 
c) al-Mu‘d}al 
 Yaitu hadis yang sanadnya terputus dua rawi atau lebih secara 
berurutan baik di satu tempat ataupun di beberapa tempat.
46
 Dan baik 
keterputusan tersebut di pertengahan sanad maupun di ujung sanad yaitu 
yang terdapat sahabat.
47
  
 Contoh hadis al-mu‘d}al adalah berikut ini; 
امَ  مَ ا اِثِّ اِبوْلتَّشااا وْ مَ ا دُ مَموْ مَ وْلِمَااىمَ مَر:ا دُ  دُقمَ مَ فا ا مَ مَكمَ اا مَ مَكا مَ وْ اِممَ ااِ مَ  مَ 
اِقوْامَاامَ وْ مَ يا اِ دُجتَّ  
اِاا دُ  مَقدُ يمَ ا
ااِ  اِفاىمَ مَ ادُممَت وْ دُ مَ فا مَ …ا..ثي لحا.
48ا
‚al-A‘mash meriwayatkan dari al-Sha‘bi> berkata: Dikatakan 
kepada seorang laki-laki pada hari kiamat apakah kau 
melakukan ini dan melakukan itu? Maka ia menjawab tidak, 
maka dikuncilah mulutnya…‛. 
                                                             
44
 al-Dimashqi>, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m, 141-142. 
45
 Ibid.,142. 
46
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 39. 
47
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 129. 
48
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 93. 
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 Hadis ini di-mu‘d}al-kan oleh al-A‘mash karena al-Sha‘biy pada 
dasarnya meriwayatkan hadis ini dari Anas dari Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa 
sallam akan tetapi dia menghilangkan Anas dan Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa 
sallam maka disebutlah hadis mu‘d}al.49 
d) al-Mu‘allaq 
 Yaitu hadis yang sanadnya terputus pada awal sanad baik satu 
rawi maupun lebih,
50
 atau dengan istilah lain yaitu hadis yang terjadi 
keterputusan pada awal sanad yang terdapat seorang mus}annif seperti al-
Bukha>ri> baik keterputusan tersebut satu rawi atau lebih bahkan walaupun 
semua sanad.
51
 
 al-Mu‘allaq mempunyai beberapa bentuk di antaranya adalah 
sebagai berikut; 
1) Menghilangkan semua sanad dan menyebutkan ‚qa>la Rasu>lulla>h 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam‛. 
2) Menghilangkan semua sanad kecuali sahabat, atau sahabat dan 
tabi’in. 
3) Menghilangkan rawi yang meriwayatkan kepadanya dan 
menyandarkan ke rawi yang di atasnya, dengan catatan rawi tersebut 
tidak dikenal sebagai rawi yang mudallis.52 
 Contoh hadis al-mu‘allaq adalah hadis berikut ini; 
                                                             
49
 al-Dimashqi>, Ikhtis}a>r ‘Ulu>m, 146. 
50
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 39. 
51
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 130. 
52
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 81. - al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 69. 
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ا وْ مَ ااِدمَ وْ مَلِاادُ وْاااِ مَوْحْتَّ ااادُ وْ مَ ا اِنِمَثتَّ مَلآا مَ  مَح وْ اِإا اِ مَأا وْ مَ ا
اِ  اِامَأا وْ مَ ا مَفدُ  دُيادُ وْاادُم 
اِهامَ وْ ااِإا مَ  مَ مَ 
ااِ مَثمَ مَ اِاادُ مَ اِ آا وْ مَأا اِنِمَ مَ مَأمَفا مَط
اِئ مَغوْااامَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ اطُّ اِبِتَّ اااىمَ مَأا دُ  دُقمَ يا
اِتَّللَّاا مَ وْ مَ امَعاِمَسَادُ تَّنمَأااِ  اِامَأ
ا مَ مَ مَأمَفا مَاِبِادُ دُت وْ مَ مَأمَفاذً مَث وْ مَرا دُت وْ مَ مَأمَفادُ وْ 
اِجمَأا وْممَ مَ فا مَث
اِا تَّ ااا دُ وْسمَممَتوْاامَ ااِ وْيمَ مَجمَلآا دُتوْ مَجمَ مَ فاذٍر مَج وْلآمَأ
ٌا وْكاِراا مَ مَها مَ  مَ مَ امَ مَث وْ تَّ اااىمَقوْامَأمَ ااِ وْيمَ مَجمَوْلحا.
53
 
‚Dan Ibra>hi>m ibn Yu>suf berkata dari Ayahnya dari Abi> Ish{a>q 
telah menceritakan kepadaku ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad 
dari Ayahnya sesungguhnya ia mendengar ‘Abdalla >h berkata: 
Rasu>lulllah s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam hendak membuang air 
besar, maka ia memerintahkanku untuk membawakan tiga batu 
dan aku hanya menemukan dua batu dan aku mencari batu yang 
ketiga namun aku tidak menemukannya maka aku ambil 
kotoran hewan yang kering maka aku berikan itu kepada beliau 
maka beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran 
hewan tersebut seraya bersabda ini adalah najis‛. 
 
Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> secara 
muttas}il dari jalur gurunya yaitu Abi> Nu‘aym al-Fad}l ibn Dakki>n dari 
Zuhayr ibn Mu‘a>wiyah al-Ja‘fi> al-Maki> dari Abi> Ish}a>q ‘Amru > ibn 
‘Abdilla>h al-Sabi>‘i> dari ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad dari Ayahnya dari 
Ibn Mas‘u>d.54 
 Hukum hadis al-mu‘allaq adalah mardu>d (tertolok) karena hilang 
salah satu syarat diterimanya hadis yaitu ketersambungan sanad, 
walaupun demikian, jika terdapat al-mu‘allaq dalam kitab yang 
mewajibkan di dalamnya hadis sahih saja seperti kitab S{ah}i>h}ayn, makai ia 
mempunyai hukum khusus yang dapat dikatagorikan dalam dua bentuk, 
yaitu; 
                                                             
53
 Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad ibn Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m ibn al-Mughi>rah ibn Bardizbah al-Bukha>ri>, 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Kairo: Jam‘iyyah al-Makniz al-Isla>mi>, 2000), 39.  
54
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 130. 
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1) Apabila disebutkan dengan s}i>ghah al-jazm seperti qa>la (berkata), 
dhakara (menyebutkan), haka> (menceritakan) maka hukumnya adalah 
sahih. 
2) Apabila menggunakan s}i>ghah al-tamri>d seperti qi>la (dikatakan), 
dhukira (disebutkan), h}ukiya (diceritakan) maka tidak pasti 
kesahihannya, ada yang sahih, hasan, dan ada juga yang daif. Cara 
untuk mengetahui kesahihan hadis ini adalah dengan meneliti sanad 
hadis tersebut.
55
 
Pembahasan di atas adalah hadis-hadis yang dikeluarkan dari pengertian 
hadis sahih dikarenakan inqit}a> al-jali> (keterputusan yang jelas), berikut ini 
adalah jenis hadis yang dikeluarkan dari syarat keterputusan sanad 
dikarenakan inqit}a‘ al-khafi> (keterputusan yang tidak jelas atau samar).  
a) al-Mursal al-khafi> 
 Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang dari rawi yang 
sezaman dengannya akan tetapi tidak bertemu dengannya dan antara 
orang tersebut dengan rawi lainnya terdapat perantara.
56
 
 Berikut ini adalah contoh dari hadis al-mursal al-khafi>; 
امَ  مَ ادُ وْ مَ ادُاللها مَ 
اِ مَرا مَفِوْ مَأا اِ مَأااِ وْاا
اِاللهااِ وْ مَ ا وْ مَ ا ذٍ مَ وْ مَلآادُ وْاادُ امَ مَلاااىمَ مَرا:ا
اِاللها دُ وْ دُ مَرامَ  مَك
ادُ مَ اِاا مَ  مَ اامَ اِإامَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا:امَ مَ مَكمَ ا مَ مَ مَ نا دُة مَ تَّ ااا
اِ مَ  مَ ا وْ مَ .
57
 
‚al-‘Awa>m ibn H{awshab meriwayatkan dari ‘Abdilla>h ibn Abi> 
Awfa> rad}iyalla>hu ‘anhu berkata: Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi 
                                                             
55
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 69. 
56
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 131. 
57
al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal berkata tentang hadis ini, hadis ini adalah daif karena terdapat 
keterputusan sanad antara al-‘Awam dan S{ah}a>bi> yang memungkinkannya meriwayatkan dari rawi 
yang daif. Lihat S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 131. 
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wa sallam jika Bila>l berkata: qad qa>mah al-s}ala>h} (telah 
didirikan shalat) maka beliau bangun dan mengucapkan takbir‛. 
 
 al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal berkata tentang hadis ini, hadis ini 
daif karena terdapat keterputusan sanad antara al-‘Awa>m dan s}ah}aby 
(yaitu ‘Abdilla>h ibn Abi> Awfa>) yang memungkinkannya meriwayatkan 
dari rawi yang daif. 
b) al-Mudallas 
 Yaitu penyembunyian kecacatan yang ada dalam sanad dan 
menempakkan kebaikan dalamnya.
58
 al-Mudallas atau tadli>s dibagi 
menjadi dua bagian yaitu: 
1) Tadli>s al-Isna>d 
 Yaitu hadis yang rawi di dalamnya tidak menyebut rawi yang 
meriwayatkan kepadanya, dengan tujuan agar ia dianggap 
mendengarkan hadis tersebut dari rawi yang tidak meriwayatkan hadis 
tersebut kepadanya, karena ia menggunakan s}i>ghah (ungkapan) yang 
mengandung kemungkinan terjadinya pertemuan antara guru dan 
murid seperti ‘an (dari) dan qa>la (berkata).59 Atau dengan ungkapan 
lain, hadis yang diriwayatkan oleh rawi dari orang yang pernah ia 
mendengarkan hadis tentang sebuah hadis yang belum pernah ia 
dengar darinya tanpa menyebutkan bahwasanya ia telah mendengarkan 
hadis tersebut.
60
 Sedangkan menurut al-Suyu>t}i> tadli>s al-isna>d adalah 
                                                             
58
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 78. 
59
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 131. 
60
 Maksud dari hal ini adalah sesungguhnya seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru 
beberapa hadis, akan tetapi hadis yang diriwayatkan ini ditutupi karena ia tidak mendengar dari 
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seorang rawi meriwayatkan dari rawi yang sezaman dengannya 
padahal ia tidak pernah mendengar darinya dengan tujuan agar ia 
dianggap mendengar darinya dengan menggunkan kata-kata seperti 
qa>la fula>n (telah berkata seseorang), ‘an fula>n (dari seseorang), dan 
lainnya atau mungkin ia tidak menghilangkan gurunya atau ia 
menghilangkan gurunya karena rawi tersebut daif atau karena usianya 
masih kecil dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan atau status dari 
hadis.
61
 
 Contoh hadis yang di dalamnya terdapat tadli>s al-isna>d adalah 
hadis berikut: 
امَ  مَ ا اِ مَ وْشمَ ادُ وْاا اِثِّ 
اِ مَ ا وْ مَ ا مَ وْ يمَ مَرا مَ ا:امَ  مَ   دُ مَ وْ مَ دُ ااِ وْااا مَ وْ اِ ا تَّ دُك امَ  مَقمَ ف:ا طُّ اِ وْهطُّ ااا مَ  مَ 
ادُ مَاامَ وْ 
اِقمَفا: اِثِّ اِ وْهطُّ ااااِ مَ اوْمدُ مَثتَّ مَلآ ادُ مَاامَ وْ اِقمَفا:امَ  مَ اتَّدُ ا مَ مَ مَسمَفا اِثِّ اِ وْهطُّ ااااِ مَ اوْمدُ مَثتَّ مَلآا:
اطُّ اِ وْهطُّ ااا مَ  مَ ا:امَ  مَقمَ فا اِثِّ اِ وْهطُّ ااا مَ 
اِ ادُ مَتوْلاِمَسَادُ مَاامَ وْ 
اِقمَفا:ا وْ تَّ
اِمِا مَ مَ ا اِثِّ اِ وْهطُّ ااا مَ 
اِ ادُ وْلمَوْسَمَأاوْمَلَا مَ 
ااِثِّ اِ وْهطُّ ااا مَ 
اِ ادُ مَلاِمَسَا.ادُ وْ مَ اوْ اِ مَثتَّ مَلآاااِثِّ اِ وْهطُّ ااااِ مَ اذٍ مَموْلمَ ا وْ مَ ا
اِ اتَّزتَّ اا.62 
‚Kami meriwayatkan sesuatu dari ‘Ali> ibn Khashram berkata: 
Ketika kita bersama Ibn ‘Uyaynah maka ia berkata: al-Zuhri> 
berkata, kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu telah 
                                                                                                                                                                       
gurunya tersebut secara langsung akan tetapi ia mendengarkan dari guru yang lain dan 
dihilangkanlah guru tersebut dan meriwayatkan dengan guru yang lain dengan menggunakan lafal 
yang mengandung arti bahwasanya ia telah benar-benar mendengar darinya seperti ‘an (dari) dan 
qa>la (berkata) dengan harapan orang yang mendengar hal tersebut mengakui bahwasanya ia 
mendengarkan langsung dari gurunya, akan tetapi ia tidak menggunakan haddathani> (ia telah 
menceritakan kepadaku) atau sami‘tu (aku telah mendengar) agar terhindar dari kebohongan. 
Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 78-79. 
61
 Dari pengertian ini dapat diambil jenis lain dari tadli>s yaitu tadli>s al-taswiyah. Lihat al-Suyu>t}i>, 
Tadri>b al-Ra>wi>, 173-174. Tadli>s al-Taswiyah menurut al-T{ah}h}a>n adalah riwayat seorang rawi 
dari gurunya kemudian menghilangkan rawi yang daif di antara dua rawi thiqah yang bertemu 
antara yang satu dengan lain. Bentuknya adalah seorang rawi meriwayatkan hadis dari guru yang 
thiqah dan yang thiqah tersebut meriwayatkan dari rawi daif yang meriwayatkan dari thiqah, 
kemudian rawi yang daif tersebut dihilangkan dengan menggunakan kata yang menunjukkan dua 
kemungkinan maka disamakanlah semua sanad tersebut menjadi thiqah. Ini adalah sejelek-
jeleknya jenis tadli>s kerena thiqah yang pertama adalah rawi yang terkenal tidak melakukan 
tadli>s. Lihat al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi>, 80. 
62
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 102-103. 
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menceritakan dari al-Zuhri>, maka dikatakan kepadanya apakah 
kamu telah menceritakan dari al-Zuhri>? Maka ia diam saja, 
kemudian berkata: al-Zuhri> berkata: Apakah kamu telah 
mendengar dari al-Zuhri>? Maka ia menjawab, tidak, aku tidak 
mendengar dari al-Zuhri>, bahkan tidak dari orang yang 
mendengarnya dari al-Zuhri>.Telah menceritakan kepadaku ‘Abd 
al-Razza>q dari Ma‘mar dari al-Zuhri>‛. 
 
 Dalam sanad ini Ibn ‘Uyaynah menghilangkan dua sanad antara 
dirinya dan al-Zuhri>.
63
 
2) Tadli>s al-Shuyu>kh 
 Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari gurunya sebuah hadis yang 
ia dengar darinya, kemudian ia memberinya nama atau julukan atau 
menasabkan atau memberi sifat yang ia tidak terkenal dengan hal 
tersebut agar tidak diketahui.
64
 
 Contoh hadis yang di dalamnya terdapat tadli>s al-shuyu>kh adalah 
hadis berikut ini; 
 اِثِّ مَقدُموْااادُ  مَ اِااا
ذٍ اِه مَدُمُااِ وْااذٍ وْ مَاا وْ اِبمَأا وْ مَ ا مَ مَاا مَ اِ دُرا مَ ا:اذٍ وْ مَاا وْ اِبمَأا وْ مَ اىمَ مَرادُ تَّنمَأاا
اِاللهادُ وْ مَ 
امَ  مَقمَ فا اِا مَت وْس
اِج اِثِّسااادُددُ امَداوْ اِبمَأادُ وْاا:ا
اِاللهااِ وْ مَ ا اِبمَأااِ وْاااِاللهادُ وْ مَ ا مَ مَ ث تَّ مَلآا.ا اِبمَأا وْ مَ اىمَ مَرمَ 
امَ  مَقمَ فا  ثِّاِ مَقدُموْااا دُ 
اِ
ثِّسمَلدُموْااا دُش تَّقتَّ ااااِ مَسمَلحاااِ وْاا
اِ تَّممَدُ اذٍ وْ مَاا:ادُ مَ مَسمَنا 
ذٍ مَ مَ ادُ وْاادُ تَّممَدُ ا مَ مَ ث تَّ مَلآ
ادُ مَااذٍثِّ مَجا مَلَاِإ.
65
 
‚Telah diriwayatkan sesuatu kepada kami dari Abi> Bakr ibn 
Muja>hid al-Ima>m al-Muqri>: Sesunggunya ia telah 
meriwayatkan dari Abi> Bakr ‘Abdullah ibn Abi> Da>wud al-
Sijista>ni> maka ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 
‘Abdulla >h ibn Abi> ‘Abdilla >h. Telah menceritakan dari Abi> 
Bakar Muhammad ibn al-H{asan al-Naqqa>sh al-Mufassir al-
Muqarri>, maka ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 
Muh}ammad ibn Sanad, ia menisbahkan kepada kakeknya‛. 
 
                                                             
63
Ibid. 
64
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 81. 
65
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 103. 
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Hukum tadli>s  menurut para ulama berbeda antara jenis yang satu 
dengan jenis lainnya, para ulama kebanyakan menghukumi tadli>s al-
isna>d dengan hukum makru>h jiddan (sangat dibenci) dan mencelanya 
bahkan Shu‘bah mengatakan bahwasanya tadli>s adalah saudaranya 
kebohongan, sedangkan tadli>s al-taswiyah maka hukumnya adalah 
lebih makru>h dari pada tadli>s al-isna>d seperti ungkapan al-‘Ira>qi> 
‚sesungguhnya tadli>s jenis ini (tadli>s al-taswiyah) biasanya datang 
dari orang yang sengaja malakukan hal tersebut‛, adapaun tadli>s al-
suyu>kh, ke-makru>h-annya lebih ringan dari pada tadli>s al-isna>d 
karena mudallis tidak menghilangkan rawi satupun adapun alasan ke-
makru>h-annya dikarenakan rawi tersebut menutupi atau menghalangi 
para pendengar untuk mengetahui hakikat dari rawi.
66
 
2. Rawi ‘A<dil 
 Secara bahasa ‘a>dil adalah ism fa>‘il dari kata ‘adala-ya‘dilu, kata ini 
mempunyai arti keadilan, kelurusan, kejujuran, keseimbangan, sikap tengah-
tengah: 
67
 Sedangkan ‘a>dil menurut ulama hadis adalah: 
ااِةمَءوْ دُ دُموْاامَ اىمَ وْقتَّ تااا
اِ مَ مَز مَ دُ اىمَ مَ ادُ دُ اِموْمَ ا ٌ مَ مَ مَ ادُ مَاا وْ مَ .
 68 
‚Yaitu orang yang mempunyai sifat yang melekat pada dirinya 
yang bisa membawanya untuk selalu melakukan 
taqwa>69(ketakwaan) dan menjaga muru>’ah  70 (kewibawaan) atau 
kehormatan‛. 
                                                             
66
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 81-82. 
67
 Atabik Ali, Kamus Kontemporer, 1277. 
68
 al-Sakha>wi>, Fath{ al-Mughi>th, 24. 
69
 Taqwa> adalah melakukan perintah-perintah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-
larangan yang dilarang seperti kekafiran, kefasikan atau yang seperti hal tersebut. Maka orang 
yang ‘a>dil adalah orang yang tidak melakukan salah satu dari dosa besar dan tidak melakukan 
dosa-dosa kecil dan kepercayaanya tidak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh 
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 Menurut Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khati>b‘a>dil adalah orang yang lurus 
agamanya, baik akhlaknya, tidak fasik
71
 dan menjaga muru>’ah.72 Sedangkan 
menurut Ah}mad ‘Umar Ha>shim dalam kitab Qawa>’id Us}u>l al-H{adi>th yang 
dimaksud dengan ke-‘ada>lah-an adalah seorang rawi yang terpercaya dengan 
keagamaanya yang ditandai dengan keadaanya yang Islam, balig dan berakal 
selamat dari sebab-sebab kefasikan dan menjaga kewibawaan.
73
 
 Jadi, seorang rawi dapat dikatakan ‘a>dil apabila terdapat sifat-sifat 
berikut; 
a) Islam, maka tidak diterima riwayat orang kafir kecuali ia masuk Islam. 
b) Berakal, maka ditolaklah riwayat dari orang gila. 
c) Balig, maka tidak diterima riwayat seorang anak kecil yang belum balig, 
kecuali ketika menyampaikan riwayat dalam keadaan sudah balig. 
d) al-‘Ada>lah  atau tidak fasik, maka tidak diterima riwayat dari orang fasik. 
                                                                                                                                                                       
Rasulullah s}allalla>lhu ‘alayhi wa sallam dan salaf s}a>lih rid}wa>nalla>hu ‘alayhim. Lihat Ha>shim, 
Qawa>‘id Us}u>l, 40. 
70
 Muru>’ah adalah adab yang melekat pada diri seseorang yang membawa seseorang sehingga 
berhiaskan dengan kemuliaan dan kebaikan dan menjauhkannya dari kejelekan-kejelekan. Dua hal 
yang berkaitan dengan muru>’ah seseorang adalah 1). Melakukan dosa-dosa kecil yang 
menunjukkan kepada kehinaan seperti mencuri 2). Melakukan hal-hal yang dibolehkan yang 
menjadikannya mendapatkan hinaan dan menghilangkan kemuliaan seperti kencing di jalan, 
banyak bercanda. Lihat Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 40. Muru>’ah  menurut ulama hadis dan fikih 
kembali kepada kebiasaan yang telah berjalan pada suatu tempat, oleh karena itu, ini adalah 
keadaan yang fleksibel sesuai dengan waktu, tempat, keadaan dan masyarakat itu sendiri. Lihat 
S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 90. 
71
 Fasik adalah dua hal yaitu 1). Melakukan dosa besar dan 2). Terus menerus melakukan dosa 
kecil, karena menumpuk dosa-dosa kecil bisa menjadikannya besar. Sedangkan bid‘ah adalah apa 
yang diadakan tanpa adanya contoh sebelumnya baik itu yang tercela maupun terpuji. Lihat 
S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 88. 
72
 al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th, 35. 
73
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 40. 
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e) al-Muru>’ah, maka orang yang hilang kewibawaannya atau kehormatannya 
tidak diterima riwayatnya.
74
 
 Dari persyaratan ini maka dikeluarkanlah hadis yang diketahui 
kelemahannya atau majhu>l keadaanya.75 Syarat ini (‘ada>lah) juga 
mengeluarkan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh orang kafir, anak-anak, 
riwayat orang gila dan riwayat orang fasik.
76
 
 Menurut al-Qa>d}i> Abu> Bakr Muh}ammad ibn al-T{ayyib al-Ba>qila>ni>, 
seorang yang ‘a>dil dalam agamanya mempunyai beberapa sifat yaitu; 
a) Mengetahui kewajiban-kewajibannya, dan menaati segala yang 
diperintahkan oleh Allah. 
b) Mengetahui segala hal yang dilarang untuknya dan menjauhi kejelekan-
kejelekan yang bisa menjatuhkannya. 
c) Mengetahui hak-haknya, kewajiban-kewajibannya dalam pekerjaanya dan 
bermuamalahnya. 
d) Mengetahui apa yang seharusnya dijauhi dari perkataannya yang bisa 
menjatuhkan agamanya dan kewibawaanya.
77
 
  Seorang rawi dapat diketahui ke-‘ada>lah-anya dari dua hal yaitu; 
1. Terkenalnya rawi dengan kebaikannya dan pujian yang baik dari orang-
orang ahli ilmu kepadanya, seperti Ma>lik, al-Sha>fi‘i>, Ah}mad, Abu> 
                                                             
74
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 87 
75
 al-Sakha>wi>,Sharh al-Taqri>b, 39. 
76
 Hal ini sebagaimana firman Allah subha>nahu wa ta‘ala dalam surat al-H{ujura>t ayat 6: امَ وْي
اِ تَّااا مَ ًّ يمَأا مَيَ
اوْ دُ تَّ مَ مَ تمَ فا
ذٍأمَ مَ اِااٌق اِ  مَفاوْمدُكمَء مَجا وْ اِإااوْ دُ مَ آ.  (Wahai orang-orang yang beriman jika datang pada kalian orang fasik 
dengan membawa berita maka ber-tabayyun-lah). Lihat Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 40. 
77
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 91. 
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H{ani>fah, al-Layth, Ibn al-Muba>rak, al-Bukha>ri>, Muslim dan lain 
sebagainya. 
2. Ta‘di>l  yang dilontarkan oleh ulama-ulama terkenal dengan ilm al-jarh} wa 
al-ta‘di>l, atau paling tidak terdapat ta‘di>l dari dua orang rawi.78 
 Dua hal di atas telah disepakati oleh para ulama dalam menentukan ke-
‘ada>lah-an seorang rawi, akan tetapi ada beberapa poin juga yang 
diperselisihkan oleh para ulama dalam menentukan ke-‘ada>lah-an seseorang, 
hal tersebut adalah sebagai berikut; 
1. Ta‘di>l dengan hanya mencukupkan dari satu orang saja. 
2. Ta‘di>l dengan cara mengetahui bahwa seseorang tersebut terkenal dalam 
keilmuanya dan menjaga keilmuan tersebut, ini adalah mazhabnya Abi> 
‘Umar Yu>suf ibn ‘Abd al-Bar Ha>fiz al-Maghrib (w. 463 H). 
3. Ta‘di>l  dengan cara ibha>m seperti perkataan rawi: H{addathani> al-thiqah‛ 
(telah menceritakan kepadaku orang yang thiqah) ‚h}addathani> man la 
attahimu‛ (telah menceritakan kepadaku orang yang tidak aku cela) tanpa 
menyebutkan nama perawi hadisnya. Ini adalah pendapat bagi orang yang 
menerima hadis mursal. 
4. Ta‘di>l dengan sekedar periwayatan orang yang thiqah dari orang yang 
telah disebut namanya. Jumhu>r al-muh}addithin mengganggap ini bukan 
bagian dari ta‘di>l, akan tetepi jumhu>r al-us}u>liyyi>n menggagap ini adalah 
ta‘di>l jika ia mengkhususkan periwayatan dari orang yang ‘a>dil dan tidak 
meriwayatkan kecuali dari orang yang thiqah. 
                                                             
78
 Ibid. 
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5. Ta‘di>l  hanya dikarenakan tidak adanya jaha>lah al-‘ayn dari rawi yang 
tidak diketahui jarh}-nya, ini adalah pendapat al-Ima>m ibn H{ibba>n dan 
gurunya yaitu Ibn Khuzaymah.
79
 
3. Rawi D{a>bit} 
 Secara bahasa d}a>bit} adalah ism fa>‘il dari kata d}abat}a-yad}bit}u yang berarti 
menahan, menangkap, menyita, merampas, mengontrol, bermawas diri, 
melakukan sesuatu dengan akurat, melakukan verifikasi, membetulkan, 
memberi tanda harakat:
80
 Sedangkan menurut istilah ulama hadis, d}a>bit} 
adalah: 
ا مَ ا مَ دُهمَ ادُ مَ مَلخاا
اِ وْ مَااِإا دُ دُ وْ مَ اى
اِ تَّااااِ اِا مَتاِكا وْ اِ ا وْىاِ وْ مَ يا تَّ مَئ
اِاا ذٍ اِقوْتدُ ا مَ مَ ا
ذٍظوْقمَ يا مَ وْ مَ ا ذً مَلوْغدُ ادُ وْ دُ مَيا مَ 
ادُ 
اِ وْ دُ مَ فاطُّ مَت وْ دُموْااا
اِ اِ وْل اِلآا وْ اِ ا وْ مَأا دُ دُل وْشمَي.
81
 
‚Yaitu (d}a>bit}) adalah seseorang yang tidak lalai, tidak penuh 
perhatian, tidak sempurna, sehingga tidak terjadi seorang rawi 
meriwayatkan dari tulisannya yang terdapat di dalamnya kerancuan 
dan dia tidak merasakan, atau meriwayatkan dari hafalanya yang 
terganggu sehingga menimbulkan kesalahan‛. 
 
 Menurut ‘Ajja>j al-Khati>b d}a>bit} adalah sadarnya seorang rawi ketika 
mendapatkan hadis dan faham terhadap apa yang ia dengar dan hafal semenjak 
ia mendapatkan hadis sampai ia menyampaikan hadis tersebut, atau seoarang 
rawi yang hafal dan mengerti terhadap apa yang ia riwayatkan jika 
meriwayatkan dengan hafalannya, faham jika ia meriwayatkan dengan makna, 
dan mampu menjaga tulisannya dari masuknya kesalahan atau perubahan atau 
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 Ibid., 96-97. 
80
 Atabik Ali, Kamus Kontemporer, 1202.  
81
 al-Sakha>wi>, Fath{ al-Mughi>th, 24. 
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kekurangan jika ia meriwayatkan hadis dari tulisannya, dengan demikian 
maka keluarlah jenis hadis al-mughfal dan hadis kathi>r al-khat}a’.82 
 Menurut ‘Abd al-Kari>m Isma>‘i>l S{aba>h} al-d}a>bit min al-ruwa>h adalah 
seorang rawi yang kesalahannya sedikit dalam periwayatan, sedangkan ghayr 
al-d}a>bit} adalah seorang rawi yang banyak kesalahannya dan keraguannya 
dalam riwayat, baik itu dikarenakan kelemahan dalam perisiapannya maupun 
kurangnya dalam kesungguhan.
83
 
 Wajib bagi seorang rawi untuk memastikan bahwa riwayat tersebut 
benar-benar d}a>bit} harus detail dan cermat dalam periwayatannya, 
pendengarannya dan hafalannya, jadi tidak ada keragu-raguan dalam 
hafalannya dan tetap dalam ingatan yang kuat dari waktu ia mendengarkan 
sampai ia menyampaikan, dikarenakan terkadang seorang rawi berubah 
hafalannya dan kecermatannya pada akhir masa hidupnya. Ulama sendiri 
membedakan antara ikhtila>t}84 sebelum meriwayatkan hadis dan ikhtila>t 
sesudah meriwayatkan hadis. Pada kesimpulan akhirnya ulama menerima 
hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang ikhtila>t} tersebut terjadi setelah ia 
meriwayatkan hadis.
85
 
 D{abt} dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1). D{abt} s}adr (kecermatan hafalan) 
dan 2). D{abt}} kita>b (kecermatan tulisan). D{abt{ s}adr adalah rawi yang mampu 
menjaga apa yang ia dengarkan dan mampu menghadirkan kembali hal 
                                                             
82
 al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th, 305- al-Sakha>wi>, Sharh al-Taqri>b, 39. 
83
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 91. 
84Ikhtila>t} secara bahasa berarti rusaknya akal, sedangkan secara istilah berarti rusaknya akal atau 
tidak adanya kepastian dalam ucapannya baik disebabkan oleh usia yang tua, pikun, buta, atau 
disebabkan karena tulisannya terbakar atau lainnya. Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 226. 
85
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 41. 
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tersebut kapanpun, sedangkan d}abt} kita>b adalah pertolongan rawi terhadap 
tulisannya dari kesalahan semenjak ia mendengarkan riwayat tersebut sampai 
ia memberikan riwayat tersebut ke rawi lain.
86
 Disyaratkan bagi rawi yang 
meriwayatkan hadis dengan tulisannya agar tidak meminjamkannya kepada 
orang lain, kecuali jika ia mempunyai banyak naskah atau meminjamkannya 
kepada ummi> (orang yang tidak bisa membaca dan menulis).87 
 Untuk mengetahui apakah rawi tersebut d}a>bit} atau ghayr d}a>bit}, maka 
jalan yang digunakan menurut ulama hadis, fikih dan us}u>l fikih adalah dengan 
cara mengujinya, yaitu dengan cara membandingkan riwayat-riwayatnya 
dengan riwayat-riwayat rawi thiqah yang terkenal dengan kedabitan dan itqa>n 
(kecakapan), jika kebanyakan riwayatnya sesuai dengan riwayat-riwayat rawi 
thiqah  tersebut walaupun kesesuaian tersebut hanya dari segi makna, maka ia 
adalah d}a>bit}, sedangkan jika kebanyakan riwayatnya bertentangan dengan 
rawi yang thiqah maka rusaklah kedabitannya dan tidak bisa dijadikan h}ujjah 
riwayatnya baik kerusakannya itu dari segi hafalannya maupun tulisanya.
88
 
 D{abt} mempunyai beberapa tingkatan, yaitu; 
a) Tingkatan pertama yaitu tingkatan yang utama yakni al-d}abt} ta>m. 
b) Tingkatan kedua yaitu tingkatan pertengahan yakni d}abt} yang lebih 
rendah sedikit dari tingkat pertama. 
                                                             
86
 al-Sakha>wi>, Fath{ al-Mughi>th, 24. 
87
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 92. 
88
 Ibid. 
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c) Tingkatan ketiga yaitu al-d}abt} yang lebih bawah dari dua tingkatan di 
atas.
89
 
 Walaupun ada beberapa pendapat yang membagi tingkatan d}abt}, penulis 
lebih lebih condong kepada pendapat ‘Abd al-Kari>m Isma>‘il S{aba>h yang 
mengatakan bahwasanya d}abt} hanya terdapat dua gambaran saja yaitu ta>m 
dan khafi>f, hal ini sesuai dengan pendapat Ibn H{ajar dalam kitabnya Nuzhah 
al-Naz}ar karena seorang rawi hanya ada dua bentuk yaitu d}a>bit} dan ghayr 
d}a>bit}, dan rawi yang d}a>bit}, pasti di antara dua pilihan jika ia tidak d}a>bit} ta>m 
maka kedabitannya berkurang yang disebut dengan khafi>f al-d}abt}, sedangkan 
rawi yang ghayr d}a>bit} maka tertolaka riwayatnya menurut muh}addtihi>n baik 
itu disebabkan karena kesalahannya sama dengan kebenerannya atau lebih 
sedikit atau lebih banyak.
90
 
 D{abt} yang dimaksud di sini (dalam pembahasan hadis sahih) adalah ta>m 
d}abt} (kecermatan yang sempurna), atau pada tingkatan d}abt} yang pertama, hal 
ini untuk membedakan antara hadis s}ah}i>h lidha>tih dengan hadis h}asan lidha>tih, 
karena hadis h}asan lidha>tih adalah kha>f al-d}abt} (kecermatannya kurang 
sempurna) akan tetapi jika terdapat jalur riwayat lain maka akan menjadi 
hadis s}ah}i>h} lighayrih.91 
 
 
 
                                                             
89
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 41 -42. 
90
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 93. 
91
 al-Sakha>wi>, Sharh al-Taqri>b, 38. 
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4. Sanad dan Matan tidak Sha>dh 
 Secara bahasa sha>dh adalah langka, tidak biasa, ganjil, tidak pada 
tempatnya, menyimpang, menyeleweng, janggal.
92
 Sedangkan menurut istilah 
ulama hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh ‘Ajja>j al-Khati>b sha>dh 
adalah riwayat yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqah yang 
bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat 
darinya.
93
 Baik itu dalam segi hafalan maupun dalam segi jumlah yang tidak 
mungkin untuk digabungkan.
94
 Dari persyaratan ini keluarlah jenis hadis 
sha>dh.95 Jika diperinci lebih jauh, terdapat tiga mazhab terkait dengan 
pengertian sha>dh yaitu; 
a. Mazhab al-Sha>fi‘i> dan ahl H{ija>z (penduduk Hija>z), menurut mereka sha>dh 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi thiqah dengan adanya 
tambahan atau pengurangan dalam sanad maupun matan yang 
bertentangan dengan kelompok rawi thiqah terhadap apa yang ia 
riwayatkan, dan yang pertentangan ini bertolak belakang antara satu 
dengan lainnya dan tidak mungkin untuk digabungkan dengan disertai 
kesamaan dalam riwayat. al-Sha>fi‘i> memberikan dua batasan terhadap 
sha>dh yaitu: 1) Rawi hadis tersebut haruslah orang yang thiqah, dan 2) 
Rawi thiqah tersebut bertentangan dengan lebih dari satu rawi thiqah 
lainnya. 
                                                             
92
 Atabik Ali, Kamus Kontemporer, 1109. 
93
 al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th, 305. 
94
 al-Sakha>wi>, Sharh al-Taqri>b, 39. 
95
 Ibid. 
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b. Mazhab al-Ima>m al-H{a>kim al-Naysa>bu>ri>, sha>dh menurutnya adalah hadis 
yang hanya diriwayatkan oleh satu orang thiqah yang tidak ada muta>bi‘ 
terhadap rawi thiqah tersebut. Jadi batasan sha>dh adalah kesendirian rawi 
dalam meriwayatkan hadis. 
c. Mazhab al-Khali>li> al-Qazwi>ni>, sha>dh menurutnya adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh seorang rawi thiqah maupun rawi tidak thiqah, baik itu 
bertentangan dengan hadis lain maupun tidak bertentangan. Jadi, tidak 
ada batasan terkait hadis sha>dh, akan tetapi ia membedakan antara rawi 
thiqah dengan rawi tidak thiqah, rawi thiqah tidak bisa digunakan untuk 
ber-h}ujjah akan tetapi dapat digunkan untuk i‘tiba>r,96 sedangkan rawi 
tidak thiqah maka hadisnya adalah matru>k.97 
 Mazhab yang digunakan oleh kebanyakan ulama hadis adalah mazhab 
pertama atau mazhab al-Sha>fi‘i> dan penduduk H{ija>z, sebagaimana pengertian 
yang disebutkan oleh Ibn H{ajar ‚sha>dh adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
rawi yang maqbu>l98 yang bertentangan dengan rawi yang lebih utama 
darinya‛.99 
 Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sha>dh 
mempunyai beberapa syarat yaitu; 
                                                             
96I‘tiba>r adalah proses pencarian jalur riwayat hadis yang riwayat tersebut diriwayatkan oleh 
seorang rawi dengan tujuan agar dapat diketahui apakah rawi tersebut diikuti oleh riwayat dari 
rawi lain atau tidak. Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 140. Menurut Rid}a> ibn Zakariya> al-I‘tiba>r 
adalah penelitian seorang muhaddith terhadap suatu hadis untuk mengetahui keberadaan al-
muta>ba‘a>t dan al-shawa>hid. Lihat Rid}a> ibn Zakariya ibn Muh}ammad ibn ‘Abdilla>h H{umaydah al-
Sharqa>wi> al-Azhari>, al-Irsha>d Ila> Kayfiyah Dira>sah al-Isna>d (Kairo: Maktabah al-I<ma>n, 2002), 
296. 
97
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 143-144. 
98
 Rawi maqbu>l adalah rawi yang ‘a>dil dan ta>m al-d}abt} atau rawi yang ‘a>dil dan khaffu al-d}abt. 
Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 116-117. 
99
 al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar, 72. 
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a. Rawi suatu riwayat bertentangan dengan rawi thiqah. 
b. Rawi thiqah bertentangan dengan rawi yang lebih utama darinya, baik 
karena banyaknya jumlah atau karena hafalannya lebih kuat atau lainnya. 
c. Pertentangan tersebut berupa penambahan100 atau pengurangan dalam 
sanad maupun matan. 
d. Pertentangan ini menjadikan perselisihan yang tidak mungkin 
digabungkan antara rawi thiqah dengan rawi lainnya. 
e. Adanya persamaan guru (syaikh) dalam riwayat yang terdapat di 
dalamnya perselisihan.
101
 
 Sha>dh tidak hanya terjadi dalam sanad, akan tetapi sha>dh juga dapat 
terjadi dalam matan, berikut ini contoh hadis sha>dh; 
a. Contoh sha>dh yang terdapat dalam sanad 
امَ مَجمَ وْ مَ ا وْ مَ اذٍر مَ ي
اِدااِ وْاا دُ وْممَ ا وْ مَ امَ مَ وْ مَ دُ ادُ وْاادُ  مَ وْلدُ ا مَ مَ ث تَّ مَلآاىمَ  دُ ادُ وْاادُ  
اِ  مَوْسَاِإا مَ مَ ث تَّ مَلآ
ادُ مَااوْعمَ مَياوْمَلَمَ امَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِتَّللَّاا اِ  دُ مَرا
اِ وْ مَ اىمَ مَ ا ٌدُجمَرا مَت مَ ا مَ  مَ ا ذٍس تَّ مَ ااِ وْااااِ مَ 
امَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ اطُّ اِبِتَّ ااامَعمَف مَ مَفادُ مَقمَ توْ مَأا مَ دُهاا ذً وْ مَ اتَّ اِإا ذً اِرامَ  ااِ وْ مَااِإادُ مَثامَ اِ .102 
‚Telah menceritakan kepada kami Isma>‘i>l ibn Mu>sa> telah 
menceritakan kepada kami Sufya>n ibn ‘Uyaynah dari ‘Amru > ibn 
Di>na>r dari ‘Awsajah dari Ibn ‘Abba>s berkata: Seorang laki-laki 
meninggal pada masa Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam dan 
ia tidak meninggalkan warisan kecuali seorang hamba yang ia 
merdekakan maka Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam membayar 
harga warisannya itu kepadanya‛. 
 
                                                             
100
 Berkaitan dengan penambahan (ziya>dah) yang dilakukan oleh rawi, maka penambahan rawi 
hadis sahih dan hadis hasan adalah maqbu>l (dapat diterima) menurut ulama fikih, dan us}u>l dan 
sebagian ulama hadis, karena dengan penambahan dari rawi tersebut berarti ia telah mengetahui 
seseuatu yang lain, ulama hadis memberi batasan atau syarat diterimanya ziya>dah al-thiqah yaitu 
1) adanya persamaan yang meriwayatkannya dengan rawi yang tidak meriwayatakannya dalam 
hal ke-thiqah-an dan kedabitan 2) Tidak adanya pertentangan terhadap apa yang tidak disebutkan 
di dalamnya baik lafal maupun makna. Lihat S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 149-150. 
101
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 147-148. 
102
 Muh}ammad ibn Yazi>d Abu> ‘Abdilla>h ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 400. 
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 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn ‘Uyaynah secara muttas}il 
dan diikuti juga oleh Ibn Jurayj dan lainnya, akan tetapi H{amma>d ibn 
Zayd bertentangan dengan hal tersebut, ia meriwayatkan dari ‘Amru > ibn 
Di>na>r dari ‘Awsajah tanpa menyebutkan dari Ibn ‘Abba>s, oleh karena itu 
Abu> H{atim berkata: al-Mah}fu>z}
103
 adalah hadis Ibn ‘Uyaynah. Walaupun 
H{amma>d ibn Zayd adalah rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} akan tetapi ia 
mengunggulkan riwayat dari rawi yang lebih banyak jumlahnya.
104
 
b. Contoh sha>dh yang terdapat dalam matan 
ا اِ مَأا وْ مَ ا دُ مَموْ مَلِاا مَ مَ ث تَّ مَلآا
ذٍد مَيَاِزادُ وْاا
اِ اِلآامَ وْااا دُ وْ مَ ا مَ مَ ث تَّ مَلآاطُّى
اِ مَقمَلوْاااذٍ  مَلدُ ادُ وْاا دُ وْشاِاا مَ مَ ث تَّ مَلآ
امَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِتَّللَّاا دُ  دُ مَرا مَ  مَ ا مَ  مَ امَةمَ وْ يمَ دُها اِ مَأا وْ مَ ا ذٍح
اِا مَ ااوْمَتَمَل وْكمَراوْمدُكدُ مَلآمَأاىتَّ مَ اامَ اِإ
ااِ اِ  اِمَ اىمَ مَ اوْع اِجمَ وْلمَ وْ مَ فااِ وْجمَلوْاا.
105
 
‚Telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Mu‘a>dh al-‘Aqdi> 
telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wa>h}id ibn Ziya>d telah 
menceritakan kepada kami al-A‘mash dari Abi> S{a>lih} dari Abi> 
Hurayrah berkata: Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
bersabda: Jika salah satu di antara kalian melakukan shalat dua 
rakaat sebelum shalat fajar maka berbaringlah ke samping 
kanannya‛. 
 
 al-Bayhaqi> berkata: ‘Abd al-Wa>h}id bertentangan dengan banyak 
rawi lainnya, karena rawi yang lainnya meriwayatkan dari perbuatan Nabi 
s}alla>hu ‘alayhi wa sallam bukan dari perkataannya sedangkan ‘Abd al-
Wa>h}id sendirian saja meriwayatkan hadis ini padahal banyak rawi thiqah 
lainya seperti al-A‘mash.106 
                                                             
103
 al-Mah}fu>z} adalah: riwayat yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah yang bertentangan 
dengan rawi thiqah, atau lawan dari sha>dh. Lihat al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar, 71. 
104
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 117. 
105
 Abu> ‘I<sa> Muh}ammad ibn ‘I<sa> ibn Su>rah ibn Mu>sa> al-Tirmi>dhi>, Sunan al-Tirmi>dhi> (Kairo: 
Jam‘iyyah al-Makniz al-Isla>my, 2000), 422. 
106
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 117-118. 
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 Menurut Ibn al-S{ala>h, munkar  adalah sinonim dari sha>dh,107 dan 
ia membaginya menjadi dua bagian yaitu; 
a. Rawi al-munfarid yang bertentangan dengan rawi-rawi yang thiqah. 
b. Rawi sendiri saja dalam meriwayatkan hadis dan tidak ada rawi lain 
yang thiqah dan itqa>n yang bisa membantunya dalam ketersendirian 
tersebut.
108
 
5. Tidak Terdapat ‘Illah dalam Sanad dan Matan 
 ‘Illah secara bahasa berarti cacat, aib, kekurangan, h}ujjah, alasan, 
sebab.
109
 Sedangkan menurut istilah ‘illah adalah sifat yang tersembunyi yang 
merusak dalam penerimaan hadis, padahal tampak dari luar ia selamat dari 
‘illah tersebut. Dengan syarat ini keluarlah jenis hadis yang di dalamnya 
terdapat sebab yang tersembunyi baik‘illah tersebut tampak, seperti al-irsa>l al-
d}a>hir, maupun ‘illah tersebut tersembunyi dan tidak tampak seperti keadaan 
al-irsa>l al-khafiy.110 Hadis al-mu‘allal dapat diketahui dengan berbagai cara, di 
antaranya adalah ketersendirian rawi dalam meriwayatkan hadis dan terjadi 
pertentangan dengan rawi lain, oleh karena itu, ulama ahli dalam masalah 
‘illah sangat memperhatikan keadaan ini, seperti irsa>l al-maws}u>l, waqf al-
marfu>‘, masuknya suatu hadis dalam hadis lain, keraguan rawi dalam 
meriwayatkan hadis disertai dengan keyakinan dari prasangka dan 
                                                             
107
 Penulis berpandangan bahwasanya antara munkar  dan sha>dh adalah berbeda, karena munkar 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi daif yang bertentangan dengan rawi thiqah, 
sedangkan sha>dh rawi thiqah bertentangan dengan rawi lebih thiqah. Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r 
Mus}t}alah}, 95, 
108
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 99-100. 
109
 Atabik Ali, Kamus Kontemporer, 1312. 
110
 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 42. 
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menghukuminya dengan hal tersebut atau dikarenakan ragu-ragu kemudian 
tawaqquf  dari hadis tersebut.111 
 Menurut al-Khati>b Abi> Bakar cara untuk mengetahui ‘illah al-h}adi>th 
adalah dengan mengumpulkan jalur-jalur riwayat yang ada dan melihat 
perbedaan antara jalur tersebut dan perbedaan rawi dalam hal kedabitannya 
dan itqa>n-nya, ‘Ali> al-Madi>ni> berkata: Hadis jenis ini jika tidak dikumpulkan 
jalur-jalur periwayatannya maka tidak dapat diketahui kesalahannya.
112
 
 Ulama hadis memberi tiga syarat terhadap hadis al-mu‘allal, syarat 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Hadis tersebut haruslah jika dilihat dari luar tidak menunjukkan adanya 
‘illah, karena rawi-rawinya adalah thiqah, sedangkan ‘illah dapat 
diketahui karena dilakukan penelitian, dan hal ini tidak bisa terjadi 
kecuali dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi thiqah, karena rawi 
majru>h akan tertolak dikarenakan tidak adanya ke-‘ada>lah-an dan 
kedabitan seorang rawi. 
b. ‘Illah  yang menciderai hadis haruslah ‘illah  yang tersembunyi, yang 
tidak mungkin diketahui kecuali oleh peneliti hadis yang cerdik sekali 
atau dari dokternya sunnah dan diketahuinya ‘illah tersebut setelah 
dikumpulkan jalur-jalur periwayatan dan menelitinya. 
c. ‘Illah tersembunyi tersebut haruslah merusak.113 
                                                             
111
 al-Suyu>ti>y, Tadri>b al-Ra>wi>, 195. 
112
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 121 
113
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 154-155. 
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Jika dilihat dari segi tempatnya ‘illah dalam hadis dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu: 
a. ‘Illah  terletak pada sanad hadis, ‘illah yang terletak pada sanad 
jumlahnya lebih banyak dari pada yang terletak pada matan hadis, contoh 
hadis yang terdapat ‘illah dalam sanad adalah sebagai berikut; 
 ذً وْ دُ فوْ مَ ا مَ مَمدُ ااِ وْااااِ مَ اذٍر مَ وْ ي
اِدااِ وْاا وْ دُ وْممَ ا وْ مَ ا اِثِّ اِروْ تَّ ااااِ مَ ا
ذٍ وْ مَ دُ ادُ وْاااىمَ وْلمَ يادُ امَ مَرا:ا اِ  مَل وْ مَ اا
 مَ ااِر مَ 
اِلخ اِ ا مَ تَّ مَلمَ تمَ ياوْمَلَ .
‚Riwayat Ya‘la> ibn ‘Ubayd dari al-Thawri> dari ‘Amru > ibn Di>na>r 
dari Ibn ‘Umar secara marfu‘: Jual beli adalah dengan khiyar 
(pilihan), selama keduanya belum berpisah‛. 
 
 ‘Illah  dalam riwayat di atas adalah karena wahm (keraguan) yang 
dilakukan oleh Ya‘la> ibn ‘Ubayd terhadap Sufya>n al-Thawri> dari 
perkataanya ‘Amru> ibn Di>na>r padahal sesungguhnya ia adalah ‘Abdulla>h 
ibn Di>na>r, akan tetapi walaupun terdapat‘illah di sana, namun ia tidak 
merusak kesahihan matan yang ada di dalamnya dikarenakan banyak 
jalur riwayat berkaitan dengan hadis ini, di samping itu juga baik ‘Amru > 
maupun Abdulla>h ibn Di>na>r keduanya merupakan rawi thiqah.114 Dan 
jika dalam sanad terdapat ‘illah akan tetapi tidak ada jalur riwayat lain 
berkaitan dengan hadis tersebut maka ‘illah tersebut bisa merusak 
kesahihan matan hadis.
115
 Seperti irs>al al-maws}u>l (meriwayatkan hadis 
dengan maus}u>l padahal hadis tersebut adalah mursal) atau waqf al-
                                                             
114
 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 101. 
115
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 157. 
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marfu<‘ (meriwayatkan hadis dengan cara marfu>‘ padahal hadis tersebut 
adalah mawqu>f).116 
b. ‘Illah terletak pada matan hadis, ‘illah yang terletak pada matan hadis 
jumlahnya sedikit, dan jika terdapat ‘illah pada matan hadis maka ia akan 
merusak juga sanad hadis. Contohnya adalah hadis berikut ini tentang 
larangan membaca al-basmalah ketika shalat, hal ini dikarenakan salah 
satu rawi hadis tersebut beranggapan ketika mendengarkan perkataan 
Anas rad}iyalla>hu ‘anhu: 
ااوْ دُ ن مَ مَفا وْمدُ وْ مَ ادُاللها مَ 
اِ مَرامَ  مَموْ دُ مَ ا ذٍ وْ مَاا وْ اِبمَأمَ ا مَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ دُااللهاىتَّ مَ ا اِثِّ اِبتَّ ااا مَفوْ مَ ا دُ وْ مَ مَ 
ا دُ تَّ مَظا مَاِ ا ذًلآاِ وْ دُ ادُ امَ مَ مَ فا مَك
اِا اِاامَ مَ مَم وْسمَ اااىمَلمَ نا مَ وْ اِممَا مَلااا اِثِّبمَراللها
اِ وْممَلح اِ امَ وْ دُحمَت وْلمَ ت وْسمَي
امَ  مَ مَ "ا:امَ وْ دُ دُكوْ مَي مَ ا:ااِ اِ 
اِ آا اِفِا مَ مَ ا
ذٍةمَءامَ 
اِ ا اِ تَّ مَأا اِفِا اِموْ اِلآتَّ ااااِ وْحْتَّ ااااللها اِم وْساِا."
117
 
‚Ketika aku shalat di belakang Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
dan Abi> Bakr dan ‘Uthma>n rad}iyalla>hu ‘anhum, mereka semua 
memulai shalat dengan membaca al-h}amdu lilla>hi rabbi al-‘a>lami>n, 
ia melarang membaca al-basmalah dengan hal tersebut, dan 
meriwayatkan dengan jelas sebagaimana yang ia kira dan berkata: 
Mereka tidak menyebut: bismilla>hi al-rah}ma>n al-rah}i>m pada awal 
bacaan maupun akhir bacaan‛. 
 
 al-H{a>kim dalam kitabnya ‘Ulu>m al-H{adi>th membagi jenis-jenis al-‘ilal 
menjadi sepuluh jenis, yaitu: 
a. Sanad hadis kelihatan sahih, namun di dalamnnya terdapat orang yang 
diketahui tidak pernah mendengar langsung dari orang yang ia riwayatkan  
hadisnya. Contoh‘illah jenis ini adalah hadis tentang do’a kafa>rah al-
majlis berikut ini: 
                                                             
116
 al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h}, 121. 
117
 S{aba>h{, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 158. 
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ادُ وْاامَة مَ وْ مَ دُ ا وْ دُ امَأا مَ مَ ث تَّ مَلآاا اِا مَ وْممَوْااا
اِتَّللَّاااِ وْ مَ ادُ وْاادُ مَوْحْمَأادُ دُوْسَامَ اطُّ اِ دُ  وْااااِ مَلتَّسااا اِبمَأاا مَ مَ ث تَّ مَلآ
ادُ وْاادُج تَّجمَوْلحااا ذٍح
اِا مَ ا اِبمَأااِ وْاا اِ وْ مَ دُ ا وْ مَ امَ مَ وْقدُ ادُ وْااىمَ وْ دُ اوْ اِامَ مَ وْ مَأا ذٍجوْيمَ دُجادُ وْااا مَ  مَ ا مَ  مَ ا
ذٍ تَّممَدُ 
اوْ مَ ااِ وْ اِامَأا وْ مَ ااوْ اِبمَأاىتَّ مَ ا
اِتَّللَّااا دُ وْ دُ مَرا مَ  مَ ا مَ  مَ امَةمَ وْ يمَ دُهاا ذٍ 
اِ وْمَمُا اِ ا مَ مَ مَجا وْ مَ امَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُتَّللَّا
ادُ دُ مَغمَاااِ وْ اِفا مَ دُ مَ مَفاادُ مَ وْ مَأا مَك
اِ وْممَ اِبِمَ اتَّمدُ تَّ ااا مَكمَن مَحوْ دُ ا مَك
اِا اااِ اِساِ وْمَمُا وْ اِ امَ وْ دُقمَ يا وْ مَأامَ وْ مَ ا مَ  مَقمَ ف
اوْ مَأاامَكدُ 
اِلوْغمَ ت وْ مَأا مَ وْنمَأا تَّ اِإامَ ا اِمَااامَكاِامَ ااِ اِساِ وْمَمُا اِ امَ مَ كا مَ ادُ مَاا مَ 
اِلدُ ا مَ اِإا مَكوْ مَااِإا دُبوْ دُ مَأمَ . 
‚Telah menceritakan kepada kami Abu> ‘Ubaydah ibn Abi> al-Safar 
al-Ku>fi> dan namanya adalah Ah}mad ibn ‘Abdilla>h al-Hamda>ni> 
telah menceritakan kepada kami al-H{ajja>j ibn Muh}ammad berkata: 
Telah berkata Ibn Jurayj telah mengabarkan kepadaku Mu>sa> ibn 
‘Uqbah dari Suhayl ibn Abi> S{a>lih} dari Ayahnya dari Abi> Hurayrah 
berkata: Rasu>lullah s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam bersabda: Barang 
siapa yang duduk di sebuah majelis, sedangkan di dalamnya 
terdapat banyak lagha>t} (pembicaraan yang tidak bermanfaat), 
maka hendaklah sebelum ia berdiri meninggalkan majelisnya 
mengucapkan, ‚Maha suci Engkau ya Allah dan dengan segala 
puji-Mu, aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah 
selain Engkau, aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-
Mu melainkan dia pasti diampuni dari lagha>t} yang terjadi di 
majelisnya".  
 
 Dalam rangkaian sanad hadis ini, Mu>sa >ibn ‘Uqbah seakan-akan 
menerima hadis langsung dari Suhayl ibn Abi> S{a>lih}, meskipun tanpa 
menyebut sami‘tu (aku telah mendengar) atau h}addathana> (telah 
menceritakan kepada kami) dan sejenisnya, padahal ia tidak  pernah 
mendengarkannya langsung dari Suhayl. 
b. Hadis diriwayatkan secara mursal dari jalur para perawi yang thiqah dan 
h}a>fiz}, namun disanadkan dengan cara yang kelihatannya sahih. Contohnya 
adalah hadis Qubaysah ibn ‘Uqbah dari Sufya>n dari Kha>lid al-H{adhdha>’ 
dan ‘A<shim dari Abi> Qila>bah dari Anas yang diriwayatkan secara marfu>‘ 
berikut ini: 
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اوْ اِتَتَّ دُأادُممَلآوْرمَأاا وْمَ دُأا وْمدُهدُؤمَ وْ مَأمَ ا دُ  مَموْ دُ اذًء مَ مَلآاوْمدُ دُ مَ وْ مَأمَ ا دُ مَمدُ ا
اِتَّللَّاااِ وْياِدا اِ اوْمدُهطُّ مَ مَأمَ ا ذٍ وْ مَاا وْ دُ امَأ
اذٍ مَ مَجادُ وْاادُ  مَلدُ ا اِ امَ مَوْلحامَ ا اِ مَ مَلح اِ اوْمدُ دُ مَموْ مَأمَ ا ذٍ وْلمَكادُ وْاا.ا
اِ اِ هادُ وْ اِ مَأاتَّ اِإمَ ا  ذً وْ 
اِ مَأاذٍ تَّ دُأا اِثِّ دُ 
اِااتَّ اِإمَ 
امَة مَ وْ مَ دُ ا وْ دُ امَأااِ تَّ دُلِاا.
‚Umatku yang paling mengasihi (terhadap lainnya) adalah Abu> 
Bakar, yang paling keras memegang agama Alla>h adalah ‘Umar, 
yang paling benar sifat malunya adalah ‘Uthma>n, yang paling 
menguasai qira>’ah (al-Qur’a>n) adalah Ubay ibn Ka‘b, yang paling 
tahu tentang halal dan haram adalah Mu‘a>dh ibn Jabal. Ketahuilah 
bahwa setiap umat memiliki orang kepercayaan dan orang 
kepercayaan umat ini adalah Abu> Ubaydah‛. 
 
 Jika sanad hadis ini sahih, tentu ia akan dimasukkan dalam S{ah}i>h} 
al-Bukha>ri>  atau S{ah}i>h} Muslim. Namun kenyataanya tidaklah demikian, 
karena Kha>lid al-Hadhdha>’ meriwayatkannya dari Abi> Qila>bah secara 
mursal. 
c. Hadis diriwayatkan secara mah}fu>z} dari seorang sahabat, namun kemudian 
diriwayatkan dari selain sahabat yang lebih rendah tingkat ke-thiqah-
annya, berdasarkan perbedaan tempat tinggal para perawinya, misalnya 
riwayat orang-orang Madi>nah lebih unggul dari pada riwayat orang-orang 
Ku>fah. Contohnya adalah hadis Mu>sa>  ibn ‘Uqbah dari Abi> Ish}a>q dari 
ayahnya secara marfu>‘ berikut ini: 
امَ ا وْ اِبوْ مَ اىمَ مَ ا
اِ  مَغمَ مَاادُ تَّناِإامَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِاللها دُ وْ دُ مَرا مَ  مَ ادُ 
اِلوْغمَ ت وْ مَأاااِ وْ مَااِإا دُبوْ مَ مَأمَ امَتَّللَّااا اِ 
اذٍةتَّ مَ امَ مَئ اِ ا
اِ وْ مَ اا. 
‚Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam bersabda: Sesungguhnya  
hal tersebut benar-benar melalaikan hatiku, maka aku akan ber-
istighfa>r kepada Alla>h dan bertaubat kepadanya pada setiap hari 
seratus kali‛. 
 
 Hadis ini ma‘lu>l  karena terdapat redaksi lain yang diriwayatkan 
secara mah}fu>z}  dari jalur Abi> Burdah dari al-Aghar al-Muza>ni> al-Madi>ni>. 
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d. Suatu hadis sudah mah}fu>}z dari seorang sahabat, namun kemudian 
diriwayatkan dari seorang tabi’in yang memberikan pernyataan tegas dan 
menunjukkan kesahihan riwayatnya, padahal hadis tersebut tidak dikenal 
dari jalurnya. Contohnya adalah hadis Zuhayr ibn Muh}ammad dari 
‘Uthma>n ibn Sulayma>n dari ayahnya berikut ini: 
ااِروْ طُّ ا اِ ا اِباِ وْغمَموْااا اِفِادُأمَ وْقمَ يامَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِاللها مَ وْ دُ مَرامَع
اِمَسَادُ تَّنمَأ.ا
‚Sesungguhnya ia mendengar Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa 
sallam membaca surah al-T{u>r ketika shalat maghrib‛. 
 
 Hadis tersebut ma‘lu>l, karena ayahnya yaitu ‘Uthma>n tidak pernah 
mendengar maupun melihat langsung Rasulalla>h s}allla>hu ‘alayhi wa 
sallam, akan tetapi ia meriwayatkannya dari Na>fi‘ ibn Jubayr dari Mut}‘im 
dari ayahnya. 
e. Suatu hadis diriwayatkan dengan bentuk ‘an‘anah (hadis yang 
diriwayatkan dengan menggunakan kata  ْهَع) namun terdapat satu perawi 
yang digugurkan. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat hadis tersebut dari 
jalur lain yang mah}fu>z}. Contohnya adalah hadis Yu>nus dari Syiha>b dari 
‘Ali> ibn al-H{usayn dari beberapa orang Ans}a>r berikut ini: 
امَر مَ مَ ت وْ  مَفا ذٍم وْجمَ اِااىمَ مَ مَ فا 
ذٍ مَ وْ مَاا مَتامَ امَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِاللها اِ وْ دُ مَرامَعمَ ااوْ دُ ن مَكاوْمدُ تَّ نمَأ.ا
‚Sesungguhnya mereka pernah bersama Rasu>lilla>h s}allalla>hu 
‘alayhi wa sallam, lalu beliau menunjuk sebuah bintang, dan 
bintang tersebut langsung bersinar terang‛. 
 
 Hadis ini ma‘lu>l karena Yu>nus meringkas sanadnya, sebab hadis 
tersebut sebenarnya dari Ibn ‘Abba>s: ‚Saya diceritakan oleh beberapa 
orang dari kalangan ans}a>r‛ redaksi terakhir ini diriwayatkan oleh Ibn 
‘Uyaynah, Shu‘ayb dan lain-lain dari al-Zuhayri>. 
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f. Adanya perbedaan bentuk dalam penyebutan seseorang pada rangkaian 
sanad, sementara dalam bentuk lain telah diriwayatkan secara mah}fu>z}. 
Contohnya adalah hadis ‘Ali> ibn al-H{usayn ibn al-Wa>qid dari ayahnya 
dari ‘Abdilla>h ibn Buraydah dari ayahnya dari ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b 
berkata: 
ادُ وْ دُ :  مَ مَحمَ وْفمَأا مَكمَا مَ ا اِاللها مَ وْ دُ مَرا مَيَا 
‚Aku berkata: Wahai Rasu>lalla>h, apakah engkau mempunyai 
sesuatu yang dapat menfasihkan kami? 
 
 Hadis ini ma‘lu>l, karena terdapat riwayat mah}fu>z} yang bersanad 
dari ‘Ali> ibn Khashram: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali> ibn al-
H{usayn ibn al-Wa>qid: Telah sampai kepadaku dari ‘Umar (kemudian 
menyebutkan hadisnya). 
g. Adanya perbedaan bentuk dalam penyebutan nama guru atau meniadakan 
penyebutannya. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu> 
Shiha>b dari Sufya>n al-Thawri> dari H{ajja>j ibn  Fara>fis}ah dari Yah}ya> ibn 
Abi> Kathi>r dari Abi>  Salamah dari Abi> Hurayrah secara marfu>‘ berikut ini: 
ٌاموْ اِئمَاا يٌّ اِ ا دُ 
اِج مَلوْاامَ اٌوْ اِ مَكايٌّ 
اِ ادُ 
اِ وْ دُموْاا. 
‚Seorang mukmin adalah orang mulia yang pemurah, sedangkan 
orang durhaka adalah penipu yang tercela‛. 
 
 Dalam bentuk lain, Muh}ammad ibn Kathi>r meriwayatkan hadis ini 
dengan sanad berbeda, yakni dengan meniadakan penyebutan Yah}ya> ibn 
Abi> Kathi>r dan menyebutnya dengan rajul (seorang laki-laki). Maka, hadis 
dengan riwayat Muh}ammad ibn Kathi>r ini disebut hadis ma‘lu>l. 
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h. Perawi menjumpai seseorang dan mendengarkan hadis darinya, namun ia   
tidak mendengar beberapa hadis tertentu darinya. Jika ia mengklaim 
meriwayatkan hadis-hadis yang tidak didengarnya tersebut tanpa 
perantara orang lain, maka hadis tersebut ma‘lu >l. Contohnya adalah hadis 
berikut ini yang diriwayatkan oleh Yah}ya> ibn Kathi>r: 
اتَّ مَأا ذٍ مَنأا وْ مَ اامَ وْ اِ ا مَ مَ وْفمَأاامَ اِإامَ  مَكامَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ اتَّ اِبِتَّ اااذٍ وْ مَ اامَ وْهمَأاامَ  مَ اا:ا مَ مَ وْفمَأ
امَ وْ دُم
اِئ تَّ ااا وْمدُكمَ وْ اِ .ا
‚Dari Anas sesungguhnya Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam jika 
berbuka bersama ahl bayt, beliau bersabda: Orang-orang yang 
berpuasa telah berbuka puasa di sisi kalian‛. 
 
 Hadis ini jika diteliti ternyata Yah}ya> ibn Abi> Kathi>r tidak pernah 
mendengar  langsung hadis ini dari Anas ibn Ma>lik, meskipun ia pernah 
bertemu  dengannya. Hal ini dibuktikan dengan apa yang diriwayatkan 
oleh Ibn al-Muba>rak dari Hisha>m dari Yah}ya>, ia berkata: ‚H{uddithtu ‘an 
Anas‛ (Aku diberi hadis dari Anas). 
i. Suatu hadis sudah memiliki jalur periwayatan yang ma‘ru >f, lalu seorang 
perawi dalam sanad tersebut meriwayatkannya dari jalur lain, sehingga ia 
terjebak dalam wahm (keragu-raguan). Misalnya adalah hadis al-Mundhir 
ibn Abdilla>h al- Hiza>my dari ‘Abd al-‘Azi>z ibn al-Ma>jishun dari Abdilla>h 
ibn Di>nar dari Ibn ‘Umar berikut ini: 
امَ  مَ امَة مَ تَّ ااامَحمَتمَ ت وْ فااامَ اِإامَ  مَكامَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِاللها مَ وْ دُ مَراتَّ مَأا:اتَّمدُ ثِّ ااا مَكمَن مَحوْ دُ ….ا
‚Sesungguhnya Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam jika 
membuka shalat, maka ia berkata: Subh}a>naka alla>humma…. 
(Maha suci Engkau ya Allah….)‛. 
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 al-H{a>kim mengatakan: ‚Hadis ini memiliki ‘illah, karena al-
Mundhir sebenarnya mendapatkan hadis ini dari ‘Abd al-‘Azi>z ibn al-
Ma>jishu>n dari Abdilla>h ibn al-Fad}l dari al-A‘raj dari ‘Ubaydilla>h ibn Abi> 
Ra>fi‘ dari ‘Aly ibn Abi> T{a>lib‛. 
j. Suatu hadis pada satu sisi diriwayatkan secara marfu>‘ sedangkan pada sisi 
lain diriwayatkan secara mawqu>f. Misalnya adalah hadis pengulangan 
shalat karena tertawa tanpa perlu berwudhu lagi. Hadis ini diriwayatkan 
oleh Abu> Farwah Yazi>d ibn Muh}ammad dari ayahnya dari kakeknya dari 
al-A‘mash dari Abi> Sufya>n dari Ja>bir secara marfu>‘. 
امَءوْ دُ دُ ااادُ وْ 
اِلدُيا مَ مَ امَة مَ تَّ ااادُ وْ 
اِلدُيااِ اِ مَ مَ ا اِفِا مَكمَحمَ ا وْ مَ .ا
‚Barang siapa yang tertawa ketika shalat, maka ia harus 
mengulang shalatnya akan tetapi tidak mengulang wudhunya‛. 
 
 al-H{a>kim menyebutkan‘illah-nya adalah Wa>ki‘ meriwayatkannya 
dengan sanad dari al-A‘mash dari Abi> Sufya>n secara mawqu>f dengan kata 
su’ila Ja>bir (Ja>bir ditanya).118 
 Kelima syarat atau kriteria kesahihan sebuah hadis di atas adalah kriteria 
yang telah disepakati oleh ulama hadis, akan tetapi ada beberapa syarat yang 
masih diperselihkan antara ulama hadis, syarat-syarat tersebut di antaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Rawi hadis adalah orang yang terkenal dalam pencarian hadis. 
2. Sahih dapat diketahui dengan pemahaman, pengetahuan dan banyak 
mendengar serta banyak mengingat. 
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 Ibn Kathi>r, al-Ba>‘ith al-H{athi>th, 57-60. 
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3. Mempunyai ilmu akan makna sebuah hadis jika ia meriwayatkan dengan 
makna. 
4. Dapat dikatakan sahih dengan melihat fikihnya seorang rawi, ini adalah 
syarat yang diungkapkan oleh al-Ima>m Abi> Hanifah. 
5. al-Bukha>ri> mensyaratkan seorang rawi harus mendengarkan dari gurunya 
secara langsung, dan tidak mencukupkan hanya kemungkinan untuk 
bertemu dan sezaman. 
6. Terdapat jumlah yang memadahi sebagaimana bilangan dalam syaha>dah 
(kesaksian).
119
 
 Selain itu, syarat lima yang telah disepekati di atas adalah syarat atau 
kriteria bagi hadis s}ah}i>h} lidha>tih, dikarenakan selain s}ah}i>h} lidha>tih terdapat juga 
hadis s}ah}i>h} lighayrih maka penulis menambahkan syarat keenam, syarat tersebut 
adalah; 
6. Adanya Muta>bi‘ atau Sha>hid ketika Dibutuhkan 
Mutabi‘ atau ta>bi‘ adalah adanya riwayat dari seorang rawi yang sesuai 
dengan riwayat rawi lain, yang dapat digunakan untuk melakukan takhri>j 
hadisnya, maka ia meriwayatkan dari gurunya atau  rawi di atas gurunya. 
Orang yang meriwayatkan disebut muta>bi‘ dan ta>bi‘ sedangkan riwayatnya 
disebut muta>ba‘ah, dan tidak disyaratkan di dalamnya kesesuaian matan hadis 
akan tetapi cukup kesesuain dalam segi makna hadis disertai dengan 
persamaan nama sahabat. Sedangkan sha>hid adalah adanya matan hadis yang 
diriwayatkan dari sahabat lain, yang menyerupai lafal dan makna suatu hadis 
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 Ha>shim, Qawa>‘id Us}u>l, 43-44. 
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atau menyerupai dalam makna saja, dengan syarat terdapat perbedaan sahabat 
dalam riwayat tersebut.
 120
 
Syarat keenam ini berlaku untuk hadis s}ah}i>h} lighayrih, karena hadis s}ah}i>h} 
lighayrih pada dasarnya adalah h}asan lidha>tih yang terdapat muta>bi‘ atau 
sha>hid, sehingga meningkatlah derajatnya menjadis}ah}i>h }lighayrih.121 
C. Contoh Hadis Sahih 
1. Hadis S{ah}i>h} Lidha>tih  
ااِ وْاااِوْ مَ دُجااِ وْاا
اِ تَّممَدُ ا وْ مَ ا ذٍب مَ اِ ااِ وْااااِ مَ اٌك
اِا مَ ا مَ مَ مَ وْ مَأا مَ  مَ ا مَفدُ  دُيادُ وْاا
اِتَّللَّاادُ وْ مَ ا مَ مَ ث تَّ مَلآ
ااِر طُّ ا اِ ا اِباِ وْغمَموْااا اِفِامَأمَ مَ امَمتَّ مَ مَ ا
اِ وْ مَ مَ ادُاللهاىتَّ مَ ا
اِتَّللَّاا مَ  دُ مَرا دُ وْل
اِمَسَا مَ  مَ ااِ  اِامَأا وْ مَ ا ذٍماِلوْ دُ .
122
 
‚Telah menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h ibn Yu>suf berkata 
telah mengabarkan kepada kami Ma>lik dari Ibn Shiha>b dari 
Muh}ammad ibn Jubayr ibn Mut}‘im dari Ayahnya berkata: Aku 
telah mendengar Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam membaca 
surat al-T{ur ketika shalat Maghrib‛. 
 
 Hadis ini adalah hadis sahih karena telah terpenuhi semua kriteria hadis 
sahih yaitu: 
a. Sanadnya bersambung, karena semua rawi dalam riwayat tersebut benar-
benar telah mendengar dari gurunya, sedangkan riwayat Ma>lik dan Ibn 
Shiha>b dan Ibn Jubayr yang menggunakan ‘an‘anah maka hal tersebut 
termasuk ittis}a>l karena mereka tidak termasuk rawi mudallis. 
b. Karena semua rawinya adalah ‘a>dil dan d}a>bit}, ‘Abdulla>h ibn Yu>suf: 
Thiqah mutqin, Ma>lik ibn Anas: Ima>m H{a>fiz}, Ibn Shiha>b al-Zuhry: Faqi>h 
H{a>fiz}, Muh}ammad ibn Jubayr: Thiqah, Jubayr ibn Mut}‘im: Sahabat. 
                                                             
120
 al-Azhari>, al-Irsha>d, 297-298. 
121
 Ibid., 360. 
122
al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 146. 
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c. Karena hadis ini tidak mengandungsha>dh atau tidak bertentangan dengan 
riwayat lain yang lebih kuat darinya. 
d. Karena tidak terdapat ‘illah dalam riwayat tersebut.123 
2. Hadis S{ah}i>h} Lighayrih 
ا وْ مَ ا دُث
اِثِّ مَدُيُامَةمَ وْ دُ ا مَ وْاامَ  مَش
اِها دُ وْلاِمَسَا مَ  مَ ا دُ مَوْحْمَلِاا
ذٍ اِا مَ ا دُامَأا مَ مَ ث تَّ مَلآاىمَ  دُ ادُ وْاا دُفدُ  دُيا مَ مَ ث تَّ مَلآ
ا مَ  دُ وْمَيَا ذٍكوْ اِشاِاا وْمدُهدُ وْ مَ ا ذً ي
اِ مَلآا ذً امَ وْ مَأا مَ دُهاتَّ اِإا
اِتَّللَّاا مَ  دُ مَرا مَيَاا دُا مَ ا وْ مَا مَ امَ مَش
اِئ مَ ا وْ مَ ااِ  اِامَأ
ادُ تَّممَدُ ادُ مَلمَ ا مَ اا دُ دُكمَ ا
اِتَّللَّاامَم وْ اادُمدُتوْ نمَأاا دُ دُكوْ اا مَ  مَ امَ اوْ مَأا مَ وْ مَ مَ ا
اِتَّللَّاامَم وْ اامَ  دُ دُكوْ مَياىاِر وْ مَنا مَ ا
ذٍ  مَم وْحدُ اِا
اذٍ وْلمَلآادُ وْاادُ مَ  مَ دُأمَ اطُّى
اِدوْرمَ امَرتَّ اامَ ااِ مَوْحْتَّ ااا
اِ وْ مَ ادُ وْا.
124
 
‚Telah menceritakan kepada kami Yu>suf ibn Mu>sa telah 
menceritakan kepada kami Abu> Kha>lid al-Ah}mar berkata: Aku 
mendengar Hisha>m ibn‘Urwah menceritakan dari Ayahnya dari 
'A<isyah berkata: "Wahai Rasululla>h, di sini ada beberapa kaum 
yang baru saja meninggalkan kesyirikan (Ke-Islamannya baru-baru 
saja), mereka biasa membawakan daging untuk kami yang kami 
tidak tahu dengan menyebut nama Allah ataukah tidak (lantas 
bagaimana)? Nabi menjawab: "Sebutlah oleh kalian nama Allah, 
dan makanlah." Hadis ini diperkuat oleh Muh}ammad ibn‘Abd al-
Rah}ma>n dan al-Dara>wardi> dan Usa>mah ibn H{afs}‛. 
 
Hadis ini pada dasarnya adalah h{asan lidha>tih karena dalam sanad al-
Bukha>ri> terdapat rawi yang bernama Abu> Kha>lid al-Ah}mar dan rawi ini 
diperselisihkan oleh ulama jarh} wa ta‘di>l antara thiqah dan s}adu>q dan antara 
s}adu>q dan laysa bi h}ujjah, yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ia 
adalah s}adu>q karena ia kadang salah dan lalai. Akan tetapi ia tidak sendirian 
meriwayatkan hadis ini, setidaknya ada tiga rawi yang meriwayatkan hal 
serupa dan ketiga rawi tersebut berada pada tingkatan serupa dengannya 
yaitu s}adu>q, mereka adalah: Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-T{ufa>wi>, 
‘Abd al-‘Azi>z Muh{ammad al-Dara>wardi>, dan Usa>mah ibn H{afs} al-Madini>, 
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 al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 34-45. 
124
 al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1493. 
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maka dengan adanya muta>ba‘ah ini meningkatlah derajat hadis tersebut 
menjadi hadis s}ah}i>h} lighayrih.125 
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 al-Azhari>, al-Irsha>d, 361-368. 
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BAB III 
AH{MAD IBN MUH{AMMAD IBN AL-S{IDDI<Q AL-GHUMA<RI< 
DAN KRITERIA HADIS SAHIH MENURUTNYA 
A. Biografi Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> 
1. Silsilah Keturunan 
Nasabnya dari pihak ayahnya adalah: Abu> al-Fayd} Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S{iddi>q ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Qa>sim ibn 
Muh}ammad ibn Muh}ammad (dua kali) ibn ‘Abd al-Mu’min ibn Muh}ammad 
ibn ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Ali> ibn al-H{asan ibn Muh}ammad ibn ‘Abdilla>h ibn 
Ah}mad ibn ‘Abdilla>h ibn ‘I<sa> ibn Sa‘i>d ibn Mas‘u>d ibn al-Fad}i>l ibn ‘Ali> ibn 
‘Umar ibn al-‘Arabi> ibn ‘Alla>l ibn Mu>sa> ibn Ah}mad ibn Da>wud ibn Idri>s (al-
Azhar) ibn Idri>s al-Akbar (Fa>tih} al-Maghrib) ibn ‘Abdilla>h al-Ka>mil ibn al-
H{asan al-Muthanna> ibn al-H{asan al-Sabt} ibn ‘Ali> dan Fa>t}imah al-Zahra>’ bint 
Rasu>lilla>h s}allahu ‘alayhi wa sallam.1 
Ia dijuluki dengan Abi> al-Fayd} dan Abi> al-Khayr al-H{asani>> al-Idri>si> al-
Maghribi> al-T{anji> al-Ghuma>ri>.
2
 Kakeknya dari silsilah ibunya adalah al-
Ima>m al-Mufassir Ah}mad ibn ‘Aji>bah al-H{asani>, ia adalah orang yang 
melakukan sharah terhadap kitab al-H{ikam dan nasabnya berujung kepada 
Idri>s al-Akbar, sebagaimana nasab ayahnya.
3
 Nama ibunya adalah al-Zahra>’ 
                                                             
1
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Bah{r al-‘Ami>q fi> Marwiyya>t ibn al-S{iddi>q 
(Kairo: Da>r al-Kutub, 2007), 48. 
2
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Qat}‘u al-‘Uru>q al-Wardiyyah min S{a>h}ib al-
Buru>q al-Najdiyyah (Kairo: Da>r al-Mus}t}afa>, 2007), 7. 
3
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Hida>yah fi> Takhri>j Ah}a>di>th al-Bida>yah Vol 
1 (Beirut: ‘A<lam al-Kutub, 1987), 47. 
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bint ‘Abd al-H{a>fi>z{ ibn Ah}mad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-Muhdi> ibn 
‘Aji>bah (1224 H) (s}a>h}ib kita>b I<qa>z} al-Himam fi Sharh{ al-H{ikam).4 
2. Kelahiran dan Pertumbuhannya 
Keluarganya berasal adalah dari kabilah Bani Yaznas yang lebih 
dikenal dengan nama Ah}wa>z Tilmisan, kemudian kakeknya yaitu ‘Abd al-
Mu’min ibn Muh}ammad datang ke Ghuma>rah5 pada abad kesebelas hijriyah, 
dan ayahnya pindah pada tahun 1319 H ke T{anjah atas perintah dari gurunya 
untuk menikah dengan anak dari pamannya yaitu ‘Abd al-H{a>fi>z} ibn ‘Aji>bah, 
kemudian ia (ayahnya) menikahi anak pamannya tersebut dan menetap di 
kota T{anjah karena diminta oleh pamannya.
6
 
Tidak lama setelah pernikahan tersebut ia (ayahnya) berkumpul dengan 
sebagian orang yang baik, kemudian diberikan kepadanya sebuah do’a yaitu: 
‚Allah akan memberikan kepadamu rizki berupa anak laki-laki yang akan 
mempunyai sifat seperti ini dan seperti ini, dan akan mempunyai derajat 
yang tinggi. Tidak lama setelah itu istrinya hamil, inilah adalah berita 
gembira pertama yang ia dapatkan‛.7 
Ah}mad al-Ghuma>ri> dilahirkan pada hari jum’at tanggal 27 Rama>d}a>n 
pada tahun 1320 H di rumah Nu>r al-Di>n di kabilah Bani Sa‘i>d8 yang berada 
                                                             
4
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ah} H{adi>th Ba>b 
Madi>nah al-‘Ilm ‘Ali> (t.t: t.p, 2007), 4. 
5
 Ghuma>rah terletak di Utara Maroko, kakeknya menetap di sebuah tempat yang bernama Tajka>n 
yaitu bagian dari kabilah Bani Mansu>r al-Ghuma>riyyah. Lihat Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-
S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r li Tawh}i>d al-Muslimi>n fi> al-S{awm wa al-Ift}a>r (Urdun: Da>r 
al-Baya>riq, 1998), 7. 
6
 al-Ghuma>ri>, al-Bah{r al-‘Ami>q, 48. 
7
 Ibid. 
8
 Bani Sa‘i>d adalah sebuah desa yang dekat dengan Ghuma>rah. Lihat Ah}mad ibn al-S{iddi>q al-
Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi ‘an H{adi>th Man ‘Ashaqa Fa‘affa (Kairo: Da>r al-Mus}t}afa>, 1996), 10. 
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di kota Fa>s (nama salah satu kota di Maroko), hal ini sebagaimana yang 
diberitakan oleh guru dari ayahnya yaitu Muh}ammad ibn Ibra>hi>m al-Fa>si>, hal 
yang mendasari nasihat al-Fa>si> kepada ayahnya agar melahirkan di Fa>s tidak 
di kota T{anjah adalah karena di T{anjah kekurangan (tidak banyak) penduduk 
yang mulia. Dua bulan kemudian orang tuanya kembali ke T{anjah dan 
menetap di sana.
9
 
3. Perjalanan Intelektual 
Pada usia lima tahun ayahnya memasukkan Ah{mad al-Ghuma>ri> ke 
sebuah al-maktab (sebutan untuk sekolahan atau madrasah pada zaman 
tersebut) untuk menghafal al-Qur’an kepada salah satu muridnya yaitu al-
Sayyid al-‘Arabi> Bu>darrah al-‘Arabi>. Kemudian pada usia sembilan tahun 
ayahnya pergi menunaikan ibadah haji yaitu pada tahun 1329 H dan ia 
mengajak semua keluargnya (termasuk Ah{mad al-Ghuma>ri>). Ketika di 
Madinah ia melihat dalam pandangannya seperti masuk ke sebuah taman 
yang besar dan ia mendapati di dalamnya al-muh}addith yang terkenal yaitu 
Sayyid Muh}ammad ibn Ja‘far al-Kitta>ni> kemudian ia meletakkan tangganya 
di atas kepalanya (Ah}mad al-Ghuma>ri>) seraya membacakan surat al-
Muzammil, dan ketika hal itu diceritakan kepada ayahnya maka 
sekembalinya dari haji diadakanlah walimah yang besar.
10
 
Sekembalinya dari ibadah haji, Ah}mad al-Ghuma>ri> melanjutkan 
hafalan al-Qur’an, setelah ia menyelesaikan hafalannya ayahnya 
menyuruhnya untuk menghafalkan al-Arba‘i>n al-Nawawiyah dengan cara 
                                                             
9
 al-Ghuma>ri>, al-Bah{r al-‘Ami>q, 48-49. 
10
 Ibid., 49. 
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ayahnya selalu menulis untuknya satu hari sebuah hadis, kemudian ia 
menghafalkan Matan al-Ajru>miyyah, al-Murshid al-Mu‘i>n dan al-
Sanu>siyyah. Ia juga hafal sebagian besar dari Alfiyah ibn Ma>lik dan sebagian 
Mukhtas}ar Khali>l.11 Ia juga menghafalkan Bulu>gh al-Mara>m, dan lain 
sebagainya.
12
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> membaca bagian akhir dari al-Qur’an al-‘Az}i>m 
kepada seorang faqi>h ‘Abd al-Kari>m al-Barra>q al-Anjari>, ia menguasi ilmu 
al-rasm, maka Ah}mad al-Ghumari> belajar darinya dengan naz}am al-kharaz, ia 
juga melakukan sharah pada kitab Fath} al-Mannna>n karya ‘Abd al-Wa>h}id ibn 
‘A<shir.13 Kemudian ayahnya menyuruhnya untuk menghafal Jawharah al-
Tawhi>d karya Ibra>hi>m al-Laqa>ni>, al-Bayqu>niyyah fi al-Mus}t}alah, Alfiyah al-
‘Ira>qi>. Pada masa ini, ia selalu hadir dalam pelajaran ayahnya yaitu pelajaran 
Mukhtas}ar Khali>l dan S{ah}i>h} al-Bukha>ri> di masjid agung T{anjah.14 
Ayahnya sangat memperhatikannya, terutama perhatiannya dalam hal 
keilmuan dan selalu mengingatkannya semenjak ia kecil, ia banyak 
menghadiri pelajaran gurunya Bu>darrah dalam bidang nawhu, sharaf dan 
akidah, dan mengahadiri pelajaran-pelajaran ayahnya dalam bidang nahwu, 
fikih dan hadis, selain tentunya pelajaran-pelajaran yang diajakarkan oleh 
ayahnya kepadanya secara khusus dalam berbagai bidang ilmu.
15
 
                                                             
11
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Nafth al-Raw‘ bi Anna al-Rak‘ah la> Tudrak 
bi al-Ruku>‘ (Yaman: Maktabah Tari>m al-H{adi>thiyyah, t.th), 14. 
12
 al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 10. 
13
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-H{ani>n bi Wad}‘i H{adi>th al-Ani>n (Lebanon: 
Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 16. 
14
 al-Ghuma>ri>, al-Bah{r al-‘Ami>q, 50. 
15
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 8. 
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Ia pergi ke Kairo pada tahun 1339 H untuk belajar pada ulama-ulama 
al-Azhar al-shari>f.16 Pada saat di Kairo ia belajar kepada beberapa guru mulia 
di antaranya adalah Muh}ammad Ima>m ibn Ibra>hi>m al-Saqa> al-Sha>fi‘i>, ia 
belajar padanya beberapa kitab di antaranya adalah al-Ajru>miyyah bi Sharh 
al-Kafra>wi> wa Ibn ‘Aqi>l, al-Ashmu>ni> ‘Ala> al-Alfiyah, al-Sulam bi Sharh al-
Ba>ju>ri>, Jawharah al-Tawh}i>d, Sharh al-Tah}ri>r, dan lain sebagainya. Gurunya 
merasa heran dan takjub kepadanya karena kecerdasan dan kecepatnya dalam 
memahami hal-hal yang dipelajari dan semangat kerasnya dalam belajar, 
maka berkata al-Saqa> kepadanya: Sudah pasti ayahmu adalah seorang yang 
saleh, dan ini merupakan hasil dari bara>kah (kesalehannya), karena pada 
umumnya siswa-siswa tidak bisa memahami kitab al-Ashmu>ni> bi H{a>shiyah 
al-S{abba>n  kecuali setelah mempelajari ilmu nahwu sekitar enam tahun, dan 
telah membaca al-Ajru>miyyah, al-Qat}r  dan lain sebagainya, sedangkan kau 
menempuhnya hanya dalam waktu tiga bulan.
17
 
Selain al-Saqa> guru lainnya selama di Mesir adalah Muh}ammad ibn 
Sa>lim al-Sharqa>wi> yang dikenal dengan al-Najdi>, Syaikh ‘Ulama>’ al-Dunya> 
(yaitu Mufti Mesir), Muh}ammad Bakhi>t al-Mut}i>‘i>, Muhammad al-Sama>lu>t}i> 
al-Ma>liki>, Ahmad Nas}r al-‘Adawi>, Muhammad H{usayn Makhlu>f al-‘Adawi> 
al-Ma>liki>, Muh}mu>d Khatta>b al-Sabaki> al-Ma>liki>, Muh}ammad Sha>kir al-
Ma>liki> dan lain sebagainya.
18
 
                                                             
16
 al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 11. 
17
 al-Ghuma>ri>, Qat}‘u al-‘Uru>q, 8. 
18
 Ibid. 
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Sedangkan gurunya dalam bidang hadis di antaranya adalah 
Muh}ammad ibn Ja‘far al-Kitta>ni>, Muh}ammad ibn Idri>s al-Qa>diri>, Ah}mad 
Ra>fi‘ al-T{aht{a>wi> al-H{anafi>, Badr al-Di>n al-Bayba>ni>, Ah}mad ibn al-Khayya>t} 
al-Zuka>ri> dan lain sebagainya.
19
 
Jika dilihat lebih lanjut, guru-gurunya dapat dibedakan menjadi dua 
bagian yaitu guru dalam hal ilmu dira>yah dan guru dalam bidang ilmu 
riwa>yah mulai dari Mashriq sampai Maghrib. Di antara guru-gurunya jika 
dibagi menjadi dua bagian adalah: 
a. Guru-guru dalam bidang ilmu dira>yah di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
1) al-‘Arabi> ibn Ah}mad Bu>darrah al-Gharbi>, ia belajar padanya 
Muqaddimah ibn Ajru>m dalam bidang nahwu, Sharh Miya>rah ‘ala> 
Matan Ibn ‘A<shur dalam bidang fikih Maliki>, al-Sanu>siyyah dalam 
bidang akidah dan lain sebagainya. 
2) Ayahnya yaitu Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> (w 1354), Ia 
belajar darinya sebagian dari Mukhtas}ar Khali>l dalam bidang fikih 
Maliki>, Alfiyah ibn Ma>lik dalam bidang nahwu, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> 
dalam bidang hadis, dan belajar juga bidang-bidang lain seperti 
biografi ulama, tasawwuf, kedokteran, dan sejarah. 
3) Ah}mad ibn ‘Abd al-Sala>m al-‘Iya>di> al-Sami>h}i> (w 1361), ia belajar 
darinya Mukhtas}ar Khali>l di masjid agung T{anjah. 
                                                             
19
 al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 11. 
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4) Muh}ammad Ima>m al-Saqa> al-Mas{ri> (w 1354), ia belajar darinya al-
Ajru>miyyah dan Alfiyah ibn Ma>lik bi Sharh ibn ‘Aqi>l, al-Tah}ri>r 
karya al-Ans}a>ri> dalam bidang fikih Sha>fi’i>, al-Sulam al-Maru>niq 
karya al-Akhdhari> dalam bidang mant}iq (ilmu logika), Jawharah al-
Tawh{i>d karya al-Laqqa>ni> dalam bidang akidah al-ash’ariyyah, ia 
mendengarkan juga beberapa kitab seperti Musnad al-Sha>fi‘i>, 
Thula>thiyya>t al-Bukha>ri>, dan al-Adab al-Mufrad. 
5) Muh}ammad al-Sharqa>wi> al-Ma>liki> (w 1350), ia belajar darinya 
Mukhtas}ar Khali>l sampai bab nikah, al-Iqna>‘ fi H{illi Alfa>z} Abi> 
Shuja>‘ dalam bidang fikih Sha>fi’i>, juga hadir dalam pembelajaran 
kitab Mishka>h al-Mas}a>bih} yang di-sharah oleh al-Mulla> ‘Ali > al-Qa>ri>. 
6) Muh}ammad Bakhi>th al-Mut}i>‘i> al-H{anafi> (w 1350), ia belajar darinya 
tafsir dan S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, ia belajar darinya selama dua tahun, ia 
juga hadir dalam pelajaran Sharh al-Isna>wi> ‘Ala> Minha>j al-Bayd}a>wi> 
dalam bidang us}u>l fikih, dan Sharh al-Hida>yah dalam bidang fikih 
H{anafi>, dan mendengarkan darinya Musalsal ‘A<shu>ra’. 
7) Muh}ammad ibn Ibra>hi>m al-Sama>lu>t}i> al-Ma>liki> (w 1353), ia belajar 
darinya Tafsi>r al-Bayd{a>wi>, Muwat}t{a’ Ma>lik (selama dua tahun), dan 
membaca darinya al-Tahdhi>b dalam bidang mant}iq (logika). 
8) Ah{mad ibn Nas}r al-‘Adawi> al-Ma>liki> (w 1347), ia belajar darinya 
S{ah}i>h} Muslim bi Sharh al-Nawawi> sampai pada bab nikah, dan 
belajar juga bagian awal dari kitab Sunan Abi> Da>wud. 
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9) ‘Umar ibn H{amda>n al-Mah{risi> al-Madi>ni> (w 1368), ia membaca 
kepadanya S{ah}i>h} al-Bukha>ri> pada awal kedatangnya di Kairo, ia 
juga belajar kepadanya Ad}ka>r al-Nawawi>, dan ‘Uqu>d al-Jima>n 
dalam bidang bala>ghah. 
10) Dan lain sebagainya. 
b. Guru-guru dalam bidang ilmu riwa>yah di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
1) Muh}ammad ibn Ja‘far ibn Idri>s al-Kitta>ni> al-H{asani> (w 1345), ia 
bertemu dengannya di Damaskus dan Fa>s, ia banyak mendengar 
darinya Musnad Ah{mad dan Musalsala>t Ibn ‘Aqliyyah, Awa>’il al-
‘Ajlu>niyyah, al-‘Ilm al-Nabawi>, al-Shama>‘il karya al-Tirmidhi>. 
2) Ah}mad ibn Muh}ammad al-Khayya>t} al-Zaka>ri> al-H{asani> (w 1343), ia 
mengambil darinya hadis Musalsal bi al-Mus}a>fah}ah al-
Shamharu>shiyyah. 
3) Muh}ammad ibn Idri>s al-Qa>diri> al-H{asani> (w 1350), ia mendapatkan 
hadis tentang al-rah}mah darinya. 
4) Ah}mad ibn Ra>fi‘ al-T{aht}a>wi> al-H{asani> (w 1355), ia mendengarkan 
darinya sebagian hadis yang ada dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>  dan Sunan 
al-Da>ruqut}ni>, ia juga mendapatkan ija>zah al-Ba>qi> dan banyak hadis-
hadis musalsal. 
5) Muh}ammad Badr al-Di>n al-Bayba>ni> al-Dimashqi> (w 1354), ia 
mendapatkan ija>zah darinya terkait S{ah}i>h}  Muslim. 
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6) Dan lain sebagainya.20 
Perlu dicatat, bahwasanya Ah}mad al-Ghuma>ri> belajar di al-Azhar 
hanya kurang dari dua tahun, setelah itu ia tidak menghadiri pelajaran-
pelajaran kecuali sebagian kecil saja yang hampir tidak bisa disebutkan, hal 
ini sebagaimana yang ia ungkapkan berikut: 
 َقَلْطُمْلا َداَهِتْجِلااَو ىَوْصُقلا ََةياَغلا ِوْيِف َغَل َب ْلَب ِوْيِف ََعر َب ُوُّن َف َوُى ْىِذَّلا ِثْيِدَلحا ُمْلِع ْلَب
 اًسِلَْمَ ٍدَحَأ َلَِإ ِوْيِف َسَلَج َلاَو ٌّطَق ٍقْوُلَْمِ ىَلَع ُهْرُضَْيَ َْلَ ِظاَُّفلحا ُراَبِك ِوْيِف ىَواَس ىِذَّلا
 ِثْيِدَلحا ِعَا ِ اَدَع ا َ  ِق َ ِْاا ىَلَع . ِتاَقِّثلا ِلاَِجّرلا ِةَِفرْع ََو ِح َِطْصلاا ُمْلِع اَّ َأ
 ٌدَحَأ ُهاَّقَل َ  اَمَف ِلْيِدْعَّ تلاَو ِْحَرْااَو ِ ِْس َّْتلاَو  ِْي ِْصَّتلا ِقُر َُو ِااَفَعُّضلاَو.21 
‚Bahkan ilmu hadis, ilmu yang sangat penting, ia terbebas darinya, 
bahkan ia telah sampai kepada batasan atas (tingkat atas) dan 
ijtiha>d secara mutlak yang menyamai pembesar-pembasar para 
h}a>fiz}, ia tidak menghadiri salah satu makhluk sama sekali untuk 
mendapatkannya, dan tidak duduk pada seseorang dalam suatu 
majlis sama sama sekali. Sedangkan ilmu mus}t}alah} dan ma‘rifah 
al-rija>l al-thiqa>t wa al-d}u‘afa>’ dan cara untuk melakukan tas}h}i>h}, 
tah}si>n, al-jarh{ wa al-ta‘di>l ia tidak mendapatkannya dari 
seorangpun‛. 
 
Ketika di Kairo inilah ibunya meninggal dunia yang mengharuskannya 
pulang ke Maroko (tempat kelahirannya), kemudian setelah kembali ke 
Kairo ia melanjutkan belajar di al-Azhar dan memulai banyak membaca 
kitab-kitab us}u>l fikih, ia menyendiri di dalam rumahnya agar lebih fokus 
dalam membaca kitab-kitab hadis, ia tidak keluar rumah kecuali untuk  
melakukan shalat jum‘at dan tidak tidur malam sampai ia melaksanakan 
                                                             
20
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 9-11. 
21
 Ibid., 11. Jadi, dalam ilmu hadis ia tidak menghadiri seorangpun akan tetapi ia bersandarkan 
kepada pembelajarannya sendiri dan pencariannya terhadap kitab-kitab rija>l dan takhri>j, kecuali 
apabila sangat membutuhkan guru. Lihat al-Ghuma>ri>, al-H{ani>n, 17. 
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shalat dhuha (pada pagi harinya),
22
 hal ini berjalan sampai ayahnya datang 
dalam acara mu’tamar al-khila>fah pada tahun 1344 H,23 kemudian mereka 
berdua (Ah}mad al-Ghuma>ri> dan Ayahnya) melakukan perjalanan ke 
Damaskus untuk mengunjungi Muh}ammad ibn Ja‘far al-Kitta>ni> kemudian 
pulang ke Maroko.
24
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> menetap di Maroko selama kurang lebih empat 
tahun dan mulai mencurahkan perhatiannya kepada hadis, mulai dari 
menghafal, mengkaji, mengarang, sampai mengajar, ia mengajar kitab Nayl 
al-Awt}a>r dan al-Shama>’il al-Muh}ammadiyyah ketika berada di Maroko.25 
Pada tahun 1349 H ia kembali ke Kairo dan ikut bersamanya dua 
saudaranya yaitu ‘Abdulla>h ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> dan 
Muh}ammad al-Zamzami> ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> untuk 
belajar di Kairo. Ketika di Kairo inilah, ia mulai menulis banyak buah karya. 
Walaupun di usianya yang masih muda, akan tetapi ulama al-Azhar banyak 
yang menemuinya karena ingin berlajar darinya, ia mengajarkan kitab Fath} 
al-Ba>ri> kepada jama’ah dan menjelaskan kitab Muqaddimah ibn al-S{ala>h, 
                                                             
22
 Pada masa penyendirian inilah ia menyelesaikan sebuah karya yaitu takhri>j terhadap kitab 
Musnad al-Shiha>b, ia memberi nama karyanya tersebut dengan nama Fath}u al-Wahha>b bi Takhri>j 
Ah}a>di>th al-Shiha>b. Lihat Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Tah}qi>q al-A<ma>l fi> 
Ikhra>j Zaka>h al-Fit}r bi al-Ma>l (t.t: t.p, t.th), 17. 
23
 Ah}mad al-Ghuma>ri> banyak menyendiri di rumah kurang lebih selama dua tahun. Lihat al-
Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 11. 
24
 al-Ghuma>ri>, Qat}‘u al-‘Uru>q, 9. 
25
 Pada masa inilah ia menulis sharh terhadap kitab Risa>lah ibn Abi> Zayd al-Qayruwa>ni> yang 
tidak pernah ditulis orang sebelumnya, ia menyebutkan di dalamnya dalil-dalil dari masalah-
masalah yang ada dari al-Qur’an dan al-Sunnah, kitab tersebut diberi nama Takhri>j al-Dala>’il 
Lima> fi Risa>lah al-Qayruwa>ny min al-Furu>‘ wa al-Masa>’il. Dikarenakan kitab tersebut dirasakan 
terlalu panjang maka ia meringkasnya dan diberi nama Masa>lik al-Dala>lah ‘ala> Matan al-Risa>lah. 
Lihat al-Ghuma>ri>, Tah}qi>q al-A<ma>l, 17. 
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dan melakukan kajian di Masjid al-H{usayn dan masjid al-Kikhya>.
26
 Para 
ulama dan murid-muridnya terheran-heran terhadap hafalannya dan 
pemahamannya, oleh karena itu banyak di antara para gurunya mengambil 
h}ujjah darinya seperti syaikh Bakhi>t, al-Labba>n, al-Khad}ar H{usayn, ‘Abd al-
Mu‘t}i> al-Saqa>, Ah}mad Ra>fi‘ al-T{aht}a>wi>, ‘Umar H{amda>n, Yu>suf al-Dajawi>, 
dan lain sebagainya.
27
 
Pada tahun 1354 H ia pulang ke Maroko dikarenakan ayahnya 
meninggal dunia, maka mulai saat itu ia memimpin al-Za>wiyah yang 
sebalumnya dipimpin oleh ayahnya, dan di sana ia mulai lebih giat dalam 
mengkaji kitab-kitab sunnah, dan mengisi majlis imla>’ di masjid agung 
T{anjah.
28
 Di samping itu ia juga memerangi al-taqli>d dan mengarang 
(menulis) kitab-kitab tentang hal tersebut dan juga kitab-kitab terkait 
dengan sunan, ia menyampaikan atau melakukan imla>’ lebih dari lima puluh 
hadis dalam satu majlis dengan sanad-sanadnya dari hafalannya tanpa 
kesalahan dan jika sudah selesai ia memulai dari hadis pertama kemudian 
menjelaskan sanad-sanadnya, ghari>b-nya, dan fikih yang terkandung di 
dalamnya, kemudian dilanjutkan hadis kedua sampai akhir.
29
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> mempunyai banyak murid di antara murid-
muridnya adalah sebagai berikut; 
a. ‘Abdulla>h ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
b. ‘Abd al-‘Azi>z ibn Muh{ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
                                                             
26
 al-Ghuma>ri>, Qat}‘u al-‘Uru>q, 9. 
27
 al-Ghuma>ri>, Tah}qi>q al-A<ma>l, 18. 
28
 al-Ghuma>ri>, Qat}‘u al-‘Uru>q, 9. 
29
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 12. 
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c. ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Qa>dir ibn Ah}mad al-Tali>di>. 
d. Muh}ammad ibn al-Ami>n Abu> Khibzah. 
e. ‘Abd al-H{ai ibn Muh{ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
f. Muh}ammad al-Zamzami> ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
g. al-H{asan ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
h. Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
i. Muh}ammad al-Muntas}ir al-Kitta>ni>. 
j. Dan lain sebagainya.30 
4. Kondisi Sosial dan Politik 
Ah}mad al-Ghuma>ri> tidak hanya membatasi dirinya pada kegiatan 
penyebaran ilmu, akan tetapi ia juga adalah seorang muja>hid, ia melakukan 
perlawanan terhadap kedutaan-kedutaan dan madrasah-madrasah modern 
dan memerangi juga tashabbuh bi al-kuffa>r (penyerupaan terhadap orang 
kafir), bahkan ia melawan pemberontak dan berusaha mengeluarkannya dari 
Maroko, tercatat ia melakukan dua kali demonstrasi untuk menentang orang-
orang kafir Eropa yang pertama yaitu pada tahun 1355 H dan yang kedua ia 
lakukan pada tahun 1369 H, dan pada akhirnya ia dihukum penjara selama 
tiga tahun setengah, dan setelah keluar dari penjara ia dibatasi 
pergerakannya di T{anjah.
31
 Di samping itu ia juga membenci pekerjaan 
dalam pemerintahan.
32
 
                                                             
30
 al-Ghuma>ri>, Nafth al-Raw‘, 22. 
31
 al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 12. 
32
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 13. 
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Semakin lama semakin bertambah penderitaan yang dialaminya dari 
pihak pemberontak dan dari partai, maka ia memutuskan meninggalkan 
Maroko menuju Mesir,
33
 di sana (Mesir) ia diterima dengan penuh hormat, 
kemudian ia pergi ke H{ija>z dua kali untuk menunaikan ibadah haji dan 
umrah, ia juga melakukan perjalanan ke Damaskus dan H{alb (Alepo) 
kemudian mengunjungi Sudan.
34
 
5. Keilmuan dan Akhlak 
Ah}mad al-Ghuma>ri> adalah seorang yang ‘a>lim dalam berbagai bidang 
ilmu seperti tafsir, fiqih, hadis, biografi, dan lainnya. Salah satu muridnya 
yang bernama al-Tali>di> berkata: 
 ُرَه ْ ب َي ا َ ِدِئاَوَفلاَو ِتاَق ْ يِق َّْتلا َن ِ َكْيَلَع ىِْلُيَُو َّلاِإ ٍمْلِع ِّيَأ ِفِ ًةَرَكاَذ ُ ُوَع َ  َُتْف َ  ُداَك َ  ََف
اًب ِّجَعَ ت ُ ًاِرئاَح َكُُكر ْ ت َيَو َكَلْقَع . ْن َ ِباَّجُعلا ِبَجَعلِبا تَِْيَ ُوَّنَِإف ٍعْوُضْو َ ِفِ َبَتَك اَذِإ اَّ َأ
 ِباَبَْل ِبا ُذ َُْيَ اَّمّ ِدِعاَو َق ُةَّلَِدأَو  َ ِْىَارَ بلا ُلْوُق َن.  َلْيِق ا َ َرََكذ ٌةَّيِهْقِف ٌةََلأْس َ ُوَل ْتَرُِكذ اَذِإ
 َبَتَك اَذِإ اَّ َأ  ِةَِّمَئ ا ِعْي َِجَ ِبُتُك ِفِ ُرُظْن َي ُوََّنأَك ِِهْيَْغ ْن ِ ِّقَلحا ِناَي َبَو ِةَّلِد َا ِدْرَس َع َ اَه ْ يِف
 َكِلذِب ٌقُّلَع َ  ُوَل اًبَىْذ َ َلاَو اًضَاتِْعا َلاَو اًدَار ْيِإ َلاَو ًةَذاَش َلاَو ًةَذَاف ُكُر ْ ت َي  ََف ٍةَّيِهْقِف ٍةَِّيئْزُج ِفِ
 ْن ِ ِو ِّصَِنب ُُهرُكْذَيَو َّلاِإ  ِوِلَْىأ ِبُتَُكو ٍلْوُصُأ.  َِةيَار ُل ِاَحَو ِوِظْفِح ُسِرَاف ِوْيِف َناَكَف ُثْيِدَلحا اَّ َأ
 ًَةيَارِدَو ًَةياَِور ِوِتَِّمَئأ.35 
‚Jika kamu membuka pembahasan dalam suatu bidang ilmu 
bersamanya, maka ia akan menjelaskan kepadamu hakikat-hakikat 
dan faidah-faidah yang dapat membuat akalmu terpesona dan 
meninggalkan dirimu dalam keadaan kebimbangan karena 
terheran-heran. Sedangkan jika ia menulis tema tertentu maka ia 
akan menulisnya dengan membuat terheran-heran bagi yang 
menggunakan sebuah bukti kebenaran, dan dalil-dalil kaidah yang 
diambil dengan hati dan perasaan. Jika disebutkan kepadanya 
                                                             
33
 Ah}mad al-Ghuma>ri> sampai di Mesir pada bulan Rabi>’ al-Awwal tahun 1377 H. Lihat al-
Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 13. 
34
 al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 12. 
35
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 14. 
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suatu masalah berkaitan dengan fikih, maka ia akan menyebutkan 
atau menjelaskan masalah tersebut dengan menyertakan dalil-dalil 
dan keterangan yang benar, bukan hanya keterangan darinya, 
sepertinya ia melihat dari kitab-kitab semua imam, sedangkan jika 
ia menulis sesuatu berkaitan dengan sebagian masalah dalam ilmu 
fikih, maka ia tidak meninggalkan dirinya dalam kefanatikan, 
tidak pula dalam keanehan, tidak pula dalam pujian (kelompok 
tertentu), tidak pula dalam pertentangan, tidak berpihak ke suatu 
mazhab yang berkaitan dengan hal tersebut kecuali ia 
menyebutkan teks asli dari kitab-kitab aslinya dan kitab pemilik 
mazhab tersebut. Sedangkan dalam bidang hadis maka ia adalah 
penjaga hafalannya dan pembawa bendera imam-imam baik dalam 
bidang ilmu riwa>yah maupun dalam ilmu dira>yah‛. 
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> termasuk ulama yang berada dalam tingkatan 
tinggi dalam kebaikan akhlak, ia adalah seorang yang mulia, pemalu, 
bersungguh-sungguh dalam pelayanan umat, tawad}d}u’ kepada fakir dan 
miskin bahkan ia tidak memperbolehkan seorangpun untuk mencium 
tangannya. Di samping itu ia juga sangat keras terhadap musuh Allah 
subh}a>nahu wa ta‘a>la dan Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam dan 
membenci mereka (musuh Allah dan Rasu>lulla>h), ia juga sangat membenci 
orang-orang Eropa yang memerangi meraka, dan sangat keras terhadap 
tindak kezaliman, menjauhkan diri dari segala macam pekerjaan yang 
berkaitan dengan pemerintah, sangat memperhatikan terhadap keadaan umat 
dan masalah-masalah yang dihadapinya.
36
 
Secara ringkas akhlaknya adalah: al-s}idqu, al-ama>nah, dermawan, suci 
hatinya dari perkara iri dan dengki, tawad}d}u’, berprasangka baik terhadap 
                                                             
36
 Ibid. 
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manusia, gembira jika mendapat pahala dari Allah dan sedih terhadap 
perbuatan maksiat.
37
 
Semua orang yang menerjemahkan biografi hidupnya sepakat 
bahwasanya ia termasuk ha>fiz}38 dalam bidang hadis, imam dalam bidang 
tersebut disertai dengan pemahaman terhadap berbagai bidang ilmu.
39
  
Bahkan menurut ‘Ima>d Suru>r bahwasanya Ah{mad Aby al-Fayd} al-Ghuma>ri> 
al-H{asani> telah sampai pada derajat ima>rah al-mu‘mini>n fi ‘ilm al-h}adi>th 
(julukan tertinggi bagi seorang muh}ddith).40 
Ah}mad al-Ghuma>ri> menikah lebih dari empat wanita dalam waktu 
yang berbeda-beda dan ketika meninggal Ah}mad al-Ghuma>ri> masih 
meninggalkan tiga istri, dan tidak mempunyai anak keturunan.
41
  
Ah}mad al-Ghuma>ri> mempunyai tujuh saudara, empat di antaranya 
adalah saudara kandung yaitu: ‘Abdulla>h,42 Muh}ammad al-Zamzami>,43 ‘Abd 
                                                             
37
 al-Ghuma>ri>, al-H{ani>n, 19. 
38 H{a>fiz} adalah seorang yang terkenal dengan pencarian terhadap hadis dan pengambilan 
perkataan dari para rawi, mengetahui al-jarh} wa al-ta‘di>l, mengetahui tingkatan rawi, mampu 
membedakan hadis sahih dan daif sehingga yang dikuasainya lebih banyak daripada yang tidak 
dikuasainya disertai dengan kemampuan mengahadirkan matan-matan hadis. Lihat ‘Ali> ‘Abd al-
Ba>sit} Mazi>d, Mu‘jam al-Mus}t}alah>a>t al-H{adi>thiyyah (Kairo: Maktabah al-I<ma>n, 2010), 33. 
39
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
40
 ‘I<ma>d Suru>r, Muqaddimah Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ah H{adi>th Ba>b Madi>nah al-‘Ilm ‘Ali>, 
(t.t: t.p, 2007),  7. 
41
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
42
 Abdulla>h adalah salah satu ulama dalam bidang fikih dan hadis, ia mempunyai banyak 
karangan dan dijuluki dengan Abu> al-Fad}l, ia meninggal pada tahun 1413 H. Lihat al-Ghuma>ri>, 
Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
43
 Muh}ammad al-Zamzami> mempunyai perananan besar dalam penyebaran sunnah di daerah 
Utara Maroko dengan sabar ia berdakwah untuk masyarakat awam dan mengajarinya, ia 
bermazhabkan H{anbali> dan ia juga memerangi taqli>d dan tasawwuf, ia meninggal pada tahun 
1415 H. Lihat al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
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al-H{ai
44
 dan ‘Abd al-‘Aziz. 45 Sedangkan tiga lainnya adalah saudara seayah 
yaitu: al-H{asan,
 46
 Murtadha>
47
 dan Ibra>hi>m.
48
 
6. Akidah dan Pemikiran 
Berkaitan dengan pemikiran Ah}mad al-Ghuma>ri>, Abu> Khibzah berkata 
sebagai berikut: 
 ِْيرْهَصَو ْيِذاَتْسُأ ِقْيِّد ِّصلا ُنْب َدَ َْأ  َْيَّللا َّنِإَو . اًجْيِسَن َناَك ْدَقَو  ًة َّد ُ ُوُتْطَلا َ ْدَقَو
 ِوِق َ َْأَو ِوِمْلِع ِفِ َلَاَع َ  ُ  ُوَ َِر ُهَدْحَو  ِبِرْغَمْلِبا ِوِْكوُلُسَو . ٍعَبا ْوُذ ٍعَلْط َ ُظِفاَح َوُه َف
 ِثْيِدَلحا ِمْوُلُع ِفِ ٍلْيِو َ .  ِبُىْذَمَّتلاَو ِدْيِلْقَّ تلا َِةبَراَُمَُو ِعاَِّب ِلااَو ِةَدْيِقَعلا ِفِ ٌّيِفَلَس َوُىَو
 َكِلذ ِ ْعِب ِفِ ٌّيِفَل َ .  ُْيَش ٌّيِوَاقْرَد ٌّلِِذاَش ِدْوُجُولا ِةَدْحِو ِ ْع َب ِفِ ٌِقراَغ ٌفِّوَصَت ُ
 َةَجَْن  ِةَن ْيَِد ِ ٍةَزِّيَمَت ُ ٍةَق ِْير َ . ِ ْفَّرلا ِةَب ْ تُع ىَلَع  َُِقي ٌعِّيَلَت ُ  ِْقَولا ِسْف َن ِفِ َوُىَو . َناَكَف
 ُلِئاَقلا َّيِلَب ْ َنلحا َّ ِْوُّطلا ُوِّبَلُي ِوِْكوُلُس َِةبَارَغَو ِِولاَوْحَأ ِفِ : ٌِّيرَعْشَأ ٌّيِضِفَار ٌّيِلَب ْ نَح #  َِو اَه َنِإ 
 َُِكلا ىَدْحِإ.
49 
‚Sesungguhnya Syaikh Ah}mad ibn al-S{iddi>q adalah guruku dan 
besanku, aku telah menjumpainya (bermuamalah dengannya) 
dalam waktu yang singkat, ia ada seorang yang unik yang 
dirahmati Allah ta‘ala> karena keilmuaanya, akhlaknya dan 
adabnya selama di Maroko. Ia adalah seorang h}a>fiz} yang 
mempunyai pengaruh besar dalam ilmu hadis. Ia adalah seorang 
salafi> dalam hal akidah dan ittiba>‘ dan memerangi taqli>d dan 
bermazhab, akan tetapi dalam beberapa hal ia adalah seorang 
khalaf. Ia adalah seoarang sufi yang mendalam bahkan sampai ke 
derajat wihdah al-wuju>d, ia adalah pengikut kelompok Sha>dhili> 
dan Darqa>wi>, ia juga temasuk syaikh dari tari>qat terbaik yang ada 
                                                             
44
 ‘Abd al-H{ai adalah salah satu ulama dalam bidang us}u>l fikih, ia meninggal pada tahun 1415 H. 
Lihat al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
45
 ‘Abd al-‘Azi>z adalah salah satu ulama yang berpengetahuan luas dalam masalah hadis dan 
ilmu-ilmunya, ia merupakan referensi banyak ulama, ia meninggal pada tahun 1418 H. Lihat al-
Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
46
 al-H{asan mengusai berbagai ilmu, ia adalah ketua al-markaz al-isla>mi> di Brussel. Lihat al-
Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
47
 Murtadha> adalah satu-satunya saudara Ahmad al-Ghuma>ri> yang tidak menuntut ilmu. Lihat al-
Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
48
 Ibra>him adalah lulusan dari Da>r al-Hadi>th al-Husniyyah, ia mendapatkan gelar doktor di sana, 
ia adalah ketua al-majlis al-‘alami>> di Tangier. Lihat al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 15. 
49
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Fath} al-Wahha>b bi Takhri>j Ah}a>di>th al-
Shiha>b (Beirut: Maktabah al-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, 1988), 5. 
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di kota T{anjah (Tangier). Dalam kesempatan yang sama ia adalah 
pengikut syi’ah khususnya pada kelompok Ra >fid}ah. Dalam sikap 
dan keanehan adabnya ia menyerupakan pada kelompok al-T{u>fi> 
dengan al-H{anbali> dalam perkataanya: H{anbali>, Ra>fidi>, Ash‘ari> 
demi Allah sesungguhnya mereka adalah termasuk salah satu 
kekuatan besar‛. 
 
Sedangkan menurut Nas}r al-Di>n al-Alba>ni> terkait dengan Ah}mad al-
Ghuma>ri>, ia berkata: 
 ْنَأ َدْع َب َكِلذ ْن ِ ُتْدَّكََتَ َُّثُ  ٌّ ِْوُص ٌّيِفَل َ ُوََّنأ ِوِْثيِدَح ْن ِ ٍتَارَق َف ِ ْع َب ْن ِ ُتْرُعَش
 ُهَر ْ يَغَو َباَتِكلا اَذى ُوَل ُتَْأر َق– ِرْو ُبْقَمْلا ُااَيْحِإ – ِدْيِحْوَّ تلا َلَْىأ ُبِراَُيَ ُوََّنأ ْلِ ُ ِّ َ ب ُ  ُثْيَح
 ًةَدْيِدَش ًةَفَلَاُمِ ْمِ َِدْيِقَع ِفِ ْمُهُِفلَا َُو . ْدِفَتْسَي َْلََو  ِةَعِدَت ْ بُمِْلل ُرَّوَصَت َيَو ِةَنَسَلحا ِةَعْدِبلِبا ُلْوُق َيَو
ا ًَاَتَ ِةَع ْ ي ِّللا ْوُدِهَتُْمَ ُلَعْف َي اَمَك اَهِلَْىأَو ِااَوْىَْلِْل َراَصِْتنِلاا َّلاِإ َداَهِتْجِلاا ُهاَوْعَد ْن ِ.
50 
‚Aku merasakan dari sebagian paragraf-paragraf dari hadisnya 
bahwasanya ia adalah termasuk ulama khalaf  dan sufi, kemudian 
aku meyakinkan diriku tentang hal tersebut setelah aku membaca 
kitab (Ihya>’ al-Maqbu>r) dan lainnya, maka tergambar olehku 
bahwasanya ia memerangi ahli tauhid dan berselisih dengan 
mereka dalam hal akidah dengan perselisihan yang keras. Ia 
berkata tentang bid‘ah h}asanah dan menggambarkan orang-orang 
yang berbuat bid‘ah. Tidak bisa diambil fa>’idah (manfaat) sama 
sekali dari ungkapannya tentang ijtihad kecuali hanya 
pertolongannya kepada hawa nafsunya dan keluarganya, hal ini 
persis sebagaimana yang dilakukan oleh mujtahid dari kalangan 
syi’ah‛. 
 
Menurut Muh}ammad al-H{asan ibn ‘Ali> al-Kitta>ni> al-Athri> jika diteliti 
lebih jauh dari kitab-kitab karya Ah}mad al-Ghuma>ri> dan dari pernyataanya 
tentang dirinya ia sebenarnya tidak menyerupai seorangpun. Dia adalah 
seorang salafi> dalam hal al-asma>’ wa al-s}ifa>t, akan tetapi ia berlawanan 
dengan salaf dalam pemahaman sebagian dari hal-hal tersebut dan 
menganggap bid‘ah hal yang berlawanan dengannya, di samping itu, ia juga 
                                                             
50
 Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Tah}dhi>r al-Sa>jid min Ittih}a>dh al-Qubu>r Masa>jid (Beirut: al-
Maktab al-Isla>mi>, 1983), 81. 
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mencela Asha>‘irah bahkan hampir saja mengkafirkannya. Ia juga mempunyai 
jiwa syi’ah yang berhubungan dengan Ra>fid}ah, hal ini menjadikannya 
mencela setiap orang yang bersama Mu‘a>wiyah rad}iyalla>hu ‘anhu atau yang 
memujinya, dan mencela semua orang yang menganggapnya melenceng dari 
‘Ali> rad}iyalla>hu ‘anhu, baik itu dari kalangan sahabat, tabi’in maupun 
seorang imam. Ia menuduh mereka dengan sebutan munafik bahkan kafir, 
terkadang ia juga menjulukinnya dengan al-nas}ab dan membenci ahl al-bayt 
dengan pengungkapan yang berlebihan. Di samping itu, ia juga adalah 
seorang sufi yang mempercayai khurafa>t wa kara>mah yang tidak dapat 
dipercaya oleh akal disertai dengan pembelaanya terhadap masalah kubur 
dan ahli kubur mulai dari acara penguburan, tawassul, istigha>thah dan segala 
hal yang nampak dari luar adalah syirik.
51
 
Oleh karena hal tersebutlah Muh}ammad Taqi> al-Di>n al-Hila>li> setalah 
memujinya dalam memerangi taqli>d berkata: 
 ِِّبَرَع ِنْباَك َةَّيِفْوُّصلا ِةَقِدَنََز ُسْيِدْق َ َو ِدْوُجُولا ِةَدْحِو ُداَقِتْعاَو ُصْقَّرلاَو ِرْو ُبُقلا ُةَداَبِع اَّ َأ
 َّلُك َكَر َ  ْدَق َف ْمِِبِ َِةثاَغِتْسلااَو ِحْو ُيُّللا َن ِ َداَدْمِتْسِلااَو َةَعِدَت ْ بُمْلا َدَارْو َا ى َاَع َ َو ِّيِتََالحا
 َكِلذ اًئ ْ يَش ُوْن ِ ْ ِّيَْغ ُي َْلََو ِِولاَح ىَلَع.
52 
‚Sedangkan terkait dengan ibadah kubur, tarian, dan kepercayaan 
terhadap wihdah al-wuju>d dan menganggap suci orang-orang 
zindiq sufi seperti Ibn ‘Arabi> al-H{atimi> dan mengambil 
penyampain orang bid’ah dan pengambilan dari guru-guru dan 
permintaan ampun terhadap mereka, ia telah meninggalkan 
kesemuanya tersebut dan ia tidak mengganti (merubah) suatupun 
dari hal-hal tersebut‛. 
 
                                                             
51
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 17-18 
52
 Taqiy al-Di>n al-Hila>li>, Kita>b al-Da‘wah Ila> Alla>h fi> Aqt}a>r Mukhtalifah (t.t: t.p, t.th), 32. 
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Sedangkan mazhab fikihnya, maka sebagaimana yang ia ungkapkan 
sendiri tentang dirinya berikut ini: 
 ِةَع َبْر َا ِنَع  ًْضَف َرْوُهُْماا َقَفاَو ٌااَوَس ِلِْيل َّدلِبا ُلَمَعلاَو ُقَلْطُمْلا ُداَهِتْجِلاا ِعْوُرُفلا ِفِ ُوُبَىْذ ََو
اًعْرَش َر َب َتْعُمْلا َعَاْجَِاا ِْقّرَ ُ َْلَا َ ْمُهَفَلا َ ْمُهْ ن ِ ٍدِحاَو ْنَع  ًْضَف.
53
 
‚Mazhabnya dalam hal furu>‘ adalah ijtiha>d secara mutlak dan 
melakukan sesuatu dengan dalil baik itu sesuai dengan pendapat 
jumhu>r terlebih mazhab empat atau salah satu dari mereka, 
ataupun berlawanan dengan mereka selama tidak menyalahi ijma>’ 
yang dianggap sesuai syari’at‛. 
 
Oleh karena itulah terkadang ia memilih masalah-masalah yang 
berlawanan dengan jumhu>r. Pada awalnya dia adalah pengikut mazhab 
Maliky
54
 namun kemudian menjadi pengikut mazhab Sha>fi’i>,55 akan tetapi 
ketika ia membaca kitab al-Mah}alli> karya ibn H{azam, al-Mughni> karya Ibn 
Quda>mah, Sharh al-Muhadhdhab karya al-Nawawi>, Sharh al-Hida>yah karya 
Ibn al-Huma>m, Ma‘a>ni> al-A<tha>r karya al-T{ah}a>wi>, Mustadrak karya al-
H{a>kim, Sunan al-Bayha>qi> dan kitab-kitab lainnya yang menyerupai kitab 
tersebut, maka ia menolak al-taqli>d seluruhnya dan mulai tidak mengambil 
                                                             
53
al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r,18. 
54
 Alasan yang menjadikan Ah}mad al-Ghuma>ri> meninggalkan mazhab Maliki> adalah karena ia 
meninggalkan kitab-kitab al-Ma>likiyyah, ia berkata tentang ini  ْمًهْنِم ُدَِجن َانَّلَع ِةَّيِكِلاَملا ُِبُتك ِىف ُثَحَْبن َانْرَِصف
 ةٌ َرَّ  َُم ةٌاا َ َْ  َ ةٌ َد َّرَجُم  ُِْينا ََ   َ ِ اَمَِّن  َ اَهِْيف رٍَر َ  َىلَع ً َل  ْ َِت ْمََلف اَمُهَل َ ََّر ََتي  َْم.  (Maka ketika kita mencari (dalil) 
dalam kitab-kitab al-Ma>likiyyah, kita hanya mendapatkan darinya pertentangan-pertentangan dan 
tidak berpatokan terhadap pada sesuat, di dalamnya hanya sebatas undang-undang saja dan 
perkataan-perkataan yang mengandung cerita). Lihat al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 19. 
55
 Alasan yang menjadikan Ah}mad al-Ghuma>ri> meninggalkan mazhab al-Syafi’i> adalah 
sebagaimana yang ia ungkapkan:  ِ  َْبِل ِةَفِلاَخلا َ  َْب اَضَْي   ِِْيف َانَْي َر  َِّنًّ لا ِىف ِرْظَّنلا َعَم ُ َل َاًنَتل َاَزُم ْتَلا َ ا َّمََلف
 رٍ ا َُْل   ِْم اَهِب ُ  َاَزَْن  اَم رٍةَبْيِجَع رٍتاَدْيِد َْت َ رٍةَبْيِر َ رٍاا َ َْ  َعَم ِ  ُْصنُّنلا.  (Setelah lama kita mempraktekkan dan 
disetertai dengan pandangan terhadap sunnah, kita juga melihat di dalamnya sebagian 
perselisihan terhadap sebagian teks-teks lainnya disertai dengan perkataan-perkataan yang asing 
dan penekanan-penekanan yang aneh yang telah diturunkan oleh Alla>h). Lihat al-Ghuma>ri>, 
Tawji>h al-Anz}a>r, 19. 
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suatu hukum kecuali terdapat dalil terkait dengannya atau terdapat 
perkataan para ulama yang menguatkan hukum tersebut.
56
 
Sebagaimana yang kita ketahui Ah}mad al-Ghuma>ri> dididik dalam 
lingkungan al-za>wiyah al-sha>dhiliyyah al-s}iddi>qiyyah yang dipimpin oleh 
ayahnya, lingkungan inilah yang banyak mempengaruhinya dalam berfikir 
dan berperilaku, bahkan menjadi sangat kuat kepercayaanya terhadap 
tasawwuf dan mutasawwif sampai pada tingkatan al-ilh}a>diyyin wa al-
h}uluwiyyi>n wa al-maja>dhib. Setelah ia pindah ke Kairo untuk belajar di 
Universitas al-Azhar ia masih berhubungan dengan al-za>wiyah al-
sha>dhiliyyah sehingga pikirannya terkontaminasi dengan akidah pemikiran 
tersebut. Apalagi ditambah dengan pergaulannya dengan penduduk Yaman 
dari keluarga al-Saq>af dan al-Ahdal al-Zaydiyyi>n dan penduduk H{adrmawt 
yang syi’ah selama ia belajar di al-Azhar bahkan ia menjadi murid dari salah 
satu dari mereka yaitu Sa‘i>d al-H{usayn Sharf al-Di>n al-Lubna>ni> al-Ra>fid}i> 
yang mempunyai kitab berjudul Abu> H{urayrah Shaykh al-Mud}i>rah, ia juga 
belajar pada Muh}sin al-Ami>n al-‘A<mali> al-Lubna>ni> al-Ra>fid}i> pemilik karya 
al-H{usu>n al-Mani>‘ah fi Raddi Ma> Wurida S{a>h}ib al-Mana>r fi H{aqqi Syi>‘ah, 
dan lain sebagainya. Hal inilah di antara hal-hal yang merusak 
pemikirannya.
57
 
Dari penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas dapat diambil 
sebuah kesimpulan, mazhabnya dalam masalah akidah adalah al-salaf al-s}a>lih} 
                                                             
56
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 19. 
57
 Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri> Ila> Fad}a>’ih Ah}mad ibn al-S{iddi>q 
al-Ghuma>ri> (Mara<kish al-Mah}ru>sah: t.tp, 1996), 85. 
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yaitu ithba>t al-s}ifa>t wa tafwi>d} al-kayfiyya>t dan muh}aqiq syi’ah yaitu tafwi>d{ 
al-kayfiyya>t dalam perkara-perkara yang mutasha>bih dari sifat-sifat disertai 
dengan pemilihan atau penyucian dan tidak adanya ta’wi>l, dan ia 
berpendapat sesungguhnya selain hal ini termasuk bid’ah dan menyesatkan, 
dan termasuk kelompok sesat yang telah dikabarkan oleh Nabi s}allalla>hu 
‘alayhi wa sallam. Dalam masalah fikih ia berpedoman pada al-ijtiha>d al-
mut}laq dan melakukan sesuatu dengan dalil, baik itu sesuai dengan pendapat 
jumhu>r  maupun tidak selama tidak menyalahi ijma>’, sedangkan mazhabnya 
dalam masalah hadis adalah ijtiha>d dalam menilai sahih, hasan, daif, 
menolak maupun menerima suatu hadis, bahkan dalam masalah al-jarh} wa al-
ta‘di>l.58 
Jadi, akidahnya secara ringkas adalah sebagai berikut;  
a. Tidak melakukan ta’wi>l (menafsirkan) berkaitan dengan sifat-sifat Allah 
akan tetapi tafwi>d (pasrah). 
b. Fanatik dan berlebih-lebihan terhadap ahl al-bayt rad}iyalla>hu ‘anhum. 
c. Seorang sufi yang telah sampai kepada tingkat penyatuan kepada Allah 
(wihdah al-wuju>d) dan banyak melakukan khurafat-khurafat yang 
berlebih-lebihan.
59
 
7. Karya-karya 
Karya Ah}mad al-Ghuma>ri> pertama kali adalah Riya>dh al-Tanzi>h fi Fad}l 
al-Qur’a>n al-Kari>m wa Fad{l H{a>mili>h, karya tersebut diselesaikannya ketika 
                                                             
58
 al-Ghuma>ri>, al-H{ani>n, 19-20. 
59
 al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri>, 86. 
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ayahnya menyuruhnya menyendiri di za>wiyah al-s}iddi>qiyyah untuk 
menghafal al-Qur’an, ia menulis karya tersebut sebagai motivasi dan 
kesenanganya dalam menghafal al-Qur’an dan ia menyelesaikan tulisannya 
tersebut sebelum mencapai usia 20 tahun.
60
 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> mempunyai banyak karya, karyanya mencapai 200 
buah karya
61
 bahkan lebih, kebanyakan dalam bidang hadis, di antara kitab-
kitab karyanya adalah sebagai berikut: 
1) Ibra>z al-Wahm al-Maknu>n min Kala>m Ibn Khaldu>n. 
2) al-Isti‘a>dhah wa al-H{asbalah Mimman S{ah}h}ah}a H{adi>th al-Basmalah. 
3) Irsha>d al-Murabba‘in Ila> T{ari>q H{adi>th al-Arba‘i>n. 
4) Iza>lah al-Khat}ar ‘Amman Jama‘a Bayna al-S{ala>tayn fi al-H{ad}ar. 
5) Ihya>’ al-Maqbu>r bi Adillah Bina>’ al-Masa>jid wa al-Quba>b ‘Ala> al-Qubu>r. 
6) Iqa>mah al-Dali>l ‘Ala> H{urmah al-Tamthi>l. 
7) al-Iqli>d fi Tanzi>l Kita>b Alla>h ‘Ala> Ahl al-Taqli>d. 
8) al-Ifd}a>l wa al-Minah bi Ru’yah al-Nisa>’ fi al-Jannah. 
9) Iyya>ka min al-Ightira>r bi H{adi>th I‘mal li Dunya>ka. 
10) al-Isha>b fi al-Istikhra>j ‘Ala> Musnad al-Shiha>b. 
11) Ikhtis}a>r Maka>rim al-Akhla>q li Ibn Abi> al-Dunya>. 
12) al-Akhba>r al-Mast}u>rah fi al-Qira>’ah fi al-S{ala>h bi Ba‘d} al-Su>rah. 
13) al-Istifa>d}ah bi H{adi>th Wud}u>’ al-Mustah}a>d}ah. 
14) al-Arba‘u>n al-Mutata>liyah bi al-Asa>ni>d al-‘A<liyah. 
                                                             
60
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 8. 
61
 Bahkan saudaranya yaitu ‘Abd al-‘Aziz berkata ‚karya-karyanya pribadi mencapai 300‛. 
Begitupun juga muridnya yaitu ‘Abdulla>h al-Tali>di> mengungkapkan hal yang sama. Lihat al-
Ghuma>ri>, Nafth al-Raw‘, 23. 
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15) al-Ishra>f bi Takhri>j al-Arba‘i>n al-Musalsalah bi al-Ishra>f. 
16) Iz}ha>r ma Ka>na Khafiyyan min But}la>n H{adi>th Law Ka>na al-‘Ilm bi al-
Tharya>. 
17) al-Ama>li> al-Mustaz}rafah ‘Ala> al-Risa>lah al-Mustat}rafah fi Asma>’ Kutub 
al-Sunnah al-Musharrafah. 
18) al-Isti’na>s bi Tara>ji>m Fud}ala>’ Fa>ris. 
19) al-Ilma>m bi T{uruq al-Mutawa>tir min H{adi>thih ‘Alayhi al-S{ala>h wa al-
Sala>m. 
20) al-Ama>li> al-H{usayniyyah. 
21) al-Ajwibah al-S{a>rifah li Ishka>l H{adi>th al-T{a>’ifah. 
22) al-I’tisa>’ bi Ithba>t Nubuwwah al-Nisa>’. 
23) Is‘a>f al-Mulah}h}i>n bi Baya>n H{a>l H{adi>th Idha> Allafa al-Qalb al-I‘ra>d} ‘An 
Alla>h Ubtuliya bi al-Wa>qi ‘ah fi al-S{a>lih}i>n. 
24) al-Ija>zah li al-Takbi>rah al-Sab‘ ‘Ala> al-Jana>zah. 
25) Ightina>m al-Ajr fi Tas}h}i>h} H{adi>th Asfiru> bi al-Fajr. 
26) I>d}a>h} al-Muri>b min Ta‘li>q I‘la>m al-Ari>b. 
27) al-Burha>n al-Jali> fi Tah}qi>q Intisa>b al-S{u>fiyyah Ila> ‘Ali>. 
28) Baya>n al-H{ukm al-Mashru>‘ fi Anna al-Rak‘ah la Tudrak bi al-Ruku>‘. 
29) al-Bah{r al-‘Ami>q fi Fahrasat Ibn al-S{iddi>q. 
30) Baya>n Talbi>s al-Muftara> Muh}ammad Za>hir al-Kawthari>. 
31) Baya>n Gharabah al-Di>n bi Wa>sit}ah al-‘As}riyyi>n al-Mufsidi>n. 
32) al-Baya>n al-Tafs}i>l li Was}l ma> fi> al-Muwat}t}a’ min al-Bala>gha>t wa al-
Mara>si>l. 
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33) Badhl al-Mahjah Manz}u>mah Ta>’iyah. 
34) Tah{qi>q al-A<ma>l fi Ikhra>j Zaka>h al-Fit}r bi al-Ma>l. 
35) Tah{si>n al-Fa‘‘a>l bi al-S{ala>h ‘Ala> al-Ni‘a>l. 
36) Tashni>f al-A<dha>n bi Istih{ba>b al-Siya>dah fi Ismih s}allalla>hu ‘alayhi wa 
sallam fi al-A<dha>n. 
37) al-Tas}awwur wa al-Tas}di>q bi Akhba>r al-Shaikh Muh{ammad ibn al-
S{iddi>q. 
38) Tawji>h al-Anz}a>r li Tawh}i>d al-‘A<lam al-Isla>my fi al-S{awm wa al-Ift}a>r. 
39) Tabyi>n al-Balah min Man Ankara H{adi>th wa Man Lagha> Fala> Jumu‘ata 
Lah. 
40) Ta‘ri>f al-Mut}ma’in bi Wad}‘i H{adi>th Da‘awhu Ya’in. 
41) Ta‘ri>f al-Sa>hi> al-La>h bi Tawa>tur H{adi>th ‚Umirtu an Uqa>tila al-Na>s 
H{atta> Yaqu>lu> La> Ila>ha Illa Alla>h‛. 
42) Takhri>j al-Dala>’il Lima> fi> Risa>lah al-Qayruwa>ni> min al-Furu>‘ wa al-
Masa>’il. 
43) Tuh}fah al-Ashra>f bi Ija>zah al-H{abi>b al-Saqq>a>f. 
44) Tabyi>n al-Mabda’ fi T{uruq H{adi>th ‚Bada’a al-Di>n Ghari>ban wa 
Saya‘u>du Kama> Bada’a‛. 
45) Tah}si>n al-Khabar al-Wa>rid fi al-Jiha>d al-Akbar. 
46) al-Ta‘ri>f Lima> Ata> bihi H{a>mid al-Faqi> fi Tas}h}i>h} al-T{abaqtayn Kha>s}ah 
min al-Tas}h}i>f. 
47) Ju’nah al-‘At}a>r fi T{arf al-Fawa>’id wa Nawa>dir al-Akhba>r. 
48) Juhd al-I<ma>n bi T{uruq H{adi>th al-I<ma>n. 
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49) Jam‘ T{uruq wa al-Wuju>h li H{adi>h ‚Ut}lubu> al-Khayr ‘Inda H{isa>n al-
Wuju>h‛. 
50) al-Jawa>b al-Mufi>d li al-Sa>’il al-Mustafi>d. 
51) al-H{ani>n bi Wad}‘i H{adi>th al-Ani>n. 
52) H{us}u>l al-Tafri>j bi Us}u>l al-‘Azw wa al-Takhri>j. 
53) Dar’u al-Du‘f ‘an H{adi>th ‚Man ‘Ashaqa Fa‘afa‛. 
54) Daf‘u al-Rajz bi T{uruq H{adi>th ‚Akrimu> al-Khubz‛. 
55) Raf’u Sha’n al-Mus}annif al-Sa>lik wa Qat}‘u Lisa>n al-Muta‘as}s}ib al-Ha>lik 
fi Saniyyah al-Qabd} fi al-S{ala>h ‘Inda Ma>lik. 
56) Riya>d} al-Naziyyah fi Fad}l al-Qur’a>n wa Fad}l H{a>mili>h. 
57) al-Ragha>’ib fi> T{uruq H{adi>th ‚Liyablugha al-Sha>hid Minkum al-Gha>’ib‛. 
58) Raf‘u al-Mana>r li H{adi>th ‚Man Su’ila ‘an ‘Ilmin Fakatamahu Uljima bi 
Lija>m min Na>r‛. 
59) Rafd} al-Layyi bi Tawa>tur H{adi>th ‚Man Kadhaba ‘Alayya‛. 
60) al-Zawa>jir al-Muqliqah li Munkir al-Tada>wy bi al-S{adaqah. 
61) Zajr Man Yu’min bi T{uruq H{adi>th ‚La> Yazni al-Za>ni> Wahua Mu’min‛. 
62) Subul al-Huda> fi Ibt}a>l H{adi>th ‚I‘mal li Dunya>ka Ka’annaka Ta‘i>shu 
Abadan‛. 
63) Subh}ah al-‘Aqi>q fi Tarjamah al-Shaikh Sayyidi> Muh}ammad ibn al-
Siddi>q. 
64) Shawa>riq al-Anwa>r al-Manfiyyah bi Z{uhu>r al-Nawa>jidh al-Shari>fah. 
65) Shuhu>d al-‘Iya>n bi Thubu>t H{adi>th ‚Rufi‘a ‘an Ummati> al-Khata’ wa al-
Nisya>n‛. 
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66) Shum‘ah al-Anbar bi Bid‘ah A<dha>n al-Jumu‘ah ‘Ala> al-Mana>rah wa 
‘Inda al-Minbar. 
67) Sharf al-I<wa>n fi H{adi>th ‚al-Mamsu>kh min al-H{ayawa>n‛. 
68) al-S{awa>‘iq al-Munazzalah ‘Ala> Man S{ah}h}ah}a H{adi>th al-Basmalah. 
69) S{afah} al-Tiya>h bi Ibt}a>l H{adi>th ‚Laysa bi Khayrikum Man Taraka 
Dunya>hu‛. 
70) S{ilah al-Wu‘a>h bi al-Marwiyya>t wa al-Ruwa>t. 
71) S{arf al-Naz}r ‘an H{adi>th ‚ Thala>th Yujallina al-Bas}ar‛. 
72) S{idq al-Lahjah. 
73) T{iba>q al-H{a>l al-H{a>d}irah li Khayr Sayyid al-Dunya> wa al-A<khirah. 
74) al-T{uruq al-Mufas}s}alah li H{adi>th Anas fi al-Basmalah. 
75) Tarfah al-Muntaqa> li al-Ah{>adi>th al-Marfu>‘ah min Zuhd al-Bayhaqi>. 
76) ‘Awa>t}if al-Lat}a>’if bi Takhri>j Ah}a>di>th ‘Awa>rif al-Ma‘a>rif. 
77) al-‘Itab al-A‘la>ni> Limawthiq S{a>lih} al-Fula>ni>. 
78) al-‘Aqd al-Thami>n fi H{adi>th ‚Inna Alla>h Yanghad} al-H{abr al-Sami>n‛. 
79) Ghaniyyah al-‘A<rif bi Takhri>j Ah}a>di>th ‘Awa>rif al-Ma‘a>rif. 
80) Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ah H{adi>th Ba>b Madi>nah al’Ilm ‘Ali>. 
81) Fas}l al-Qad}a>’ fi Taqdi>m Rak‘atay al-Fajr ‘Ala> S{ala>h al-S{ubh} ‘Inda al-
Qad}a>’. 
82) Fath} al-Wahha>b bi Takhri>j Ah}a>dith al-Shiha>b. 
83) Fakku al-Ribqah bi T{uruq H{adi>th al-Thala>th wa Sab‘i>n Firqah. 
84) Qat}‘u al-‘Uru>q al-Wardiyyah min S{a>h}ib al-Buru>q al-Najdiyyah. 
85) Kashf al-Rayn fi T{uruq H{adi>th ‚Marra ‘Ala> Qabrayn‛. 
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86) al-Kasmalah fi Tah}qi>q al-H{aq fi Ah}a>di>th al-Jahr bi al-Basmalah. 
87) Kashf al-Khabi> bi Jawa>b al-Ja>hil al-Ghabi>. 
88) Kita>b al-H{asan wa al-Jamma>l wa al-‘Ashq wa al-H{ub min al-Ah}a>di>th al-
Marfu>‘ah Kha>s}ah. 
89) Lubbu al-Akhba>r al-Ma’thu>rah fi Musalsal ‘A<shu>ra>’. 
90) Lathmu al-Ni‘am bi Naz}m al-H{ikam li Ibn ‘At}a>’ Alla>h al-Sakandari>. 
91) al-Minah{ al-Mat}lu>bah fi Istih}ba>b Raf‘u al-Yadayn fi al-Du‘a>’ al-
Maktu>bah. 
92) Mat}a>li‘ al-Budu>r fi Birri al-Wa>lidayn. 
93) al-Mathnu>ni> wa al-Batta>r fi Nah}r al-‘Ani>d al-Mi‘tha>r al-T{a>‘in Fi>ma> 
Yas{ih}h}u min al-Sunan wa al-A<tha>r. 
94) Mifta>h al-Tarti>b li Ah}a>di>th Ta>rikh al-Khati>b. 
95) Mifta>h} al-Mu‘jam al-S{aghi>r li al-T{abra>ni>. 
96) al-Muda>wi> li ‘Illal al-Muna>wi> fi Sharh}ayhi ‘Ala> al-Ja>mi‘ al-S{aghi>r. 
97) al-Mustakhraj ‘Ala> al-Shama>’il al-Tirmidhiyyah. 
98) al-Mu’a>nasah bi al-Marfu>‘ min H{adi>th al-Muja>lasah li al-Daynu>ri>. 
99) al-Mu‘jam al-Waji>z al-Mustaji>z. 
100) Masa>lik al-Dala>lah ‘Ala> Masa>’il al-Risa>lah. 
101) al-Mushim bi T{uruq H{adi>th ‚T{alab al-‘Ilm Fari>d}ah ‘Ala> Kulli Muslim‛. 
102) al-Muntadih bi Tawa>tur H{adi>th ‚al-Muslim Man Salima al-Muslimu>n 
min Lisa>nih wa Yadih. 
103) Mawa>rid al-Ama>n bi T{uruq H{adi>th ‚al-H{aya>’ min al-I<ma>n‛. 
104) al-Muna>walah fi T{uruq H{adi>th al-Mut}a>walah. 
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105) Masa>mirah al-Nadi>m bi T{uruq H{adi>th ‚Diba>gh al-Adi>m‛. 
106) Majma‘ Fudhala>’ al-Bashar min Ahl al-Qarn al-Tha>lith ‘Ashar. 
107) Mana>hij al-Tah}qi>q fi al-Kala>m ‘Ala> Salsalah al-T{ari>q. 
108) al-Mughi>r ‘Ala> al-Ah}a>di>th al-Mawd}u> ‘ah fi al-Ja>mi‘ al-S{aghi>r. 
109) Musnad al-Jin. 
110) al-Mu’adhdhin fi Akhba>r Sayyid Ah}mad ibn ‘Abd al-Mu’min. 
111) al-Mi>za>niyyat. 
112) Maniyyah al-T{ulla>b bi Takhri>j Ah}a>di>th al-Shiha>b. 
113) Nafh al-Raw‘ bi Anna al-Rak‘ah la Tudrak bi al-Ruku>‘. 
114) Nayl al-Khat}wah bi Qiya>dah al-A‘ma> Arba‘i>n Khut{wah. 
115) Nas}b al-Jarah li Nafyi al-Idra>j ‘an al-Amr bi It}a>lah al-Ghurrah. 
116) Hida>yah al-Rushd li Takhri>j Ah{a>di>th Bida>yah ibn Rushd. 
117) Hadiyyah al-S{ughara>’ bi Tas}h}i>h} H{adi>th al-Tawsi‘ah ‘Ala> al-‘Iya>l 
Yawma ‘A<shu>ra>’. 
118) al-Ha>di> al-Mutalaqqi> min H{adi>th ‚Akmal al-Mu’mini>n I>ma>nan 
Ah}sanuhum Khuluqan‛. 
119) Washyu al-I<ha>b bi al-Mustakhraj ‘Ala> Musnad al-Shihab. 
120) Wasa>’il al-Khala>s} min Tah}ri>f H{adi>th ‚Man Faraqa al-Dunya> ‘Ala> al-
Ikhla>s}‛.62 
8. Wafat 
Setelah melakukan perjalanan ke berbagai negara,  ia kembali ke Kairo, 
akan tetapi sekembalinya ke Kairo ia mengalami sakit keras,
63
 dan pada hari 
                                                             
62
 al-Ghuma>ri>, Tah}qi>q al-A<ma>l, 21-27. 
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Ahad pada bulan Juma>da> al-Tha>niyah pada tahun 1380 H beliau meninggal 
dunia, dan dimakamkan di Kairo di maqa>bir al-khafi>r.64 Sebelumnya ia juga 
pernah merasakan sakit ketika masih muda, tepatnya sekembalinya ke Mesir 
dari perjalannya ke Maroko dikarenakan ibunya meninggal, para dokter telah 
mendiagnosa bahwa umurnya tidak lama, akan tetapi Allah subha>nahu wa 
ta‘a>la dengan kuasa-Nya menyembuhkannya dari penyakit tersebut.65 
Sebelum meninggal, ia mendapatkan penghormatan dari pemerintah Mesir 
dengan memberikannya rumah dan memenuhi segala isinya dan juga 
disediakan perpustakaan besar dan pemerintah memintanya untuk membuat 
karya dalam bidang hadis yang dapat digunakan oleh seluruh umat, akan 
tetapi kematian menghalangi hal tersebut.
66
 
B. Kriteria Hadis Sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> 
 Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam 
masalah hadis tidak taqli>d kepada siapapun, ia menggunakan ijtiha>d dari dirinya 
sendiri, oleh karena itu, terkadang ia bertentangan dengan pendapat jumhu>r al-
muh}addithi>n dalam menentukan hukum hadis, hal ini sebagaimana yang 
tercantum dalam beberapa karyanya seperti: Fath} Mulk al-‘Ali>, Hadiyyah al-
S{ughara>’, Dar’u al-D{u‘f, dan lain sebagainya.  
                                                                                                                                                                       
63
 Ah{mad al-Ghuma>ri> mengalami sakit dalam jantungnya, yang mengaharuskannya untuk selalu 
istirahat di pembaringan, pada akhirnya pada suatu kesempatan para dokter melarangnya dari 
segala macam bentuk kegiatan, sakitnya ini berjalan selama kurang lebih delapan bulan. Lihat al-
Ghuma>ri>, Nafth al-Raw‘, 34. 
64
 al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘fi, 12. 
65
 al-Ghuma>ri>, Nafth al-Raw‘, 34. 
66
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 13. 
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 Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan dalam kitab Hadiyyah al-Shugara>’ 
pengertian-pengertian dari hadis s}ah}i>h} lidha>tih, s}ah}i>h} lighayrih, dan h}asan 
lidha>tih, berikut ini adalah ungkapan Ah}mad al-Ghuma>ri>: 
لا حِحِاا ذَ حِ  حُ يْ حِ صَّ  ُةَقِّثلا ُهاَوَر ا َ َوُى  ٍةَّلِع َلاَو ٍذْوُذُش ِْيَْغ ْن ِ ُهاَهَ ت ْ ن ُ َلَِإ ِوِلْث ِ ْنَع . ُلْدَعلا َوُى ُةَقِّثلاَو
 ىَوْعَدَو ىِّقَلَّ تلا ِةَهِج ْن ِ  ِوْيِف ِوِقْدِصِب ِِه َ َ ِعَا ِ َدْنِع َّيِوَقلا َّنَّظلا ُلُصَْيَ ىِذَّلا ُطْبَّضلا ُماَّتلا
 ِةَِّمَئأ ْن ِ ُف َِت ْا َلَصَح َْوأ ُطْبَّضلا َّ  َ ْنَِإف  ِااَد َاَو َِةياَِوّرلا َدْنِع ِوْيِف ِوِْهَْو ِمَدَعَو ِعاَم ِّسلا
 َوُى ُُهرَ ب ََو  ِقْوُدَّصلِبا ىَّمَسُمْلا َوُى َكِلذِب  ُِصَّتُمْلَاف  ىِواَّرلا ِةَلاَدَع ِفِ ِلْيِدْعَّ تلاَو ِْحَراا حُنذَسذَلحا
 حِحِاا ذَ حِ  ُوَل ْدَجْو ُ  َْلََو ِ ََْلِْبا َدَرَف ْنا اَذِإ اَذى  اَِىْيَْغَو ِماَكْح َا ِفِ ِلْو ُبْقَمْلا  ِْي َِّصلا ِماَسَْقأ ْن ِ َوُىَو  
 ِِه َ َ ِفِ ُوْنَع ِمْىَولا َعاَِف ْراَو ِوِقْدِصِب َنَّظلا ىِّوَق ُ  ٌدِىاَوَش َلاَو ٌتاَع َباَت ُ . ٌتاَع َباَت ُ ُوَل ْتَدِجُو اَذَِإف
 ِلْو ُبَقلا ِتاَجَرَد ىَلَْعأ َلَِإ ِِه َ َ َعاَِف ْرا َبْوُلْطَمْلا َّنَّظلا َكِلذ اَهَع َ ُلُصَْيَ ٌةَلْو ُبْق َ ٌدِىاَوَشَو
 ُهْوُّ َ ِةَرْوُكْذَمْلا ِنِئَارَقلا ِماَمِضْنِبا َّلاِإ َنَّظلا َكِلذ ْلُصَْيَ َْلَ ُوََّنأ َلاِإ  ِْي َِّصلِبا ىَّمَسُمْلا ا ًيْ حِ ذَ 
 حِحِيْ ذَ حِ ، ْن ِ ُوَبَسَتْكا ْلَب  ِهِدَارِفْنا ىَلَع ِوْيِوَار ِةَهِج ْن ِ َبْوُلْطَمْلا َّيِوَقلا َّنَّظلا ْبَسْكَي َْلَ ُوََّن ِ 
 ِوَْيِلإ ِِهْيَْغ ِماَمِضْنا ْن َِو  ِقُرُّطلا ِعْوُمَْمَ.67 
‚S{ah}i>h} lidha>tih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang 
thiqah dari seorang rawi yang sepertinya (thiqah) sampai akhir 
rawi tanpa ada shudhu>dh dan tidak ada ‘illah. Thiqah adalah rawi 
yang ‘a>dil dan sempurna kedabitannya yang menghasilkan al-z}an 
al-qawi> (prasangka yang kuat) ketika mendengarkan khabar 
dengan disertai kejujuran dalam hal tersebut, baik dari segi 
penerimaan dan ungkapan bahwa ia mendengarkan hadis tersebut 
dan tidak disertai dengan keraguan di dalamnya ketika 
periwayatan dan penyampaian hadis, dan jika kedabitan tersebut 
tidak sempurna atau khaff (ringan) atau dikarenakan terjadi 
perbedaan (perselisihan) dari para ulama al-jarh} wa al-ta‘di>l dalam 
ke-‘ada>lah-an seorang rawi, maka yang disifati dengan sifat 
tersebut disebut dengan al-s}adu>q dan hadisnya disebut dengan 
h}asan lidha>tih, dan ia (h}asan lidha>tih) termasuk bagian dari hadis 
sahih yang diterima dalam masalah hukum-hukum dan lainnya, hal 
ini jika hanya terdapat satu riwayat terkait hadis tersebut dan 
tidak ada muta>ba‘a>t maupun shawa>hid yang menguatkan al-z}an 
dengan kejujurannya dan mengangkat keraguan yang ada dalam 
                                                             
67
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’ bi Tas}h}i>h} H{adi>th al-
Tawsi‘ah Yawma ‘A<shu>ra>’ (Ka>mil Mis}ba>h}, Da>r al-‘Ahd al-Jadi>d, t.th), 4. 
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khabar-nya. Adapun jika terdapat muta>ba‘a>t atau shawa>hid yang 
dapat diterima dan dapat menghasilkan darinya al-z}an yang 
diinginkan (al-z}an al-qawi>), maka meningkatlah khabar-nya pada 
derajat yang lebih tinggi diterimanya sebuah hadis yang disebut 
dengan sahih, namun al-z}an tersebut tidak didapatkan kecuali 
dengan penggabungan keterkaitan yang telah tersebut, oleh karena 
itu dinamakan dengan s}ah}i>h} lighayrih, karena ia tidak 
mendapatkan al-z}an al-qawi> yang diharapkan hanya dari satu rawi 
akan tetapi ia mendapatkannya dari terkumpulnya beberapa jalur 
(riwayat), dan dari penggabungan rawi lain kepadanya‛. 
 
 Dari pernyataan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya 
Ah}mad al-Ghuma>ri> membagi hadis maqbu>l menjadi empat bagian yaitu: S{ah}i>h} 
lidha>tih, s}ah}i>h} lighayrih, h}asan lidha>tih dan h}asan lighayrih.68 Akan tetapi dalam 
kesempatan lain Ah}mad al-Ghuma>ri> membagi hadis menjadi enam bagian yaitu: 
1. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh al-Bukha>ri> dan Muslim. 
2. Hadis yang disahihkan oleh salah satu dari al-Bukha>ri> dan Muslim. 
3. Hadis yang sanadnya sahih akan tetapi tidak diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> 
dan Muslim. 
4. Hadis yang terdapat di dalamnya kedaifan yang dekat (sederhana) yang 
dapat tertahankan, ini adalah hadis hasan. 
5. Hadis yang di dalamnya terdapat kedaifan yang parah dan banyaknya 
kerancuan akan tetapi kerancuannya tidak kuat. 
                                                             
68
 Definisi-definisi dari pembagian hadis maqbu>l sudah dijelaskan di atas kecuali h}asan lighayrih, 
menurut Ah}mad al-Ghuma>ri>:  ،ِأ ََخلا ُشِحَاف ِم ْ َلا ُرِْي َك  َاَك َلَ َ ،رٍبْذِكِب ْمَهَّ ُتي ْمَل ىِذَّلا  ُْي ِ َّضلا ُها ََر اَم  َُ  ِهِرَْيغِل  ُ ََحلا
 ُ ُْل ِم  َُ   َْم ُ َ َبَات َاذِ .  (h}asan lighayrih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang daif akan tetapi 
tidak sampai kepada tinggkatan tertuduh dusta, tidak juga banyak keraguannya, dan tidak banyak 
kesalahannya dan terdapat ta>bi‘ dari rawi daif yang semisal dengannya. Lihat al-Ghuma>ri>, 
Hadiyyah al-S{ughara>’, 5. 
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6.  Hadis yang di dalamnya terdapat kedaifan yang parah dan banyaknya 
kerancuan dan kerancuannya tersebut kuat yang mendekati mawdu>‘.69 
 Walaupun demikian, ia tidak sepenuhnya berpegangan terhadap 
pembagian di atas, hal tersebut dapat diketahui dari pernyataannya: 
‚sesungguhnya dalam kitab s}ah}i>h}ayn banyak rawi pembohong yang tertuduh 
berdusta akan tetapi dianggap sahih, di antara rawi-rawi tersebut adalah: Isma>‘i>l 
ibn Abi> Uways, Asi>d ibn Zayd al-Jamma>l, al-H{asan ibn Mudrik al-Sadu>si>, 
Ah}mad ibn ‘I>sa> ibn H{asa>n al-Mas}ri>, al -H{asan ibn Dhakwa>n, Nu‘aym ibn 
H{amma>d. ‘Ikrimah Maula> ibn ‘Abba>s, Aflah ibn Sa‘i>d dan lain sebagainya‛.70 
 Lebih jauh ia menjelaskan bahwasanya al-Bukha>ri> yang mengharuskan 
tidak mengeluarkan dalam kitab S}ah}i>h}-nya yang telah dikarang dalam masalah 
hukum-hukum kecuali hadis sahih, akan tetapi ia juga mengeluarkan hadis-hadis 
ghari>b dari jenis akhba>r dan a>tha>r. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh 
Ima>m Ah{mad yang mengharuskan dalam dirinya untuk tidak mengeluarkan 
dalam Musnad-nya yang terkenal, selain hadis yang bersih dan dapat dijadikan 
sandaran, akan tetapi ia juga mengeluarkan dalam karya-karyanya tersebut hadis-
hadis lain yang bisa dikatakan termasuk hadis yang ‘aja>’ib (aneh-aneh) yang 
tidak disangka dan dapat menurunkan riwayatnya sebagaimana yang ia lakukan 
dalam kita>b (bab) al-mana>qib.71 
 Di samping itu Ah}mad al-Ghuma>ri> juga menjelaskan bahwa hadis hasan 
termasuk dalam bagian hadis sahih, bahkan al-mutaqaddimu>n tidak mengetahui 
                                                             
69
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 63. 
70
 Ibid., 30-32. 
71
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’,  36. 
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jenis hadis hasan karena yang pertama kali mempopulerkan nama hasan adalah 
al-Tirmidhi> yang banyak menyebutkan di dalam kitab Ja>mi‘-nya, ulama hadis al-
mutaqaddimun  tahu betul bahwa pembagian hadis hanya dua saja, yaitu hadis 
sahih dan hadis daif, dan sahih menurutnya mempunyai beberapa tingkatan 
sesuai dengan tingkatan rawinya dalam hal kedabitan dan itqa>n, tingkatan 
tersebut bisa mencapai lima tingkatan atau bahkan lebih yang kesemuanya masih 
dalam bingkai katagori hadis sahih. Kemudian al-muta’akhkhiru>n  membuat 
nama untuk bagian-bagian akhir yang bertujuan untuk mengkhususkan dan 
membedakan antara yang satu dengan lainnya jika terjadi perselisihan dan 
dibutuhkannya tarji>h}, akan tetapi tidak semua sependapat akan hal tersebut, al-
mutashaddid (orang yang keras dalam penentuan hukum hadis) meletakkan 
bagian tengah dari tingkatan-tingkatan tersebut dalam kelompok hasan 
sedangkan al-mutasahhil (orang yang lunak dalam penentuan hukum hadis) 
meletakkan bagian akhir dari tingkatan-tingkatan tersebut dalam kelompok 
sahih.
72
 
 Melihat pengertian hadis s}ah|i>h} lidha>tih yang telah diungkapkan oleh 
Ah}mad al-Ghuma>ri> di atas, dapat diambil kriteria-kirteria kesahihan sebuah hadis 
menurutnya, yaitu: 1) Diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, 2) tidak terdapat 
sha>dh (kejanggalan), 3) tidak juga terdapat di dalamnya ‘illah (kecacatan), dan  
di samping tiga hal tersebut, kesahihan sebuah hadis dapat dihasilkan dari adanya 
muta>ba‘ah atau shawa>hid ketika dibutuhkan (seperti dalam kasus s}ah}i>h} 
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 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 64. 
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lighayrih). Berikut rincian dari kriteria-kriteria hadis sahih menurut Ah}mad al-
Ghuma>ri>. 
1. Rawi Thiqah 
Ah}mad al-Ghuma>ri> telah menjelaskan tentang rawi thiqah dalam 
penyataannya berikut ini: 
 ْن ِ  ِوْيِف ِوِقْدِصِب ِِه َ َ ِعَا ِ َدْنِع َّيِوَقلا َّنَّظلا ُلُصَْيَ ىِذَّلا ُطْبَّضلا ُماَّتلا ُلْدَعلا َوُى ُةَقِّثلاَو
 ِااَد َاَو َِةياَِوّرلا َدْنِع ِوْيِف ِوِْهَْو ِمَدَعَو ِعاَم ِّسلا ىَوْعَدَو ىِّقَلَّ تلا ِةَهِج.73 
‚Thiqah adalah rawi yang‘a>dil dan sempurna kedabitannya yang 
menghasilkan al-z}an al-qawi> (prasangka yang kuat) ketika 
mendengarkan khabar disertai dengan kejujuran dalam hal 
tersebut, baik dari segi penerimaan dan ungkapan bahwa ia benar 
telah mendengarkan hadis tersebut dan tidak disertai dengan 
keraguan di dalamnya ketika periwayatan dan penyampaian 
hadis‛. 
 
 Jadi, rawi thiqah adalah rawi yang mempunya dua sifat yaitu‘a>dil dan 
d}a>bit} yang sempurna, bahkan Ah}mad al-Ghuma>ri> menyebutkan pusat 
kesahihan suatu hadis terlatak hanya dalam dua hal tersebut: 
َاُهَْو  اَُمَلَ َثِلَثَ َلا ِنْيَر َْأ ىَلَع ِثْيِدَلحا ِةَّ ِص َراَد َ َّنِإ :  ََصَّ ِا ْنَمَف  ِةَلاَدَعلاَو ِطْبَّضلِبا
ا ًْي َِص ُُوث ْيِدَحَو ًلاْو ُبْق َ ُُهرَ ب َ َنْوُكَي ْنَأ َبَجَو اَمِِبِ.
74
 
‚Sesungguhnya perputaran (poros) kesahihan sebuah hadis 
terletak pada dua hal tidak ada ketiganya yaitu pada kedabitan dan 
ke-‘ada>lah-an, maka barang siapa yang disifati dengan dua sifat 
tersebut wajiblah khabar-nya menjadi maqbu>l (diterima) dan 
hadisnya adalah sahih‛. 
 
Berikut penjelasan dari dua sifat yang terdapat dalam rawi thiqah; 
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 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 4. 
74
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 84. 
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a. D{abit} 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan tentang kedabitan rawi sebagai 
berikut: 
 ُثِّدَُيََلا َّتََّح ٍرِّوَهَ ت ُ َلاَو ٍلِفْغ ُ َر ْ يَغ ًاظِّقَ يَ ت ُ ًاظِفاَح ْيِواَّرلا َنْوُكَي ْنَأ َوُى ُطْبَّضلاَو
 ُرُعْلَي َلا َوُىَو ُلََللْا ِوَْيِلإ ُقُرْط َ ىِذَّلا ِوِباَتِك ْن ِ َلاَو ْمِهْيِف ِّلَت ُْمْلا ِوِظْفِح ْن ِ.75 
‚D{abt} adalah seorang rawi yang hafal, sadar, tidak lalai dan tidak 
sembrono, sehingga tidak menyampaikan hadis dari hafalannya 
yang terganggu dan tidak juga menyampaikan hadis dari 
tulisannya yang terdapat di dalamnya kekurangan yang ia sendiri 
tidak merasakannya‛. 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan bahwa terbakarnya sebuah kitab 
tidak mempengaruhi ke-thiqah-an seorang rawi, karena seorang rawi 
yang thiqah tidak meriwayatkan hadis yang ia sendiri tidak 
meyakininya, kalau hal tersebut dilakukan (meriwayatkan hadis yang 
tidak diyakininya) maka ia disebut rawi yang daif.
76
 
 Dalam menentukan kedabitan dan ke-‘ada>lah-an seorang rawi, 
Ah}mad al-Ghuma>ri> mengikuti atau berlandaskan atas beberapa hal di 
antaranya yaitu; ika termasuk rawi dalam kitab sahih maka ia adalah 
sahih, jika kebanyakan sepakat bahwasanya rawi tersebut thiqah dan 
jali>l, ia juga memperhitungkan jumlah yang menilai thiqah terhadap 
rawi jika kebanyakan menilai thiqah maka rawinya adalah thiqah.77 
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 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 20. 
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 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 19. 
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b. ‘A<dil 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan tentang ke-‘ada>lah-an rawi 
sebagai berikut: 
 ِثْيِدَح ِفِ ِبِذَكِْلل ُوُبُّ نََتََو ىِواَّرلا ُقْدِص َوُى ِةَق ْ يَِقلحا ِفِ َاِبِ ُدَارُمْلَاف ُةَلاَدَعلا اَّ َأَو
ىِصاَعَمْلا َن ِ ِِهْيَِْغل َلاَو ِبِذَكلا ِقَلْطُمِل َلا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ  ىَّلَص  ِ ِلْوُسَر.78 
‚Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ada>lah pada dasarnya adalah 
kejujuran seorang rawi dan penjauhan seorang rawi dari 
kebohongan pada hadis Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam, 
tidak berupa semua kebohongan pada umumnya dan tidak pula 
berupa maksiat-maksiat yang lain‛. 
 
 Seorang rawi yang terindentifikasi sebagai na>s}ib79 atau wa>qif80 
atau terdapat dalam diri sesorang kedua hal tersebut bersamaan, tidak 
berpengaruh terhadap suatu riwayat karena hal tersebut berkaitan 
dengan kecacatan dalam hal akidah, para pakar al-jarh} wa al-ta‘di>l 
bertentangan (berselisih pandangan) dalam menjelaskan keadaan rawi di 
dalam akidah dan agama, apakah hal tersebut dapat digunakan untuk 
menurunkan derajat dari rawi tersebut dan dapat menjadikan seorang 
rawi tidak dianggap dalam masalah tersebut (masalah penilain ke-
‘adala>h-an seorang rawi) yang menjadikan tertolaknya hadisnya, atau 
masalah tersebut tidak bisa digunakan untuk menolak riwayat hadisnya 
ketika tampak ada ke-‘ada>lah-annya. Dalam masalah ini orang yang 
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Ibid., 84. 
79
 Menurut Ibn Taymiyyah na>s}ib adalah kelompok yang memusuhi ahl-bayt, terutama memusuhi 
Ali> rad}iyalla>hu ‘anhu, di antara mereka ada yang mencelanya, dan di antara mereka ada yang 
memfasikkannya, dan di antara mereka ada yang mengkafirkannya. Lihat Abu> al-‘Abba>s Taqi> al-
Di>n Ahmad ibn ‘Abd al-H{ali>m Ibn Taymiyyah, Minha>j al-Sunnah al-Nabawiyyah Vol VII (t.t: 
t.p, 1986), 339. 
80Wa>qif atau wa>qifiyyah adalah salah satu kelompok dari Syi’ah yang tidak mengikuti imam yang 
dua belas tidak pula imam Isma’i>liyyah. Disebut dengan wa>qifiyyah dikarenakan mereka 
mencukupkan diri dari hal tersebut. Lihat ‘Abd al-Mun‘im al-H{afni>, al-Firaq wa al-Jama>‘a>t wa al-
Madha>hib al-Isla>miyyah (Kairo: Da>r al-Rasha>d, 1993), 421. 
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mempunyai akal sehat akan menjauhkan dirinya dari perkataan bahwa 
rawi tersebut adalah rawi daif yang menjadikan ditolaknya sebuah 
khabar  dari mereka, karena al-‘ada>lah wa al-d}abt}  adalah sesuatu, dan 
al-aqi>dah wa al-khata’ adalah sesuatu yang lain.81 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> berpandangan sama dengan Ibn H{ibba>n dalam 
masalah jaha>lah al-‘ayn, menurutnya jaha>lah al-‘ayn dapat meningkat 
derajatnya dengan adanya satu rawi yang mashhu>r, ini juga sesuai 
dengan mazhab gurunya yaitu Ibn Khuzaymah akan tetapi berkaitan 
dengan jaha>lah al-h}al maka, keadaannya tetap seperti dalam keadaan 
awal walaupun terdapat riwayat selainnya. Terkait hal ini Ibn Hibba>n 
berkata: ‘Ada>lah yaitu yang tidak diketahui jarh}-nya, karena al-tajri>h 
lawannya adalahal-ta‘di>l, maka, barang siapa yang tidak ada yang 
menilai jarh} maka dia adalah ‘a>dil  sehingga terdapat penjelesan tentang 
jarh}-nya, hal ini dikarenakan seorang manusia tidak dibebankan terhadap 
apa yang tidak ada pada dirinya.
82
 
 Menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> para huffa>z} kebanyakan tidak 
memandang hukum sebuah hadis yang telah dinilai oleh Ibn al-Jawzi> 
dengan hukum wad‘i (palsu) hal ini dikarenakan ia (Ibn al-Jawzi>) 
dangkal pandangannya dan tidak mendalam dalam berfikir, dan ia tidak 
mempunya keluasan dalam berpandangan dan dalam memahami makna-
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 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 18. 
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 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 28. 
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makna (yang terkandung dalam hadis) dan penetapan suatu pengetahuan 
yang menjadikanya melakukan kesalahan dalam menghukuminya.
83
 
2. Tidak Sha>dh 
Dalam kitabnya Hadiyyah al-S{ughara>’ Ah}mad al-Ghuma>ri> 
menjelaskan terkait hadis munkar karena pembahasan hadis munkar tidak 
dapat dipisahkan dengan hadis sha>dh, hadis munkar mempunyai beberapa 
definisi yaitu a) sinonim dari sha>dh yaitu rawi thiqah yang bertentangan 
dengan rawi yang lebih thiqah darinya, b) rawi daif yang bertentangan 
dengan rawi yang lebih kuat darinya, c) rawi daif yang sendirian 
meriwayatkan hadis, dan tidak ada seorang rawipun yang menjadi ta>bi’ 
terhadap riwayatnya dan juga tidak ada shawa>hid, dan d) keasingan sebuah 
isi hadis yang dapat diketahui dengan adanya kejanggalan dalam lafalnya, 
tidak bertentangan artinya dengan sumber-sumber asli agama, atau tidak 
bertentangan dengan sebagaian hadis sahih walaupun rawi hadis tersebut 
adalah thiqah.84 
Selain munkar  jenis hadis yang tidak dapat dipisahkan dari 
pembahasan sha>dh adalah hadis mah}fu>z}, Menurut Ah{mad al-Ghuma>ri> hadis 
mah{fu>z{ adalah lawan dari hadis sha>dh, sha>dh adalah hadis yang diriwayatkan 
oleh rawi thiqah yang bertentangan dengan rawi lebih thiqah darinya, atau 
hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi thiqah dan tidak ada ta>bi‘-
nya.
85
 Jadi, apabila terjadi perselisihan antara rawi thiqah dengan rawi yang 
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 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 32. 
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 Ibid., 17. 
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lebih thiqah darinya, maka rawi yang lebih thiqah hadisnya adalah mah}fu>z} 
dan dapat digunakan sebagai dalil, dan riwayat yang diriwayatkan oleh rawi 
thiqah adalah sha>dh dan hadisnya tertolak, oleh karena hal inilah disyaratkan 
dalam hadis sahih, tidak adanya shudhu>dh dan ‘illah disertai dengan adanya 
kedabitan dan ke-‘ada>lah-an. Sedangkan jika terjadi pertentangan antara 
rawi daif dengan rawi thiqah, maka riwayat yang diriwayatkan oleh rawi 
thiqah adalah mashhu>r (yang dikenal dan dapat digunakan) dan riwayat yang 
diriwayatkan oleh rawi daif adalah riwayat yang munkar dan ditinggalkan. 
Sedangkan apabila terdapat pertentangan dari rawi pendusta atau majhu>l, 
maka tidak diragukan lagi ketidaksahihan hadis yang diriwayatkan oleh 
mereka.
86
 
3. Tidak ada ‘Illah 
Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan bahwa tidak semua hadis yang 
diriwayatkan oleh seorang rawi yang daif atau majhu>l hadisnya adalah daif, 
kecuali jika ada qari>nah (indikasi) yang mengharuskan hal itu (mendaifkan 
hadis tersebut).
87
  
Dalam kesempatan lain Ah}mad al-Ghuma>ri> menilai bahwa hadis 
mawqu>f dapat dihukumi marfu>‘ kepada Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
dikarenakan tidak ada kemungkinan masuknya suatu pendapat dan ijtiha>d. 
Demikian juga dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-
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 Ahmad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Isti‘a>dhah wa al-H{asbalah Mimman 
S{ah}h}ah}a H{adi>th al-Basmalah (Riya>d}: Maktabah T{abariyah, t.th), 12-13. 
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 Ibid., 34. 
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Khat}t}a>b dihukumi musnad (muttas}il) karena ia tidak meriwayatkan kecuali 
dari rawi thiqah.88 
4. Adanya Muta>ba‘ah atau Shawa>hid jika Dibutuhkan 
Ah}mad al-Ghuma>ri> mendeskripsikan sesungguhnya hadis daif selama 
kedaifan tersebut tidak dari unsur ketertuduhan dusta, banyak keraguan, atau 
kesalahan yang di luar kewajaran maka dapat meningkat derajatnya jika 
terdapat muta>ba‘ah, dan muta>ba‘ah tersebut mampu menguatkan kebenaran 
setiap rawi yang ada dan menghilangkan keraguan dikarenakan adanya 
kesepakatan dua orang rawi, dan jika muta>ba‘ah-nya semakin banyak dan 
banyak pula shawa>hid-nya maka bertambah pula prasangka kebenarannya 
menjadi lebih kuat, maka hadisnya bisa meningkat menjadi sahih, begitulah 
semakin banyak yang meriwayatkan maka akan semakin menghilangkan 
keraguan sehingga akan sampai kepada tingkatan keyakinan yang pasti, yang 
sama pengetahuannya dengan menggunakan indra dari penglihatannya atau 
pendengarannya secara langsung yang disebut dengan mutawa>tir.89 
Pada kesempatan lain ia juga menjelasakan sesungguhnya rawi jika ia 
dibicarakan (dianggap lemah) maka hadisnya dapat diperkuat dan disahihkan 
dengan adanya al-muta>ba‘a>t, karena seorang rawi apabila meriwayatkan 
sendirian saja sebuah riwayat maka riwayatnya dianggap sebagai bagian dari 
munkar.90 Sedangkan hadis mursal dapat dikatakan sahih apabila ia dibantu 
dengan mursal lainnya atau dibantu dengan hadis musnad (muttas}il) 
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 Ibid., 38. 
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 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 5. 
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 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Aly, 36. 
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walaupun hadis tersebut daif, hal ini menjadikan hadis mursal dapat diterima 
oleh semua pendapat, bahkan pendapat yang mengatakan tidak diterima 
hadis mursal untuk ber-h}ujjah.91 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP KRITERIA HADIS SAHIH MENURUT 
AH{MAD IBN MUH{AMMAD IBN AL-S{IDDI<Q AL-GHUMA<RI< 
A. Latar Belakang Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> Tas}h}i>h} dan 
Meneliti Beberapa Hadis 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> mempunyai latar belakang yang beraneka ragam 
dalam tas}h}i>h} dan penelitiannya terhadap beberapa hadis, penulis mencatat 
setidaknya terdapat lima alasan atau latar belakang tas}h}i>h} dan penilaian terhadap 
beberapa hadis yang dilakukan oleh Ah}mad al-Ghuma>ri, yaitu: 1) memerangi 
taqli>d untuk menuju pada pintu ijtiha>d, 2) membenarkan atau membetulkan 
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ulama, 3) menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepadanya, 4) menjelaskan kepada masyarakat 
walaupun tanpa didahului oleh pertanyaan, dan 5) ta‘assub (fanatik) kepada ahl 
al-bayt (keluarga) maupun mazhab.  
 Berikut penulis rincikan masing-masing alasan atau latar belakang tas}h}i>h} 
dan penelitiannya terhadap beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa buka 
karyanya. 
1. Memerangi taqli>d untuk menuju pada pintu ijtiha>d 
‘Ima>d Surur dalam pendahuluan kitab Fath} al-Mulk al-‘Ali> 
menjelaskan kesedihannya dikarenakan pada masa ini (masa modern) urusan 
agama dalam diri umat manusia semakin lemah, sedikit sekali umat Islam 
yang berkecimpung dalam ilmu agama khususnya dalam bidang ilmu hadis, 
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dan kebanyakan dari mereka hanya mencukupkan diri dengan taqli>d kepada 
lainnya, dan kitab-kitab hadis hanya dibaca untuk diambil keberkahannya 
bukan untuk difahami dan diamalkan, padahal muqallid bukanlah orang yang 
bisa dijadikan sebagai h}ujjah. Maka, mereka (muqallid) salah padahal 
terdapat dalil, dan buta padahal terdapat lampu penerangan, hanya sedikit 
umat yang masih berpegang teguh kepada kebenaran dan mengajak lainnya, 
di antara yang sedikit itu adalah keluarga al-Siddi>q dari Maroko (termasuk 
Ah}mad al-Ghuma>ri> yang sedang menjadi objek penulis), mereka 
mencurahkan hidupnya untuk ilmu dan agama dan tasawwuf secara umum 
dan secara khusus dalam bidang ilmu hadis.
1
 
Dikarenakan Ah}mad al-Ghuma>ri> sebagaimana yang diakuinya tidak 
mengikuti salah satu mazhab, karena yang ia gunakan adalah ijtiha>d, maka 
hal tersebut sedikit maupun banyak telah menjadikannya berselisih pendapat 
dengan gurunya, di antaranya adalah perselisihan pandangan dengan salah 
satu gurunya yang bernama Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Ja‘far al-Kitta>ni> 
terkait hadis  مٍا مَ  نْ مِا مٍا مَ مِ مِ  مِ مَا مَ مِلا  مَا نْ مَ  مَ مِ نْا
مُ   مُ مَ مَ مَ مَ  مٍ نْ مِ  نْ مَ  مَ مِ مُ  نْ مَا (barang siapa yang 
ditanya tentang sebuah ilmu, maka kemudian ia menyembunyikannya maka 
ia akan diberi kekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka), 
hadis ini dinilai oleh al-Kitta>ni> sebagai hadis mutawa>tir bahkan dimasukkan 
dalam kitab Naz}m al-Mutana>thir min al-H{adi>th al-Mutawa>tir, akan tetapi 
Ah{mad al-Ghuma>ri> menilai bahwa hadis ini tidaklah termasuk dalam 
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 ‘Ima>d Suru>r, Muqaddimah Tah}qi>q Fath} al-Mulk al-‘Ali> bi S{ih}h}ati H{adi>th Ba>b Madi>nah al-‘Ilm 
‘Ali> (t.t: t.tp, 2007), 5. 
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golongan hadis mutawa>tir, dikarenakan walaupun banyak jalur riwayatnya 
akan tetapi kebanyakan adalah jalur riwayat yang daif, hal ini senada dengan 
yang diungkapkan oleh al-H{afiz} al-Mundhiri> dalam kitab Ikhtis}a>r al-Sunan 
bahkan Ibn al-Jawzi> memasukkan dalam kitabnya al-‘Ilal al-Mutana>hiyah, 
walaupun sebenarnya tidaklah demikian (status hadis tersebut), karena hadis 
tersebut memiliki jalur riwayat yang sahih, namun terdapat juga jalur 
riwayat yang daif, oleh karena itulah Ah}mad al-Ghuma>ri> mengkhususkan 
pembahasan hadis ini dalam kitabnya Raf‘u al-Mana>r li Turuq Hadi>th Man 
Su’ila ‘an ‘Ilmin Fakatamahu Uljima Yawma al-Qiya>mah bi Lija>m min Na>r.2 
Selanjutnya Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam muqaddimah kitab al-Mushim 
fi Baya>n H{adi>th T{alab al-‘Ilm Fari>d}ah ‘Ala> Kulli Muslim berkata: Aku 
menyandarkan penilaianku terhadap sebuah hadis pada perkataan-perkataan 
para h}uffa>z} terdahulu yang telah mengumpulkan semua jalur riwayat yang 
ada, tidak taqli>d kepada mereka dalam mengambil sebuah hukum, akan 
tetapi aku bersandarkan kepada mereka dalam periwayatan dan pemberitaan 
tentang keadaan jalur riwayat yang telah ada yang sebagiannya belum 
sampai kepada kita.
3
 
Tidak hanya sampai di situ, dalam rangka memerangi taqli>d Ah}mad al-
Ghuma>ri> dalam muqaddimah kitabnya ‘Iqa>mah al-Dali>l ‘Ala> H{urmah al-
Tamthi>l menjelaskan tanda-tanda hari kiamat di antaranya adalah banyaknya 
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 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Raf‘u al-Mana>r li T{uruq H{adi>th Man Su’ila 
‘an ‘Ilmin Fakatamahu Uljima Yawma al-Qiya>mah bi Lija>m min Na>r (Riya>d{: Maktabah 
T{abariyyah, t.th), 7-8. 
3
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Mushim fi> Baya>n H{a>l H{adi>th T{alab al-‘Ilm 
Fari>d}ah ‘Ala> Kulli Muslim (Riya>d}: Maktabah T{abariyyah, t.th), 5. 
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kebodohan, dan pada akhirnya suatu saat nanti pemimpin umat adalah orang 
bodoh yang memberikan fatwa tanpa didasari oleh ilmu, maka ia akan 
menyesatkan dirinya sendiri, ia juga menyesatkan orang-orang yang 
mengikutinya atau orang yang melakukan pekerjaan dari apa yang ia 
fatwakan. Oleh karena hal inilah Ah}mad al-Ghuma>ri> mengajak untuk duduk 
bersama dengan para umat yang hanya ikut-ikutan (taqli>d) dan menejelaskan 
kepada mereka kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dikarenakan taqli>d-
nya tersebut. Seperti dalam kasus hukum tamthi>l,4 sebagian mengatakan 
hukumnya adalah muba>h}, dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya 
adalah haram.
5
 
2. Membenarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama 
Salah satu alasan Ah}mad al-Ghuma>ri> menulis kitab Fath} al-Mulk al-
‘Ali> menurut ‘Ima>d Suru>r (yang tercantum dalam pengantar kitab tersebut) 
adalah dikarenakan ia mendapatkan beberapa ulama yang menganggap 
dirinya seorang yang ‘a>lim pada masanya, dan mereka selalu 
mengumandangkan dalam majlis-majlis dan mimbar-mimbar bahwa hadis 
‚Ana> madi>nah al-‘ilm wa ‘Ali> ba>buha‛ 6 adalah hadis daif, dikarenakan hal 
inilah Ah}mad al-Ghuma>ri> ingin membela hadis tersebut dalam kitab 
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 Tamthil secara bahasa mempunyai arti penyerupaan, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah 
penyerupaan bentuk, dalam bentuk pembuatan patung atau pemeran film. 
5
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Iqa>mah al-Dali>l ‘Ala> H{urmah al-Tamthi>l 
(Kairo: Maktbah al-Qa>hirah, 2004), 3. 
6
 Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, selain hadis tersebut, hadis 
yang diperselisihkan tentang keutamaan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib adalah hadis al-T{ayr, Hadis al-
Muwa>lah, dan Hadis Raddu al-Shamsh. Lihat Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, 
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karyanya tersebut (Fath} al-Mulk al-‘Ali>).7 Di samping alasan tersebut 
Ah}mad al-Ghuma>ri> juga belum menemukan ulama yang secara khusus 
membahas terkait hadis tersebut, oleh karena itu, ia ingin mengumpulkan 
semua jalur riwayat yang ada dan melakukan tarji>h} perkataan ulama yang 
menghukuminya dengan sahih akan tetapi dengan jalan sebanding (tidak 
berpihak) dan menjauhkan diri dari rasa kefanatikan.
8
 
Di antara hadis yang diperselisihkan oleh ulama selain hadis yang telah 
disebutkan di atas adalah hadis tentang ‚T{alab al-ilm fari>d}ah ‘ala> kulli 
muslim‛. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum hadis tersebut, ada 
yang mendaifkan hadis tersebut seperti: Ahmad ibn H{anbal, Isha>q ibn 
Ra>hawayh, Abi> Da>wud, al-Bazza>r, Abu> ‘Ali> al-Naysa>bu>ri>, al-H{a>kim, al-
Bayhaqi>, Ibn ‘Abd al-Bar, Ibn al-S{ala>h, al-Nawawi>, al-Dhahabi>, dan lain 
sebagainya. Walaupun jumhu>r al-h}uffa>z} telah mendaifkan hadis tersebut dan 
menyatakan bahwa semua jalur riwayatnya terdapat ‘illah, akan tetapi ada 
juga yang menilai hadis tersebut dengan hasan, di antaranya adalah al-
Qat}t}a>n, al-Sakha>wi>, dan al-Suyu>ti>, mereka menyatakan bahwa sebagian jalur 
riwayatnya terdapat riwayat yang hasan. Sedangkan yang menilai hadis di 
atas sahih adalah Zayn al-Di>n al-‘Ira>qi>, hal ini juga sesuai dengan pendapat 
dari al-Suyu>t}i> dalam beberapa kitab lamanya. Akan tetapi ada yang menilai 
bahwa hadis tersebut adalah termasuk hadis palsu (mawd}u>‘) yaitu Ibn al-
Jawzi>, ia meletakkannya dalam kitab al-‘Ilal al-Wa>hiyah fi al-Ah}a>di>th al-
                                                             
7
 Suru>r, Muqaddimah Tah}qi>q Fath} al-Mulk, 8. 
8
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 14. 
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Mutana>hiyah dan dalam kitab al-Mawd}u>‘a>t. Pendapat yang paling ghari>b 
(aneh) adalah pendapat dari al-Suyu>t}i> (dalam salah satu pendapatnya) ia 
menyatakan bahwa hadis tersebut telah sampai pada batasan hadis 
mutawa>tir, hal ini diikuti oleh guru dari Ah}mad al-Ghuma>ri> yaitu Abu> 
‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Ja‘far al-Kitta>ni> yang mencantumkannya dalam 
kitab Naz}m al-Mutana>thir min al-H{adi>th al-Mutawa>tir, dengan adanya 
perselisihan pendapat inilah Ah}mad al-Ghuma>ri> menelitinya dan 
membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, yang ia bahas 
dalam sebuah kitab yang ia namakan dengan al-Mushim fi> Baya>n H{a>l H{adi>th 
T{alab al-‘Ilm Fari>d}ah ‘ala> Kulli Muslim.9 
Di antara kitab yang Ah}mad al-Ghuma>ri> tulis karena terjadinya 
perselisihan hukum hadis dan ingin membenarkannya kesalahan yang 
terdapat di dalamnya adalah kitab Hadiyyah al-Shugara>’ bi Tas}h}i>h} H{adi>th al-
Tawsi‘ah Yawma ‘A<shu>ra>’, lebih detail alasan penulisannya sebagaimana 
yang ia ungkapkan dalam muqaddimah kitabnya adalah dikarenakan telah 
sampai kepadanya sebuah tulisan yang menyatakan bahwa sebagian dari para 
kha>tib telah membatalkan hukum hadis ‚al-tawsi‘ah ‘ala> ‘al-‘iya>l yawma 
‘a>shura>’‛, dan menghukuminya dengan sebutan hadis mawdu>’ (palsu) 
padahal al-H{a>fiz} al-Mundhiri> yang disandarkan kepada al-Bayhaqi> berkata: 
Sesungguhnya hadis ini mempunyai banyak jalur riwayat yang menguatkan 
satu jalur dengan jalur lainnya, dan hadis ini diamalkan oleh sebagian 
sahabat. Maka tulisan tersebut dijawab dan dijelaskan oleh Ah}mad al-
                                                             
9
 al-Ghuma>ri>, al-Mushim, 3-4. 
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Ghumari> dalam kitabnya yang berjudul Hadiyyah al-S{ughara>’ bi Tas}h}i>h} 
H{adi>th al-Tawsi‘ah Yawma ‘A<shu>ra’.10 
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa sebagian ahli pada masa modern ini 
telah mengarang sebuah kitab tentang si>rah nabawiyyah dengan pendahuluan 
yang berisikan pujian terhadap dunia, dan hiasanya dan mengajak manusia 
untuk mencarinya (perhiasan dunia), dengan menggunakan hadis-hadis yang 
terdapat di dalamnya kerancuan, sebagian menggunakan hadis yang ba>t}il, 
bahkan palsu seperti hadis  ُا َ  ْ ُ ِ  ُ َ  َِآ   َ َ  ِِ  َِآ ِ ُا َ  ْ ُ  َ ََ   ْ َ  ْ ُ ِ َْآِ   َ َْ   
(bukanlah sebuah kebaikan orang yang meninggalkan dunianya untuk 
akhiratnya dan meninggalkan akhiratnya untuk dunianya), hadis tersebut 
disandarkan kepada al-Suyu>t}i> yang mensahihkan hadis tersebut dalam kitab 
al-H{a>wi> dengan berbagai bentuk, padahal dalam kenyataanya tidaklah 
demikian, bahkan al-Suyu>t}i> dalam kitabnya al-Ja>mi‘ al-Saghi>r memberi 
rumus terhadap hadis ini dengan rumus yang menandakan bahwa hadis 
tersebut termasuk dalam katagori hadis daif. Bahkan secara jelas Abu> H{a>tim 
dan Ibn al-Jawzi> menyatakan hadis ini adalah hadis mawdu>‘ (palsu), 
dikarenakan antara hadis yang satu dengan hadis lainnya jauh sekali dari isi 
yang diinginkan, sebagian lainnya melakukan tah}ri>f (penyelewengan) lafal 
dan taqlib (membaliknya) seperti hadis  ُا َ ْ َ ِ  ِ  َْآِا   َ  َ  َ  ْ دُّ     َ َ َ   ْ َ 
(barang siapa yang meninggalkan dunia dengan ikhlas hanya kepada Allah 
yang Maha Esa) kemudian ia datang dengan riwayat muh}arraf (yang dirubah 
atau diselewengkan),  ِ  َْآِا   َ  َ  َ  ْ دُّ     َ َ َ  ْ َ (barang siapa yang 
                                                             
10
 Ah}mad ibn Muhammad ibn al-Siddi>q al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ugha>ra>’ bi Tas}h}i>h H{adi>th al-
Tawsi‘ah Yawma ‘A<shu>ra>’ (t.t: Da>r al-‘Ahd al-Jadi>d, t.th), 3. 
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menginfakkan dunianya dengan ikhlas), hal inilah yang kemudian 
menjadikan Ah}mad al-Ghuma>ri> menulis sebuah kitab yang ia sebut dengan 
Wasa>’il al-Khala>s} min Tah}ri>f H{adi>th Man Fa>raqa al-Dunya> ‘Ala> al-Ikhla>s}.11 
Hal senada juga ia ungkapkan dalam muqaddimah kitab Nafth al-Rau‘ 
bi Anna al-Rak‘ah la Tudrak bi al-Ruku>‘, ia menjelaskan bahwa jumhu>r 
ulama >’ berpendapat, rakaat dalam shalat bisa didapatkan dengan cara ia 
(makmum) mendapatkan ruku’nya seorang imam, akan tetepi mereka 
berdalilkan kepada hadis daif yang tidak bisa digunakan untuk ber-h}ujjah, 
dan bersandarkan kepada dalil yang tidak boleh dijadikan sandaran disertai 
dengan adanya pertentangannya dengan hadis sahih dan teks yang jelas. 
Mereka juga bersandarkan pada a>tha>r dari para sahabat, baik dari 
pendapatnya maupun dari ijtiha>d-nya, padahal mereka telah meyakini bahwa 
dalam mazhabnya hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai h}ujjah, terlebih 
lagi terdapat teks yang jelas telah menerangkan bahwa hadis tersebut 
datangnya atau sumbernya dari Nabi s}allalllahu alayhi wa sallam.12 
Termasuk dalam katagori membenarkan kesalahan para ulama adalah 
apa yang Ah}mad al-Ghuma>ri> jelaskan dalam muqaddimah kitabnya Iza>lah al-
Khat}ar ‘Amman Jama‘a al-Sala>tayn fi al-H{ad}ar bahwa ia menulis kitabnya 
tersebut untuk menjelaskan kesalahan sebagian kelompok yang mengatakan 
bahwa melakukan jamak shalat dalam keadaan ia berada di tempat 
tinggalnya tidak boleh dilakukan dan mengatakan bahwa shalatnya adalah 
                                                             
11
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi<q al-Ghuma>ri>, Wasa>’il al-Khala>s} min Tah}ri<f H{adi<th Man 
Fa>raqa al-Dunya> ‘Ala> al-Ikhla>s} (t.t: t.p, t.th), 2-3. 
12
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Nafth al-Raw‘ bi Anna al-Rak ‘ah La> Tudrak 
bi al-Ruku>‘ (Terim: Maktbah Teri>m al-H{adi>thiyyah, t.th), 37-38. 
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batal bahkan mengatakan hadis Ibn ‘Abba>s yang diriwayatkan dalam kitab 
S{ah}i>h}ayn adalah hadis mawd}u>‘ (palsu).13 Sedangkan dalam muqaddimah 
kitabnya Tashni>f al-Adha>n bi Adillah Istih}ba>b al-Siya>dah ‘Inda Ismih 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam fi al-S{ala>h wa al-Iqa>mah wa al-Adha>n ia 
menjelaskan al-Z{ahiriyyah14 dan pengikutnya beranggapan tidak boleh sama 
sekali bagi seseorang untuk mengucapkan kata al-sayyid yang disandarkan 
pada makhluk, karena menurut mereka kata tersebut hanya dikhususkan pada 
kha>liq (pencipta), bahkan mereka mengkafirkan orang yang mengatakan kata 
al-sayyid untuk makhluk, maka Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan kesalahan-
kesalahan kelompok ini dalam kitab tersebut disertai dengan dalil-dalil.
15
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam muqaddimah atau tamhi>d kitab Dar’u al-
Da‘f ‘an H{adi>th man ‘Ashaqa Fa‘afa menjelaskan bahwa hadis tersebut 
terdapat wahm (keragu-raguan) di dalamnya, terlebih pada hadis yang 
diriwayatkan oleh ‘A<ishah rad}iyalla>hu ‘anhu, maka dalam kitabnya tersebut 
ia menjelaskan hadis tersebut secara detail.
16
 Sedangkan dalam muqaddimah 
kitab Tawji>h al-Anz}a>r li Tawh}i>d al-Muslimi>n fi al-S{awm wa al-Ift}a>r Ah}mad 
al-Ghuma>ri> ingin menjelaskan kesalahan-kesalahan umat islam semuanya 
                                                             
13
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Iza>lah al-Khat}ar ‘Amman Jama‘a Bayna al-
S{ala>tayn fi al-H{ad}ar (Kairo: Maktabah al-Qa>hirah, 2009), 3. 
14
 al-Za>hiriyyah adalah kelompok yang mengikuti Da>wud ‘Ali> al-Z{a>hiri> dan Abu> Muhammad ibn 
H{azm, kelompok ini mengambil hukum-hukum agama dari apa yang tampak dalam teks tanpa 
memperhatikan alasan di balik teks tersebut dan tidak menerima qiya>s oleh karena inilah 
kelompok ini disebut dengan za>hiriyyah. Lihat ‘Abdulla>h ibn ‘Abdilla>h ibn Ba>z, Majmu>‘ Fata>wa> 
wa Maqa>la>t Mutanawwi‘ah Vol VI (t.t: Da>r al-Qa>sim, 2008), 277. 
15
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Tashni>f al-Adha>n bi Adillah Istih}ba>b al-
Siya>dah ‘Inda Ismihi S{allalla>hu ‘Alayhi wa Sallam (Kairo: Da>r Jawa<mi‘ al-Kalim, t.th), 11. 
16
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Dar’u al-D{a‘f ‘An H{adi>th Man ‘Ashiqa 
Fa‘affa (Ramsi>s: Da>r al-Mus}t}afa>m 1996), 7. 
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karena tidak bersatu dalam memulai puasa dan hari raya, padahal sudah 
terdapat dalil-dalil yang menyatakan terkait hal tersebut.
17
 
3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya 
Di antara latar belakang Ah}mad al-Ghuma>ri> tas}hi>h} dan meneliti hadis 
yang penulis dapatkan adalah dikarenakan ia ingin menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepadanya. Di antaranya adalah proses penulisan 
kitab al-Ajwibah al-Sarifah li Ishka>l H{adi>th al-T{a>’ifah, alasan ia menulis 
kitab tersebut dikarenakan ia ditanya oleh sebagian ulama tentang hadis   َ 
 ِالله  ُ َْأ َِي ْأَ   َّ  َ  ُْهَ َذَآ  ْ َ  َ َ  ُْهَفَ  َآ  ْ َ  ُْه دُّ ُضَ   َ ، ِّق َ    َ  َ  َ ْ ِِه َظ ِْي َّ ُأ  ْ ِ ٌةَفِئ َط ُل  ََ 
 َ  ِذ  َ  َ  ُْه َ .  (sebagian dari umatku akan tetap tampak dalam kebanaran, ia 
tidak membahayakan orang yang berselisih pandangan dengan mereka, dan 
tidak pula orang yang menelantarkan mereka sehingga datangnya suatu 
perkara dari Allah (hari kiamat) dan mereka masih dalam keadaan tersebut). 
Menurut tafsir para ulama, kata ‚al-t}a>’ifah‛ yang dimaksud adalah al-
muja>hidu>n atau ahl ‘ilm al-mujtahidu>n, hal inilah yang menjadikan 
terjadinya isyka>l (kerancuan) karena pada saat ini, di dunia tidak terbuka lagi 
pintu jihad dan tidak ada juga mujtahid, padahal di dalam hadis tersebut 
dijelaskan bahwa al-t}a>’ifah tidak akan pernah terputus dan akan tetap ada di 
setiap zaman hingga hari akhir (kiamat).
18
 
                                                             
17
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r li Tawh}i>d al-Muslimi>n fi> al-
S{awm wa al-Ift}a>r (Yordania: Da>r al-Nafa>’is, 1998), 23. 
18
Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Ajwibah al-S{a>rifah li Ishka>l li H{adi>th al-
T{a>’ifah (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 15. 
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Hal yang sama juga yang melatarbelakangi Ah}mad al-Ghuma>ri> menulis 
kitab Subul al-Huda> fi> Ibt}a>l H{adi>th I‘mal li Dunya>ka Ka’annka Ta‘i>shu 
Abadan adalah karena ia ditanya tentang hadis yang sering diucapkan oleh 
orang   ًَغ ُت ْ َُ   ََّ َأ َ  َِ  َِآ ِ ْل َ ْ  َ   ًَ َأ ُش َِْع   ََّ َأ َ  َ َ  ْ ُ ِ ْل َ ِْ   (kerjakanlah pekerjaan 
untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya dan kerjakanlah 
pekerjaan untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok).
19
 
4. Menjelaskan kepada masyarakat walaupun tanpa didahului oleh pertanyaan 
Alasan atau latar belakang Ah}mad al-Ghuma>ri> tas}h}i>h} dan meneliti 
hadis selanjutnya untuk menjelaskan kepada masyarakat sebagaimana yang ia 
ungkapkan dalam muqaddimah kitab Baya>n Talbi>s al-Muftara>. Kaidah-
kaidah ahli hadis dan us}u>l fikih menjelaskan bahwa pertentangan seorang 
rawi terhadap rawi yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya 
dan lebih kuat kecapakannya dan kecermatanya disebut dengan sha>dh 
walaupun rawi tersebut adalah rawi yang thiqah, atas dasar inilah Ah}mad al-
Ghuma>ri> menghukumi atau menilai hadis  ِء َ  َْأ  ْ ِ ٌل َج ِ ُ ُ  َ َ َ َ   َّ  ََّث  ِ   ُ ِْع    َ  َ  َْ 
 ٍ  ِ َ  (jikalaulah ilmu itu terdapat di bintang tujuh (bintang kejora) maka 
tentu akan diperoleh oleh laki-laki dari keturunan Persia), dengan hasil akhir 
penilaian hadis tersebut adalah daif dikarenakan terdapat pertentangan di 
dalamnya.
20
 
                                                             
19
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Subul al-Huda> fi> Ibt}a>l H{adi>th I‘mal 
Lidunya>ka Ka’annka Ta‘i>shu ‘Abadan (t,t: t.p, t,th), 4. 
20
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Baya>n Talbis al-Muftara> Muh}ammad Za>hid 
al-Kawthari> Aw Raddu al-Kawthari> ‘Ala> al-Kawthari> (Riya>d}: Da>r al-S{ama>‘i>, 1996), 2-3. 
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Dalam kesempatan lain Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan sesungguhnya 
hadis yang paling terkenal mud}t}arib dan paling tinggi id}t}ira>b-nya adalah 
hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Ma>lik yang berkaitan dengan bacaan 
al-basmalah dalam shalat ketika iftita>h} shalat, al-Ma>likiyyah mengatakan ia 
adalah makruh. Oleh karena itulah, dalam kitab al-T{uruq al-Mufad}d}alah li 
H{adi>th Anas fi Iftita>h} Qira>’ah al-Fa>tih}ah fi al-S{ala>h} bi al-Basmalah Ah{mad 
al-Ghuma>ri> meneliti hadis tersebut dan menjelaskannya.
21
 
Pada awalnya Ah}mad al-Ghuma>ri> memasukkan hadis ‚al-basmalah‛ 
dalam bagian hadis al-wa>hi> (lemah) karena mengikuti hukum yang telah 
ditentukan oleh al-h}a>fiz} dalam kitab al-Fath}, dan juga al-muh}addith Abu> al-
‘Ala>’ al-‘Ira>qi> dan anaknya Abu> Zayd ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Idri>s al-‘Ira>qi>, 
akan tetapi pada akhirnya ia berkeyakinan bahwa hadis ini (al-basmalah) 
adalah termasuk hadis mawdu>‘ (palsu) yang dibuat untuk berbohong atas 
Rasu>lulla>h s}allala>hu ‘alayhi wa sallam, kemudian aku (Ah}mad al-Ghuma>ri>) 
menulis tentang hal ini agar ucapan (tentang hukum hadis tersebut) yang 
diucapkan para ulama muta’akhkhiri>n tidak berubah menjadi mutawa>tir, 
mashhu>r, hasan, sahih secara umum atau sahih sesuai syarat shaikhayn (al-
Bukha>ry dan Muslim) dan lain sebagainya.
22
 
Selain hal tersebut, perbedaan penilaian terhadap sebuah hadis salah 
satunya dikarenakan para ulama menghukumi atau menilai sebuah hadis 
                                                             
21
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-T{uruq al-Mufad}d}alah li H{adi>th Anas fi> 
Iftita>h} Qira>’ah al-Fa>tih}ah fi al-S{ala>h bi al-Basmalah (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 7. 
22
 Ah}mad ibn Muh}ammd ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Isti‘a>dhah wa al-H{asbalah Mimman 
S{ah}h}aha H{adi>th al-Basmalah ‚Kullu Amrin Dhi> Ba>l La> Yubda’ Fi>hi bi Bismilla>h al-Rah}ma>n al-
Rah}i>m Fahuwa Aqt}a‘ (Riya>d}: Maktabah T{abariyyah, t.th), 3. 
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hanya pada hadis yang telah sampai kepadanya, ulama yang menilai s}ah}i>h} 
lidha>tih karena telah sampai kepadanya riwayat yang mengharuskan hadis 
tersebut dihukumi dengan s}ah}i>h} lidha>tih, ada juga yang menilai sebuah hadis 
dengan h}asan lidha>tih, karena riwayat yang sampai kepadanya 
mengharuskanya menilai dengan hal tersebut, dan bahkan ada yang menilai 
sebuah hadis daif padahal yang lain mensahihkan dikarenakan riwayat yang 
sampai kepadanya hanya riwayat yang daif.
23
 
Hal senada juga ia ungkapkan dalam muqaddimah kitabnya al-Mushim 
fi> Baya>n H{a>l H{adi>th T{alab al-‘Ilm Fari>d}ah ‘Ala> Kulli Muslim, ia menyatakan 
bahwa para h}uffa>z} yang menilai hadis ini pada dasarnya tidak melihat dan 
menilai hadis tersebut dari semua jalur riwayat yang ada, akan tetapi mereka 
menilai terhadap riwayat yang sampai kepadanya dari jalur-jalur yang ada, 
atau bahkan hanya ikut-ikutan kepada peneliti sebelumnya, hal ini 
sebagaimana yang terjadi dalam banyak hadis.
24
 Ah}mad al-Ghuma>ri> 
menemukan setidaknya sembilan jalur riwayat yang berkaitan dengan hadis 
‚t}alab al-‘ilm fari>d}ah ‘ala> kulli muslim‛, dari jalur-jalur ini ia menilai hadis 
tersebut adalah sahih, walaupun terdapat dari selain jalur-jalur tersebut jalur 
yang ghari>b (asing) dan jalur yang daif.25 
5. Ta‘assub (fanatik) kepada keluarga ataupun mazhab 
Walaupun dalam beberapa kesempatan Ah}mad al-Ghuma>ri> 
menyampaikan bahwa dalam melakukan sesuatu ia bersumberkan pada dalil 
                                                             
23
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ugha>ra>’, 6-7. 
24
 al-Ghuma>ri>, al-Mushim, 7. 
25
 Ibid. 
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dan menggunakan ijtiha>d, tidak taqli>d kepada suatu mazhab atau golongan, 
akan tetapi ia sendiri tidak bisa lepas dari pada kefanatikan dengan suatu 
kelompok (yaitu syi’ah), hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataanya 
yang menganggap ‘Ali> adalah sahabat yang paling utama bahkan menafikan 
ke-‘ada>lah-an semua sahabat26 padahal ini adalah mazhab ahlu al-sunnah wa 
al-jama>‘ah. Dalam kitab al-Bahr al-‘Ami>q ia berkata tentang dirinya sendiri: 
Dan ia percaya bahwa umat yang paling utama secara mutlak setelah Nabi 
Allah s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam adalah putrinya yaitu Fa>t}imah dan kedua 
anak laki-lakinya al-H{asan dan al-H{usayn dan ayah mereka berdua yaitu ‘Ali> 
rad}iyalla>hu ‘anhum ajma‘i>n dengan alasan, jika keutaman itu dilihat dari segi 
nasab, maka mereka adalah seutama-utamanya nasab, dan jika dilihat dari 
segi s}uhbah (menemani atau pertemenan dengan Nabi) maka mereka adalah 
orang yang paling kuat dalam pertemanannya, dan jika dilihat dari keilmuan 
maka mereka adalah sumbernya, maka ketahuilah bahwasanya sahabat yang 
paling berpengatahuan secara mutlak adalah ‘Ali > ‘alayhi al-sla>m.27 Salah 
satu bukti kefanatikannya terhadap ahl al-bayt adalah penyebutannya 
terhadap ‘Ali dengan sebutan ‘alayhi al-sala>m yang oleh ulama lain kalimat 
tersebut dikhususkan untuk para Nabi. 
                                                             
26
 Hal tersebut ia ungkapkan dalam menafsirkan ayat al-Qur’an اْو ُنَّ ي َب َت َف ٍأَب َِنب ٌقِسَاف ْمُكَئاَج ْنِإ اْو ُنَمأ َنْيِذَّلا اَهُّ َيأَيَ 
(wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa berita 
maka ber-tabayun-lah) dalam menafsirkan ayat ini Ah}mad al-Ghuma>ri> berpendapat ayat tersebut 
adalah bukti bahwa terdapat seorang yang fasik dari kalangan sahabat oleh karena itu mereka 
tidak semua ‘udu>l. Lihat Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri> Ila> 
Fad}a’ih} Ah}mad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> (Mara>kish al-Mah}ru>sah: t.tp, 1996), 87. 
27
 al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri>, 87-88 
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Nas}r al-Di>n al-Alba>ni ketika berbicara berkaiatan dengan Ah}mad al-
Ghuma>ri, ia berkata bahwa: 
 ْنَأ َدْع َب َكِلذ ْنِم ُتْدَّكََتَ َُّثُ ،ّّفِْوُص ّّيِفَلَخ ُوََّنأ ِوِْثيِدَح ْنِم ٍتَارَق َف ِضْع َب ْنِم ُتْرُعَش
 ُهَر ْ يَغَو َباَتِكلا اَذى ُوَل ُتَْأر َق– ِرْو ُبْق َْلا ُااَيْحِإ – ِدْيِحْوَّ تلا َلَْىأ ُبِراَُيُ ُوََّنأ ْلِ ُ ِّيَّ ب ُت ُثْيَح
 ًةَدْيِدَش  ًَفَلَاُلس ْمِ َِدْيِق َ  ِ ْمُهُِفلَا َُو . ْدِفَتْسَي َْلََو ، ِ َِدَت ْ ب ُِْلل ُرَّوَصَت َيَو  َِنَسَلحا  ِ َْدِبلِبِ ُلْوُق َيَو
اًمَاَتَ  َِع ْ ي ِّشلا ْوُدِهَتُْلر ُلَعْف َي ا ََك اَهِلَْىأَو ِااَوْىَْلِْل َراَصِْتنِلاا َّلاِإ َداَهِتْجِلاا ُهاَو َْد ْنِم.
28 
‚Aku merasakan dari sebagian paragraf-paragraf dari hadisnya, ia 
adalah termasuk ulama khalaf  dan sufi, kemudian aku 
meyakinkan diriku tentang hal tersebut setelah aku membaca 
kitab (Ihya>’ al-Maqbu>r) dan lainnya, maka tergambar olehku 
bahwasanya ia memerangi ahli tauhid dan berselisih dengan 
mereka dalam hal akidah dengan perselisihan yang keras. Ia 
berkata tentang bid‘ah h}asanah dan menggambarkan orang-orang 
yang berbuat bid‘ah. Tidak bisa diambil fa>’idah (manfaat) sama 
sekali dari ungkapannya tentang ijtihad kecuali hanya 
pertolongannya kepada hawa nafsunya dan keluarganya, hal ini 
sama dengan apa yang dilakukan oleh mujtahid dari kalangan 
syi’ah‛. 
 
Sedangkan menurut Muh}ammad al-H{asan ibn ‘Ali> al-Kitta>ni> al-Athri> 
apabila diteliti lebih jauh dari kitab-kitab karya Ah}mad al-Ghuma>ri> dan dari 
pernyataanya tentang dirinya ia sebenarnya tidak menyerupai seorangpun 
dalam sesuatu. Dia adalah seorang salafy dalam hal al-asma>’ wa al-s}ifa>t, 
akan tetapi ia berlawanan dengan salaf  dalam pemahaman sebagian dari hal-
hal tersebut dan menganggap bid‘ah hal yang berlawanan dengannya, di 
samping itu, ia juga mencela Asha>‘irah bahkan hampir saja 
mengkafirkannya. Ia juga mempunyai jiwa syi’ah yang berhubungan dengan 
kelompok Ra>fid}ah, hal ini menjadikannya mencela setiap orang yang 
bersama Mu‘a>wiyah rad}iyalla>hu ‘anhu atau yang memujinya, dan mencela 
                                                             
28
 Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Tah}dhi>r al-Sa>jid min Ittih}a>dh al-Qubu>r Masa>jid (Beirut: al-
Maktab al-Isla>mi>, 1983), 81. 
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semua orang yang menganggapnya melenceng dari ‘Ali> rad}iyalla>hu ‘anhu, 
baik itu dari kalangan sahabat, tabi’in maupun seorang imam. Ia menuduh 
mereka dengan sebutan munafik bahkan kafir, terkadang ia juga 
menjulukinnya dengan al-nas}ab dan membenci ahl al-bayt dengan 
pengungkapan yang berlebihan. Di samping itu, ia juga adalah seorang sufi 
yang mempercayai khurafa>t wa kara>mah yang tidak dapat dipercaya oleh 
akal disertai dengan pembelaanya terhadap masalah kubur dan ahli kubur 
mulai dari acara penguburan, tawassul, istigha>thah dan segala hal yang 
nampak dari luar adalah syirik.
29
 
B. Analisis Terhadap Kriteria Hadis Sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-
S{iddi>q al-Ghuma>ri> 
 Mayoritas ahli hadis dalam mendefinisikan hadis sahih menggunakan 
pengertian yang dikemukakan oleh Ibn al-S{ala>h} (w. 643 H), dalam kitab yang 
dikenal dengan Muqaddimah Ibn al-S{ala>h} ia mendefinisikan hadis sahih yaitu: 
 َلاَو ُهاَهَ ت ْ نُم َلَِإ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِن َ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِلْقَ ِنب ُهُداَنْسِإ ُلِصَّت َي ىِذَّلا ُدَنْس ُْلا ُثْيِدَلحا
 ً َّلَعُم َلاَو اًذاَش ُنْوُكَي.30 
‚Hadis bersanad yang bersambung sanadnya dengan dinukilkan 
dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} 
sampai pada akhir sanadnya, serta tidak ada shudhu>dh 
(kejanggalan) dan tidak ada ‘illah (cacat)‛. 
 
al-Nawawi> (w. 676 H) dalam kitab al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma‘rifah 
Sunan al-Bashi>r al-Naz}i>r sependapat dengan pengertian hadis sahih yang telah 
dikemukakan oleh Ibn al-S{ala>h} walaupun dengan redaksi yang berbeda, yaitu:  
                                                             
29
 al-Ghuma>ri>, Tawji>h al-Anz}a>r, 17-18 
30
 Abu> ‘Amru> ‘Uthma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrzu>ri>, Muqaddimah Ibn al-S{ala>h} fi ‘Ulu>m al-
H{adi>th (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2010), 19-20. 
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 ٍَّل ِ َلاَو ٍذْوُذُش ِ َْغ ْنِم َْيّ ِِباَّضلا ِلْوُدُعلِبِ ُهُدَنَس َلَصَّتا اَم.31 
‚Hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi 
yang ‘a>dil dan d}a>bit} yang tidak shudhu>dh dan tidak ada ‘illah‛. 
 
 Ahli hadis muta’akhkhiri>n, seperti Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> (w. 852 H), 
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> (w. 911 H), Jama>l al-Di>n al-Qa>simi> (w. 1332 H) juga telah 
mengemukakan definisi hadis sahih. Definisi yang mereka kemukakan pada 
dasarnya sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn al-S{ala>h} dan al-
Nawawi> di atas, meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda.
32
 
 Kemudian ulama hadis pada masa berikutnya seperti Mah}mu>d al-Tah}h}a>n, 
Subh}i> al-S{a>lih}, Muhammad ‘Ajja>j al-Khati>b dan Nu>r al-Di>n al-‘Itr juga 
memberikan pengertian tentang hadis sahih dengan pengertian yang isi pokoknya 
sama dengan ulama terdahulu, walaupun dengan berbagai redaksi yang beraneka 
ragam.
33
 
                                                             
31
 Muh}yi al-Di>n ibn Sharf al-Nawawi>, al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma‘rifah Sunan al-Bashi>r al-
Nadhi>r (Bayru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Araby 1985), 25. 
32
 Redaksi yang digunakan oleh Ibn H{ajar al-Asqala>ni> adalah:   ُر ْ يَغ ِدَن َّسلا ُلِصَّتُم ،ِطْبَّضلا ِمَتَ ٍلْد َ ِلْق َِنب ِداَحلآا ُر َبَخ
 ٍذاَش َلاَو ٍلَّلَعُم.  (khabar al-a>h}ad yang dinukilkan oleh rawi yang ‘a>dil dan sempurna kedabitannya yang 
sanadnya bersambung tidak ada ‘illah (cacat) dan tidak sha>dh (kejanggalan). Lihat Ibn H{ajar al-
‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar fi Tawd}i>h} Nukhbah al-Fikr  (Kairo: Da>r al-Bas}a>’ir, 2011), 58. 
Redaksi yang digunakan oleh Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> adalah:  ٍَّل ِ َلاَو ٍذْوُذُش ِ َْغ ْنِم ،َْيّ ِِباَّضلا ِلْوُدُعلِبِ ُهُدَنَس َلَصَّتا اَم .  
(hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}, yang tidak 
ada shudhu>dh (kejanggalan) dan tidak ada ‘illah (kecacatan).‛ Lihat Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n 
ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi Sharh Taqri>b al-Nawa>wi> (Kairo: Maktabah Da>r al-
Tura>th, 2005), 53-54.  
Sedangkan redaksi yang digunakan oleh Jama>l al-Di>n al-Qa>simi> adalah:  ْن َ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِلْق َِنب ُهُدَنَس َلَصَّتا اَم
 ٍَّل َِو ٍذْوُذُش ْنِم َمِلَسَو ،ِوِلْثِم .  (hadis yang sanadnya bersambung yang dinukilkan oleh rawi yang ‘a>dil dan 
dabit dari rawi yang sepertinya (dalam ke-‘ada>lah-an dan kedabitan), dan selamat dari shudhu>dh 
(kejanggalan) dan ‘illah (cacat). Lihat Muh}ammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>’id al-Tah}di>th 
min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>th (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2004), 112. 
33
 Redaksi yang digunakan oleh Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n adalah:  ْنِم ُهاَه َت ْ نُم َلَِإ ِوِلْثِم ْن َ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِلْق َِنب ُهُدَنَس َلَصَّتا اَم
 ٍَّل ِ َلاَو ٍذْوُذُش ِ َْغ .  (hadis yang sanadnya bersambung yang dinukilkan dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit} 
dari rawi yang sepertinya sampai pada akhir sanadnya tanpa ada shudhu>dh dan tidak ada ‘illah). 
Lihat Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>th (t.t: t.p, 2000), 33.  
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 Akan tetapi Ah}mad al-Ghuma>ri> mendefinisikan hadis sahih berbeda 
dengan ulama-ulama di atas, menurutnya hadis sahih adalah; 
لا حِحِاا ذَ حِ  حُ حْ حِ صَّ   َُقِّثلا ُهاَوَر اَم َوُى  ٍَّل ِ َلاَو ٍذْوُذُش ِ َْغ ْنِم ُهاَهَ ت ْ نُم َلَِإ ِوِلْثِم ْن َ.
34 
‚S{ah}i>h} lidha>tih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang 
thiqah dari seorang rawi yang sepertinya (thiqah) sampai akhir 
rawi tanpa ada shudhu>dh dan tidak ada ‘illah‛. 
 
 Penulis menilai dari penyataan di atas, setidaknya terdapat tiga kriteria 
atau bisa diperlebar menjadi empat kriteria kesahihan hadis sahih menurut 
Ah}mad al-Ghuma>ri> yaitu; 1) rawi yang thiqah (‘a>dil wa d}a>bit}), 2) tidak ada 
sha>dh, 3) tidak ada ‘illah. Ah}mad al-Ghuma>ri> tidak menyinggung terkait ittisa>l 
al-sanad (ketersambungan sanad) dalam pengertian di atas. Selanjutnya Ah}mad 
al-Ghuma>ri> menjelaskan bahwa selain s}ah}i>h} lidha>tih terdapat jenis hadis sahih 
lainnya yaitu s}ah}i>h} lighayrih ia mendefinisikan hadis s}ah}i>h} lighayrih yaitu; 
 َلَِإ ِِهَبََخ َعاَِفتْرا ُبْوُل ْ َْلا ُّنَّظلا َكِلذ اَهَعَم ُلُصَْيُ  ٌَلْو ُبْقَم ٌدِىاَوَشَو ٌتاَع َباَتُم ُوَل ْتَدِجُو اَذَِإف
 ِنِئَارَقلا ِما َِضْنِبِ َّلاِإ َنَّظلا َكِلذ ْلُصَْيُ َْلَ ُوََّنأ َلاِإ ِحْيِحَّصلِبِ ىَّ َس ُْلا ِلْو ُبَقلا ِتاَجَرَد ىَل َْأ
 ُهْوَُّسَ ِةَرْوُكْذ َْلا حِحِحْ ذَ حِ   حً حْ حِ ذَ . 
                                                                                                                                                                       
Redaksi yang digunakan oleh Subhi> al-S{a>lih} adalah   َلَِإ ىِهَت ْ ن َي َّتََّح ،ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِلْق َِنب ُهُداَنْسِإ ُلِصَّت َي ىِذَّلا ُدَنْسُ
لدا ُثْيَِدلحا
 ًَّلَعُم َلاَو اًذاَش ُنْوُكَي َلا ،َُونْوُد ْنَم ْوَأ ٍِّااَحَص ْنِم ُهاَه َت ْ نُم َلَِإ ْوَأ َمَّلَسَو ِوْيَل َ ُ  ىَّلَص  ِ ِلْوُسَر .  (hadis musnad (bersanad) yang 
bersambung sanadnya dengan dinukilkan dari rawi yang ‘a>dil dan d}a>bit}, sehingga sampai kepada 
Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam atau kepada sahabat atau yang setelahnya, tidak ada sha>dh 
(kejanggalan) tidak pula mu‘allal (cacat). Lihat S{ubh}i> al-S{a>lih}, ‘Ulu>m al-H{adi>th wa Mus}t}alah}uh 
(Beirut: Da>r al-‘Ilm li al-Mala>yi>n, 1959), 141.  
Redaksi yang digunakan oleh Muh}ammad ‘Ajja>j al-Kha>tib adalah  ْنِم ُهاَه َت ْ نُم َلَِإ ِوِلَّوَأ ْنِم ، َِقِّثلا  َِياَوِرِب ُهُدَنَس َلَصَّتا اَم
 ٍَّل ِ َلاَو ٍذْوُذُش ِ َْغ.  (Hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh  orang yang thiqah dari 
orang yang thiqah dari awal sanad sampai akhir sanadnya tanpa ada sha>dh dan tanpa ada ‘illah). 
Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khati>b, Us}u>l al-H{adi>th ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Dimashq: Da>r al-
Fikr, 1968), 305.  
Sedangkan redaksi yang digunakan oleh Nu>r al-Di>n al-‘Itr adalah  ِن َ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا ِلْق َِنب ُهُدَنَس َلَصَّتا ىِذَّلا ُثْيَِدلحا
 ًَّلَعُم َلاَو اًذاَش ُنْوُكَي َلاَو ،ُهاَه َت ْ نُم َلَِإ ِطِباَّضلا ِلْدَعلا .  (Hadis yang sanadnya bersambung dinukilkan oleh rawi yang 
‘a>dil dan dabit dari rawi yang ‘a>dil dan dabit sampai pada akhir sanad, tidak ada sha>dh 
(kejanggalan) dan tidak mu‘allal (cacat). Lihat Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi> ‘Ulu>m al-
H{adi>th (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1979), 242. 
34
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ugha>ra>’, 4. 
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‚Jika terdapat (pada hadis yang diriwayatkan oleh rawi s{adu>q) 
muta>ba‘a>t dan shawa>hid yang dapat diterima maka, akan 
menghasilkan darinya al-z}an yang diinginkan (al-z}an al-qawiy), 
maka meningkatlah khabar-nya pada derajat yang lebih tinggi 
diterimanya sebuah hadis yang disebut dengan sahih, namun al-
z}an tersebut tidak didapatkan kecuali dengan penggabungan 
keterkaitan yang telah disebut, maka dinamakanlah dengan s}ah}i>h} 
lighayrih‛. 
 
 Oleh karena s}ah}i>h} lighayrih adalah bagian dari hadis sahih maka kriteria 
hadis sahih menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> menjadi empat (atau lima jika antara 
‘a>dil dan d}a>bit} dipisah tidak menjadi satu kesatuan dalam satu kata thiqah) 
dengan ditambahkannya syarat meningkatnya hadis hasan menjadi sahih yaitu, 4) 
adanya muta>ba‘a>t atau shawa>hi>d jika diperlukan. Hal ini berbeda dengan yang 
telah ditetapkan oleh ulama hadis yang sudah penulis paparkan definisinya di 
atas, jadi hadis sahih menurut ulama hadis mempunyai lima kriteria yaitu; 1) 
sanadnya bersambung, 2) rawi ‘a>dil, 3) rawi d}a>bit, 4) tidak ada sha>dh, 5) tidak 
ada ‘illah, dan ditambahkan yang keenam untuk mencakup di dalamnya hadis 
s}ah}i>h} lighayrih, karena asal hadis s}ah}i>h} lighayrih adalah hadis hasan yang 
terdapat muta>ba‘a>t. 6) adanya shawa>hid atau muta>ba‘a>t jika diperlukan. 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam mendefiniskan hadis sahih, ia tidak 
menyebutkan kata ittis}a>l al-sanad (ketersambungan sanad) atau kata sejenisnya, 
padahal ulama hadis pada umumnya menyatakan dalam definisinya syarat hadis 
sahih adalah ittisa>l al-sanad (bersambungnya sanad), maksud dari 
ketersambungan sanad menurut ulama hadis adalah: 
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  ٍَغ ْ يِصِب ِوِخْيَش ْن َ ِوَِتياَِور  ِ ِةاَّوُّرلا َنِم ٍوَار ُّلُك َِّبََع ُي ْنَِبِ َكِلذَو ،ِوْيِف ٍطْوُقُس ْنِم ُدَنَّسلا َمَلْسَي ْنَأ
 َ  ُوْنِم ِعا َ ِّسلِبِ  ٍَْيُرَص- َ  ِعا َ ِّسلا  ِ ٌةَرِىَا   ٌَغ ْ يِص َْوأ ْ َِرَ بْخَأَو ،ْ ِ َ َّدَحَو ،ُوُتْع
َِسَ- َّنَأ َْوأ ْن َ
 َلَاق  ً َُف.35 
‚Selamatnya sanad dari keterputusan di dalamnya, hal ini bisa 
didapatkan dari ungkapan setiap rawi dari para rawinya dalam 
riwayatnya dari gurunya secara langsung dengan menggunakan 
s}i>ghah (ungkapan) yang jelas dan menunjukkan bahwasanya ia 
benar- benar mendengar dari (gurunya) seperti; aku 
mendengarnya, ia telah menceritakan kepadaku, ia telah 
mengabarkan kepadaku, atau juga bisa dari ungkapan yang pada 
hakikatnya untuk menunjukkan bahwa ia mendengar darinya 
seperti dengan ungkapan, dari, sesungguhnya fula>n berkata‛. 
 
 al-Suyu>t}i> memberikan syarat pada katagori kedua dari penjelasan di atas 
(yaitu ungkapan menggunakan ‘an dan sesungguhnya seseorang berkata) apabila 
hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi mudallis maka, rawi tersebut haruslah rawi 
yang thiqah, sedangkan riwayat mudallis selainnya maka riwayatnya tidak 
diterima (ditolak).
36
 Berbeda dengan yang ditetapkan oleh mayoritas muh}addith 
riwayat mudallis adalah tertolak walaupun berbeda-beda dalam setiap jenisnya.37 
 Ima>m al-Bukha>ri> dan Ima>m Muslim memberi syarat pada sebuah hadis 
yang dihukumi sahih haruslah terdapat di dalamnya ketersambungan sanad, tidak 
                                                             
35
 ‘Abd al-Kari>m Isma>‘i>l S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h} wa Manhaj ‘Ulama>’ al-Muslimi>n fi> al-Tas}h}i>h} 
(Riya>d}: Maktabah al-Rushd, 1998), 124. 
36
 Ibid. 
37
 Hukum tadli>s menurut para ulama berbeda antara jenis yang satu dengan jenis lainnya, para 
ulama kebanyakan menghukumi tadli>s al-isna>d dengan hukum makru>h jiddan dan mencelanya 
bahkan Shu‘bah mengatakan bahwasanya tadli>s adalah saudaranya kebohongan, sedangkan tadli>s 
al-taswiyah maka hukumnya adalah lebih makru>h daripada tadli>s al-isna>d seperti ungkapan al-
‘Ira>qy bahwasanya tadli>s jenis ini (tadli>s al-taswiyah) biasanya datang dari orang yang sengaja 
malakukan hal tersebut, adapaun tadli>s al-suyu>kh, ke-makru>h-annya lebih ringan dari pada tadli>s 
al-isna>d karena mudallis tidak menghilangkan rawi satupun adapun ke-makru>h-annya 
dikarenakan rawi tersebut menutupi atau menghalangi bagi para pendengar untuk mengetahui 
hakikat rawi sebenarnya. Lihat al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}alah}, 81-82. 
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maqtu>‘ (terputus).38 Hal senada juga disyaratakan oleh Abu> Da>wu>d dan al-
Nasa>’i>, mereka menyatakan bahwa hadis sahih didapatkan dengan 
ketersambungan sanad, tidak ada qat‘i (keterputusan), dan tidak juga irsa>l.39 
 Para ulama hadis telah membagi keterputusan sanad dalam dua jenis 
yaitu; 
1) al-Inqit}a>‘ al- jali> (keterputusan sanad yang jelas). 
 Bentuk keterputusan sanad yang jelas adalah jika seorang muh}addith 
meriwayatkan sebuah hadis dari guru yang sezaman dengannya akan tetapi 
ia tidak bertemu denganya, atau bertemu dengannya akan tetapi ia tidak 
mendengarkan hadis darinya, atau meriwayatkan hadis dari seseorang yang 
tidak sezaman dengannya. Termasuk dalam katagori keterputusan sanad 
yang jelas (al-inqit}a‘ al-jali>) adalah al-mursal, al-munqati‘, al-mu‘d}al, dan al-
mu‘allaq.40 
2) al-Inqit}a>‘ al-khafi> (keterputusan sanad yang tersembunyi). 
 Bentuk jenis ini adalah jika keterputusan dalam sanad tersembunyi, hal 
ini tidak dapat diketahui kecuali oleh para imam yang cerdas, yang banyak 
membaca dan mempelajari jalur-jalur riwayat hadis, dan mengetahui 
terhadap ke-thiqah-an seorang rawi hadis dan kelemahanya. Termasuk 
katagori jenis ini (al-inqit}a‘ al-khafi>) adalah al-mursal al-khafi> dan al-
mudallas.41 
                                                             
38
 Abu> Bakar Muh}ammad ibn Mu>sa> al-H{a>zimi>, Shuru>t} al-A’immah al-Sittah (Beirut: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), 18 
39
 Ibid., 19. 
40
 S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 127-130. 
41
 Ibid., 131. 
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 Bentuk-bentuk hadis yang tergolong dalam dua katagori di atas menurut 
jumhu>r al-muh}addithi>n adalah hadis daif karena tidak adanya 
ketersambungan sanad, akan tetapi Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam 
mendefinisikan hadis sahih ia menafikan keberadaan ketersambungan sanad 
dan dalam beberapa kesempatan ia juga mensahihkan hadis-hadis yang 
terdapat di dalamnya keterputusan sanad seperti riwayat mursal, dan riwayat 
seorang mudallis. 
 Berikut penulis cantumkan kriteria hadis sahih menurut Ah}mad al-
Ghuma>ri> disertai dengan analisis terhadap kriteria tersebut dengan 
memperhatikan kriteria hadis sahih menurut ulama hadis.  
1. Rawi Thiqah 
Ah}mad al-Ghuma>ri> telah menjelaskan tentang rawi thiqah dalam 
pernyataanya berikut ini: 
 ْنِم ،ِوْيِف ِوِقْدِصِب ِِهَبََخ ِعَاِسَ َدْن ِ َّيِوَقلا َّنَّظلا ُلُصَْيُ ىِذَّلا ُطْبَّضلا ُماَّتلا ُلْدَعلا َوُى  َُقِّثلاَو
 ِااَدَااَو ِ َياَِوّرلا َدْن ِ ِوْيِف ِوِْ َو ِمَد ََو ِعا َ ِّسلا ىَو َْدَو ىِّقَلَّ تلا  َِهِج.42 
‚Thiqah adalah rawi yang‘a>dil dan sempurna kedabitannya yang 
menghasilkan al-z}an al-qawi> (prasangka yang kuat) ketika 
mendengarkan khabar  disertai dengan kejujuran dalam hal 
tersebut, baik dari segi penerimaan dan ungkapannya bahwa ia 
mendengarkan hadis tersebut dan tidak disertai dengan keraguan 
di dalamnya, baik dalam periwayatan maupun dalam penyampaian 
hadis‛. 
 
 Jadi, rawi thiqah adalah rawi yang mempunya dua sifat yaitu‘a>dil dan 
d}a>bit} yang sempurna, bahkan Ah}mad al-Ghuma>ri> menyebutkan pusat 
                                                             
42
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 4. 
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kesahihan suatu hadis terlatak hanya pada dua hal tersebut yaitu al-dab}t} wa 
al-‘ada>lah sebagaimana yang tercantum dalam ungkapannya berikut ini: 
َا َُو ،ا ََُلذ َثِلَثَ َلا ِنْيَرَْمأ ىَل َ ِثْيِدَلحا  َِّحِص َراَدَم َّنِإ : َفَصَِّتا ْن ََف ، َِلاَدَعلاَو ِطْبَّضلِبِ
اًحْيِحَص ُُوث ْيِدَحَو ًلاْو ُبْقَم ُُهرَ بَخ َنْوُكَي ْنَأ َبَجَو ا َِِبِ.
43
 
‚Sesungguhnya perputaran (poros) kesahihan sebuah hadis 
terletak pada dua hal tidak ada ketiganya yaitu pada kedabitan dan 
ke-‘ada>lah-an, maka barang siapa yang disifati dengan dua sifat 
tersebut wajiblah khabar-nya menjadi maqbu>l (diterima) dan 
hadisnya adalah sahih‛. 
 
Menurut penulis pernyataan ini terlalu berlebihan, karena terdapat 
batasan kata ‚la> thalitha lahuma>‛ (tidak ada ketiganya) yang dapat diartikan 
syarat kesahihan hadis hanya ada dua yaitu, d}a>bit} wa ‘ada>lah, dan hal ini 
berselisih dengan pendapat jumhur al-muh}addithi>n. Walaupun 
memungkinkan untuk difahami demikian, namun penulis berpendapat bahwa 
pernyataanya ini masuk dalam katagori penekanan (ta’ki>d), karena dalam 
kesempatan lain ia memberikan syarat lain (selain d}a>bit} wa ‘ada>lah) dalam 
kesahihan sebuah hadis. 
a. Rawi D{abit} 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan tentang kedabitan rawi sebagai 
berikut: 
 ُثِّدَُيَُلا َّتََّح ٍرِّوَهَ تُم َلاَو ٍلِفْغُم َر ْ يَغ ًاظِّقَ يَ تُم ًاظِفاَح ْيِواَّرلا َنْوُكَي ْنَأ َوُى ُطْبَّضلاَو
 ُرُعْشَي َلا َوُىَو ُلََللخا ِوَْيِلإ  ُُر َْت ىِذَّلا ِوِباَتِك ْنِم َلاَو ْمِهْيِف ِّلَتْخ ُْلا ِوِظْفِح ْنِم.44 
‚D{abt} adalah seorang rawi yang hafal, sadar, tidak lalai dan tidak 
sembrono, sehingga tidak menyampaikan hadis dari hafalannya 
yang terganggu dan tidak juga menyampaikan hadis dari 
                                                             
43
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 84. 
44
 Ibid. 
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tulisannya yang terdapat di dalamnya kekurangan yang ia sendiri 
tidak merasakannya‛. 
 
 Menurut T{a>hir al-Jaza>’iri> dalam kitabnya Tawji>h al-Naz}ar Ila> Us}u>l 
al-Athar sesunggunya al-d}a>bit} adalah rawi yang sedikit kesalahannya 
dalam periwayatan sedangkan gyar al-d}a>bit} adalah rawi yang banyak 
kesalahannya dan kerancuannya dalam periwayatan, baik itu 
dikarenakan lemahnya persiapan ataupun dikarenakan kurangnya 
kesungguhan.
45
  
 D{abt  menurut Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu d}abt} al-s}adr (kemampuan seorang rawi terhadap apa yang ia 
dengar, dengan cara ia mampu menghadirkannya kapan saja ia 
kehendaki) dan d}abt} al-kita>b (pertolongan seorang rawi terhadap kitab 
yang ada di tangannya semenjak ia mendengarkannya dan menghukumi 
sahih sampai ia menyampaikannya kepada lainnya).
46
 Ah}mad al-
Ghuma>ri> menjelaskan bahwa terbakarnya sebuah kitab tidak 
mempengaruhi ke-thiqah-an seorang rawi, karena seorang rawi yang 
thiqah tidak akan meriwayatkan hadis yang ia sendiri tidak 
meyakininya, jikalau hal tersebut dilakukan (meriwayatkan hadis yang 
tidak diyakininya) maka ia disebut rawi yang daif.
47
 
 Dalam menentukan kedabitan dan ke-‘ada>lah-an seorang rawi, 
Ah}mad al-Ghuma>ri> mengikuti atau berlandaskan pada beberapa hal di 
                                                             
45
 T{a>hir ibn S{a>lih} ibn Ah}mad al-Jaza>’iri>, Tawji>h al-Naz}ar Ila> Us}u>l al-Athar (Mesir: al-Jama>liyah li 
al-T{iba>‘ah, t.th), 32. 
46
 Ah}mad ibn ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar fi> Tawd}i>h} Nukhbah 
al-Fikr (Pakistan: Maktabah al-Bushra>, 2011), 8-9. 
47
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 20. 
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antaranya yaitu; jika rawi tersebut termasuk rawi yang tercantum dalam 
kitab sahih maka ia adalah sahih,
48
 jika kebanyakan sepakat bahwarawi 
tersebut thiqah dan jali>l maka ia adalah rawi yang thiqah dan jali>l, ia 
juga memperhitungkan jumlah yang menilai thiqah terhadap rawi jika 
kebanyakan menilai thiqah maka rawinya adalah thiqah.49 
 Untuk mengetahui apakah rawi tersebut d}a>bit} atau ghayr d}a>bit, 
maka perlu diuji, ujian dapat dilakukan dengan membandingkan 
riwayatnya dengan riwayat-riwayat rawi thiqah yang terkenal dengan 
itqa>n dan kedabitannya, jika riwayatnya sesuai dengan kebanyakan 
riwayat (walaupun hanya dalam segi makna) maka dapat diketahui ia 
merupakan rawi yang d}a>bit}, akan tetapi jika riwayatnya bertentangan 
dengan kebanyakan riwayat thiqah maka rusaklah kedabitannya dan 
tidak dapat digunakan riwayatnya baik kerusakan kedabitannya tersebut 
dari hafalannya maupun dari tulisannya.
50
 
 Dalam membagi kedabitan seorang rawi, Ah}mad al-Ghuma>ri> 
senada dengan pendapat ulama hadis pada umumnya yang membagi 
                                                             
48
 Menurut pengamatan penulis pernyataannya tersebut tidaklah seperti yang ia praktekkan, 
dalam sebuah pernyataanya ia mengatakan al-Bukha>ri> mengharuskan tidak mengeluarkan dalam 
kitab S}ah}i>h}-nya yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum kecuali hadis sahih, akan tetapi ia 
juga mengeluarkan selainnya yaitu ia mengeluarkan hadis-hadis ghari>b  dari jenis akhba>r dan 
a>tha>r. Lihat al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’,  36. 
Selain itu ia juga masih mempertanyakan status para perawi yang ada dalam S{ahih al-Bukha>ri> 
seperti Isma>‘i>l ibn Abi> Uways, Asi>d ibn Zayd al-Jamma>l, al-H{asan ibn Madrak al-Sadu>si>, Ah}mad 
ibn ‘I<sa> ibn H{asa>n al-Mas}ri>, al-H{asan ibn Dhakwa>n, Nu ‘aym ibn H{amma>d, ‘Ikrimah Mawla> ibn 
‘Abba>s, H{ari>z ibn ‘Uthma>n, ‘Imra>n ibn H{at}t}a>n, dan lain sebagainya, rawi-rawi tersebut menurut 
Ah}mah al-Ghuma>ri> dalam kitab Fath al-Muluk al-‘Ali> disahihkan oleh al-Bukha>ri> padahal 
diperselisihkan oleh ulama dan bahkan ia menyebut tingkatan rawi tersebut di bawah tingkatan 
Abu> al-S{alat al-Harawi>. Lihat al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 30-33. 
49
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 19. 
50
 Muh}ammad ibn Idri>s al-Sha>fi‘i>, al-Risa>lah (Mesir: Mus}t}afa> al-Ba>ni> al-H{alabi> wa Awla>duh, 
1938), 165. 
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d}abt} menjadi dua bagian yaitu ta>m (sempurna) dan khafi>f (kurang 
sempurna) berikut pernyataan Ah}mad al-Ghuma>ri> terkait kedabitan 
seorang rawi; 
  حُ ذَ حِحّل اذَ  ُلْدَعلا َوُى  حُ حْ صَّل ا حُا صَّل ا ِوِقْدِصِب ِِهَبََخ ِعَاِسَ َدْن ِ َّيِوَقلا َّنَّظلا ُلُصَْيُ ىِذَّلا 
 ْنَِإف ،ِااَدَااَو ِ َياَِوّرلا َدْن ِ ِوْيِف ِوِْ َو ِمَد ََو ِعا َ ِّسلا ىَو َْدَو ىِّقَلَّ تلا  َِهِج ْنِم ،ِوْيِف صَّفذَخ
 حُ حْ صَّل ا ُفِصَّت ُْلَاف ،ىِواَّرلا  َِلاَد َ  ِ ِلْيِدْعَّ تلاَو ِْحَرلجا  َِّ َِئأ ْنِم ٌف َِتْخا َلَصَح َْوأ 
ىَّ َس ُْلا َوُى َكِلذِب  حِ حْ حُ صَّل حِ .51 
‚Thiqah adalah rawi yang ‘a>dil dan sempurna kedabitannya 
yang menghasilkan al-z}an al-qawi> (prasangka yang kuat) ketika 
mendengarkan khabar disertai dengan kejujuran dalam hal 
tersebut, baik dari segi penerimaan dan ungkapan bahwa ia 
mendengarkan hadis tersebut dan tidak disertai dengan 
keraguan di dalamnya, baik dalam periwayatan maupun dalam 
penyampaian hadis, dan jika kedabitan tersebut tidak sempurna 
atau khaff (ringan) atau dikarenakan terjadi perbedaan dari para 
ulama al-jarh} wa al-ta‘di>l dalam hal ke-‘ada>lah-an seorang rawi, 
maka yang diberi sifat tersebut disebut dengan al-s}adu>q‛. 
 
 Kedabitan seorang rawi dapat terganggu atau hilang dikarenakan 
beberapa hal, di antaranya yaitu; 
1) Mempermudah atau menganggap mudah dalam proses sima>‘ wa al-
a>da>’ (mendengarkan dan menyampaikan hadis). 
2) Menerima al-talqi>n (memaparkan sebuah hadis kepada muh}addith 
yang bukan dari riwayatnya, kemudian muh}addith tersebut 
menerimanya tanpa membedakannya, dan kemudian ia (yang 
memaparkan hadis) meriwayatkan hadis tersebut dan memasukkan 
dalam katagori riwayat dari muh}addith tersebut). 
                                                             
51
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ugha>ra>’, 4. 
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3) Rawi apabila terdapat banyak shudhu>dh (kejanggalan) dan naka>rah 
(kemungkaran). 
4) Rawi yang banyak lupanya dalam riwayat. 
5) Rawi yang dikenal dengan wahm (keragu-raguannya) atau 
kesalahannya dalam hadis. 
6) al-mukhta>lit} (baik itu karena usia maupun hilangnya tulisannya bagi 
yang berpegangan pada tulisan). 
7) Rawi yang meriwayatkan sesuatu akan tetapi ia lupa dengan 
riwayatnya tersebut.
52
 
b. Rawi ‘A<dil 
 Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni> mendefiniskan al-‘adl dengan 
pernyataanya berikut ini; 
 ُوُل ِْ َ  ٌَكَلَم ُوَل ْنَم َوُى ُلْدَعلا  ِةَاْوُر ُْلاَو ىَوْقَّ تلا  َِمَز َُم ىَل َ . ُباَنِتْجا َوُى ىَوْقَّ تلاَو
 ٍقْسِف َْوأ  ٍْرِش ْنِم  ِ َِّيَّسلا ِلا َ َْاا53 ٍ َْدِب َْوأ .54 
‚al-‘Adl adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang 
mampu membawanya untuk selalu berbuat ketaqwaaan dan 
menjaga kewibawaan. al-Taqwa> adalah penjauhan dari 
perbuatan-perbuatan jelek seperti syirik, fasik dan bid’ah‛. 
 
 Sedangkan menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> ‘ada>lah rawi adalah 
sebagaimana yang ia ungkapkan sebagai berikut: 
                                                             
52
 S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 102. 
53
 Fasik adalah salah satu dari dua hal yaitu, melakukan dosa besar, atau melakukan dosa kecil 
namun terus menerus karena kontinuitas melakukan dosa kecil dapat membuatnya menjadi besar. 
Sedangkan yang dimaksud dengan bid‘ah adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada permisalan 
sebelumnya, dan mencakup yang terpuji maupun yang tercela. Lihat Shams al-Di>n Abi> al-Khayr 
Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, Fath} al-Mughi>th bi Sharh} Alfiyah al-H{adi>th (Riya>d}: 
Maktbah Da>r al-Minha>j, t.th), 303. 
54
 al-‘Asqala>ni>, Nuzhah al-Naz}ar, 8. 
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 ِثْيِدَح  ِ ِبِذَكِْلل ُوُبُّ نََتََو ىِواَّرلا  ُْدِص َوُى  َِق ْ يَِقلحا  ِ َاِبِ ُدَار ُْلَاف  َُلاَدَعلا اََّمأَو
ىِصاَع َْلا َنِم ِِه َِْغل َلاَو ِبِذَكلا ِقَل ْ ُِل َلا َمَّلَسَو ِوْيَل َ ُ  ىَّلَص  ِ ِلْوُسَر.55 
‚Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ada>lah pada dasarnya 
adalah kejujuran seorang rawi dan penjauhan seorang rawi dari 
kebohongan pada hadis Rasu>lilla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam, 
tidak berupa semua kebohongan pada umumnya dan tidak pula 
berupa maksiat-maksiat yang lain‛. 
 
 Dari dua pernyataan di atas nampak ada perbedaan, menurut 
Ah}mad al-Ghuma>ri> ke-‘ada>lah-an seorang rawi tidak ada kaitannya 
dengan dosa selain dosa karena berbohong terhadap hadis Rasu>lulla>h 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam, karena menurutnya ke-‘ada>lah-an adalah 
sesuatu, dan akidah adalah sesuatu yang lain, yang tidak harus disatukan 
dan digabungkan. Hal ini menurut penulis yang menjadikannya 
menerima riwayat-riwayat rawi fasik, dan rawi yang berbuat bid’ah, 
sebagaimana yang ia jelaskan dalam kitab Fath} al-Mulk al-‘Ali> ketika 
menilai sahih hadis ‚ana> madinah al-‘ilm wa ‘Ali> ba>buha>‛, dan pendapat 
tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn H{ajar al-
‘Asqala>ni> yang menyatakan bahwa  rawi ‘a>dil adalah rawi yang selalu 
berbuat takwa yaitu dengan cara menjauhi segala jenis kesalahan mulai 
dari kesyirikan, kefasikan sampai pada perbuatan bid’ah. 
 Lebih detail Ah}mad al-Ghuma>ri> menjelaskan seorang rawi yang 
terindentifikasi sebagai na>s}ib56 atau wa>qif57 atau terdapat dalam diri 
                                                             
55
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 84. 
56
 Menurut Ibn Taymiyyah na>s}ib adalah kelompok yang memusuhi ahl-bayt, terutama memusuhi 
‘Ali> rad}iyalla>hu ‘anhu, di antara mereka ada yang mencelanya, dan di antara mereka ada yang 
memfasikkannya, dan di antara mereka ada yang mengkafirkannya. Lihat Abu> al-‘Abba>s Taqi> al-
Di>n Ahmad ibn ‘Abd al-H{ali>m Ibn Taymiyyah, Minha>j al-Sunnah al-Nabawiyyah Vol VII (t.t: 
t.p, 1986), 339. 
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sesorang kedua hal tersebut secara bersamaan, tidak ada pengaruhnya 
dalam riwayat karena hal tersebut berkaitan dengan kecacatan dalam hal 
akidah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab S{ahi>hayn (S{ahi>h 
al-Bukha>ry dan Sahi>h Muslim) yang sudah disepakati kesahihannya 
telah mengeluarkan (meriwayatkan) banyak riwayat hadis dari rawi-rawi 
mubtadi‘ah dari banyak kelompok seperti al-khawa>rij,58 al-nawa>sib, al-
qadariyah,59 al-ra>fid}ah,60 al-wa>qifiyyah61 dan lain sebagainya.62 
 Ke-‘ada>lah-an seorang rawi dapat diketahui dengan dua cara 
yaitu; 1) terkenalnya rawi dengan kebaikan dan pujian yang bagus 
atasnya oleh para ulama, 2) ta‘di>l yang dilakukan oleh para Imam yang 
faham terkait dengan al-jarh} wa al-ta‘di>l.63 
                                                                                                                                                                       
57Wa>qif atau wa>qifiyyah adalah salah satu kelompok dari Syi’ah yang tidak mengikuti Imam 
yang dua belas tidak pula imam Isma’i>liyyah. Disebut dengan wa>qifiyyah dikarenakan mereka 
mencukupkan diri dari hal tersebut. Lihat ‘Abd al-Mun‘im al-H{afni>, al-Firaq wa al-Jama>‘a>t wa al-
Madha>hib al-Isla>miyyah (Kairo: Da>r al-Rasha>d, 1993), 421. 
58al-Khawa>rij adalah kelompok yang keluar dari Ima>m ‘Ali> rad}iyalla>hu ‘anhu. Hal ini 
sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Ash‘ari> sebab dinamakannya dengan kelompok khawa>rij 
adalah dikarenakan keluarnya mereka dari ‘Ali> ibn Abi> Ta>lib. Lihat Gha>lib ibn ‘Ali> ‘Iwa>ji>, Firaq 
Mu‘a>s}irah Tantasib Ila> al-Isla>m wa Baya>n Mawqif al-Isla>m Minha> (Jeddah: al-Maktabah al-
‘As}riyyah al-Dhahabiyyah, 2001), 227. 
59Qadariyyah adalah kelompok yang menafikan adanya qadar Alla>h subha>nahu wa ta‘a>la. Mereka 
menganggap Alla>h subha>nahu wa ta‘a>la tidak menciptakan perbuatan hamba-hamba-Nya, karena 
hamba-hamba-Nya menjadikan perbuatannya sendiri. Mereka juga menggagap Allah subha>nahu 
wa ta‘ala> tidak mengetahui apapun kecuali setelah terjadi hal tersebut. Lihat al-Majlis al-A‘la> li 
al-Shu’u>n al-Isla>miyyah bi Ishra>f Mah}mu>d H{amdy Zaqzu>q, Mawsu>‘ah al-Firaq wa al-Madha>hib fi 
al-‘A<lam al-Isla>mi> (Kairo: Majlis al-A‘la>, 2007), 521. 
60Ra>fid}ah adalah salah satu kelompok dari kelompok Syi’ah yang mempunyai pemikiran dan 
pandangan dalam keyakinan yang menolak kekhalifahan al-shaykhayn dan kebanyakan sahabat, 
dan beranggapan bahwa kekhalifahan yang sah adalah pada ‘Ali’ dan keturunan setelahnya sesuai 
dengan teks yang disampaikan Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam, dan kekhalifahan selain darinya 
adalah batal. Lihat ‘Iwaji>, Firaq Mu‘a>s}irah, 344. 
61
 Waqifiyah adalah salah satu nama kelompok dari golongan mutasawwif yang sesat, karena ia 
berpandangan bahwa tidak mungkin mengenal Allah dengan ma‘rifah, dan mengatakan bahwa 
makhluk semuanya adalah ‘a>jizu>n (lemah). Lihat Muh}ammad ‘Ali> al-Taha>nuwi>, Kashf Is}t}ila>h}a>t 
al-Funu>n (Persia, t.tp, 1158 H), 1796. 
62
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 18. 
63
 S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 96. 
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 Ke-‘ada>lah-an seorang rawi dapat terganggu atau hilang 
dikarenakan beberapa hal, yaitu; 
1) Rawi kafir (tidak Islam), tidak diterima riwayat seseorang kecuali 
ketika menyampaikan hadis ia dalam keadaan Islam. 
2) Anak kecil yang belum tamyi>z, kecuali ketika menyampaikannya 
dalam keadaan sudah balig. 
3) Gila, karena akal merupakan syarat adanya takli>f (pembebanan 
hukum). 
4) Fasik, kecuali ia melakukan taubat. 
5) Orang yang melakukan perbuatan bid’ah64 yang membuatnya menjadi 
kafir. 
6) Orang yang melakukan perbuatan bid’ah yang membuatnya menjadi 
fasik. 
7) Mengambil upah dari periwayatan hadis. 
8) Berbohong terhadap hadis Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam.65 
Ah}mad al-Ghuma>ri> lebih jauh menjelaskan tanda dari seorang rawi  
yang jujur dan tanda dari suatu hadis dikatakan hadis sahih yaitu 
kesesuaiannya dengan kejadian aslinya dan kebeneran akan hal yang 
dikabarkannya.
66
 Di samping itu untuk mengetahui seorang rawi itu 
                                                             
64
 Bid’ah dapat dibagi menjadi dua bagian; 1) bid’ah sughra (kecil) seperti ghuluw dalam 
tashayyu‘ atau tashayyu‘ tanpa ghuluw (berlebih-lebihan) dan tidak tah{arruf (berpaling), 2) 
bid’ah kubra> (besar) seperti rafd{ (penolakan) keseluruhan dan terlalu berlebih-lebihan . Lihat 
Muh}ammad ibn Ibra>hi>m al-Wazi>r, al-Rawd} al-Ba>sim fi> al-Dhabbi ‘An Sunnah Abi> al-Qa>sim 
S{allalla>hu ‘Alayhi wa Sallam (t.t: Da>r ‘A<lim al-Fawa>’id, t.th), 91. 
65
 S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 100-101. 
66
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 65. 
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apakah thiqah ataupun ghayr thiqah, perlu dilakukan penelitian terhadap 
rawi tersebut, penelitian tersebut disebut dengan ‘ilm jarh} wa al-ta‘di>l, 
menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> al-jarh{ yang tidak dijelaskan dan tidak 
disebutkan sebabnya tidak dapat diterima dan tidak dapat digunakan, 
bahkan hal tersebut mengharuskantawaqquf  dari penerimaan khabar 
dari seorang rawi yang majru>h}, sehingga terdapat sesuatu yang 
mengangkat hal yang menjadikan ke-tawaqquf-an hukum tersebut yaitu 
dengan adanya pernyataan jelas tentang sebabanya, maka dapat diterima 
atau ditolaknya riwayat tersebut dari penjelasan jarh}-nya.67 Secara 
umum, bagi seseorang yang menilai rawi dalam perkataan al-jarh} wa 
ta‘di>l, hendaknya ia melihat secara detail dengan menggunakan akal dan 
kaidah-kaidah agama, karena banyak di antara orang yang menilai 
seorang rawi, akan tetapi ia sendiri tidak tahu siapa yang sedang dinilai 
atau siapa yang sedang dibicarakan, karena hal ini bukanlah merupakan 
perkara yang mudah, ini adalah perkara yang sangat besar menurut Alla>h 
subha>nahu wa ta‘a>la >.68 
 Para ulama pada dasarnya sudah sepakat menerima al-jarh} wa al-
ta‘dil> al-mufasarayn (yang dijelaskan alasannya), akan tetapi mereka 
berbeda pendapat terkait hukum penerimaan al-jarh} al-mut}laq dan al-
ta‘di>l al-mut}laq, yang dapat dikatagorikan menjadi beberapa pendapat, 
yaitu; 
                                                             
67
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 30. 
68
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Mushim fi> Baya>n H{a>l H{adi>th T{alab al-
‘Ilm Fari>d}ah ‘Ala> Kulli Muslim (Riya>d}: Maktabah T{abariyah, t.th), 12-14. 
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1) Diterima al-ta‘di>l al-mut}laq, namun tidak dengan al-jarh} al-mut}laq, 
hal ini dikarenakan ta‘di>l itu banyak sebabnya dan susah untuk 
membatasinya, beda halnya dengan al-jarh} karena satu perkara saja 
sudah menghasilkan al-jarh}, Ini adalah pendapat jumhu>r al-
muh}addithi>n dan us}u>liyyi>n dan pendapat al-Bukha>ri> dan Muslim. 
2) Tidak wajib menjelaskan sebab al-jarh} atau al-ta‘di>l, jika al-ja>rih dan 
al-mu‘ddil mengetahui sebab dari keduanya dan perselisihan antara 
keduanya. Ini adalah pendapat dari Abu> al-Tayyib al-Ba>qila>ni>, al-
Khati>b al-Baghda>di>, Abu> H{a>mid al-Ghaza>li>, Ibnu Kathi>r, al-‘Ira>qi>, 
Abu> H{afs} al-Balqi>ni>. 
 Jika terjadi pertentangan penilaian jarh} wa ta‘di>l terhadap satu 
rawi tanpa adanya penjelasan, maka pendapat mayoritas ulama hadis 
dan us}u>l adalah ta‘di>l lebih didahulukan, sedangkan jika jarh} mufassar 
(dijelaskan) dan ta‘di>l ghayr mufassar (tidak dijelaskan) maka terjadi 
perbedaan pendapat, 1) al-jarh mufassar didahukan secara mutlak, 2) 
dilihat terlebih dahulu jumlah bilangannya, 3) diambil dari perkataan 
orang yang paling tinggi derajatnya, 4) tawaqquf karena terjadi 
perselisihan.
69
 
2. Tidak Sha>dh 
Dalam kitabnya Hadiyyah al-S{ughara>’ Ah}mad al-Ghuma>ri> 
menjelaskan terkait hadis munkar karena hadis munkar  pembahasannya 
                                                             
69
 S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 104. 
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tidak bisa dipisahkan dengan hadis sha>dh, hadis munkar mempunyai 
beberapa definisi yaitu; 
a) Sinonim dari sha>dh yaitu rawi thiqah yang bertentangan dengan rawi 
yang lebih thiqah darinya. 
b)  Rawi daif yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya. 
c) Seorang rawi daif yang sendirian meriwayatkan hadis, tidak ada seorang 
rawi satupun yang menjadi ta>bi’ terhadap riwayatnya dan juga tidak ada 
shawa>hid. 
d) Keasingan sebuah isi hadis yang dapat diketahui dengan adanya 
kejanggalan dalam lafalnya, tidak bertentangan artinya dengan sumber-
sumber asli agama, atau tidak bertentangan dengan sebagaian hadis 
sahih walaupun rawi hadis tersebut adalah thiqah.70 
Selain munkar  jenis hadis yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan 
sha>dh adalah hadis mahfu>z}, Ah{mad al-Ghuma>ri> menjelaskan hadis mah{fu>z{ 
adalah lawan dari hadis sha>dh, sha>dh adalah hadis yang diriwayatkan oleh 
rawi thiqah yang bertentangan dengan rawi lebih thiqah darinya, atau hadis 
yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi thiqah dan tidak ada ta>bi‘-nya.71 
Jika terjadi perselisihan antara rawi thiqah dengan rawi yang lebih 
thiqah darinya, maka rawi yang lebih thiqah hadisnya adalah mah}fu>z} dan 
                                                             
70
 Ibid., 17. 
71
 Ibid.  
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dapat digunakan sebagai dalil, sedangkan riwayat yang diriwayatkan oleh 
rawi thiqah adalah sha>dh dan hadisnya tertolak.72 
Menurut pengamatan penulis, Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam menjelaskan 
pengertian sha>dh senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh al-
Sya>fi‘i>, sebagaimana yang ia ungkapkan berikut ini: 
 ُّيِعِفاَّشلا َلَاق : ،ٍذاَشِب َسَْيل اَذى ،ُُهر ْ يَغ ِوْيِوْر َي َلااَم  َُقِّثلا َيِوْر َي ْنَأ ِثْيِدَلحا َنِم ُذاَّشلا َسَْيل
 ِثْيِدَلحا َنِم ُذاَّشلا َوُى اَذى ،َساَّنلا ِوْيِف ُفِلَا ُ ًاث ْيِدَح  َُقِّثلا ىِوْر َي َا َّ ِإ.73  
al-Syafi’i> berkata: Tidaklah disebut shadh dari sebuah hadis 
apabila seorang rawi thiqah meriwayatkan hadis akan tetapi tidak 
ada rawi selainnya yang meriwayatkan, ini bukanlah sha>dh, akan 
tetapi apabila rawi thiqah meriwayatkan sebuah hadis yang 
bertentangan dengan manusia (rawi selainnya), ini adalah sha>dh 
dalam hadis‛. 
 
Dalam kesempatan lain ia juga senada dengan pendapat dari al-Ha>kim 
al-Naysa>bu>ri> dalam pernyataanya berikut ini: 
 ُوَّنَِإف ُذاَّشلا اََّمأ : َُقِّثلا َكِلذِل  ٌِباَتُم ٌلْصَأ ِثْيِدَحِْلل َسَْيلَو ،ِتاَقِّثلا ِن َ  ٌَِق  ِوِب ُِدرَف ْ ن َي اَم.74 
‚Sedangkan sha>dh sesungguhnya adalah hadis yang diriwayatkan 
sendirian oleh rawi thiqah dari para rawi thiqa>t dan hadis tersebut 
tidak mempunyai asal yang dapat digunakan menjadi ta>bi‘ untuk 
riwayat thiqah tersebut‛. 
 
3. Tidak ada ‘Illah 
‘Illah menurut para muh}addithi>n adalah perumpamaan dari sebab-
sebab yang tersembunyi yang tidak tampak yang merusak dalam hadis 
padahal tampak dari luar ia terbebas atau selamat dari itu.
75
 Sedangkan hadis 
                                                             
72
 al-Ghuma>ri>, al-Isti‘a>dhah wa al-H{asbalah, 12-13. 
73
 Muh}ammad ibn ‘Abdilla>h al-H}a>kim al-Naysa>bu>ri>, Ma‘rifah ‘Ulu>m al-H{adi>th wa Kammiyatuh 
wa Ajna>suh (t.t: Da>r ibn H{azm, 2003), 119. 
74
 Ibid., 113. 
75
 S{abba>h}, al-H{adi>th al-S{ah}i>h}, 154. 
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al-mu‘allal adalah hadis yang tampak dari luar selamat (dari cacat) yang 
kelihatan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sesuatu yang merusak.
76
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> tidak banyak menjelaskan tentang ‘illal dalam hadis, 
menurut pengamatan penulis, pencarian ‘illal ini tidak bisa dilakukan oleh 
sembarangan orang, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan dan 
kecerdasan tinggi yang dapat melakukan ini, berbeda dengan Ah}mad al-
Ghuma>ri>, ia mengajak kepada umat untuk melakukan ijtiha>d, padahal ijtiha>d 
tidak akan mampu dilakukan oleh semua umat dengan cara yang sama, 
karena kemampuan mereka berbeda-beda. 
Ah}mad al-Ghuma>ri> juga menjelaskan tidak semua hadis yang 
diriwayatkan oleh seorang rawi yang daif atau majhu>l hadisnya adalah daif,77 
kecuali jika ada qari>nah (indikasi) yang mengharuskan hal itu (mendaifkan 
hadis tersebut).
78
  
Dalam kesempatan lain Ah}mad al-Ghuma>ri menilai bahwasanya hadis 
mawqu>f dapat dihukumi marfu>‘ kepada Nabi s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
dikarenakan tidak memungkinkan masuknya suatu pendapat dan ijtiha>d. 
Demikian juga dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-
Khat}t}a>b dihukumi musnad (muttas}il) karena ia tidak meriwayatkan kecuali 
                                                             
76
 Muh}ammad ibn ‘Abd al-Ba>qi> al-Zurqa>ni>, al-Manz}u>mah al-Bayqu>niyyah bi Sharh al-Zurqa>ni> 
(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 69. 
77
 Ah}mad al-Ghuma>ri> berpandangan sama dengan Ibn H{ibba>n dalam masalah jaha>lah al-‘ayn,  
menurutnya jaha>lah al-‘ayn dapat meningkat derajatnya dengan adanya satu rawi yang mashhu>r, 
ini juga sesuai dengan mazhab gurunya yaitu Ibn Khuzaymah akan tetapi berkaitan dengan 
jaha>lah al-h}al maka, ia tetap seperti dalam keadaan awal walaupun terdapat riwayat selainnya. 
Lihat al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk al-‘Ali>, 28. 
78
 Ibid., 34. 
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dari rawi thiqah.79 Namun dalam kesempatan lain Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam 
kitabnya al-Hida>yah fi Takhri>j Ah}a>di>th al-Hida>yah hanya melakukan takhri>j 
hadis-hadis marfu>‘ yang terdapat dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid, ia tidak 
melakukan takhri>j hadis mawqu>f  karena ia berpandangan hadis mawquf 
tidak bisa dijadikan h}ujjah.80 Menurut penulis hal ini bertentangan dengan 
apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis mawqu>f bisa dijadikan 
h}ujjah karena dianggap sama dengan marfu>‘. 
4. Adanya Muta>ba‘ah atau Shawa>hid jika Dibutuhkan 
Ah}mad al-Ghuma>ri> mendeskripsikan bahwa hadis daif selama 
kedaifan tersebut tidak dari unsur ketertuduhan dusta, banyak keraguan, atau 
kesalahan yang di luar kewajaran maka dapat meningkat derajatnya jika 
terdapat muta>ba‘at, dan mampu menguatkan kebenaran setiap rawi yang ada 
dan menghilangkan keraguan, dikarenakan adanya kesepakatan dua orang 
rawi, dan jika muta>ba‘at-nya semakin banyak dan banyak pula shawa>hid-nya 
maka bertambah pula prasangka kebenerannya menjadi lebih kuat, maka 
hadisnya bisa meningkat menjadi sahih, begitulah semakin banyak yang 
meriwayatkan maka akan semakin menghilangkan keraguan sehingga akan 
sampai kepada tingkatan keyakinan yang pasti, yang sama dengan 
pengetahuannya dengan menggunakan indra dari penglihatannya atau 
pendengarannya yang disebut dengan mutawa>tir.81 
                                                             
79
 Ibid., 38. 
80
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Hida>yah fi Takhri>j Ah}a>di>th al-Bida>yah 
(Bida>yah al-Mujtahid li Ibn Rushd) (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1987), 80. 
81
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 5. 
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Pada kesempatan lain ia juga menjelasakan sesungguhnya rawi jika ia 
dibicarakan (dianggap lemah) maka hadisnya dapat diperkuat dan disahihkan 
dengan adanya al-muta>ba‘a>t, karena seorang rawi yang meriwayatkan 
sendirian saja sebuah riwayat maka riwayatnya dianggap sebagai bagian dari 
munkar.82 Sedangkan hadis mursal dapat dikatakan sahih apabila ia dibantu 
dengan mursal lainnya atau dibantu dengan hadis musnad walaupun hadis 
tersebut daif, hal ini menjadikan hadis mursal dapat diterima oleh semua 
pendapat, bahkan orang yang mengatakan tidak diterimanya mursal untuk 
ber-h}ujjah.83 
Menurut penulis, pengertian tentang muta>ba‘a>t dan shawa>hid yang 
dijelaskan oleh kebanyakan ulama hadis tidak jauh berbeda dengan pendapat 
Ah}mad al-Ghuma>ri>, hanya saja, menurut Ah{mad al-Ghum>ari> hadis daif, jika 
terdapat banyak muta>ba‘a>t atau shawa>hid-nya akan meninggkat derajatnya 
menjadi sahih, hal ini berlawanan dengan yang diterapkan oleh mayoritas 
ulama hadis, yang menyatakan bahwa hadis daif jika terdapat muta>ba‘a>t atau 
shawa>hid maka akan meningkat derajatnya menjadi h}asan lighayrih bukan 
langsung menjadi s}ah}i>h} lighayrih. 
C. Implikasi yang Ditimbulkan dari Kriteria Hadis Sahih menurut Ah}mad ibn 
Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> 
 Impikasi yang ditimbulkan dari kriteria-kriteria hadis sahih menurut 
Ah}mad al-Ghuma>ri> adalah terdapat beberapa hadis sahih yang tekah dihukumi 
daif oleh para ulama akan tetapi disahihkan olehnya. Contoh hadis yang 
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 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 36. 
83
 al-Ghuma>ri>, Hadiyyah al-S{ughara>’, 38. 
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dihukumi sahih dengan kriteria kesahihan hadis menurut Ah}mad al-Ghumari> 
adalah hadis berikut ini: 
 ُنْب  ُاَحْسِإ اَن َ  ِّيِعِفاَّشلا  ِ ِدْب َ ُنْب ُدَّ َُلز  ََرَ بْخَأ ِّيِسْرُّ نلا ِمِساَقلا ُنْب َر َ ُ ُنْب ُدَّ َُلز  ََرَ بْخَأ
 ٍحِلاَص ُنْب ُم ََّسلا ُدْب َ اَن َ  ِِّاََرلحا َنْو ُْيَم ُنْب ِنَسَلحا – ّيِوََرَلذا ِنِْع َي–  ِن َ  ٍَيِواَعُم ْو َُبأ اَن َ
 َلَاق ٍساَّب َ ِنْبا ْن َ ٍدِىاَُلر ْن َ  ِ َ َْاا : َمَّلَسَو ِوْيَل َ ُ  ىَّلَص  ِ ُلْوُسَر َلَاق( حُ ذَنحْ ي حِ ذَم ذَنَذَأ
 ذَهحُ ب ذَ  ُّيحِلذَعذَ  ، حِمحْلحِع ا).
84
 
‚Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad ibn ‘Umar ibn al-
Qa>sim al-Nursi> telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad ibn 
‘Abdilla>h al-Sha>fi‘i> telah menceritakan kepada kami Ish}a>q ibn al-
H{asan ibn Maymu>n al-H{arabi> telah menceritakan kepada kami 
Abu> al-S{alat ‘Abd al-Sala>m ibn S{a>lih -yaitu al-Harawi>- telah 
menceritakan kepada kami Abu> Mu‘a>wiyah dari al-A‘mash dari 
Muja>hid dari Ibn ‘Abba>s berkata: Rasu>lulla>hh s}allalla>hu ‘alayhi 
wa sallam bersabda: Aku adalah kotanya ilmu dan ‘Ali> adalah 
pintunya‛. 
 
Ah{mad al-Ghuma>ri> dalam kitab Fath} al-Mulk al-‘Ali> menjelaskan status 
hadis tersebut adalah sahih karena telah memiliki beberapa kriteria terutama d}abt} 
wa ‘ada>lah, bahkan mengatakan kesahihan sebuah hadis tertumpu pada dua hal 
tersebut,
85
 Ah}mad al-Ghumar>i> juga berpegangan pada hukum sahih yang 
dilontarkan oleh Yahya> ibn Ma‘i>n, al-H{a>kim dan Abu> Muh}ammad.86 Akan tetapi 
menurut penulis, ia (Ah}mad al-Ghuma>ri>) telah melupakan atau menafikan 
keberadaan para ulama muh}addith yang mendaifkan hadis tersebut di antaranya 
yaitu, al-Bukha>ri>, al-Tirmidhi>, Ibn H{ibba>n, al-‘Uqayli>, al-Da>ruqut}ni> dan lain 
sebagainya.
87
 
                                                             
84
 al-Khati>b al-Baghda>di>, Ta>rikh Baghda>d Vol XI (t.t: Da>r al-Gharb al-Isla>mi>, 2001), 480. 
85
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 84. 
86
 Ibid., 19. 
87
 Khali>fah ibn Arh}amah ibn Jiha>m al-Kawa>ri>, Takhri>j H{adi>th Ana> Madi>nah al-‘Ilm wa ‘Ali> 
Ba>buha> (t.t: t.p, t.th), 307. 
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Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam mensahihkan hadis tersebut setidaknya 
memaparkan sembilan cara atau argumennya, berikut argumen tersebut disertai 
dengan penjelasannya dari penulis;
88
 
1. Kesahihan hadis berpusat pada dua hal yaitu d}abt} wa ‘ada>lah.  
Menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> semua rija>l sanad yang ada dalam hadis 
tersebut adalah ‘udu>l d}a>bitu}n, Abu> Mu‘a>wiyah, al-A‘mash, Muja>hid mereka 
adalah rija>l sanad yang tercantum dalam kitab S{ah}i>h} dan sudah disepakati 
ke-thiqah-annya dan jala>lah-nya, sedangkan rawi setelah Abi> al-S{alat al-
Harawi> tidak perlu dipertanyakan lagi ke-thiqah-annya karena banyaknya 
orang yang menilainya thiqah, yang jadi pusat penelitian adalah Abu> al-S{alat 
al-Harawi>, menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> ia adalah ‘adl, thiqah, s}adu>q, 
mard}iyyun, yang telah dikenal pencariannya terhadap hadis dan perhatian 
terhadapnya.
89
 Sedangkan menurut Khali>fah al-Kawa>ri> dalam kitabnya 
Takhri>j H{adi>th Ana> Madi>nah al-‘Ilm wa ‘Ali> Ba>buha> menyatakan Abu> al-
S{alat ‘Abd al-Sala>m al-Harawi> adalah matru>k al-h}{adi>th90 karena ulama-
                                                             
88
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 19-65 
89
 Ibid., 19. 
90
 Berikut ini adalah pernyataan beberapa ulama terkait Abu> al-S{alat ‘Abd al-Sala>m al-Harawi>; 
al-Ima>m Ah}mad berkata: Ia telah meriwayatkan hadis-hadis munkar. al-Jawzja>ni> berkata: Ia 
adalah orang yang melenceng dari kebenaran, berpaling dari tujuan, aku mendengar orang yang 
menceritakan kepadaku dari sebagian imam berkata tentangnya ia adalah orang yang paling 
banyak bohongnya dari pada kotoran kuda al-dajja>l, dahulu kala ia terkotori dengan berbagai 
kesalahan. Abu> Zur‘ah al-Ra>zi> berkata: Aku tidak berbicara tentangnya dan aku tidak 
meridhainya. Abu> H{a>tim al-Ra>zi> berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentangnya, kemudian ia 
berkata ia menurutku tidak termasuk sadu>q, ia adalah daif. al-Nasa>’iy berkata: Laysa bi thiqah. 
al-Sa>jy berkata: Ia meriwayatkan hadis munkar, ia adalah daif menurut mereka. al-‘Uqayly 
berkata: Ia adalah seorang ra>fid}i> yang jelek, pembohong. Ibn H{ibba>n berkata: Ia meriwayatkan 
dari H{amma>d ibn Zayd dan penduduk Irak hadis-hadis yang aneh tentang keutamaan ‘Ali> dan ahl 
al-bayt, tidak boleh dijadikan h}ujjah jika ia sendirian. al-Da>ruqutni> berkata: ia adalah seorang 
ra>fid}ah yang jelek. Ibnu H{ajar mengutip dari al-H{a>kim ia berkata: Ia meriwayatkan hadis munkar. 
al-Naqqa>sh berkata: Ia meriwayatkan hadis munkar. Abu> Na‘i>m al-As}baha>ny berkata: ia 
meriwayatkan dari H{amma>d ibn Zayd, Abu> Mu‘a>wiyah, Iba>d ibn al-‘Awa>m dan lainnya hadis 
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ulama besar banyak yang menilai demikian.
91
 Semua yang menganggapnya 
hasan dan menilai thiqah adalah pada dasarnya bersumber dari Yah}ya> Ibn 
Ma‘i>n,92 padahal Ibn Ma‘in pada awalnya tidak mengetahuinya dan sangat 
mengingkarinya, akan tetapi setelahnya ia mengetahuinya dan 
menganggapnya thiqah karena ada muta>ba‘ah al-Faydi>.93 
2. Para muh}addithi>n telah mensahihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 
rawi yang derajatnya tidak sampai pada derajat ‘Abd al-Sala>m ibn S{a>lih} 
(yang dianggap lemah oleh para ulama). 
Menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> dalam kitab S{ahi>h al-Bukha>ri> wa Muslim 
banyak rawi-rawi pembohong dan pendusta yang dianggap sahih, di 
antaranya adalah: Isma>‘i>l ibn Uways, Asi>d ibn Zayd al-Jamma>l, H{asan ibn 
Madrak al-Sadu>si>, Ah}mad ibn ‘I<sa> ibn H{asan al-Mas}ri>, al-H{asan ibn 
Dhakwa>n, Na‘i>m ibn H{amma>d, ‘Ikrimah Maula> ibn ‘Abba>s, Aflah} ibn Sa‘i>d, 
Laqt}an ibn Nasi>r, H{ari>z ibn ‘Uthma>n, ‘Imra>n ibn H{at}t}a>n, ‘Abd al-Kari>m ibn 
Abi> al-Makha>riq, Ibra>hi>m ibn Abi> Yah}ya>. Menurut penulis, inilah bukti 
bahwa Ah}mad al-Ghuma>ri> tidak konsisten dalam pernyataanya, betapa tidak, 
dalam kesempatan lain ia menyatakan bahwa tingkatan hadis sahih dapat 
dibagi menjadi beberapa bagian dan bagian pertama adalah yang 
                                                                                                                                                                       
munkar. Muh}ammad ibn T{a>hir dan Ibn al-Jawzi> menilainya dengan pendusta. al-Dhahabi> berkata: 
Matru>k al-H{adi>th. Ibn ‘Adi> meragukannya dalam kitab al-Ka>mil. al-Zayla>‘i> berkata: Matru>k. Ibn 
Rajab berkata: Matru>k. Ibn ‘Abd al-Ha>di> berkata: Matru>k al-H{adi>th. Ibn H{ajar berkata: D{a‘i>f 
yasriq al-h}adi>th. al-Bu>s}ayry berkata: Telah disepakati ia daif. Sedangkan yang dinilai d}a>bit} oleh 
Abu> Daw>ud dan ia melihat Ibn Ma‘i>n setuju akan hal tersebut adalah penilainnya terhadap ‘Abd 
al-Sala>m ibn Mut}ahhir, bukan al-Harawi>. Lihat al-Kawa>ri>, Takhri>j H{adi>th, 317-320. 
91
 al-Kawa>ri>, Takhri>j H{adi>th, 316. 
92
 al-Dhahabi> juga berkata tentangnya dalam al-Mi>zan: ia adalah seorang yang salih akan tetapi ia 
adalah syi‘i>. ‘Abdullah ibn Ahmad ibn H{anbal juga menilainya thiqah. Lihat al-Ghuma>ri>, Fath} al-
Mulk, 24-25. 
93
 al-Kawa>ri>, Takhri>j H{adi>th, 320. 
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diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim,
94
 sedangkan dalam pernyataanya 
dalam masalah ini ia sendiri meragukan kesahihan rija>l yang terdapat dalam 
S{ah}i>h}ayn. 
3. Rawi yang dibicarakan (dilemahkan) dalam hadisnya maka ia dapat 
diperkuat dan disahihkan dengan adanya al-muta>ba‘a>t. 
 Ah}mad al-Ghuma>ri> menilai dalam hadis tersebut terdapat beberapa 
muta>ba‘a>t yaitu Muh}ammad ibn Ja‘far al-Faydi>, Ja‘far ibn Muh}ammad al-
Faqi>h, ‘Umar ibn Isma>‘il ibn Muja>lid, Ah}mad ibn Salamah al-Jurja>ni>, 
Ibra>hi>m ibn Mu>sa> al-Ra>zi>, Raja>’ ibn Salamah, Mu>sa> ibn Muh}ammad al-
Ans}a>ri>, Mah}mu>d ibn Khadda>sh, al-H{asan ibn ‘Ali> ibn Ra>shi>d, Abu> ‘Ubayd 
al-Qa>sim ibn Sala>m. Ah}mad al-Ghuma>ri> menilai muta>ba‘a>t ini walaupaun 
sendirinya sudah mencakup syarat sahih.
95
 
4. Rawi yang dilemahkan apabila tidak terdapat muta>bi‘ maka hadisnya dapat 
disahihkan dengan shawa>hid. 
Menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> hal demikian banyak yang dilakukan oleh 
ulama dalam mensahihkan hadis yang ada dalam S{ahi>hayn, al-Muwat}t}a’, 
Musnad Ah}mad dan lainnya, Ibn ‘Abd al-Bar mensahihkan hadis yang 
diriwayatkan oleh ‘Abd al-Kari>m ibn Abi> al-Makha>riq yang sudah disepakati 
kedaifannya karena adanya al-shawahid al-ma‘nawiyyah.96 al-Tirmidhi> juga 
demikian banyak bersandarkan kepada al-shawahid untuk menghukumi hadis 
                                                             
94
 al-Ghuma>ri>, Fath} al-Mulk, 63. 
95
 Ibid., 36-38. 
96
 Ibid., 42. 
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sahih maupun hasan.
97
 Demikian juga hadis ‚ana> madi>nah al-‘ilm‛ banyak 
shawahid-nya di antaranya adalah hadis berikut ini;98 
 َلَاق ٍساَّب َ ُنْبا :صلى الله عليه وسلم  ِ ُلْوُسَر َلَاق : ْي ِْل ِ  َُب َ ت َ ّّيِل َ .
‚Ibn ‘Abba>s berkata: Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
bersabda: ‘Ali> adalah pintu gerbang ilmuku‛. 
 
 َلَاق ٍّرَذ ِْاَأ :صلى الله عليه وسلم  ِ ُلْوُسَر َلَاق : ْيِدْع َب ْنَم  ُْلَسَْرأ اَم ْ َُِّمِا ٌ ِّيَّ بُمَو ْي ِْل ِ ُبَبِ ّّيِل َ. 
‚Abu> Dhar berkata: Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam 
bersabda: ‘Ali> adalah pintu ilmuku dan penjelas kepada umatku, 
tidak aku utus seorangpun seletahku‛. 
 
5. Hadis ‚ana> madi>nah al-‘ilm‛ mempunya dua mukharrij lainnya yaitu ‘Ali > ibn 
Abi> T{a>lib dan Ja>bir ibn ‘Abdilla>h. 
Sesungguhnya kesempurnaan kesahihan sebuah hadis adalah apabila 
terdapat lebih dari satu mukharrij-nya, demikianlah pernyataan Ah}mad al-
Ghuma>ri> terkait hadis ‚ana> madi>nah al-‘ilm‛, karena selain Ibn ‘Abbas 
terdapat riwayat lain yaitu ‘Ali > ibn ‘Abi> T{a>lib dan Ja>bir ibn ‘Abdilla>h.99 
6. Meningkatnya derajat hadis ‚ana> madi>nah al-‘ilm‛ ke derajat sahih 
sebagaimana yang sudah dipastikan oleh Ibn Jari>r al-T{abari> dan al-Suyu>t}i>. 
7. Sebagian para h}uffa>z} telah menghukumi hadis tersebut dengan hukum hasan, 
dan akan meningkat menjadi sahih dengan adanya muta>ba‘a>t dan shawa>hid. 
8. Hadis daif jika banyak jalur riwayatnya dan banyak shawahid-nya maka akan 
meningkat derajatnya menjadi sahih. 
9. Tanda kejujuran seorang rawi dan kesahihan sebuah hadis adalah 
kesesuainnya dengan kejadian aslinya. 
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 Ibid., 43. 
98
 Ibid., 44. 
99
 Ibid., 51. 
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Padahal menurut penulis, pada kenyataannya tidak hanya ‘Ali> ibn Abi> 
T}a>lib yang mendapatkan keutamaan ilmu dari Rasu>lulla>h s}allala>hu ‘alayhi 
wa sallam, banyak sahabat lain yang diutus oleh Rasu>lulla>h s}allala>hu ‘alayhi 
wa sallam untuk berdakwah ke kota-kota lain dan mengajarkan Islam di sana 
seperti Mu‘a>dh ibn Jabal ke Yaman, ‘Amr ibn ‘As} ke Mesir dan lain 
sebagainya. 
Penulis sependapat dengan pendapat Khali>fah al-Kawa>ri> yang menilai hadis 
‚ana> madi>nah al-‘ilm wa ‘aly ba>buha‛ adalah hadis daif, karena hadis ini 
mempunyai beberapa ‘illah, yaitu; 100 
1. Tadli>s al-A‘mash 
al-A‘mash terkenal dengan banyaknya tadli>s yang ia lakukan, hal 
tersebut telah diungkapkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Ibn 
H{ajar yang meletakkannya dalam al-t}abaqah al-tha>niyah (tingkatan kedua) 
dalam katabnya T{abaqa>t al-Mudallisi>n, karena ia menghilangkan rawi daif di 
antara dua rawi thiqah. Hal yang meyakinkan al-A’mash dalam hadis ini 
melakukan tadli>s adalah karena ia meriwayatkan dari Muja>hid, padahal ia 
sedikit sekali meriwayatkan darinya dan ia bukan termasuk salah satu 
gurunya yang banyak diambil riwayatnya. Ibn al-Madi>ni> berkata: Riwayat 
al-A‘mash dari Muja>hid tidak pasti darinya kecuali ia sendiri berkata dengan 
menggunakan ungkapan sami‘tu (aku telah mendengar ), karena hadis-hadis 
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yang ia riwayatkan dari Muja>hid adalah sebenarnya dari Abi> Yahya> al-
Qatta>t, dan ia adalah daif.
101
 
2. Abu> Mu‘a>wiyah Muh}ammad ibn Kha>zim al-D{ari>r sendirian meriwayatkan 
khabar ini. 
Bagaimana mungkin Abu> Mu‘a>wiyah sendirian meriwayatkan hadis ini 
dari al-A‘mash padahal pada masanya terdapat banyak h}uffa>z} seperti, Yahya> 
al-Qatta>n, al-Thawri>, dan Shu‘bah, walaupun terdapat rawi yang 
meriwayatkan selain Abu> Mu‘awiyah yaitu ‘I<sa> ibn Yu>nus dan Sa‘i>d ibn 
‘Uqbah al-Ku>fi> akan tetapi kesahihan sanad yang diriwayatkan oleh mereka 
masih perlu diperdebatkan.
102
 
3. Abu> Mu‘a>wiyah Muh}ammad ibn Kha>zim al-D{ari>r kembali dari periwayatan 
khabar ini. 
Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Mah}raz dari Yahya> 
ibn Ma‘i>n sesungguhnya ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibn 
Numayr berkata: Abu> Mu‘a>wiyah pada masa dulu meriwayatkan hadis 
tersebut, kemudian ia menahan atau berhenti dari periwayatannya. 
Begitupun juga al-Mu‘allimi> berkata: Hal yang meyakinkan tentang keragu-
raguan sebuah khabar adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi> 
Mu‘a>wiyah, berkata (al-Mu‘allimi: Abu> Mu‘a>wiyah dulu meriwayatkan 
hadis tersebut, kemudian ia menahan atau berhenti dari periwayatannya, 
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kalaulah ia tidak mengetahui kelemahannya tentu ia tidak berhenti dari 
periwayatannya.
103
 
4. Abu> S{alat ‘Abd al-Sala>m ibn S{a>lih} al-Harawy adalah matru>k al-h}adi>th. 
Terdapat banyak sekali ulama yang mendaifkannya, dan pada 
kesimpulan akhirnya ia adalah termasuk rawi matru>k.104 
 ‘Ilal di atas adalah ‘ilal yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh 
Ibn ‘Abba>s dari jalur Abu> Mu‘a>wiyah Muh}ammad ibn Kha>zim al-D{ari>r dari al-
A‘mash dari riwayat ‘Abd al-Sala>m ibn S{a>lih} ibn Sulayma>n ibn Maysarah, Abu> 
al-S{alat al-Harawi>, sedangkan dari jalur Muh}ammad ibn Abi> Muwa>ti>t al-Kalbi> 
yang dikenal dengan al-Faydi> ‘ilal-nya adalah sebagai berikut: 
1. Tadli>s al-A‘mash. 
2. Abu> Mu‘a>wiyah sendirian meriwayatkan hadis tersebut, dan telah kembali 
dari periwayatannya. 
Sedangkan dari jalur al-Qa>sim ibn Sala>m Abu> ‘Ubayd ‘ilal-nya adalah Ibn 
al-H{ibba>n meriwayatkan hadis ini dalam golongan al-majru>h}i>n dan dari jalur ini 
juga Ibn al-Jawzi> memasukkanya dalam al-Mawd{u>‘a>t karena isna>d ini adalah 
wa>hin jiddan (lemah sekali) karena terdapat Isma>‘i>l ibn Muhammad ibn Yu>suf al-
Jabrayni> Abu> Ha>ru>n.
105
 Sedangkan dari jalur ‘Umar ibn Isma>‘i>l ibn Muja>lid, 
maka al-‘Uqayli> memasukkannya dalam al-D{u‘afa>’, al-Khatib al-Baghda>di> dalam 
kitab Ta>rikh al-Baghda>d dan Ibn al-Jawzi> memasukkannya dalam al-Mawd}u>‘a>t, 
isna>d dari riwayat ini adalah d}a‘if jiddan dikarenakan adamya ‘Umar ibn Isma>‘i>l 
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ibn Muja>lid.
106
 Jalur lainnya seperti jalur Ibra>hi>m ibn Mu>sa> al Ra>zi>, Ah}mad ibn 
Salamah Abu> ‘Umar al-Ku>fi>, al-H{asan ibn ‘Ali> ibn Ra>shid, Mu>sa> ibn Muh}ammad 
al-Ans}a>ry al-Ku>fi>, Rajul min Ahl al-Sha>m dari Hisha>m, Ja‘far ibn Muh}ammad al-
Faqi>h al-Baghda>di>, Raja>’ ibn Salamah, Mah}mu>d ibn Khadda>sh, kesemua riwayat 
mempunyai ‘ilal.107 
Jalur riwayat yang kedua adalah jalur dari ‘I<sa> ibn Yu>nus dari al-A‘mash, 
dan jalur ini diriwayatkan oleh ‘Uthma>n ibn ‘Abdilla>h dan dia termasuk dalam 
katagori pembohong dan pendusta sebagaimana yang tercantum dalam al-
Lisa>n.108 Jalur riwayat ketiga adalah Abu> al-Fath} Sa‘i>d ibn ‘Uqbah al-Ku>fi>, sanad 
dari jalur ini mempunyai dua ‘illah yaitu; Ahmad ibn H{afs} al-Sa‘di> (ia banyak 
ghalat}-nya), Sa‘i>d ibn ‘Uqbah al-Ku>fi> (majhu>l).109  
Makhraj yang kedua yaitu dari hadis ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib, dan ketiga dari 
Ja>bir ibn ‘Abdillah tidak jauh beda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 
‘Abba>s juga terdapat banyak ‘ilal dalam riwayat tersebut. Pada akhirnya penulis 
mengambil kesimpulan hadis yang coba disahihkan oleh Ah}mad al-Ghuma>ri> 
dengan beberapa pendapatnya tidaklah sahih karena terjadi kerancuan dalam 
pernyataan-pernyataanya. 
 Contoh lain hadis yang dihukumi sahih dengan kriteria kesahihan hadis 
menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> adalah hadis berikut ini: 
اْوُلَاق ٍمَكَح ُنْب ُدَّ َُلزَو َمْيِىَار ْبِإ ُنْب ُدَّ َُلزَو ٍمِسَاق ُنْب ُدَْحَْأ  ََرَ بْخَأ : اَن َ َّدَح  ََيِواَعُم ُنْب ُدَّ َُلز اَن َ َّدَح
 ْن َ ِ ْ َبُّزلا ِبَِأ ْن َ  َُبْعُش ْ ِ َ َّدَح ىِسِلاَيَّ لا ِكِل َْلا ِدْب َ ُنْب ُماَشِى اَن َ َّدَح ِباََّبلحا ُنْب ُلْضَفلا
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 ُلْوُق َي َمَّلَسَو ِوْيَل َ ُ  ىَّلَص  ِ َلْوُسَر  ُْعَِسَ َلَاق ُوْن َ ُ  َي َِر ٍرِباَج : ِوِسْف َن ىَل َ  ََّسَو ْنَم
 ُرِباَج َلَاق ،ِوِتَنَس َِرئاَس ِوْيَل َ ُ   ََّسَو ِاَارْوُشا َ َمْو َي ِوِلَْىأَو : ْو َُبأ َلَاقَو ،َكِلَذَك ُه َْدَجَو َف ُهاَن ْبَّرَج
 ِْ  َبُّزلا : ُوَلْ ثِم  َُبْعُش َلَاقَو ُوَلْ ثِم.110 
‚Telah mengabarkan kepada kami Ah}mad ibn Qa>sim dan 
Muh}ammad ibn Ibra>hi>m dam Muh}ammad ibn H{akam mereka 
semua berkata: Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn 
Mu‘a>wiyah telah menceritakan kepada kami al-Fad}l ibn al-H{abba>b 
telah menceritakan kepada kami Hisha>m ibn ‘Abd al-Malik al-
T{aya>lisi> telah menceritakan kepadaku Shu‘bah dari Abi> al-Zubayr 
dari Ja>bir rad}iyalla>hu ‘anhu berkata: Aku telah mendengar 
Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam bersabda: Barang siapa 
yang meluaskan dirinya sendiri dan keluargnaya pada hari 
‘A<shu>ra>’ maka Allah akan meluaskanya sepanjang tahunnya, Ja>bir 
berkata: Kami telah mencobanya dan kami mendapatkannya 
seperti itu, dan Abu> al-Zubayr berkata: Seperti itulah dan Shu‘bah 
berkata sepertinya‛. 
 
Atau dalam riwayat lain; 
 ُنْب  ِ ُدْب َ اَن َ َّدَح َسُنْو ُي ُنْب ُدَّ َُلز اَن َ َّدَح َدْيَ ب ُ ُنْب ُدَْحَْأ  ََأَب َْنأ َناَدْب َ ُنْب َدَْحَْأ ُنْب ُّىِل َ  ََأَب َْنأ
 ُنْب ٍدَّ َُلز ُنْب ُدَْحَْأ ُرِدَكْن ُْلا ُدَّ َُلز ْيِخَأ ُنْب ٍرْكَب ِْاَأ ُنْب  ِ ُدْب َ اَن َ َّدَح ِِّيراَفِغلا َمْيِىَار ْبِإ
 َلَاق ٍرِباَج ْن َ ُرِدَكْن ُْلا : َمَّلَسَو ِوْيَل َ ُ  ىَّلَص  ِ ُلْوُسَر َلَاق : ذَا حْوذَ ي حِ حِل حْهذَأ ىذَلذَع ذَعصَّسذَ  حْنذَم
 حِحِلذَنذَس ذَلحْوحُ  حِ حْ ذَلذَع حُ  ذَعصَّسذَ  حِااذَ حْوحُا ذَع.
111 
‚Telah mengabarkan kepada kami ‘Ali> ibn Ah}mad ibn ‘Abda>n 
telah mengabarkan kepada kami Ah}mad ibn ‘Ubayd telah 
menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn Yu>nus telah 
menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h ibn Ibra>hi>m al-Ghifa>ri> telah 
menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h ibn Abi> Bakr anak 
saudaraku Muh}ammad al-Munkadir yaitu Ah}mad ibn Muh}ammad 
ibn al-Munkadir dari Ja>bir berkata: Telah bersabda Rasu>lulla>h 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam: Barang siapa yang meluaskan 
keluarganya pada hari ‘A<shu>ra’ maka Allah akan meluaskan 
untuknya sepanjang tahun. 
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Hadis ini dinilai lemah oleh beberapa ulama di antaranya adalah Ibn al-
Jawzi>, Ibn al- Qayyim, al-Ima>m Ah{mad, Ibn al-Taymiyyah, al-Alba>ni> dan lain 
sebagainya. 
Ibn Taymiyyah berkata dalam kitabnya Majmu>‘ Fata>wa sebagai berikut : 
 ِوِِلئاَسَم فِ  ِاَمْرِكلا ُبْرَح َلَاق ْدَقَو : ِثْيِدَلحا اَذى ْن َ ِلَب ْ نَح ُنْب ُدَْحَْأ َل ُِس:(  ىَل َ  ََّسَو ْنَم
 ِاَارْوُشا َ َمْو َي ِوِلَْىأ)ا ً ْ يَش ُهَر َي ْمَل َف  . ِنْب ٍدَّ َُلز ُنْب َمْيِىَار ْبِإ ْن َ ىَوْر ُي ٌر َ َأ ْمُىَدْن ِ اَم ىَل َْأَو
 َلَاق ُوََّنأ ِوِْيَبأ ْن َ ِرِشَت ْ ن ُْلا : اَنَغَل َب( َِرئاَس ِوْيَل َ ُ   ََّسَو ِاَارْوُشا َ َمْو َي ِوِلَْىأ ىَل َ  ََّسَو ْنَم ُوََّنأ
 ِوِتَنَس) َناَك ٍدَّ َُلز ُنْب ُمْيِىَار ْبِإَو اًحْيِحَص ُه َْدَجَو َف اًما َ َْيِّّتِس ُذْنُم ُهاَن ْبَرَج  ََن ْ يَ ي ُ ُنْب ُناَيْفُس َلَاق 
 َِعدِبلا ِلَْىأ ْنِم اَذى َلَاق ْيِذَّلا َّلَعَل َف ُوَغَل َب ْنَّ  َ َلاَو اَذى  ََِسَ ْنَّلش ْرُكْذَي َْلََو  َِفْوُكلا ِلَْىأ ْنِم
 ِبْذِكلِبِ  ََضِفاَّرلا اْوُِلباَق ُي ْنَأ َنْوُدِْيُريَو َُوباَحْصَأَو اِّيِل َ َنْوُضَغ ْ ب َي َنْيِذَّلا : ِدِساَفلِبِ ِدِساَفلا  َُِلباَقُم
 ِ َْدِبلِبِ  ِ َْدِبلاَو . ََن ْ يَ ي َ ُنْبا ُلْو َق اََّمأَو . َسَْيلَو ِوِقِْزرِب ِوْيَل َ َمَع َْنأ َُوناَحْبُس  َ َّنَِإف ِوْيِف  ََّجُح َلا ُوَّنَِإف
 ىَل َ ُ   ََّسَو ْدَقَو ِاَارْوُشا َ َمْو َي  ُْيِسْوَّ تلا َناَك َكِلذ َبَبَس َّنَأ ىَل َ ُّلُدَي اَم َكِلذِب  ِ ِماَع ْنِإ فِ
 َمْو َي ْمِهْيِلَْىأ ىَل َ اْوُع ِّسَو ُي ْنَأ َنْوُدُصْق َي اْو ُنْوُكَي َْلََو ِراَصَْنااَو َنِْيرِجاَه ُْلا َنِم ِقَْللخا ُلَضَْفأ َّمَى ْنَم
 ِوِصْوُصُ ِ ِاَارْوُشا َ.112 
‚al-H{arb al-Kirma>ni> berkata dalam (kitab) Masa’il-nya: ‚Ah}mad 
ibn H{anbal pernah ditanya tentang hadits ini, yaitu hadis: ‚Siapa 
saja yang meluaskan atas keluarganya pada hari ‘A<syura‛, maka 
beliau (Imam Ah}mad) tidak memandangnya sebagai apapun, 
(tidak diperhitungkan). Riwayat yang paling tinggi di sisi mereka 
(yang mensahihkan dan menganjurkannya) adalah sebuah atha>r 
yang diriwayatakan dari Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-
Muntashir dari bapakanya, -kemudian ia menyebutkan hadisnya–. 
Sufya>n ibn ‘Uyaynah berkata: ‚Kami telah mencobanya selama 
enam puluh tahun maka kami mendapatkannya benar‛. Sedangkan 
Ibra>hi>m ibn Muh}ammad merupakan orang yang berasal dari negeri 
al-Ku>fah, dan dia tidak menyebutkan dari siapa dia meriwayatkan 
hadis ini, dan tidak juga dia menyebutkan siapa yang 
menyampaikannya kepada dirinya, maka besar kemungkinan yang 
mengatakan (isi) hadis ini adalah ahli bid’ah yang membenci 
‘Ali> radliyallahu ‘anhu dan para sahabatnya dan mereka hendak 
membalas kaum Ra>fid}ah dengan kedustaan, (dan ini merupakan) 
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2004), 313. 
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pembalasan yang rusak dengan sesuatu yang rusak, dan bid’ah 
dengan bid’ah. Adapun perkataan Ibn ‘Uyaynah maka tidak ada 
h}ujjah di dalamnya, sesungguhnya Allah subh}a>nahu wa ta‘a>la> 
 yang telah memberikan rezeki atasnya, dan bukanlah dengan 
pemberian nikmat dari Allah dengan hal itu menjadi petunjuk dalil 
atas sebab yang demikian itu (ia menjadi banyak rezeki) karena 
memberikan keluasan pada hari ‘A<syu>ra>’, sesungguhnya Allah 
telah meluaskan atas orang yang paling utamanya makhluk dari 
kalangan kaum muha>jiri>n wa ans}a>r, namun mereka tidak 
memaksudkan untuk memperluas atas keluarga mereka pada hari 
‘A<syura’ secara khusus‛. 
 
Selain hadis di atas, hadis-hadis yang disahihkannya atau digunakan 
sebagai h}ujjah padahal hadis tersebut daif bahkan palsu di antaranya adalah hadis 
berikut ini: 
 َلاَق صلى الله عليه وسلم َّ َِّنلا َّنَأ َةَدْيَر ُب ْن َ ِو َِجْعُم  ِ ِّيِواَغ َبِْللَو ( ْيِّيِصَو اِّيِل َ َّنَأَو ٌثِراَوَو ّّيِصَو ٍّ َِن ِّلُكِل
 َوَوا ْي ِِر).113 
‚al-Bagha>wi> meriwayatkan dalam Mu‘jam-nya dari Buraydah: 
Sesungguhnya Nabi s}alllalla>hu ‘alayhi wa sallam bersabda: Setiap 
Nabi mempunyai orang yang diberi wasiat dan warisan, dan ‘Ali> 
adalah orang yang aku beri wasiat dan warisan‛. 
 
Hadis ini adalah hadis palsu, hadis ini mempunya empat jalur riwayat 
yang kesemuanya berasal dari para pendusta dan pemalsu oleh karena itulah al-
Shawka>ni> memasukkannya dalam kitab al-Fawa>’id dan Ibn ‘Ira>q 
memasukkannya dalam Tanzi>h al-Shari>‘ah dan al-Suyu>t}i> memasukkannya dalam 
al-La’a>li>.114 
 ُم ََّسلاَو ُة ََّصلا ِوْيَل َ ِوِلْو َق ْنِم: ( ّّيِل ََو  ََأَو  ُْقِلُخ ٍدِحاَو ٍرْو ُن ْنِم ) . ِ ْفَِلب ُبْي َِلخا ُوَجَرْخَأَو ( ْنِم
 ٍةَدِحاَو  ٍَن ْ ي ِ).
115 
                                                             
113
 Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, al-Burha>n al-Jali> fi> Tah}qi>q Intisa>b al-
S{u>fiyyah Ila> ‘Ali> (‘Ali> ibn Abi> T{a>lib Ima>m al-‘A<rifi>n) (Kairo: Mat}ba‘ah al-Sa‘a>dah, 1969), 70. 
114
 al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri>, 120. 
115
 al-Ghuma>ri>, al-Burha>n al-Jali>,  63-64. 
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‚Dari sabdanya (Rasu>lulla>h) ‘alayhi al-s}ala>h wa al-sala>m: Aku 
diciptakan, aku dan ‘Ali > dari cahaya yang satu‛. al-Khati>b 
meriwayatkannya dengan lafal ‚dari tanah yang satu‛. 
 
Dalam sanad hadis tersebut terdapat Khalf al-Maru>zi> menurut Ibn Ma‘i>n 
ia adalah pembohong, oleh karena itu al-Shawka>ni> memasukkannya dalam al-
Fawa>’id dan berkata bahwa hadis tersebut adalah palsu.116 
 َلاَق صلى الله عليه وسلم ِّ َِّنلا ِن َ ا َُهْ ن َ ُ  َي َِر ٍساَّب َ ُنْبا ىَوَر :( ُهْوُجُو ِناَمَّزلا ِرِخ   ِ ٌماَو َْقأ ُاْيِجَيَس ُه ُهْوُجُو ْم
 ٍحْيِبَق ْن َ َنْو َْر َي َلا ِْيّ ِاَيَّشلا ُبْوُل ُق ْمُه ُبْوُل ُقَو َْيِّّيِمَدلآا…..).
117 
‚Ibn ‘Abba>s rad}iyalla>hu ‘anhuma meriwayatkan dari Nabi 
s}allalla>hu ‘alayhi wa sallam: Akan datang suatu kaum di akhir 
zaman wajahnya seperti manusia, akan tetapi hatinya seperti 
setan, mereka tidak memperhatikan kejelekan…..‛. 
 
al-T{abra>ni> dalam kitab al-Awsat} dan al-S{aghi>r berkata di dalamnya 
terdapat sanad yang sa>qit} muz}lim yaitu Muh}ammad ibn Mu‘a>wiyah, al-
Naysa>bu>ri> berkata: Matru>k. Ah{mad, al-Da>ruqutni> dan Ibn Ma‘i>n : Kadhdha>b, dan 
juga terdapat Khas}i>f dan Muja>lid yang keduanya adalah rawi yang lemah.
118 
 اَن َ  ، ََيِواَعُم ُنْب ِزِْيزَعلا ِدْب َ ُنْب ُّىِل َ اَن َ  ،ِّيزْجَّسلا َدَْحَْأ ُنْب ُجَل َْد اَن َ َّدَح  َِرْدَتْس ُْلا  ِ ُمِكَالحا َلاَق
 ُنْب َدَْيُحْ ْن َ ،َةَداَت َق ْن َ  َُبْعُش اَن َ  ، ُّيِسَلْجَعلا ِوِّبَر ُدْب َ ُنْب  ِ ُدْب َ اَن َ  ُّيِفَْعلجا  َاَحْسِإ ُنْب ُمْيِىاَر ْبِإ
 َلاَق ٍْيَّصُح ُنب َناَر ْ ِ ْن َ ، ِِّيرُْدلخا ٍدْيِعَس ِاَأ ْن َ ِنْحَّْرلا ِدْب َ : صلى الله عليه وسلم  ِ ُلْوُسَر َلاَق( ٍّيِل َ َلَِإ ُرْظَّنلا
 ٌةَداَب ِ).119 
‚al-H{a>kim berkata dalam al-Mustadrak: Telah menceritakan 
kepada kami Da‘laj ibn Ah}mad al-Sajzi>, telah menceritakan 
kepada kami ‘Ali> ibn ‘Abd al-‘Azi>z ibn Mu‘a>wiyah, telah 
menceritakan kepada kami Ibra>hi>m ibn Isha>q al-Ja‘fi> telah 
menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h ‘Abd Rabbih al-‘Ajlasi>, 
telah menceritakan kepada kami Shu‘bah dari Qata>dah dari 
H{umayd ibn ‘Abd al-Rah}ma>n dari ‘Abi> Sa‘i>d al-Khudri> dari 
                                                             
116
 al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri>, 120. 
117
 Ah{mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, Mut}a>baqah al-Ikhtira> ‘a>t al-‘As}sriyyah 
Lima> Ukhbira bih Sayyid al-Bariyyah (Kairo: Maktabah al-Qa>hirah, 1971), 90. 
118
 al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri>, 121. 
119
 al-Ghuma>ri>, al-Burha>n al-Jali>, 222. 
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‘Imra>n ibn H{us}ayn berkata: Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alayhi wa 
sallam bersabda: Melihat kepada ‘Ali> adalah ibadah‛. 
 
Ah}mad al-Ghuma>ri> menilai hadis tersebut sahih dan mengatakan hadis ini 
mempunyai jalur riwayat yang banyak bahkan sampai pada derajat mutawa>tir, 
karena lebih dari sepuluh jalur riwayat, padahal sebenarnya tidaklah demikian al-
Shawka>ni> memasukkanya dalam al-Fawa>id al-Majmu>‘ah dan memasukkan juga 
dalam al-La’a>li>.120 Masih banyak lagi hadis yang bermasalah terlebih dalam 
kitabnya Mut}a>baqah al-Ikhtira>‘a>t al-‘As}riyyah Lima> Ukhbira bihi Sayyid al-
Bariyyah, al-Iqli>d, Ju‘nah al-‘At}a>r fi> T{uruf al-Fawa>’id wa Nawa>dir al-Akhba>r, al-
Burha>n al-Jali> fi> Tah}qi>q Intisa>b al-S{u>fiyyah Ila> ‘Ali> (‘Ali> ibn Abi> T{a>lib Ima>m al-
‘A<rifi>n dan lain sebagainya.121 
                                                             
120
 al-Maghra>wi>, Tanbi>h al-Qa>ri>, 121. 
121
 Ibid,. 119. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Dari penjelasan dan uraian pada pembahasan Kriteria Hadis Sahih 
menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri> dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 
1.  Latar belakang Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-Siddi>q tas}h}ih} dan 
penelitiannya terhadap beberapa hadis yang penulis dapatkan di antaranya 
adalah: a) memerangi taqli>d untuk menuju pada pintu ijtiha>d, b) 
membenarkan atau membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 
ulama, c) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, d) 
menjelaskan kepada masyarakat walaupun tanpa didahului oleh pertanyaan 
dan e) ta‘assub (fanatik) kepada ahl al-bayt (keluarga) maupun mazhab. 
2.  Kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-
Ghuma>ri> adalah: a) rawi thiqah (‘a>dil wa d}a>bit}), b) tidak shudhu>dh, c) tidak 
ada ‘illah, dan d) adanya muta>ba‘ah atau shawa>hid jika diperlukan. Hal ini 
berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh mayoritas ulama hadis, karena 
menurut mayoritas ulama hadis syarat hadis sahih adalah a) sanad yang 
bersambung, b) rawi d}a>bit}, c) rawi ‘a>dil, d) tidak sha>dh, e) tidak ada ‘illah 
serta f) adanya muta>ba‘ah atau shawa>hid jika dibutuhkan. Dalam beberapa 
hal seperti penilaian terhadap rawi, Ah}mad al-Ghuma>ri> juga berbeda 
pendapat dengan ulama hadis pada umumnya. Perbedaan yang mencolok 
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adalah pernyataanya yang menyatakan bahwa akidah tidak berpengaruh 
terhadap ke-‘ada>lah-an seorang rawi, selain itu ia juga tidak mencantumkan 
ketersambungan sanad dalam kriteria hadis sahih. 
3. Implikasi yang ditimbulkan dari kriteria hadis menurut Ah}mad al-Ghuma>ri> 
adalah adanya hadis-hadis yang telah didaifkan oleh ulama hadis, dinilainya 
sahih dan sebaliknya, karena ia mempunyai kriteria tersendiri terkait hadis 
sahih. 
B. Saran-saran 
 Diharapkan penelitian tentang kajian ilmu hadis terus dikembangkan agar  
dapat dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam. Demikian halnya dengan 
penelitian tentang kriteria hadis sahih terkhusus kriteria hadis sahih menurut 
Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>, dapat dikembangkan oleh 
peneliti lain, serta penulisan tesis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 
melakukan penelitian-penelitian lain yang sejenis.  
Penulis merasa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. 
Untuk itu penulis menyarankan kepada para pembaca: 
1. Untuk tidak menjadikan tesis ini sebagai referensi satu-satunya dalam 
rangka memahami kriteria hadis sahih menurut Ah}mad ibn Muh}ammad ibn 
al-S{iddi>q al-Ghuma>ri>. 
2. Carilah referensi atau literature lain yang dianggap lebih baik sehingga dapat 
menjadi bahan pertimbangan. 
3. Jika ternyata dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan maupun 
kesalahan, mohon koreksinya demi kebenaran dan keabsahan penulisan ini. 
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Demikian penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan, dan penulis tidak 
pernah menutup pintu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. 
Semoga bermanfaat. Wassalamu ‘alaykum wa rah}matulla>hi wa baraka>tuh. 
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